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Tie- ja vesirakennushallitus on kirjeillään T-2329/Ta 11 
45l/'4k-70, 8.5.1970 ja T-1262/Ta II '451/'I'4-70, 16.3.1971 
tilannut teknillisen korkeakoulun kulkulaitostekniikan 
laboratoricilta tieosakohtaisten enimnäisnopeussuos itusten 
vaikutusta selvittävän tutkimuksen. 
Tutkimuksen ensimmäisessä osassa käsiteltiin liikennevir-
ran orninaisuuksissa ilmeneviä muutoksia vuoden 1970 mit-
tausten pohjalta. Tutkimusraportti valmistui maaliskuussa 
1971 ja luovutettiin tilaajalle. 
Tutkimuksen toinen osa käsittelee edellämainitun lisäksi 
SUCDS tuks eri vaikutuksia liikenneturvailisuuteen 
TVH:n puolesta ovat tutkimusta valvoneet yi;i- ira;. Lasse 
Seppovaara, jaostopäällikkö Kiriil Härkänen ja dipl.ins. 
Teppo Miikkulainen, joista dipl.ins. Härkänen on toiminut 
TVH : as iamiehenä. TKK: n kulkulaitos tekniikan laborato-
riossa tutkimuksen suorittamisesta on huolehtinut työryh--
mä, johon ovat kuuluneet prof. Otto Wahlgren, tekn.lis. 
Harri Kallberg ja dipl.ins. Markku Salusjärvi. Työryhmän 
päätutkijana on toiminut dipl.ins. Salusjärvi, joka on 
myös laatinut tutkimusraportin. 
Tutkimuksen toista osaa koskevan alustavan raportin nyt 
valmistuttua se jätetään tie- ja vesirakennushallituksen 
käytettäväksi. 
Otaniemessä, 
maaliskuun 30 päivänä 1972 
Kulkulaitos tekrii ikan 
laboratorion esimies, professori. Otto Wab lgren 
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Y ii T E E N V E T 0 
Tutkimus koskee suositeltavia tieosakohtaisia enimmäis-
nopeuksia vuosina 1970 - 71. Sen on suorittanut tie- ja 
vesirakennushallituksen toimeksiannosta teknillisen kor-
keakoulun kulkulai tos tekniikan laboratori.o. 
Kyseessä on kolmiosaiseksi muodostuvan tutkimussarjan 
toinen raportti. 1.'7.l970 tulivat valtateillä rio. 3, 5 
ja 6-7 väleillä Helsinki - Hyvinkää, Lahti - Heinola ja 
Helsinki - Porvoo voimaan tieosakohtaiset eriimmäisnopeus-
suositukset, jotka oli määrätty tie- ja liikenneolosuh-
teiden perusteella vastaten ns. normaaleja kesäolosuhtei-
ta. Liikenneministeriön luvalla nämä suositukset ovat 
voimassa toistaiseksi. 
Tutkimuksessa on käsitelty liikennevirran ja varsinkin 
nopeusjakautuman ominaisuuksissa havaittuja muutoksia 
puolentoista vuoden aikana 1.6.1970 - 30.11.1971. 
Suositusteiden lisäksi on havaintoja liikennevirran omi-
naisuuksista tehty kandella vertailutiellä, vt 4-5:llä 
välillä Helsinki - Mäntsälä ja vt 6-7:n välillä Porvoo - 
Koskenkylä, l.'4.l97l alkaen. 
Lisäksi on tutkittu suositusten vaikutuksia liikennetur-
vallisuuteen. Onnettornuusanalyyseissä on käsitelty suosi-
tus- ja vertailuteillä nopeusrajoitusalueiden ulkopuolel-
la tapahtuneet onnettomuudet aikavälillä 1.1.1967 - 30.6. 
1971 . 1 
Liikennevirtaa koskettelevan tutkimuksen osan materiaali 
koostuu noin 109 000 pistenopeushavainnosta, joista 3 % on 
liikkuvan poliisin, 10 % tie- ja vesirakennushallituksen 
1Loppuvuoden 1971 onnettomuusaineisto on saatu käytettä-
väksi niin myöhään, ettei sitä ole voitu sisällyttää 
analyysiin. 
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ja 87 	tekui 1 lisen k orkeakouiui LckejnJ i. N ope u:mi ttaus ten 
yhteydessä on samalla todettu, onko auto ajanut jonossa vai-
ko jonon ulkopuolella. 
Onnettomuusanalyysit on tehty yhteensä 935 onnettomuuden pe-
rus te eila. 
Tutkimukseen ryhdyttäessä es itettiin scureavat lllitöoletuk-
set: 
10 Nopeussuositus pienentää nopeuksia 
20 Nopeussuositus pienentää nopeuksien hajontoja 
30 Nopeussuositus muuttaa nopeusjakautuman muotoa 
80 Nopeussuositus lisää jonossa ajavien osuutta 
50 Nopeussuositus parantaa liikenneturvailisuutta 
Läbtöoletukset on testattu usean muuttujan regressioanalyy- 
se iii 3. 
Nelj äri ensimmäisen, liikennevirran ominaisuuksia koskevan, 
otaksuman kohdalla on selittäjinl käytetty sei.tsemää teki-
jää. Selittäjät olivat: 
- suosituksen voimassaolo 
- säätila mittauksen aikana 
- tien standardi 
- liikennemäärä mittauksen aikana 
- henkilöautojen prosenttinen osuus 
- vuotuinen trendi 
- poliisin suorittamaa mittausta osoittava selittäjä. 
Liikennevirran ominaisuuksista selitettiin seuraavia kah-
deksaa: 
- henkilöautoliikenteen keskinopeus 
- henkilöautoliiken -Leen keskihajonta 
- koko autoliikenteen keskinopeus 
- koko autoliikenteen keskihajonta 
- koko autoliikenteen nopeusjakauturnan 85 % - pisteen 
nopeus 
- koko autoliikenteen nopeusjakautuman 15 % - pisteen 
nopeus 
- koko autoliikenteen nopeusjakautuman leveyssuhde 
- jonossa ajavien autojen osuus 
Liikennevirran ominaisuuksien kohdalla laskettiin noin 400 
regressiomallia, joista testausten jälkeen valittiin tässä 
raportissa esitettäväksi 13 maliie. 
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Mallien perusteella voitiin suosituksen vaikutuksista ]Ji-
kennevirran ominaisuuksiin päätellä seuraavaa.: 
- nopeussuosituksen voitiin todeta yli 99.9 	varmuu- 
della pienentöneen nopeusjakautuman yläpään nopeuk-
sia. Koko liikenteen 85 % - pisteen nopeudet piene-
nivät keskimäärin 14.2 km/h. Koko liikenteen keski-
nopeus laski yli 95 % varmuudella, keskimäärin 2.2 
km/h. Nopeusj akautuman alap hän suositustei-i ei voi-
tu todeta vaikuttaneen. 
Henkilöautojen keskinopeus laski hieman selvemmin 
kuin koko liikenteen keskinopeus. Varmuus oli yli 
99 % ja muutos keskimäärin noin 3.3 km/h. 
- nopeusjakautuman yläpään nopeuksien lasku ilmeni 
myös jakautuman keskihajonnan pienenemisenä yli 
99.9 %:n varmuudella. Keskimääräinen hajonnan lasku 
oli noin 1.3 km/h. Henkilöautoliikenteen nopeuksien 
hajonta pieneni hieman koko liikennettä vähemmän, 
mutta yhtä varmasti; keskimäärin 1.2 km/h. 
- kolmantena saman ilmiön esiintymismuotona havaittiin 
erään jakautuman muotoa kuvaavan luvun, jakautuman 
leveyssuhteen 2 arvon, pienenevän yli 95 %:ri varmuu-
della suosituksen vaikutuksesta. 
- nopeussuositusten ei tässä tutkimuksessa voitu tode- 
ta muuttaneen jonossa ajavien ajoneuvojen osuutta. 
Tarkasteltaessa kaikkia nopeus jakautumaan vaikuttavia seik-
koja voitiin mm. todeta, että tärkeimpänä on pidettävä tien 
standardia. Kun tien standardi paranee siinä määrin, että 
nopeussuositusten arvoa voitaisiin nostaa 10 km/h, kohoaa 
autoliikenteen keskinopeus erittäin merkitsevästi, yli 
99.9 %:n varmuudella, ja keskimäärin 3.8 km/h, 85 % - pis-
teen nopeus noin 5.2 km/h ja 15 % - pisteen noin 2.7 km/h 
samalla varmuudella. 
2 Leveyssuhteella tarkoitetaan tässä osamäärää 85 - 
v - v15 
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ToIekni tärkeimpinä tekijöinä esiintyivät liike. 	näärä 
ja liikennesää. Liikennemäärän kasvu sadalla aut ka vä-
hentää koko autoliikenteen keskinopeutta 2.3 km/ 85 %-
pisteen nopeutta noin 3.2 km/h ja 15 % -pisteen oopeutta 
noin l.', km/h. 
Liikennesään tutkimiseksi jouduttiin kehittämään selitys-
tkoituksiin soveltuva muuttuja, jota tässä tutkimuksessa 
kutsutaan liikennesääindeksiksi. Kun tämä indeksi kohoaa 
kaksi pistettä, mikä esimerkiksi vastaisi muutosta ihannne-
olosuhteitten ja kohtalaisen kesäsateen välillä, laskee 
keskiriopeus tutkimUksen mukaan koko liikenteellä keskimää-
rin 3.0 km/h, 85 % - pisteen nopeudet '.0 km/h ja 15 % - 
pisteen nopeudet 2.6 km/h. 
Sekä liikennernäärän että liikennesään vaikutus nopeusja-
kautumaan on erittäin merkitsevä, eli varmuus on yli 99.9%. 
Tien standardin, liikennemäärän ja liikennesään jälkeen 
neljänneksi tärkein liikennevirtaan vaikuttava muut tuj a 
on suosituksen voimassaolo (selostettu jo edellä). 
Viidenneksi merkittävimmäksi osoittautuu se, onko liikkuva 
poliisi mittauksen suorittaja vaiko ei. Nopeusjakautuman 
alapään nopeuksisa, jotka muodostuvat pääasiassa kuorma- 
autoista, voitiin vähäisestä materiaalista huolimatta to-
deta melkein merkitsevä (varmuus yli 95 %) ja keskimäärin 
B.3 km/h suuruinen lasku. Keskinopeuden kohdalla vaikutus 
oli myös melkein merkitsevä ja suuruudeltaan 6.1 km/h. No-
peusjakautuman yläpäähän ja henkilöautojen nopeuksiin po-
liisi ei vaikuttanut ilmeisesti siitä syystä, että näitä 
eivkL Lobke mitkään ajoneuvokohtaiset rajoitukset. 3 
Ilook 	Lojen prosenttisen osuuden ei voitu todeta vaikut- 
tavan nopeuksiin. Ei myöskään voitu todeta sellaista vuo-
tuista kehitystä, joka ei olisi ollut selitettävissä liiken-
nomäärän, sään tai suositusten voirnaantulon vaikutuksena. 
3 Nainittakoon ettei poliisin mitatessa rajoituksen ylityk-
sestä rangaistu eikä poliisin tunnuksia ollut nähtävissä, 
vaan mittaus suoritettiin lp:n siviiliautosta siviilivaat-
te i s s a. 
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Näinolleri voidaan todeta ram. , että suositus ten vaikutukset 
liikennevirtaan ovat olleet ainakin noin puolentoista vuo-
den aikavälillä selvästi pysyviä. 
Tutkittaessa viidettä, onnettomuuksia koskenutta, lähtö-
otaksumaa käsiteltiin kaikki tutkimusteillä sattuneet, tvl:n 
poliisin ilmoituksen perusteella rekisteröimät onnettomuu-
det. Näitä tilastoja ei ole olemassa vuotta 1987 edeltäväl-
tä ajalta. Viidellä tutkimustiellä on tutkimusaikana sattu-
nut nopeusrajoitusa.lueiden ulkopuolella yhteensä 935 onnet-
tomuutta, joista 234 vertailuteillä sekä 525 suositusteillä 
ennen suositusten voimaantuloajankohtaa ja 176 suositusai-
kana. 
Tämä materiaali analysoitiin ja sen perusteella laskettiin 
yhteensä 9030 regressiomallia, joista testauksen jälkeen 
on valittu tässä tutkimuksessa esitettäviksi ja johtopää-
tösten perustaksi yhteensä 529 mallia. 
Malleissa käytettiin selittäjinä seuraavia kandeksaa: 
- vuotuinen trendi 
- suosituksen voimassaolo 
- koko maan yleinen onnettomuuskehitys 
- tien kuukausikohtainen keskivuorokausiliikenne 
- kuukauden sademäärä 
- huono keli, jota kuvasi kuukauden ns. kriittisten 
eli sellaisten päivien lukumäärä, jolloin vuoro- 
kauden maksimilämpötila oli välillä -5°. . . +5C. 
- kuukauden keskimääräisen vuorokauden valoisat tunnit 
- tien pituus, osoittamaan tiekohtaisia tasoeroja 
Selitettävinä muuttujina olivat seuraavat seitsemän: 
- kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien luku kuukau-
den aikana 
- loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien luku 
kuukauden aikana 
- ajoneuvovaurioon johtaneiden onnettomuuksien luku 
kuukauden aikana 
- onnettomuudet yhteensä 
- kuolleiden ihmisten luku kuukauden aikana 
- loukkaantuneiden ihmisten luku kuukauden aikana 
- vaurioituneiJen ajoneuvojen luku kuukauden aikana 
Kaikki nämä tiedot olivat tiekohtaisia ja jokainen tie ana-
lysoitiin sekä erikseen että yhdessä muiden kanssa. 
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Kaikkien onnettomuuksien lisäksi tutkittiin onnettomuudet 
yksityiskohtaisesti j akaen ne onnettomuustyypin mukaisesti 
seuraaviin kuuteen tyyppiin: 
- yhteenajot samaa tietä vastakkaisiin suuntiin 
- peräänajot 
- risteämisonnettomuudet, eli yhtecnajot risteyksissä 
eri teitä ajaen 
- tieltä suistumiset 
- jalankulkijain yliajot 
- muut vauriot 
Tapahtumapaikan perusteella materiaali jaettiin uudelleen, 
nyt neljään osaan: 
suoran tien onnettomuudet 
- risteyksissä tapahtuneet onnettomuudet 
- kaarteessa, mutkassa tai mäen harjalla sattuneet 
onnettomuudet 
- muualla tapahtuneet onnettomuudet 
Tienp] onan keliolosuhteitten perusteella muodostui kolme 
luokkaa: 
- kuivalla tiellä sattuneet onnettomuudet 
- märillä tiellä sattuneet onnettomuudet 
- lumisella tai jäisellä tiellä sattuneet onnettomuu-
det 
Onncttomuushetken näkyvyysolosuhteitten mukaan tämän tutki-
muksen yhteydessä noudatettiin seuraavaa jakoa kahteen: 
- näkyvyys rajoittarnaton 
- näkyvyys sään tai pimeyden rajoittama 
Onriottomuuksiin osallistuneiden perusteella aineisto jaet-
tiin kandeksaan osaan: 
- henkilöautot 
- pakettiautot 
- kuorma-autot 
- linja-autot 
- kevyet ajoneuvot, eli moottoripyörät, mopedit, 
polkupyörät ja hevosajoneuvot 
- jalankulkij,at 
- eläimet 
- muut 
Lopuksi suoritettiin aineiston jako vielä kuljettajan toi-
mintojen mukaan: 
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- ajoi suoraan 
- kääntyi oikealle 
kääntyi vasemmalle 
- PYsähtymiseen liittyvät onnettomuudet 
- ohittamiseen liittyvät onnettomuudet 
- muu toiminta 
Edeliämaiiiittu analyysi suoritettiin siten yhteensä kolme-
kymmentä kertaa ja tuloksena saatiin koko käytettävissä 
olleesta onnettomuuksien perusjoukosta yleiskuvan lisäksi 
kuusi erilaista projektiota. Yhteensä kyettiin tilastolli-
sesti luotettavalla tavalla analysoimaan 41 % kaikista 
tutkituista variaatioista. 
Tämän perustutkimuksen jälkeen saa -Lettiin suosituksen vai-
kutuksiksi liikenneturvallisuuteen päätellä (vähintään 95% 
varmuustasolla) seuraavaa: 
- kaikkia onnettomuuksia tarkasteltaessa todettiin 
sellainen vakavuusasteen pieneneminen, että louk-
kaantumiseen johtaneet onnettomuudet vähenivät mutta 
poliisin tietoon tulleet ajoneuvovaurioon johtaneet 
lisääntyivät. 
- kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien kohdalla suo- 
situs vähensi sellaisia, jotka olivat tapahtuneet 
]-steyksissä, hyvissä näkyvyysolosuhteissa, tien- 
pinnan ollessa luminen tai jäinen ja joihin liittyi 
ohittaminen kuljettajan toimintana; siis tyypilli-
siä liian suuresta nopcudesta aiheutuneita kotitailok-
kaita onnettomuuksia. 
- loukkaantumiseen johtaneista voitiin vähentyneiksi 
todeta. pääasiassa sellaisten, joihin osallistui ben-
kiläauto, hyvien keli- ja sääolosuhteiden vallites-
sa ja joissa onnettomuustyyppi oli suistuminen tiel-
tä ja tapahtumapaikka kaarre, mutka tai mäen harja. 
Nämä ovat toinen liian suuresta nopeudesta aiheutu-
va vakava onnettomuusryhmä. 
- loukkaantumiseen johtaneiden jalankulkijoiden yli- 
ajojen todettiin vähentyneen. 
Sensijaan seuraavissa tapauksissa voitiin todeta onnetto-
)Uhs ien lisääntyneen: 
- loukkaantumiseen johtaneet kevyen liikenteen onnet-
t omu u d e t 
- ajoneuvovaurioon johtaneet onnettomuudet, jotka ta-
pahtuivat risteyksissä eri teitä ajaen. Näille on-
nettomuuksille oli tyypillistä rajoitettu näkyvyys. 
Osallisena oli usein pakettiauto ja kuljettajien 
toimintoina oli kääntyminen vasemmalle ja ohittami-
ilon. 
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Tutkimuksessa osoittautui epäkohdaksi se, ettei Suomessa 
ole suoritettu sellaista perustutkimusta, jonka avulla voi-
taisiin päätellä mikä osuus ajoneuvovaurioon johtavista on-
nettomuuksista tulee poliisin tietoon ja mitkä seikat tähän 
vaikuttavat. 
Tutkimuksen perusteella tehtiin lisäksi päätelmiä vuotuisen 
trendin, koko maan yleisen onnettornuuskehityksen (kausivaih-
telun), liikennemäärän, sademäärän, huonon kelin ja vuoden-
ajan valoisuuden sekä tien pituuden selittävyydestä. 
Vuotuinen trendi vaihteli eri onnettomuustyypeittäin ja on-
nettomuuden vakavuusasteesta riippuen. 
Onnettomuuksien yleistä kehitystä (kausivaihtelua) kuvaavana 
rakennemuuttujana käytettiin kuukauden aikana koko maan 
liikenneonnettomuuksissa kuolleiden lukua. Useimpia onnet-
tomuuksia se selitti hyvin. 
Liikennemäärän vaikutus todettiin sellaiseksi, että se tu-
kee tietoja liikennemäärän vaikutuksesta nopeusjakautumaan. 
Kuolemaan johtaneet ohituksiin liittyneet yhteenajot ja pe-
räänajot vähentyivät liikennemäärän kasvaessa. Sensijaan 
loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien ja onnetto-
muuksien kokonaismäärä lisääntyivät liikennemäärän kasvaes-
sa. Sademäärä näyttää vaikuttavan onnettomuuksiin siten, 
että vakavat onnettomuudet joissain tapauksissa, erikoisen 
selvästi jalankulkijain yliajot, lisääntyivät. Ajoneuvo-
vaurioon johtavat onnettomuudet sensijaan väheriivät. Ylei-
sesti ottaen vaikuttaa siltä, että sateen aiheuttama riski 
otetaan jokseenkin hyvin huomioon, kuten liikennesääindek-
sin vaikutus nopeusjakautumaankin osoitti. 
Kelin huononerninen kriittisten päivien lisääntyessä kuukau-
den aikana aiheuttaa mielenkiintoisen muutoksen: loukkaan-
tumiseen johtaneet onnettomuudet vähenevät selvästi aiheut-
taakseen lisäyksen kuolemaan johtaneissa ja ajoneuvovau-
rioon johtaneissa onnettomuuksissa. Tätä voitaisiin pitää 
osoituksena siitä, että vakava onnettomuus on liukkaalla 
entistäkin vakavampi seurauksiltaan ja että lievät onnet-
tomuudet lisääntyvät. 
iKuolemaan j ohtavat 	torion heli lie lömhL Orion ttonuuc1c t 
näyttävät olevan sellaisia, joissa henkilöauton kuljetta-
ja suoraan ajaessaan lumisella tai jäisellä tiellä ja ra-
joittamattomissa näkyvyysolosuhteissa menettää aj oneuvonsa 
hallinnan ja joko törmää vastaantulevaan tai ajaa edellä 
ajavan perään. 
Valoisa vuodenaika aiheuttaa varsinkin lievien onnetto-
muuksien vähenemistä. 
Tutkimuksen tässä vaiheessa on voitu vahvistaa ne tutki-
mustulokset, jotka todettiin nopeuksien kohdalla tutkimuk-
sen ensimmäisessä osassa. 	Nopeusjakautumaa koskevat ana- 
lyysit pysyivät oleelliselta sisällöltään samanlaisina kuin 
ennenkin. Tärkeänä lisäyksenä nopeuksiin vaikuttavien seik-
kojen analysoimisessa on esitetty ainakin jossain määrin 
systemaattinen selitys sään ja nopeusjakautuman välille. 
Suositusten vaikutusta on voitu selventää vielä nopeusja-
kautuman muodon osalta. 
Ainoa muutos tutkimuksen edelliseen osaan on toteamus, että 
tässä puolitoista vuotta käsittävässä aineistossa ei voida 
havaita suositus ten jonoja iisääv1ä vaikutusta. 
Siltä osin kun tutkimus käsittelee onnettomuuksia se on 
uutta tietoa suositusten vaikutuksista. Luonteeltaan onnet-
tomuusanalyysi tässä tutkimuksen toisessa osassa pyrki ole-
maan senlaatuinen perusteellinen analyysi, johon nojaten 
tutkimusten kolmannessa osassa onnettomuuksiin vaikuttavia 
seikkoja kyetään entistä täsmällisemmin selvittämään. 
Varsinkin tässä suhteessa käytetty tutkimusote on palvellut 
tarkoitustaan. Vaikka mallien selittävyys on jäänyt usein 
jokseenkin vähäiseksi kuukauden onnettomuuksia selitettäes-
sä yhdellä tiellä, on suosituksilla voitu osoittaa olleen 
Otto Wahlgren, Harri Kallberg, Markku Salusjärvi. Tiekoh-
taiset enimmäisnopeussuositukset v 1970-71 osa 1. Vaiku-
tukset liikennevirran ominaisuuksiin, TKK liikennetekniik-
ka, julkaisu 23, 1971 
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senlaatuisia turvallisuutta edistäviä vaikutuksia, kuin 
nopeusjakauturnan edullisesta kehityksestä on päätelty ole-
van mandollista. 
Nyt julkaistun tutkimuksen toisen osan jälkeen on tarkoi-
tus laatia vielä kolmas raportti, jossa pyritään entistä 
laajemman ja varsinkin myös suositusten poistamisen jäl-
keisen materiaalin perusteella osoittamaan kaikki oleelli-
set vaikutukset, joita enimmäisnopeussuosituksilla on ol-
lut liikennevirran ominaisuuksiin ja liikenneturvallisuu-
teen. 
Erityisenä eräisiin kansainvälisiin tutkimustavoitteisiin 
liittyvänä pyrkimyksenä tulee olemaan sellaisten onnetto-
muuksien selitysmallien kehittäminen, joissa suoraan lii-
kennevirran muutoksien perusteella enriustetaan vastaavat 
muutokset turvaliinuuLehL,']:::sä. 
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1 	J 0 II 1) ! 1 iI 0 
luo uno 1 	tel tii n mu os s emme t ± e on akoJ i tai 5 ja en Immäis no- 
seussuosituksia käsittelevä esitutkimus. Siitä saatujen 
kokemusten perusteella ryhdyttiin suosituksia tutkimaan 
laajemmin vuonna 1970. 
kaaliskuussa 1971 valmistui näiden tutkimusten ensimmäi-
nen osa. Siinä keskityttiin tutkimaan nopeussuositusten 
vaikutuksia liikerinevirran ominaisuuksiin. Aineisto oli 
koottu puolen vuoden aikana kolmelta valtatieltä, joilla 
suositukse -t olivat voimassa. 
Tämä tutkimusraportti käsittää näiden vuonna 1970 aloi-
tettujen tutkimusten toisen osan. Nopeushavaintoja on nyt 
:noottu yhteensä puolentoista vuoden ajan. Tutkimuksen pii- 
niin on varsinaisten kolmen suositusosuuden lisäksi tul-
lut kaksi vertailutie -tä. Vertailutejllä ei ole ollut enim-
nIls nopeussuosituksia. 
Tässä raportissa olevat nopeusanalyysit perustuvat aineis-
coon, joka käsittää aikaisempaan verrattuna vuotta pidem-
män havaintoajan ja lisäksi laajemman vertailumateriaalin. 
Tutkimuksen toisessa osassa on myös tutkittu enimmäisno-
peussuositusten vaikutuksia liikenneturvallisuuteen. Onnet-
tomuustietoja on käsitelty vuodesta 1967 alkaen, koska vas-
ta silloin aloitettiin niiden tieosakohtainen tilastointi 
Lvl:n toimesta. Onnettomuuksien osalta vertailuma -Lerjaali 
läsittää siten ajallisesti useita vuosia ennen suositus-
ten voimaantuloa ja paikallisesti suositusosuuksien lisäks-
ui kaksi vertailutietä. 
kyöhemmin on tarkoitus laatia vielä tutkimuksen kolmas osa, 
johon toivotaan saatavan myös suosituksen voimassaolo jäl-
11 vent ji lurnatonijolja. 
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2. 	TUTKINU1KSEN 	TAVOITTEET 
JA LAAJUUS 
Tutkimuksen tevoiLteena on ollut selvittää enimmäisnopeus-
suosituksen vaikutukset toisaalta liikennevirran orninai-
suuksiiri ja toisaalta liikenneturvallisuuteen. 
Suosituksen voikutuksien liikennevirran ominaisuuksiin 
oletetaan olevan sellaisia, että niiden tilanteitten luku-
määrä vähenisi, joissa onnettomuuteen joutumisen riski on 
suuri. Kun ei ole olemassa sellaista tietoa, jonka avulla 
voitaisiin täsmällisesti päätellä, miten liikennevirran 
eri ominaisuuksien muutokset vaikuttavat onnettomuuslukui-
hin, on turvallisuuden kannalta edulliset liikennevirran 
ominaisuuksien muutokset jouduttu päättelemään deduktiivi-
sesti, kuten ensimmäisessä tutkimusraportissa on tehty. 
Samasta syystä udutaan turvallisuuden analysointi perus-
tamaan suoranaisten onnettomuuslukujen varaan. Kun yksit-
täisen onnettomuuden tapahtuminen on satunnainen ilmiö ja 
riippumaton muista onnettomuustapahtumista, jää onnetto-
muuslukujen satunnaisvaihtelu suureksi. Tästä puolestaan 
seuraa, että ainoastaan suhteellisen suuri turvallisuuden 
muutos on osoitettavissa tilastollisesti merkitseväksi. 
Tutkimuksen lähtöoletukset ovat puettavissa muotoon: 
10 Nopeussuositus pienentää nopeuksia 
20 Nopeussuositus pienentää nopeuksien hajontoja 
30 Nopeussuositus muuttaa nopeusjakautuman muotoa 
EO Nopeussuositus lisää jonossa ajavien osuutta 
s° Nopeussuositus parantaa liikenneturvallisuutta 
Liikennevirran ominaisuuksien osalta on ollut tarkoitus 
tutkia lähinnä pitävätkö tutkimuksen ensimmäisessä osassa 
tehdyt päätelmät paikkansa myös nykyisen entistä paljon 
laajemman mittausaineiston valossa. Tältä osin on ainoas-
taan nopeusjakauturnan symmetrisyyden tutkiminen uutta. 
VUOSI 1971 
KUUKAUSI 
1 II III IV V VI VII VIII IX 	X X' 
x x x x x x x 	x 	x 	x x 
x x x x x x 1 	1 
XXX X X X 1 	1 
x x X 1 X 1 X 	X 
X 1 1 1 1 1 1 	1 
- 
Oleellisin lisä tutkimuksen eiisinmiiscen osaan on onnet-
tomuustarkastelujen mukaantulo. 
Nopeusaineiston keruu aloitettiin 1.6.1970. KoimoiJa vai-
tatieosuudella, joille asetettiin enimmiisnopeussuosituk-
set 1.7.1970, mitattiin nopeuksia aluksi ne1jssä pistees-
s kullakin. Syyskuun alusta 1970 pisteiden lukumiärää v-
hennettiin puoleen, kahteen kullakin suositusosuudella. 
T1lä mittausohjelmalla jatkettiin yli talven 1970 - 71 
aina huhtikuun alkuun 1971, jolloin tutkimusta laajennet-
tim käsittämään kaksi vertailutietä. Kummallakin mitat-
tiin nopeuksia kandessa pisteessä. Taulukossa 1 esitetään 
kuukausittain suoritetut mittaukset eri pisteissä: 
TAUIUOlO 1. MIiTLUSUES SUU!Jia 	i. KU UIUS iJ.i 	Ui 1 [515: 1 
r 
VUOSI 1970 
PICTE 
KUUKAUSI 
_____ VIII 	IX 	X 	XI 	Xli 
P1 X X X 	X 	X 	X 	X 
P2 X X X 
P3 X X X 
P4 X X X 	X 	X 	X 	X 
P5 
P6 
Hi X X 	X 
H2 X X 	X 
H3 X X 	X 
H4 X X 	X 
Li X X 	X 
L2 X X 	.X 
L3 X X 	X 
L4 X X 	X 
Ml 
M2 
x xx x 
X X 1 1 	IX X 1 1 X 1 1 	1 	1 	1 1 
X X X X 	IX ix 1 X X X 	1 	1 	1 1 
x x x x 	1 x 	x x x 	x 	x 	x 	x 	x x 
	
x xix 	x x 	x 	x 
X 1 1 1 	1 X 	X 	1 
Itittauskertoja on kussakin pisteessä ollut kuukausittain 
neljä, kaksi kumpaankin suuntaan. 
Taulukossa 2 annetaan tiedot tutkimusteistä: 
TAULUKFIO 2. TUTKIRUSTIET 
VAI.; AllE NO. 	VALI 	PITUUS KM MITTAUSPISTEET 	SUOSITUS VOINASSA 
ALKtEN 
3 HELSINKI - HYVINK.AA 38 111, 02, 113, 
4 - (4)X HELSINKI - MXNTSLÄ 40 Ml, M2 
5 LAHTI - HEINOLA 26 L1, L2, L3, 
6 - 7 (6)X HELSINKI - PORVOO 34 p1, P2, P3, 
6.- 	7 (7)> PORVOO - KOSKENKYLÄ 20 P5, 6 
H4 	1.7.1970- 
L4 	1.7.1970 - 
14 	1.7. - 31.12.1969 
1.7.1970 - 
Vertailumateriaali muodostuu kesäkuussa 1970 vt:llä 3, 5 
ja 6 ja vt:llä 	ja 7 huhtikuun 1971 jälkeen mitatusta no- 
peusaineistosta. Suositusaikainen materiaali on mitattu 
vt:llä 3, 5, ja 6 1.7.1970 - 30.11.1971. Onnettomuusmate-
riaalin osalta on suositusaikainen materiaali sama kuin 
edellä ja lisäksi vt 6:lla 1.7.1969 - 31.12.1969 välinen 
suositusaika. Vertailumateriaali käsittää vuoden 1967 
alusta alkaen onnettomuustiedot kaikilta viideltä tutki- 
musosuudelta lukuunot tarnatta suos itusteiden suositusaikais-
ta materiaalia. 
Nopeusaineisto käsittää kaikkiaan 108 6'44 yksittäistä no-
peushavaintoa, jotka on tehty 596 mittaustunriin aikana. 
Tästä on vertailumateriaalia 25 8L havaintoa 156 tunnin 
ja suositusaikaista materiaalia 82 800 havaintoa 	0 tun-- 
nin ajalta. 
Onnettomuusaineisto, joka koskee viittä tietä neljän ja 
puolen vuoden aikana, käsittää yhteensä 935 poliisin rapar-
toimaa onnettomuutta, joista vertailuaikaisia 7.59 ja suo-
situsaikaisia 176. 
Xvt Ll_5 väliä Flelsinki-Mäntsälä kutsutaan lyhyyden vuoksi 
tässä tutkimuksessa vt '-t:ksi, vt 6-7 väliä Fielsinki-Por-
voo vt 6:ksi, vt 6-7 väliä Porvoo-Koskenkylä vt 7:ksi 
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3. ENIMMÄISNOPEUSSUOSITUSTEN 
VAIKUTUKSET LIIKENNE- 
VIRRAN OMINAISUUKSIIN 
	
3.1 	NOPEUDET 
3.11 	Nopeuksien muutokset 
Pistenopeuksia on tutkittu kuudessatoista mittauspistees-
sä, joista kaksitoista on sijainnut suositusteillä ja nel-
jä vertailuteillä. Mittausaika yhdessä pisteessä on vaih-
dellut kolmesta kandeksaantoista kuukauteen. Mittausten 
suorittamiseen ovat osallistuneet liikkuva poliisi, tie- 
ja vesirakennushallitus, teknillinen korkeakoulu. LP:n 
osuus on ollut noin 3 %, TVH:n noin 10 % ja TKK:n noin 87 %. 
Taulukossa 3 esitetään koko autoliikenteen kes.kinopeuksien 
vaihtelu suositusalueittain eri kuukausina. Vertailuteiden 
kohdalla on jako suositusalueihin tapahtunut samojen pe-
rusteiden mukaan kuin 1970 voimaan tulleita suosituksia 
määrättässä. Nopeussuosituksen arvo on siten eräänlainen 
mitta tien stanclardilie. 
Taulukossa 3 on kesäkuun (VI) 1970 vertailunopeudet mitat-
tu varsinaisilla suositusteillä, ennen suositusten voimaan-
tuloa. Tutkimuksen 1. osassa ne muodostivat ainoan vertal-
lumateriaalin. 
Vuoden 1971 aikana havaitut vertailunopeudet puolestaan 
on mitattu vertailuteillä. Fiikäli vertailu suoritettai-
sun pelkkien nopeuslukujen perusteella olisi tällä se 
heikkous, että vertailutiet eivät täsmälleen ole samanlai-
sia kuin suositustiet. Kun tien standardia kuvaavat luvut 
on (suositusarvon asettamisperiaatteitten mukaisesti) luo-
kiteltu 10 km/h välein jää regressiomalleissakin tämän 
muuttujan osalle mandollisuus virheeseen, joka saattaa 
vaikuttaa mallin antamaan tulokseen suosituksen vaikutuk-
sesta. Ne erot, jotka näLdään vertailunopeuksissa VI 1970 
-6- 
ja VI 1971 ovat kuitenkin selitettävissä liikennemäärällä 
ja muut olosuhteet ovat samat. Kun muiden tutkimusten pe-
rusteella tiedetään vuotuisen trendin kasvattavan nopeuk-
sia jorikinverran, voidaan vertailumateriaalin perusteella 
pitää todennäköisenä, että suosituksen vaikutus ei ole pie-
nempi kuin regressiomallien jälempänä antama tulos osoit- 
t a a. 
Taulukon 3 arvoista nähdään, että kaikilla suositusalueil-
la vertailunopeudet ovat aina 2... 11 km/h suuremmat kuin 
suositusten aikaiset nopeudet vastaavana kuukautena. 
Eri kuukausina nopeudet vaihtelevat eri suositusalueilla 
suhteellisen paljon. Näiden muutosten syihin joudutaan jä-
lempänä paneuturnaan tutkittaessa, onko nimenomaan nopeiis-
suosituksella vaikutusta siihen, että nopeudet suositusten 
voimassaollessa ovat vertailunopeuksia pienemmät. 
Suurimmillaan nopeudet ovat alkusyksystä ja kevään ja alku-
kesän aikana. Vuotuiset nopeusmaksimit saavutetaan hieman 
eri teillä vaihdellen elo-lokakuun ja huhti-toukokuun ai-
koina. Suositusalueella 100 - 110 ei kasvavien liikenne- 
määrien vuoksi kesä-heinäkuu aiheuta yhtä suurta nopeuk-
sien laskua kesällä, kuin heikkostadardisemmilla suositus- 
alueilla tuntuu käyvän. 
Talven kuluessa, jolloin liikennemäärät ovat vähäiset, 
vaihtelevat nopeudet peräkkäisinä kuukausina paljon enem-
män kuin kesäaikaan. Nämä muutokset johtuvat mitä ilrnei-
simmin säätilojen ja keliolosuhteiden liikenteen kannalta 
huomattavista muutoksista, jotka talvella 1970 - 71 olivat 
vieläpä poikkeuksellisen suuret. 
Tien standardin mukaan nopeudet näyttävät kasvavan likimain 
10 km/h suositusarvon kasvaessa 20 km/h. 
Kuvassa 1 esitetään keskimääräinen kuukausittainen koko 
autoliikenteen keskinopeus eri suositusalueilla. 
Taulukossa 4 esitetään vastaavat tiedot henkilöautoliiken- 
teen osalta. Nopeudet tuntuvat olevan henkilöautoilla hie- 
TAULUKKO 3. KOKO AUTOLIIKENTEEN KESKINOPEUKSIEN VAIHTELU KUUKAUSITTAIN VERTAILUTEILL JA SUOSITUSALUEILLA 
KOKO AUTOLIIKENTEEN KESKINOPEUS KN/H 
SUOSITUS- 	SUOSITUS 	1970 	 1971 
ALLE 
KUUKAUSI _________________ 	 KUUKALSI 
VI 	VII VIII 	IX 	X 	XI 	XII 	1 	II 	III 	IV 	V 	VI 	VII VIII 1 IX 1 X 1 XI 
70 
	 71.6 
68.5 70.7 
EI 79.9 1 83.2 81.3 79.1 79.1 78.7 81.7 79.2 74.8 80 ON 75.7 77.0 77.2 75.9 73.9 71.0 72.4 73.7 73.8 74.2 77.3 77.0 75.1 77.0 77.9 76.6 72.4 
EI 85.5 87.1 88.4 86.7 ; 84.8 86.3 88.4 89.1 81.2 90 
ON 83.2 82.8 85.3 85.9 74.4 69.0 77.8 75.5 81.4 81.7 80.7 82.4 82.6 79.6 81.7 81.3 75.3 
100 JA EI 88.5 91.6 95.2 92.2 89.2 90.8 90.5 90.5 87.1 
110 ON 85.1 85.8 85.2 85.2 76.9 84.0 86.2 83.6 . 	79.3 00.7 06.6 86.1 85.4 84.2 25.8 1 84.8 83.5 
TAULUKKO 4. NENKILOAUTOJEN KESKINOPEUKSIEN VAIHTELU KUUKAUSITTAIN VERTAILUTEILLA JA SJOSITUSALUEILLA 
SIJOSITTJS__ 
ALUE 
SUOSITUS 1 97 
KUUKAUSI 
VI VII VIII IX X _____________ ________ 
EI 73.3 70 69.6 72.4 
80 EI 02.3 ON 76.9 79.1 81.0 79.3 
EI 88.6 90 ON 85.4 85.1 89.8 90.6 
100 JA EI 94.0 
110 ON 68.8 90.5 91.1 91.0 
KELKILÖAUTOJEN KESKINOPSTJS KM/H 	 ______________________ 
_________ 	 1971 
____________ KUJKP.USI ______ 
xiHiJi r vimuixx 	XI 
88.6 87.0 83.4 81.0 81.7 65.5 84.2 79.6 
76.5 74.1 75.7 76.3 76.4 78.0 80.9 78.7 74.1 78.2 80.5 79.7 74.8 
93.2 94.8 90.7 87.4 89.4 93.8 95.4 85.4 
77.0 71.0 80.7 78.6 82.3 85.7 84.5 86.4 85.3 63.0 86.6 85.6 79.1 
99.5 102.6 97.8 92.4 95.8 96.4 97.3 93.4 
78.3 93.5 93.8 89.9 83.6 36.5 90.5 90.6 63.8 88.2 92.O 91.6 89.5 
km/h' 80 
SUOSITUSALUE 70 
	
SUOSITUS VOIMASSA 
_____ EI SUOSITUSTA. 
70 	 ---J 
II 	III 	IV 	V 	VI 	VII 	VIII 	X 	X 	XI 	XII 
70 
II 	III 	IV 	V 	VI 	VII 	VIII 	IX 	X 	XI 	XII 
(1) 
UI 
u90 
0 z 
cn 
Ui 
Ui 
Ui 
80 
2: 
Lii 
0 
0 
0 
SUOSITUSALUE 90 
L___, 
Ii 	III 	IV 	V 	VI 	Vii 	VIII 	IX 	X 	XI 	XII 
SUOSITUSALUE 00,110 
1 	 1 
80 	L..___a 	 1 
4. 	 L__J 
I\f 	\J 	'JI 	vlI 	\JI 	i< 	)( 	)<I 	XII 
KUUKAUSI 
Kii 	1. Koko 	uto[kontoen kkncpEJkien kuuk'Jv!hte[u 	suositusten 
voim;ss.00[Lessa 	ja 	[man suosituksia sLndardi[taan ertasoisiRa 
teiL[i. 
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man korkeammalla tasolla kuin koko autoliikenteellä, mikä 
on luonnollista. 
Nopeuserot vertailu- ja s uositusaj an vastaavien kuukausien 
nopeuksien välillä vaihtelevat noin 3 . . . 13 km/h tunnissa. 
Nopeudet vaihtelevat kuukausittain samalla lailla kuin 
koko liikenteenkin nopeus vaihtelee. 
Koko autoliikenteen 15 % - pisteen nopeuksien vaihtelu 
esitetään taulukossa 5 ja kuvassa 2. 
15 % - pisteitten nopeudet tuntuvat pysyttelevän vertailu- 
teillä välillä noin 2 km/h pienempinä - noin 7 km/h suurem-
pina kuin suositusteillä. 15 % - pisteen nopeudet ovat 
suurimmillaan kesällä, touko - elokuussa, jolloin liiken-
teen ajoneuvojakautuma on henkilöautovoittoisempi, kuin 
muulloin, eikä hitaan raskaan liikenteen osuus näy v 15:ssa. 
Talven keliolosuhteet tuntuvat hieman laskevan myös v 15 - 
nopeuksia ja minimit seuraavat huonoimpia keliolosuhtei-
ta, kuten keskinopeu]csienkin laita oli. Vuoden suurimman 
ja pienimmän v15 :n ero on noin 16 km/h. 
Koko autoliikenteen 85 % - pisteen nopeuksien vaihtelut 
esitetään taulukossa 6 ja kuvassa 2. 
85 % - pisteittn nopeudet ovat 5 . . . 13 km/h alempia suo-
situsten voimassaollessa kuin ilman suosituks ia. Suurim-
millaan 85 % - pisteen nopeudet ovat elo- lokakuussa lii-
kennemäärän ollessa vähäinen, mutta kelin hyvä. Talven 
mentyä, mutta ennen kesän huippuliikenteen tuloa havai-
taan toinen maksimi touko-kesäkuussa. 
Huonot keliolosuhtect laskevat myös 85 % - pisteen nopeuk-
sia ja pienimmät v 85 :t on mitattu eri teillä marras - jou-
lukuun aikoihin. Suositusaikaisen minimin ja maksimin ero-
tus saattaa olla lähes 20 km/h. 
Regressiomallit ja kuvat sisältävät aineiston 30.9.1971 
asti. Taulukoiden aineisto ulottuu 30.1 -1.1971 saakka. 
TAULUKKO 5. KOKO AUTOLIIKENTEEN 15 % - PISTEEN NOPSUESIEN TAISTELU ERI KUUKAUSINA VERTAILUTE{LLÄ JA SUO3IUSTEILL 
15%- PISTEEN NOPEUDET 	(KM 1'H) 	______________________________________ 
05USD- SUOSITUS - 1 1971 
SIKA 1 - KUUKAUSI KUUKAUSI _______ 
____ _____ vi[vUvIIIlIxjx x 	xii ii iii 	iv 	v 	VI 	v:iv11iJrxx xi 
EI 56.8 
---------- --- r 
ON 55.8 57.7 
EI 66.2 66.6 	66.2 	64.0 67.2 	63.9 	66.7 65.4 61.3 
ON 63.8 64.5 	63.9 	63.8 	61.8 	57.9 	59.6 60.6 61.4 	61.2 	63.0 	64.5 63.8 	65.1 	64.8 63.9 60.9 
EI 70.8 71.5 	71.8 	72.1 69,9 	70.0 	70.4 71.7 (8.6 
ON 70.5 69.9 70.3 	70.6 	62.2 	57.0 	65.9 62.1 67.2 	66.2 	67.1 	68.0 68.5 	66.o 	(7.1 67.0 62.5 
5! 71 7( 	Do 	7 71 	7 i( 70 
:Dso1..soKc . - sssss:•: ::sUs::s: 	5j5;555JJ x:T25s1.:::s 
S5_--FIOTE0N NOPEUDET (KE ' S ________________-__________________________ 
SUOSITUS- SUOSITUS 197J 1971 -____________________ 
AIKA KUUKAUSI KUSKAUSI _____________ - 
__________ VI VII VIII IX X XI XII 1 II III IV V VI VII 	VII E 1 	x X XI 
o EI 83.2 ON 77.8 82.3 
EI 92.3 . 98.1 97.0 93.7 89.9 92.0 95.6 94.1 88.5 80 ON 85.4 87.2 89.3 86.8 84.5 81.9 84.3 84.9 84.7 85.3 90.4 89.7 84.9 97.7 93.0 88.1 82.4 
EI 101.2 104.4 105.3 101.8 98.5 101.9 108.1 106.3 93.5 
ON 94.4 93.8 99.4 101.5 84.8 79.3 98.9 87.3 93.2 93.8 91.7 95.6 94.9 93.2 96.2 95.1 87.2 
100 JA EI 105.3 111.0 115.4 109.3 106.7 108.0 109.6 107.3 104.9 
110 ON 99.1 101.6 100.2 100.7 84.9 97.3 101.3 95.8 92.2 93.S 102.7 100.0 97.9 98.4 102.7 100.6 98.0 
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ri 
(1) 	 1 
w 1 	L__J 
R 90 
L_,J 
7: 
Lii 
1 	II 	III 	IV 	V 	VI 	VII 	VIII 	IX 
1- 
SUOSITUS,LUE '100 1 '110 
0 
u-i 1 OD' 	 __ 
00 	 L. 	,___J 	
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1 1 
L_,_J 
91 
II 	IV 	V 	VI 	VI! 	'1111 	I< 	X 	XI 	XII 
KUUKAUSI 
Kuva 2a. Koko autoliikenteen 85 %'-pisteitten nopeuksen kuukausivaihtel.0 	suositusten 
vomassaoLessa ja iLman suosituksia standardiLtan 	eritasoisLLa teifti. 
	km/h 59 	SUOSITUSALUE 70 
SUOSITUS VOIMASSA 
-----J 
	
EI SUOSITUSTA 
70 	ii 	III 	IV 	v 	VI 	VI 	VIII 	IX 	X 	XI 	XII 
80 
60 
80 	i 	iv 	v 	vi 	v 	vu 	ix 	x 	xi 	xi 
SUOSITUSALUE 90 
70 	 --- 
60 
Lii 
CL 
0 
2: 
1 
1 
- - 
x 	xi 	xii 
1 
2: 
Lii 
W or 
1 	ii 	ii 	iv 	V 	VI 	vii 	VIII 	IX 
CL 
SUOSITUSÄLUE 100,110 
70 	 L_..r- 
1 	 1 
L_.., 
L ......_J 
60 
50 L 
II 	III 	IV 	\/ 	Vi 	VI 	/III 	IX 	)( 	XI 	)<II 
KUUKAUSI 
Kuva 2 b. Koko autoHikenteen 15% - pisteitten nopeuksien kuukausivaihtel.0 suositusten 
voimassaolLessa ja ilman suosituksia standardftlaan eritasoisilla teillä. 
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3.12 	Nopeuks lin vaikuttavat tekijät 
3.121 	Tien s tenJerLI1i 
Tutkimul:en cnH 	1 c;s osoitettiin että auto-- 
jen nopeuksiin vaikuttavista tekijöistä tärkein oli tien 
standardi. Nopeussuosituksen arvo osoittautui paremmaksi 
nopeuksien selittäjäksi kuin varsinainen tienopeus. Tästä 
syystä on tien standardia kuvaavana nopeuksien selittäjä-
nä käytetty suosituksen paikallista arvoa ja vertailuteil-
iä vastaavaa laskennallista arvoa, jota ei vain ole ase-
tettu voimaan. 
Suositusarvot vaihtelivat eri teillä seuraavasti: 
vt 3, välil1 Helsinki - Hyvinkää, 90 . .. 	110 km/h 
vt 4,  välillä Helsinki - Näntsälä, 90 .. . 	 110 km/h 
vt 5, välillä Lahti - Heinola, 70 . . . 	 90 km/h 
vt 6, välillä Helsinki - Porvoo, 70 ... 	100 km/h 
vt 7 , väiiiiL;i Poovos - iKoskenkyil , 70 . . . 	 100 km/h 
Eri mi Ltauspis iniso 1 se sL ir suc's J tuks i lie eeuraavar ase-
teiman mukaiset arvot. 
EI 	1 9 0 km/h 
H 2 110 krn/h 
H 3 100 km/h 
}I 	4 100 km/h 
11 	1 100 km/h 
fl 	2 110 km/h 
L 1 80 krn/h 
L 2 70 krn/h 
L 3 80 km/h 
L 	' 80 km/h 
P 1 80 km/h 
P 2 70 km/h 
P 3 80 km/h 
P 100 km/h 
P 5 80 km/h 
P 6 90 km/Jo 
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3 . 122 	Liikennemr 
rfoine1 irierkittäväksi osoittautunut nopeuksiin vaikuttava 
selittäjä oli tutkimuksen ensimmäisen osan perusteella 
liikennemäärä. Tässä yhteydessä liikennernäärällä tarkoite-
taan mittausaikana mittauspisteen ohi kulkeneiden autojen 
lukumäärää tunnissa. Mittaukset on pyritty järjestämään 
sillä tavoin, että liikenteen vailitelumuodoista eliminoi-
tuisivat muut paitsi trendi ja vuodenaikavaihtelu. Toisin 
sanoen viikonpäivä- ja tuntivaihtelun vaikutusta ei ole 
tutkittu. 
Kun kuvassa 3 esitetään mittaustuntien keskimääräisen lii-
kennemäärän vaihtelut kuukausittain eri suositusalueilla 
ja vertailuteillä, on selvästi nähtävissä tyypillinen lii-
kenteen kausivaihtelukäyrä. Kesä - elokuun aikana on selvä 
maksimi ja loka - huhtikuun aikana minimi. Helmi - maalis-
kuussa 1971 nähtävät poikkeukset johtuvat siitä, että nämä 
mittaukset on suorittanut liikkuva poliisi, joka ei voinut 
noudattaa laadittua mittausohjelmaa ja Helsingin lähiseu-
dun voimakas tuntivaihtelu aiheuttaa poikkeamisen kausi- 
vaihtelusta. 
Liikennemäärän vaikutusta nopeusjakautuman tunnuslukuihin 
on yksityiskohtaisesti analysoitu tutkimuksen ensimmäises-
sä osassa. Nyt kerätyn laajemman aineiston perusteella 
suoritetut analyysit tukevat näitä tutkimustuloksia. 
Liikennemäärän vaihtelut suositusalueittain esitetään 
taulukossa 7. 
____________ 	KTJUKAUSI 
:iui 	ivi 	v 	VIIvIIII IX 	x 	XI 
57.9 54.0 57.7 75.3 67.3 60.4 55.8 57.5 
47.1 61.9 59.1 60.5 60.6 77.4 74.8 65.2 58.2 55.6 
59.4 60.4 66.4 75.4 73.9 64.8 6o.o 55.9 
62.5 87.6 53.0 56.4 60.0 68.6 42.8 59.0 57.2 54.2 
60.0 62.3 66.5 76.7 73.7 59.7 60.9 59.8 
51.4 67.5 54.3 56.3 61.6 65.8 64.1 57.5 55.2 50.4 
TAULUKKO 7. LIiKENNEMÄÄrN VAIHTELUT KUUKAUSITTAIN ERI SUOSITUSkLUEILLA 
LIIKENNEMÄRÄ 	(A 
SUORITUS- 	SUOSITUS 	1970 	 171 
	
KUUKUSI 	___________ 
VI 	VIIlVIIlIX 	x 	xs 	ii 	1 	u 	Iv 	vi 	vii 011i 	IX 	xi 
EI 386 
ON 406 ' 379 
EI 343 323 337 374 393 349 352 311 
ON 252 413 289 271 259 260 268 306 244 279 287 376 421 428 320 15 
EI 196 211 238 352 279 274 200 
ON 532 591 485 401 425 444 416 
* 
467 
* 596 404 527 566 533 577 514 524 437 
100 JA EI 334 * 221 241 273 357 )333 231 204 229 110 ON 386 439 346 343 337 314 271 302 428 331 299 377 559 413 337 
TAULUKKO 8. }NKILÖAUT0JEN PF1OSENTTISEN OSUUDEN V.JHTELU SUOSITUSALUUITTAIN ERI KUUKAUS:NA 
HENKILÖAUTOJEN OSUUS 
SUOSITUS- 	SUOSITUS 
ALUE 
70 
80 
90 
100 JA 
110 
* POLIISIN Mli 
KUUKAUSI 
VI V1I VIII IX X XI XII 
68.4 
76.3 72.2 
70.2 
77.4 71.2 61.6 	57.5 61.0 64.1 62.3 
68.3 
69.2 67.9 54.9 	58.8 54.5 59.7 60.9 
65.7 
68.6 64.5 57.0 	54.3 54.6 41.1 52.5 
NA 
EI 
ON 
EI 
ON 
EI 
ON 
EI 
ON 
TATJKSIA MUK 
1870 	 1371 
autoa /h 
600 
500 
400 
200 
z 
Lii 
1 100 
-J 
500 
400 
300 
200 
100 
500 
400 
0 
200 
100 
500 
400 
300 
200 
100 
II 	LII 	I\/ 	'v' 	'v'I 	''II 	\'IIl 	L>( 	> 	>(I 	XII 
KUUKAUSI 
Kuva 3. Likennemrn vaihteu kuukausittin eri susitusiueia. 
VOIMASSA 
DJEN MAARA 
'OIMASSA 
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3.123 	Ajoneuvojakautuma 
Ajoneuvojakautumaa kuvaillaan raportin 1 perusteella 
henkilöautojen prosenttisen osuuden vaihteluilla. Taulu-
kossa 8 esitetään tutkimuskuukausjen aikana tässä osuu-
dessa eri suositusalueilla havaitut vailiLelut. 
Henkilöautoprosentti seuraa jokseenkin tankoin liikenne - 
määrän vaihtelua ja kuvasta 3 nähdäänkin, että liikenteen 
kausivaihtelu on pääasiassa henkilöautoliikenteen kausi-
vaihtelua tutkirnusteiliä. 
Henkilöautojen osuuden maksimit sattuvat kesä - elokuun 
väliseen aikaan ja pienimmillään henkilöautojen osuus on 
loka - joulukuun aikana. 
Näyttää siltä, että kuorma-, linja- ja pakettiautojen ab-
soluuttinen määrä ei suurestikaan vaihtele eri kuukausina. 
Henkilöautoprosentin vaihteluväli vilkkassti liikennöl-
dyillä maanteillämme tuntuu olevan noin 0 - 80 0 koko 
liikenteestä. 
3.120 	Sääolosuhteet 
Toisin kuin tutkimuksen ensimmäisessä osassa ei isc tutkit-
tua kaikki vuodenajat käsittävää nopeusaineistoa ole voitu 
analysoida ottamatta selittäjänä huomioon mittausajan sää- 
suhteitten vaihtelua. Aikaisemminhan säioiot koritr'olloitiin 
mittaamalla yksinomaan hyvissä näkyvyys ja ke]ni olosuhteissa, 
kuivalla tienpinnalla ja poutasäällä. Tällaiset olosuhteet 
oli helposti valittavissa silloin, kun mittaukset suoritet-
tiin kesän ja syksyn kuluessa. Kun mittaustuntien aikaisil-
la sääolosuhteilla ryhdyttiin selittämään nopeuksia moni-
muuttujaisissa regressiornalleissa, jouduttiin usean eri- 
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- tyyppisen ja vaikeasti mitattavissa olevan tekijän vaiku-
tus yhdistämään yhteen sääolosuhteita kuvaavaan muuttujaan. 
Näin vältyttiin mallia sekoittavilta selittäjien keskinäi-
siltä korrelaatioilta näiden seikkojen osalta. On ollut 
mandotonta mitata tätä tutkimusta varten kaikkia asiaan 
vaikuttavia tekijöitä ja laatia sääindeksi tutkimusten 
pohjalla. Tästä syystä on valittu subjektiivisen kokemuk-
sen perusteella sääindeksiasteikko, joka vaihtelee arvojen 
1 ja 10 välillä. 1 tarkoittaa moitteettomia olosuhteita ja 
10 hyvin huonoja olosuhteita. Taulukossa 9 esitetään indek-
sointiperusteet mittaustunnin aikaiselle liikennesäälle. 
TAULUKKO 9. INDEKs0IWrIPERusTEET MITTAUSTUNNIN AIKAISELLE LIIKENNEHÄÄLLE 
INDEKSI TIENPINTA SADE NÄKYVYYS 
1 KUIVA EI SADETTA HYVÄ 
2 KOSTEA EI SADETTA HYVÄ 
3 KOSTEA HEIKKOA HYVÄ 
4 KOSTEÄ HEIKKOA KOHTALAINEN 
5 MARKA HEIKKOA TAI KOHTALAISTA KOIIFALAIHEN 
6 MÄRKÄ KOHTALA1STA TAI KOVAA KOHTALAINEN 
7 MÄRKÄ LUMI TAI HÄNTÄ HUONO 
8 MÄRKÄ TAI SOHJOINEN EI SADETTA ITYVA 
9 SOHJOINEN TAI JÄINEN HEIKKOA LUMISADETTA KOHTALAINEN 
10 SOHJOINEN TAI HÄIDEN KOVA LUMI— TAI VESI-- HUONO 
TAI RÄNTÄSADE 
Taulukosta nähdään, että tienpinnan kunto voi vaihdella 
neljän indeksipisteen verran. Kosteana tienpintaa pidetään, 
kun vettä ei selvästi virtaa tiellä eikä vesi roisku auton 
ajaessa tiellä. Märällä tienpinnalla on nämä ominaisuudet, 
jotka aiheuttavat kitkaa vähentävän ns. vesiliirron. Nel-
jäs tienpinnan laatumandollisuus on, että tienpinta on 
joko sohjoinen, luminen tai jäinen. Tällöin on kitka pie-
nimmillään. 
Näkyvyyttä haittaava sade saa periaatteessa kolmen indek-
sipisteen vaihtelualueen, johon vaikuttaa sateen rankkuu-
den lisäksi se, sataako vettä, räntää vaiko lunta. Suora-
nainen näkyvyys vaihtelee kolmen indeksipisteen puitteissa 
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hyvästä kohtalaiseen ja huonoon. Lisäksi on pyritty indek-
soinnissa ottamaan huomioon se, että kaikki kombinaatiot 
eivit kiytäi ss ol msholl is ja. 
Ind(so:nL1 on uorit ettu 	yvvyttä, tienpinnan laatua, 
sadesuhteita ja lämpötilaa kuvaavien mittauskaavakkeelle 
tehtyjen arvioiden ja lämpöt:i.inn mittaustulosten perusLeel-
la. 
Taulukossa 10 esitetään sääsuhteitten vaihteluita kuvaavien 
indeksien mittauskertakohtaiset keskiarvot eri suositus- 
alueilla tutkimuskuukausina. 
Kuvassa 	nähdään keskimääräinen indeksoinnin kausivaihte- 
lu tutkimusalueittain. 
3 . 12 5 	Eri teki i &itn o vaikutuks nt nope uks 1 in 
Tarkasteltaessa sellaista nopensaorieistoa, joka on kerätty 
puolentoista vuoden kuluessa hyvin monenlaisissa keliolo-
suhteissa sekä liikennemäärän, tien standardin, liikenteen 
koostumuksen, mittauksen suorittajn ja monen muun seikan 
vaihdellessa, osoittautuu, että ainoa tapa analysoida rele-
vantisti koko materiaalia on riittävän monen selittäjän 
regressiomalli. Toinen vaihtoehto olisi kontrolloida niitä 
muuttujia, joita ei käytetä selittäjinä, esimerkiksi luo-
kittelemalla aineisto vaikkapa hyvissä keliolosuhteissa ja 
huonoissa keliolosuhteissa mitattuj en tulosten kesken. Mitä 
vähempiä selittäjiä halutaan käyttää, sitä enemmän on pois- 
jääviä tekijöitä kontrolloitava vakioiksi. Mikäli haluttai-
siin yksinomaan verrata nopeuksien arvoja, selittämättä 
niitä lainkaan, täytyisi luonnollisesti kaikki nopeuksiin 
vaikuttavat tekijät kyetä vakioimaan. 
Yksityiskohtaisia tarkasteluja varten, kun halutaan selvit-
tää eri seikkojen vaikutusmekanismia selitettäviin, esimer-
kiksi nopeusjakautuman tunnus lukuihin, on hyödyllistä käyt- 
TEJLEKEO 10. LIIKENNE3JJTJ. EVVJ1 	 EEGEIEIE: J ONLE Tu:EI:.:USK: Ni::0J:; ENI 
1ai 	 1 71 
KUUKA1JSI 
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ON 1.0 	1.0 
EI 	1.0 
ON 1.0 	1.0 	1.3 	2.0 	4.3 	4.7 	5.0 	5.3 	4.0 
EI 	1.0 
ON 1.0 	1.0 	1.0 	1.0 	8.0 	5.0 	5.0 	3.0 	1.0 
100 JA 	EI 	1.0 
110 	 ON 1.0 	1.0 	1.5 	1.0 	5.5 	2.0 	2.0 	3.0 	1.0  
IV 	V 	VI 	11F111) IX 	X 	Xi 
1.5 	1.0 	1.0 	2.0 	1.0 	1.0 	1.0 	4.0 
1.0 	1.0 	1.0 	1.3 	1.3 	1.7 	2.0 	3.3 
2.0 	1.0 	1.0 	2.0 	1.0 	1.0 	1.0 	..0 
1.0 	1.0 	1.0 	1.0 	1.0 	1.0 	1.0 	3.0 
II 	III 	IV. 	V 
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KUUKAUSI 
Kuva 4 Liikennesindpksin kuukausivaihteLi er 	suosifusaLueitia. 
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tää yhden muuttujan malleja. Tässä viitataan tämän tutki-
muksen ensimmäisen osan yksiLyiskohtaisiin nopeustarkaste-
luihin. 
Kun tflmä, tutkimuksen toinen osa, on luonteeltaan välira-
portti, ei nopeuksien seikkaperäiseen selittämiseeri nyt 
ryhdytä. Tällöin menetetään mandollisuus tutkia muita kuin 
keskjmääräjsiä vaikutuksia selitettäviin sekä näiden vai-
kutusten tilastollista merkitsevyyttä. 
Seitsemänmuuttujaiset regressiomallit on laskettu siten, 
että Helsingin yliopiston laskentakeskuksen tilastollisen 
tietokoneohjelmapaketin (HYLPS) mukaisesti on lisätty 
seitsemästä selittäjästä aina jäljelläolevista parhaiten 
mallia sillä hetkellä parantava selittäjä. Tätä järjestys-
tä on pidetty selittäjien paremmuusjärjes -tyksenä. 
Nopeusjakautuman tunnuslukuja selittävinä muuttujina käy-
tettiin: 
Xl rJieosakhti 	enimmäisnopeussuos ituksen voi- 
massaolo 
Xl 	0 	suositus ei ole voimassa 
Xl 	1 suositus on voimassa 
X2 Liikennesääjndeksj, vaihteluväli 1 - 10 
X3 Tien standardi, jota kuvattiin suosituksen nu- 
meroarvolla,X 	vaihteluväli 70 - 110 km/h 
X 	Liikennemäärä, vaihteluväli 60 - 800 autoa/h 
X5 Henkilöautojen prosenttinen osuus, vaihteluväli 
- 80 % 
X6 Vuotuinen trendi, joka vuonna 1970 sai arvon 1, 
vuonna 1971 arvon 2 jne. 
X7 Poliisimuuttuja, joka saa arvon 1, mikäli mit-
taus on poliisin suorittama, muutoin 0. 
X7 on mallissa mukana siksi, että poliisin keräämät mittaus- 
tulokset poikkesivat huomattavasti muista aikataulun mukai-
sesti mitatuista tuloksista. 
x .. R1]ppurnatLa silta onko tata arvoa ilmoitettu suositus-
tauluilla. 
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Lasketuissa malleissa ovat sekä selitettävät että selittä-
jät neljän mittaustunnin aikana yhdessä mittauspisteessä 
kuukauden aikana havaittuj a keskiarvoj a. 
Koko autoliikenteen keskinopeutta selitti parhaiten malli: 
55.772 - 2.212 Xl - 1.486 X2 + 0.386 X3 - 0.0232 X4 + 
0.0412 X5 + 0.138 X6 - 6. 081 X7 	(1) 
R = 0.8476 
Sali LLäj ät 
naremnuus . Kertoimen arvo . 	 . Keskivirhe . t - termi Merkitse- jarjest. vyys taso 
X3 0.3868 0.0358 +10.7996 xxx 
X2 - 	1.4864 0.2430 - 	6.1158 xxx 
X4 - 	0.0232 0.0030 - 	7.6642 xxx 
Xl - 	2.2121 0.8896 - 	2.4866 x 
X7 - 	6.0808 2.6516 - 	2.2932 x 
X5 0.0412 0.0389 1.0588 - 
X6 0.1396 0.4930 0.2810 - 
(Xi on suosituksen voimassaolo, X2 liikennesääindeksi, X3 
tien standardi, X4 liikennemäärä, X5 henkilöautoprosentti, 
X6tr and:L ja X7 poliisi) 
Hallin porustealla voidaan keskinopeuksiin vaikuttavista 
tekijöistä lausua: 
10 	Huomattavasti yli 99.9 %:n varmuudella vaikuttaa 
tien standardi nopeuksiin. Vaikutus on keskimäärin 
sen suuruinen, että kun tie paranee 10 km/h vastaa-
vasti, kohoaa keskinopeus noin 3.8 km/h (tutkimuk-
sen 1 osan mukaan 5.20 km/h). 
2 ° 	Samalla tavoin, erittäin merkitsevästi, vaikuttaa 
nopeuksiin liikennesää. Liikennesääindeksin koho-
tessa yhden pisteen, laskee koko autoliikenteen 
keskinopeus keskimäärin 1.5 km/h. Kohtalainen sade 
siis laskee nopeuksia noin 3 km/h. 
30 	Liikennemäärän kasvun nopeuksia laskeva vaikutus 
on myös erittäin merkitsevä. Sadan auton kasvu las-
kee keo]<nopeutta keskimäärin noin 2.3 km/h (2. 6}m/h). 
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4 ° 	Tieosakohtaisct enimmäisnopeussuositukset laskevat 
nopeuksia melkein merkitsevällä 95 %:n varmuudella. 
Keskimääräiseksi nopeuden laskuksi osoittautuu noin 
2.2 km/h (tutkimuksen 1 osan mukaan noin 90 %:n var-
muudella keskimäärin 1.7 km/h). 
50 	Poliisin suorittaessa nopeusmittauksia ilman polii- 
sin tunnuksia saadaan melkein merkitsevällä varmuu-
della pienempiä nopeuksia kuin TIKK:n mittauksissa. 
Keskimäärin ovat poliisin mittaamat nopeudet 6.1 
km/h pienemmät kuin muiden mittaamat. 
60 	Henkilöautojen prosenttinen osuus ja trendi eivät 
tämän aineiston perusteella osoittaudu tilastolli-
sesti merkitseviksi (tutkimuksen ensimmäisen osan 
mukaan henkilöautoprosentin vaikutus oli melkein 
merkitsevä). 
Kun aikaisemman, suppeamman materiaalin perusteella saatu-
ja tutkimustuloksia verrataan nyt havaittuun, on otettava 
lukuun, että liikennesäätä kuvaavaa selittäjää ei tuolloin 
ollut käytössä, mutta sensijaan kuukausivaihtelu. Tuolloi-
sen viiden muuttujan mallin yleiskorrelaatiokerroin oli 
käytännöllisesti katsoen sama kuin nyt esitetynkin: 0.862. 
Koko autoliikenteen nopeus jakauturnan 85 % :n nopeuksia 
selitti parhaiten malli: 
v 85 	63.928 - '4.213 Xl - 2.019 X2 + 0.521 X3 - 0.0324 X'4 + 
0.0198 X5 + 0.207 X6 - 5.463 X7 	(2) 
R = 0.8592 
Selittäj ät 
paremmuus Kertoimen arvo Keskivirhe t - termi Merkitse-
järjest. 	 vyys taso 
X3 0.5205 0.0466 11.1709 	xxx 
X4 - 	0.0324 0.0039 - 	8.2179 xxx 
X2 - 	2.0192 0.3162 - 6.3860 	xxx 
Xi - 	4.2125 1.1573 - 	3.6398 xxx 
X5 0.0198 0.0506 0.3905 	- 
X7 - 	5.4632 3.4495 - 	1.5837 - 
X6 0.2065 0.6413 0.3219 	- 
(Xl on suosituksen voimassaolo, X2 liikennesääindeksi, X3 
tien standardi, X4 liikennemäärä, X5 henkilöautoprosentti, 
X6 trertdi ja X7 poliisi) 
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Mallin perusteella voidaan nopeusjakautuman yläpäähän vai-
kuttavista seikoista todeta: 
	
10 	Tilastollisesti erittäin merkitsevällä varmuudella 
nähdään tien standardin paranemisen kasvattavan 
nopeuksia. Keskimäärin aiheuttaa tien paraneminen 
10 km/h nopeuden nousua vastaavasti nopeusjakautu-
man yläpään 5.2 km/h kasvun (vuonna 1970 kerätyn 
aineiston perusteella 6.7 km/h). 
2 ° 	Samoin yli 99.9 %:n varmuudella vihentää liikenne- 
määrän kasvu nopeusjakautuman suurimpia nopeuksia. 
Keskimääräinen 100 auton/h liikennemäärän kasvun 
aiheuttama nopeudenlasku on 3.2 km/h (myös 1970 
3.2 km/h). 
3C> 	Liikennesää laskee nopeuksia edellisten tavoin erit- 
täin merkitsevällä varmuudella. Liikennesääindeksin 
kohotessa yhden pisteen, laskee v 85 keskimäärin 
2.0 km/h. 
° 	Tieosakohtaisen enimmäisnopeussuosituksen suurim- 
pia nopeuksia laskeva vaikutus osoittautuu tämän 
aikaisempaa laajemman materiaalin perusteella erit-
täin merkitseväksi (ennen melkein merkitsevä). 
Keskimäärin laskevat 85 % - pisteen nopeudet 4.2 
krn/h (tutkimuksen 1 osassa keskimäärin 3.5 km/h). 
50 	Poliisin mitatessa ovat suurimmat nopeudet keski- 
määrin noin 5.5 km/h pienemmät kuin muiden mita-
tessa. Tämä on kuitenkin vailla tilastollista mer-
kitystä. 
6 ° 	Henkilöautojen osuus ja trendi eivät osoittaudu 
tilastollisesti merkitseviksi. 
Mallin yleiskorrelaatiokerroin vuoden 1970 aineiston perus-
teella oli 0.873. 
Koko autoliikenteen nopeusjakautuman 15 %:n nopeuksia 
selitti parhaiten malli: 
v 15 	7.223 - 0.867 Xi - 1.273 X2 + 0.272 X3 - O.Oi2 	X4 + 
0.035 X5 + 0.291 X6 - 6.283 X7 	(3) 
R 	0.7601 
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Se 1 1 t t ä j 
paremmuus ]Kertoimen arvo Keskivirhe t - termi Nerkitse- 
iän. vyys 
X3 0.2718 0.0356 7.6'iLi9 xxx 
X2 - 	1.2738 0.2Ll3 - 	5.270 xxx 
- 	0.0138 0.0030 - 	LI.60 1+5 xxx 
- 	6.2828 2.6328 - 	2.3863 x 
Xl - 	0.867' 0.8833 - 	0.9820 - 
0.0350 0.0387 0.9052 - 
0.293 0.4895 0.5981 - 
(X:.i oo suo ltuksn voinossaolo X2 liikeiciäindeks 1 
X3 tien standardi, X4 liikennemäärä, X5 henkiiöautopro-
seii Ii, X6 tuendi ja X7 poliisi) 
NaiLlin perusteella voidaan päätellä nopeusjakautumari ala-
pän nopeuksiin vaikuttavista seikoista, että: 
	
O 	Tilastollisesti erittäin merkitseväliä varmuudella 
nostaa tien standardin paraneminen nopeusjakautu-
man alapään nopeuksia. Keskimäärin 10 km/h vastaa-
va tien paraneminen nostaa pienimpiä nopeuksia 
2.7 km/h (tutkimuksen 1 osan perusteella 3.9 km/h). 
2 ° 	Liikennesää vaikuttaa myös nopeusjakautuman ala- 
päähän erittäin merkitsevällä tilastoilisella to-
dennäköisyydellä. Liikennesääindeksin nousu yhdel-
lä pisteellä laskee nopeuksia keskimäärin 1.3 km/h. 
30 	Liikennernäärä laskee v 15 - nopeuksia erittäin mer- 
kitsevästi. Keskimääräinen liikennemäärän kasvun 
100 autoa/h aiheuttama nopeuden lasku on 1.38 km/h 
(vuonna 1970 1.33 km/h). 
40 	Poliisin mittaamat nopeusjakautuman alapään nopeu- 
det ovat melkein merkitsevästi pienemmät kuin TKK:n 
mittaamat. Keskimäärin poliisi saa noin 6.3 km/h 
aiemmat v 15 arvot kuin TKK ja TVH. 
50 	Lnirnmäisnopeussuositus, henkilöautojen prosenttinen 
osuus tai trendi eivät näytä vaikuttavan nopeus-
jakaurnan alapäähän tilastollisesti luotettavalla 
t J\' 1 15 
NopeusjakauLuman sLapJätä seliLtävän mallin yleiskonrela.a-
tiokcrroin on suurella materiaalilla hieman alempi kuin 
aikaisemman suppeamman aineiston perusteella. Tutkimuksen 
1 osan mallin korrelaatiokerroin oli 0.809. 
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1(uii nopeus j a]aet uine 	Larkes tel 	e del ili ei 1 c lyri ieiue - 
teolla, voidaan jakautuman eri osien suhteen päPteliä: 
10 	Tien standarcli vaikuttaa nopeusjakautumaan aina 
tilastollisesti erittäin merkitsevällä varmuudel-
la. Vaikutus on suurin nopeusjakautuman yläpäässä, 
mutta myös alapäässä standardi on tärkein käyte-
tyitä selittäjistä. Keskimäärin tien standardin 
vaikutus, joka aiheutuu 10 km/h vastaavasta tien 
paranemisesta on (km/h) 
v l5 	yo5 
2.7 (3.9) 	3.8 (5.2) 	5.2 (6.7) 
Suluissa oleviin tutkimuksen 1 osan inukaisiin lu-
kuihin verrattuna näyttää tien standardin vaiku-
tus ympärivuotisen tarkastelun perusteella olevan 
hieman vähäisempi kuin kesäaikaisen materiaalin 
pohjalta. Tämä onkin luonnollista, kun otetaan lu-
kuun sääsuhteitten vaihtelut. 
20 	Liikennesää vähentää nopeuksia nopeusjakautuman 
kaikissa osissa erittäin merkitsevästi. Nopeus-
jakautuman alapäässä ja keskellä se on selittäjis-
tä toiseksi tärkein, yläpäässä kolmanneksi tärkein, 
kun liikennemäärä osoittautuu siellä säätä tär-
keämmäksi. Keskimäärin laskee kohtalainen kesäsade 
eli kanden indeksipisteen nousu ihanneolosuhteista 
nopeuks ia 
v 15 	v85 
2.6 	3.0 	4.0 
30 	Liikennemäärän kasvu laskee nopeuksia erittäin var- 
masti kaikissa nopeusjakautuman osissa. Nopeusja-
kautuman yläpäässä se on toiseksi paras selittäjä 5 
alapäässä ja keskellä kolmanneksi paras. Keskimää-
räinen sadan auton/h kasvu liikennernäärässä aiheut- 
taa nopeuksissa seuraavan suuruiset lasku -t: 
v 15 	v 85 
1.38 (1.33) 2.32 (2.0) 	3.24 (3.2) 
Nopeusjakautuman yläpään nopeuksia liikennemäärän 
kasvu siis laskee voimakkaammin kuin nopeusjakau-
tuman alapään nopeuksia. Verrattuna suluissa ole-
viin tutkimuksen 1 osan tuloksiin, eivät nyt ha-
vaitut käytännöllisesti katsoen lainkaan poikkea 
niistä. 
40 	Tieos akohtaiset enimmäis nopeussuositukset vaikut- 
tavat nopeusjakautuman yläpäähän erittäin merkit-
sevästi, keskinopeuksiin melkein merkitsevästi, 
mutta. nopeus j akautuman alapdän ne elvI t vaikut 
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Keskimlilivin laskivat suosiLukset nopeuksia: 
v 15 	 v85 
0.9 (0.6) 	2.2 (1.7) 	L.2 (3.7) 
Suluissa oleviin ensimmäisen raportin tuloksiin 
verraten on suosituksen nopeuksia laskeva vaiku-
tus keskimäärin hieman noussut ja vakiinnuttanut 
tilas-bilista merkitystään. Muutoin on suositusten 
vaikutuksista mallin avulla saatava kuva täysin 
sama kuin edellisenkin tutkimuksen perusteella. 
5 ° 	Liikkuva poliisi suoritti noin 3 % nopeusmittauk- 
sista. Huolimatta tästä vähäisestä osuudesta on 
tilastollisesti melkein merkitsevällä yli 95 %:n 
varmuudella osoitettavissa, että poliisin mita-
tessa laskevat nopeusjakautuman varsinkin ala- 
pään mutta myös keskinopeudet. Yläpään nopeuksien 
näitä hieman vähäisempi lasku ei osoittaudu tilas-
tollisesti luotettavaksi. 
Keskimäärin laski poliisi nopeuksia: 
v l5 	 v85 
6.3 6.1 	5.5 	(km/h) 
On merkiilepanLavaa, että kaikki muut nopeuksia muuttavat 
seikat muuttavat eniten nopeuksien yläpäätä ja vähimmin 
alapäätä. Poliisin vaikutus on päinvastainen. Tätä voidaan 
selittää sillä, että ne autot, jolla LP pistenopeuksia 
mittaa tunnetaan varsinkin ammattiautoilijoiden keskuudes-
sa hyvin. Toiseksi leviää tieto mittausauton sijainnista 
hetkessä monen kilometrin säteelle, kun autoilijat epäile-
vät mandollista rankaisevaa valvontaa. Kolmanneksi ne ajo- 
neuvot, pääasiassa kuorma-autot, joita koskee ajoneuvokoh-
tainen nopeusrajoitus, sijaitsevat nopeusjakautuman ala-
päässä. Toisin sanoen sana mittausauton sijainnista leviää 
kuorma-autoilijoiden keskuudessa ja nämä alkavat noudattaa 
ajoneuvokohtaista nopeusajoitustaan, jota ei muutoin nou-
dateta. Tämä siirtää nopeusjakautuman alapäätä vielä alas-
päin. 
Henkilöautoilijat eivät useinkaan tunne LP:n tutka-autoa. 
Joskus kuitenkin tuntuu poliisiauton näkeminen aiheuttavan 
refieksinomaisen jarrutuksen, ennenkuin kuljettaja muistaa, 
että mitään rajoitusta ei ole alueella voimassa. 
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Ilenkiideutojen pfosenttinen osuus ei tilastolli-
sesti merkitsevästi vaikuta nopeuksiin tällä lii-
kennemäräalueclla, jossa liikennemärä ja henki-
idautojen osuus kiinteästi liittyvät toisiinsa. 
70 	Nopeuksien vuotuinen muutos ei saa minkäänlaista 
tilastoilista merkitystä. Tämä johtunee siitä, 
että kyseinen tutkimusjakso on vain 1.5 vuoden 
pituinen. Muiden tutkimusten perusteella pitäisi 
noj:ii lue nous 1 	vuodes se noin 2 km/h 
Kun nopeudut eivl: tunnu tä]1k perusteella kasvavan lain-
kaan suositusalueella ja kun ne varsinkin kasvavat vähem-
män kuin vuotuinen autokannan jne. kehityksestä aiheutuva 
muutos edellyttäisi, ei ole olemassa vähäisintäkään vii-
tettä, joka tukisi sitä käsitystä, että nopeussuosituksen 
nopeuksia laskeva vaikutus ei olisi pysyvä. Kun esimerkik-
si taulukon 3 avulla tutkitaan suositusalueittain keskino-
peuksia suositusten voimassaoloaikana vas taavina kuukausi-
na kahtena peräkkäisenä vuotena, todetaan nopeuksien ole-
van mittaustarkkuuden puitteissa samat. Suurin havaittava 
poikkeama kanden peräkkäisen vuoden välillä on 0.6 km/h 
ja sekin on siihen suuntaan, että nopeus jälkimmäisenä 
vuotena on pienempi. 
Taulukossa 6 on esitetty 85 % - pisteen nopeuksieri vaihte-
lut. Nähdään, että suurin vastinkuukauden vuotuinen kasvu 
on ollut 2.5 km/h ja suurin vastaava lasku 3 km/h. Jos 
vielä tarkastellaan taulukon 7 liikennemääriä, on todetta-
va, että ainakaan nopeuksien noususta kanden eri vuoden 
välillä suositusteillä ei voida tämän materiaalin perus-
teella puhua. Vertailuteillä sensijaan tuntuvat nopeudet 
suurinpiirtein noudattavan tunnettua vuotuista kasvuvauh-
tia. 
Henkiidautoliikenteen keskinopeutta selitti parhaiten malli: 
60.915 - 3.302 Xl - l.8L1.3 X2 + 0.LLL8 X3 - 0.02'43 X' - 
0.0L63 X5 + Q.J4Z45 X6 - Lj.92 X7 () 
R 	0.8091 
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Selittäj ät 
paremmuus Kertoimen arvo Keskivirhe t -termi Merkitse- 
järjest. vyys 
X3 0.44'48 0.0483 9.2072 xxx 
X2 - 	1.8430 0.3278 - 	5.6221 xxx 
X4 - 	0.0243 0.0041 - 	5.9456 xxx 
Xi - 	3.3022 1.1999 - 	2.7521 xx 
X7 - 	4.9222 3.5764 - 	1.3753 - 
X5 - 	0.0463 0.0525 - 	0.8817 - 
kG 0.4450 0.6649 0.6693 - 
(Xl on suosituksen voimassaolo, X2 liikennesääindeksi, 
X3 tien standardi, X4 liikennemäärä, X5 henkilöautopro-
sentti, kG trc-nii ja X7 cli: si) 
Henkilöautojen kas irtopcuizsista voidaan päätellä: 
10 	Erittäin merkitsevästi henkilöautojen nopeuksiin 
vaikuttaa tien standardi. Kun tien paraneminen 
nostaisi suositusarvoa 10 km!h, nousee henkilö-
autojen keskinopeus keskimäärin noin 4.4 km/h 
(6.3 km/h edellisenä vuonna). 
20 	Liikennesään heikkeneminen laskee nopeuksia erit- 
täin merkitsevällä varmuudella. Indeksin yhden 
pisteen nousu aiheuttaa keskimäärin l.8km/h no-
peuden laskun. 
30 	Liikennemäärän kasvu laskee nopeuksia erittäin mer 
kitsevästi. Sadan auton lisäys liikennemäärässä 
aiheuttaa keskimäärin suuruudeltaan 2.4 km/h no-
peuden laskun (2.2 km/h). 
40 	kopeussuositukset laskevat nopeuksia merkitseväl- 
lä, yli 99 %:n varmuudella. Keskimääräinen lasku 
henkilöautojen nopeuksissa on noin 3.3 km/h 
(2.3 km/h). 
50 	Poliisin suorittama mittaus, henkilöautojen pro- 
senttinen osuus tai vuotuinen trendi eivät käsillä 
olleen materiaalin perusteella tilastollisesti 
vaikuta henkilöautojen nopeuksiin. 
Kun koko autoliikenteen nopeuksia verrataan henkilöautojen 
nopeuksiin keskinopeuksien perusteella, on todettavissa: 
lien standardi nostaa henkiloautojen nopeuksia hie-
man enemmän kuin muun liikenteen. 10 km/h standar-
ciin paraneminen aiheuttaa keskimäärin nousun: 
VH 
3.8 (5.2) 	4.4 (6.3) 	(km/h) 
TöILö johtuu ilme:i.sesti siitä, etteivät henkilöautot 
ole samalla tavoin riippuvaisia ajoneuvokohtaisis-
ta rajoituksista tai nopeusresurssien rajallisuu-
desta kuin raskaammat autot. 
2 ° 	Liikennesää vaikuttaa henkilöautoihin hieman enem- 
män kuin koko liikenteeseen. Kohtalainen kesäsade 
laskee keskinopeuksia: 
3.0 	3.7 	(km/h) 
3 ° 	Liikennemäärän kasvu laskee sekä henkilöautojen 
että koko liikenteen keskinopeutta jokseenkin yhtä 
paljon. Keskimääräinen lasku on henkilöautoilla 
aavistuksen verran suurempi kuin koko liikenteellä. 
Sadan auton lisäys liikennemäärään tunnissa ai-
heuttaa: 
2.3 (2.0) 	2.14 (2.2) 	(km/h) 
140 	Tieosakohtaiset enimmäisnopeuss uosuitukset laskevat 
jonkinverran enemmän henkilöautojen kuin muun lii-
kenteen nopeuksia. Keskimäärin: 
2.2 (1.7) 	3.3 (2.3) 	(km/h) 
Henkilöautojen kohdalla varmuus tälle nopeudenlas- 
kulle on hieman korkeampi (yli 99 %) kuin koko 
liikenteen nopeuksille (yli 95 %). 
50 	Poliisin mittaukset eivt tilastollisesti varmasti 
laske henkilöautojen nopeuksia, mutta koko liiken-
teen keskinopeuksia poliisi alentaa melkein mer-
kitsevästi. Keskimääräiset nopeuden laskut ovat: 
6.1 	'4.9 	(km/h) 
Syy tähän eroon on selvä, kun tiedetään, että 
niissä pisteissä joissa poliisi on mitannut on 
ollut voimassa ainoastaan suositus eikä muilla 
kuin ajoneuvokohtaisesti rajoitetuilla ajoneuvoil-
la ole ollut syytä varoa rankaisevaa nopeusvalvon-
taa (jota poliisin suositusmittaukset itseasiassa 
eivät olleet). 
60 	Henkilöautojen osuus tai trendi eivät muuta sen 
enempää koko autoliikenteen kuin henkilöautojen-
kaan keskinopeuksia käsitellyn havaintomateriaa-
lin perusteella. 	- 
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3. 2 	IJAJONNAT 
3.21 	Ilajontojon muutok3et 
Koko liikenteen keskiha j ontojen kuukausittainen vaititelu 
eri suositusalueilla esitetään taulukossa 11. Kuvassa 5 
nähdään sama vaihtelu graafisesti. Hajontojen arvot saa-
vat maksimin toukokuussa. Samoin loppukesällä ja syksyllä. 
ne näyttävät olevan keskikesän ja talven hajontoja suurem-
mat. Taulukossa 12 on esitetty henkilöautojen hajontojen 
vaihtelu. Se näyttää olevan luonteeltaan samanlaista kuin 
koko liikeriteenkin hajonnan vaihtelu. 
Hajontojen vaihtelualue näyttää kohoavari suositusarvon kas-
vaessa korkeammalle tasolle. Tutkimuksen ensimmäisessä 
osassa saatettiinkin todeta hajonnan voimakkaasti riippu-
van nopeudesta. 
Suositusten voimassa ollessa ovat hajonnat 0 .. . 	km/h 
vas tinkuukauden vertailun rvoa alempia. 
3.22 	}iajontoiiiin \'aikutLavat tekijät 
3 . 221 	Maj onnen ja nopeuden välinen riippuvuus 
Taulukkojen 11 ja 12 sek kovan 5 perus teolla on jo nähtä-
vissä, että hajontojen vaihtelualueen yleistaso riippuu 
johdonmukaisesti suositusalueesta (tien standardista), joka 
puolestaan on edellä osoitettu tärkeimmäksi nopeuksia se-
littäväksi seikaksi. 
Nopeus selitti hajontoja seuraavan lineaarisen yhdenmuut-
tujan mallin mukaisesti (kuva 6): 
s 	0.2630 	- 7.3880; 	R 	0.8576 	xxx 	(5) 
Turvallisuuden kannalta on haj onnan pienentäminen yleensä 
perus tellumpaa kuin nopeus tason lasku. Malli (5) osoittaa, 
TAULUKKO 11. KOKO Ä 0LIINTEEN KESKIHAJONTOJEN VAIHTELUT ERI KUUKAUSINA VERTAILIJTEILLÄ JA SUOSITUSTEILLÄ 
KOHO AUTOLIIKENTEEN }OISKIHAJONTA (KK/H 
SUOSITUS- f 	- 	 1970 1971 SUOSITUS 
KUUKAUSI KUUKAUSI 	__________ __________ __________ 
I il A XI 
____ 
11.9 13.3 
EI 13.4 14.3 15.2 15.1 11.9 14.3 14.5 14.0 	12.9 
ON 11.4 12.2 12.8 11.3 11.6 12.2 12.0 11.7 12.2 12.6 13.8 12.1 11.2 11.9 12.5 12.1 	11.4 
51 14.9 1 15.4 15.8 15.0 13.8 15.4 16.7 16.3 	12.0 
ON 12.8 13.2 19.0 15.2 12.0 12.0 11.6 13.0 13.4 13.1 13.2 14.2 14.3 15.0 14.0 14.5 	12.4 
JA NT 16.1 17.7 136 17.9 17.4 18.1 19.0 18.3 	14.3 
ii 
12 . H:1;HILLN:T. L:IHNL9LEN 9:N;;D;: IOJK:; VNIi:TNLLT HKI KUTNUJ1:;N V9IL1 1iILLN 
SITOSITUS- 	SUOSITUS 
EI 
ON 
EI 
ON 
EI 
90 ON 
100JA 	EI 
110 	 ON 
1970 
KUUKAUSI 
VI VII VIII IX X 
13.7 
11.5 13.6 
13.7 
11.6 12.5 13.2 11.7 
16.6 
13.4 14.0 14.6 14.9 
16.5 
14.7 15.6 16.4 15.5 
•:KILÖIUTOL:IKHNTHEH :-EsKIHAJoNTA 	(71N/ii) 
1971 
KUUKAUSI 
XI 	XIII 1 	11111 	IV 	V 	VII VIIIVIII 	IKl X 	XI 
	
15.1 	15.9 15.5 	12.2 15.1 	15.4 	14.5 	13.3 
12.4 	12.5 	12.5 	11.9 12.8 13.1 	14.3 	12.6 	11.3 12.3 	13.0 	12.8 	12.3 
15.7 15.5 15.6 13.9 15.8 16.7 15.6 	12.8 
12.7 13.5 	12.6 	14.0 	13.5 	14.1 	14.1 	i.6 	14.8 15.9 	14.8 	15.4 	13.9 
17.3 17.8 17.9 17.4 17.3 19.5 18.3 	16.6 
12.8 15.5 	15.0 	14.7 13.0 14.2 16.7 15.4 14.5 15.5 	16.6 	15.9 14.6 
ri 
--1L__— --- 	f _____J L_J 	L__J 
VI 	VII 	VIII 	IX 	X 	XI 	XII Ii 	III 	IV 	V 
SUOSITUSALUE 90 
km/h 
11. 
13 
12 
11 
16 
15 
13 
12 
z 
0 
-, 
16 
IiJ 
15 
z 
Ui 
Ui 
cL 13 
0 z 
12  
SUOSJIUSALUE 70 
SUOSITUS VOJM4SSA 
-______ EI SUOSITUSTA 
4. 
II 	III 	IV 	V 	VI 	VII 	VIII 	IX 	X 	XI 	XII 
SUOSITUSLUE 50 
1 z 
Ui 
tii 
1- z 
Ui 
i19 
0 
1- 
D 
0 
0 
II 	III 	IV 	V 	VI 	VII 	VIII 	IX 	.X 
SU OS ITUT00/1i1 [__. 
XI 	XII 
-II 
1 	1 1 	 1 
1 1 1 t 	1 
L __..., 	 L___I 	 1 	F 
L__J 
II 	III 	IV 	V 	VI 	VII 	VIII 	IX 	X 	XI. 	XII 
KUUKAUSI 
Kuva 5. Koko autoUlkenteen nopeuksien keskihajonnan kuukausivaihteu suositusten 
voimissaoRessa ja ilman suosituksia standard iltaan eritasoisilla teiLl5 
15 
1/4 
13 
(km/h) 
15 
z 
0 
'10 4 
U) uJ 
5 
60 	 70 	 80 	 90 	 100 
KESHNOPEUS (km/h) 
Kuva 6. Keskihajonnan riippuvuus nopeudesta. 
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että kaksikaistaisilla teillä, tämänlietkisellä kalustolla 
ja voimassaolevin ajoneuvokotitaisiri nopeusrajoituksin no-
peusjakautuma levenee siirtyessään keskiarvonsa puolesta 
suurempia nopeuksia kohden. Tämä puolestaan merkitsee si-
tä, että jakautuman "vasen reuna", pienimmät nopeudet, 
ovat ikäänkuin juuttuneet paikalleen. Tämä johtuu ajoneu-
vokohtaisista rajoituksista ja siitä, että osan kalustoa 
nopeusvarat rajoittuvat tälle suhteellisen pieninopeuksi-
selle alueelle. 
Tästä syystä tien tasosta johtuva nopeustason nousu aiheu-
tuukin pääasiassa korkeimpiennopeuksiennousust. Siksi 
voidaan suositusten kaikkein suurimpia nopeuksia pienentä-
vään vaikutukseen olla tyytyväisiä, koska näin suoraan 
vaikutctaan haj annan vaara 1 1SCfl kasvun syyhyn. 
3.222 	Eri tekij öidar va: utskses baj ontoibin 
Samoin perustein ja samanlaisilla selittäjillä kuin nopeuk-
sia, tutkittiin my8s haj tai 
Koko autoliikenteen hajon oja selit -Li parhaiten malli: 
s 	9.0143 - 1.285 Xl 	0.003 >7 + 0.103 X3 - 0.0073 X14 - 
0.001414 KS + 0.0902 >h - 0.298 X7 	(6) 
R 	0.8009 
Selittäj ät 
paremmuus Kertoimen Ikeskivirhe t - termi 	Merkitsevyys j arjestyk- 
s es s a arvo 
X3 0.1030 0.012 14 + 	8.3103 	XXX 
X'4 - 	0.0073 0.0010 - 	7.0069 xxx 
X2 - 	0.14LtlO 0.08'41 - 	5.24'47 	XXX 
Xl - 	1.2853 0.3078 - 	14.1759 xxx 
X6 0.0902 0.1706 0.5290 	- 
X5 - 	0.00144 0.0135 - 	0.3286 - 
X7 0.2960 0.91714 0.3227 	- 
(Xl on suosituksen voimassaolo, X2 liikennesääindeksi, X3 
tien standardi, X4 liikennemäärä, X5 henkilöautoprosentti, 
X6 	trencli ja X7 poliisi) 
- 	 - 
Mallin perusteella voidaan keskihaj ontoihin vaikuttavis-
ta tekijöistä lausua: 
10 	Tien standardi vaikuttaa hajontoihin erittäin 
merkitseväliä varmuudella. Vaikutus on keskimää-
rin sen suuruinen, että tien standardin parantu-
essa 10 km/h nousee hajonnan arvo noin 1.0 km/h 
(tutkimuksen 1 osan mukaan 1.5 km/li). 
2 ° 	I.iikennemäärä pienentää hajontoja erittäin mer- 
kitsevästi. Keskimääräinen muutos, joka aiheutuu 
sadan auton lisäyksestä liikennemäärään on 
0.7 km/h (0.9). 
30 	Liikennesään heikkeneminen pienentää nopeuksien 
hajontaa erittäin merkitsevästi. Kohtalainen 
kesäsade aiheuttaa noin 0.9 km/h hajorinan laskun. 
4 ° 	Tieosakohtaiset enimmäisnopeussuosituks et pienen- 
sivät hajontaa erittäin varmasti. Keskimääräinen 
hajonnan lasku oli 1.3 km/h (1.0). 
5 ° 	Ei voida havaita, että hajonta muuttuisi trendiri, 
henkilöautoprosentin tai poliisin vaikutuksesta. 
Henkilöautojen keskihajontaa selitti parhaiten malli: 
s 1 	10.221 - 1.184 Xl - 0.438 X2 + 0.102 X3 - 0.0069 X4 - 
0.0183 X5 + 0.0967 X6 + 0.475 X7 	(7) 
R 	0.7751 
Se ii t tS j 5 t 
paremmuus Kertoimen Keski- t - termi Merkitsevyys 
järjestyk- arvo virhe 
sessä 
X3 0.1019 0.0131 7.7533 xxx 
X4 - 	0.0069 0.0011 - 	6.1954 xxx 
X2 - 	0.4376 0.0892 - 	4.9067 xxx 
Xl - 	1.1837 0.3264- - 	3.6261 xxx 
X5 - 	0.0182 0.0143 - 	1.2754 - 
X6 0.0967 0.1809 0.5343 - 
X7 0.'i750 0.9730 0.4882 - 
(Xl on suostuksen voimassaolo, X2 liikeiinesSSlndeksi, 
X3 tien standardi, X4 liikennemäärä, X5 henkilöautopro-
sentti, X6 trendi ja X7 poliisi) 
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Ihiili seiitLhh henki 1&eutoj en keskihaj ontao seuraavasti 
10 	Tien standardin vaikutus on tilastollisesti erit- 
täin varma. 10 km/h nousu standardissa aiheuttaa 
keskimäärin 1.0 km/h nousun hajontaan (1.4). 
2 ° 	Nyös liikennemäärän vaikutus on erittäin merkit- 
sevä. Sadan auton lisäys liikennemäärään pienen-
tää hajontaa keskimäärin 0.7 krn/h (0.9). 
30 	Liikcnnesää laskee hajontoja ertäin merkitse- 
västi. Kohtalainen kesäsade laskee hajontaa kes-
kimäärin 0.9 km/h. 
Suositus pienentää hajontaa erittäin merkitseväl-
Ui varmuudella. Keskimäärin 1.2 km/h (1.0). 
5 ° 	ilenkilöautoprosentti, trendi tai poliisi eivät 
muuta henkilöautojen hajontojä. tilastollisesti 
luotettavalla tavalla. 
Kun verrataen enkiiheutoj en ja koko autol:i. ikenteen haj on-
toihin vaihuLtdvia seikkoja voidaan nähdä: 
1° 	lUin standardi vaikuttaa sekä henkilöautojen 
että koko liikenteen keskihajontaan yhtä paljon. 
10 km/h nopeustason kasvu aiheuttaa keskihajon-
nan nousun: 
S 	 SH 
1.0 (1.5) 	1.0 (1.4) 	(km/h) 
2 ° 	Liikennemääräri kasvu pienentää henkilöautojen 
ja koko liikenteen hajontoja yhtä paljon: Sadan 
auton lisäys muuttaa hajontoja: 
S 	SH 
0.7 (0.9) 	0.7 (0.9) 	(km/h) 
30 	Säätilan muutokset muuttavat hajontaa saman ver- 
ran henkiidautoilla kuin muullakin liikenteellä. 
Kanden liikennesääindeks ipis teen nousu: kohta-
lainen kesäsade laskee hajontoja: 
s 
0.9 	0.9 	(km/h) 
4 ° 	Suosituksen ei voida todeta vaikuttavan henkilö- 
autojen hajontaan eri tavoin kuin muuhun liiken-
teeseen: 
5 	 SH 
1.3 (1.0) 	1.2 (1.0) 	(km/h) 
Voidaan siis väittää enimmäisnopeussuositusten vaikuttavan 
samalla tavoin henkilöautoliikenteen ja koko liikenteen ha-
j ontoihin. 
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3 . 3 	NOPEUSJAiKAU1'LJiiAI MUOTO 
3. 31 	Symmetrisyyden muutokset 
die tenopeuksien j akeutuus on yi.ccnsä jokseenkin symmetri-
nen. Symmetrisyys merkitsee mm. sitä, että yhtä moni auto 
sekä ylittää että aUttaa nopeuksien aritmeettisen keski-
arvon. Kuvassa 7 esitetään syrnmetrian vaihteluita. Tässä 
tutkimuksessa symmetria on määritelty ns. leveyssuhteen 
avulla. Leveyssuhde (L) lasketaan kaavalla: 
VOL - 
L 
V 15 
Yleisesti symmetrisyys (jakautuman vinous) määritellään 
jakautuman kolmannen keskusmomentin ja hajonnan kuution 
osamääränä. 
Kuvasta 7 a nähdään, että täysin symmetrisen nopeusjakau-
tuman leveyssuhde on yksi. Jos jakautuma on siten vino, 
että suurimmat nopeudet ovat kauempana keskiarvosta kuin 
pienimmät, saa leveyssuhde suuremman arvon kuin 1. Päin-
vastaisessa tapauksessa leveyssuhde on pienempi kuin yksi. 
(Kuvat 7 b ja 7 c.) 
Taulukosta 13 nähdään leveyssuhteen vaihtelut eri suositus- 
alueilla tutkimusaikana. Taulukosta saa vaikutelman, että 
tien laadun parantuessa leveyssuhteen arvo kasvaa. Heikko-
standardisilla teillä näyttää leveyssuhde olevan miltei 
aina yhtä pienempi. Pienimmillään leveyssuhteen arvot ovat 
talvella huonon kelin vallitessa ja suurimmillaan hyvällä 
kelillä ja pienillä liikennemäärillä. 
Kuvassa 8 esitetään leveyssuhteen vaihtelut. 
a) symmetrinen nopeujkautum 
v 5 	 V85 	 V15 	 v85 
b) vinoja jakiutumiii 
Kuva 7 Symmetrinen j 	epsymmetrisi 	nopeusjakutumj^ . 
TAULUKKO 13. LEVEYSSUHTEEN VAIHTELUT ERI KUUKAUSINA VERTÄILUTEILLÄ JA SUOSITUSTEILLÄ 
__________________________________________LEVSSTIS 
1970 1971 
SUOSITUS- 
ALUE KUUKAUSI KUUKAUSI 
m ym x m I m V VI VII mi x 
EI 13 
ON 0.780 0.878 
EI .894 1.016 1.029 0.967 0.908 0.899 0.927 1.089 1.024 
ON 0.820 0.862 0.916 0.680 0.858 0.816 0.917 0.846 0.864 0.856 0.909 0.926 0.857 0.895 0.913 0.685 3.873 
EI 1.068 1.109 1.018 1.034 0.919 0.957 1.094  0.992 0.973 
ON 3.897 0.853 0.940 1.020 0.460 0.858 0.933 0.881 ).831 0.896 0.809 2.917 0.872 1.000 0.993 0.941 0.932 
100 JA EI 1.020 1.078 1.000 0.914 0.967 0.896 1.009 .89i 1.062 
110 ON 0.955 1.041 0.759 0.056 0.523 0.°97 9.501 9.870 1.972 0.092 1.017  9. 	59 1.91 .9 1.06.2 H.027 1.053 
0,9 
0,8 
0,7 
1, '1 
1,0 
0,9 
11 
10 
LLJ 
0,9 
(-n >- 
Q8 
ui 
-J 
0,7 
0,6 
0,5 
1,1 
10 
0,9 
0,8 
0,7 
HI 	IV 	'v' 	'vH 	\'U 	IIII 	IX 	X 	XI 	XII 
KUUKAUSI 
Kuva EI. Koko utoLikenteen nopeus;ikutuman 	evoyssuhteen kuuk2usivihteu 
uositusten voimassaoLl.essa ja Eman suosituksia standardltaan 
ertsosta toL. 
3. 32 	SymJn:::tnisyytIive:).0 L:eL •LJi :t 
3. 321 	Synio: t:iJ  ;eJ:: 	 e j \ e 	 i1pflhiVUiiS 
Edellä olevan pesus Lee 1 	vcnL 	j i1 lä synaLr 
syydellä ja nopeuksien yleistasoila olevan keskinäinen 
riippuvuus. 
Nopeus selitti leveyssuhdetta seuraavan ill!enanlserl yhden- 
muuttujan rcgressiomallin mukaisesti (kuva ¶J): 
L = 0.0086 	+ 0.220 14; 	R = 0.51458 	xxx 	(8) 
Nopeuden vaikutus leveyssuhteeseen on siis eritäin merkit-
sevä. Keskimäärin lisää keskinopeuden 10 km/h suuruinen 
kasvu leveyssuhdetta noin 0.09 verran. Kun koko liikenteen 
keskinopeus saa arvon 90.7, on nopeusjakautuma keskimäärin 
kaksikaistaisella tiellä ja nykyisin voimassaolevin ajo-
neuvokohtaisin rajoituksin symrncitrinen. 
Osoitettu riippuvuus keskinopeucJen ja symmetrisyyden vä-
lillä tukee kohdassa 3.221 osoitettua nopeustason kasvu-
mekanismista tehtyä havaintoa. Kuvassa 7 esitetty keski- 
nopeuden ja alimpien nopeuksien välinen erot ( - v 15 ), 
jota kuvaa jana b säilyy jokseenkin vakioria. Kesk±nopeu-
den ja suurten nopeuksien välinen erotus (v8r - ), janaa, 
sensijaan muuttaa pituuttaan sen mukaan kasvaako keskino-
peus vai pieneneekö se. Nopeuksien muutos on siis pääasias-
sa nopeus jakautuman yläpään muutos ta. 
3 . 322 	Symrnet:nisyyden ja ha j eanari vSlinen :eilppuvuus 
Nopeusjakautuman keskihaj onta neil itLi jakautuman syrnrnetri- 
syyttä seuraavan yhderimuuttujan ]Jreaanisen regressiomallin 
I) 
	
- 	-- 
muJriisos ti (u\'a 10 
b 	0.O27L s f 0.b32E; 	R 	0.5300, 	xxx 	(9) 
Fn 	iOan jo leve yrsuhL ii välinen riippuvuuo ari erittäin 
nerkitsevä. 1-lajonnan aryolla 17.1 leveyssuhde saa arvon 1 
jo jakautuma on symmetrinen. (Yhtälön (5) mukaan olisi 
keokinopeuden arvo tällöin 93.0 km/h.) Eräs keskihajonnan 
lihiarvo saadaan lausekkeesta ± . (v 5 - v 15 ), joka 
on sama kuin kuvan 7 janojen a ja b pituuksien keskiarvo 
(a + 
Tällöin yhtälö (9) voidaan pukea kuvan 7 perusteella muo-
toon 
a 	A 	. 	A = 0.027 (a + b) + B, jossa B = 0.5325 
Jos oletetaan, että -- 	1, eli jakautuma on symmetrinen, 
ja merkitään: 
a = b 	c, saadaan: 
1 	Ac + B, josta 
c 	1- B 	vakio (=17.1) 
Näiden regressiomallien avulla tehtyjen johtopäätösten 
perusteella, keskimäärin vain tietyllä nopeuden ja hajon-
nan arvoilla saattaa nopeuksien jakautuma olla symmetri-
rien. Muutoin se on vino. Vinouden suunta riippuu nopeus - 
Lajonnasta siten, että kun keskinopeus on pienempi kuin 
noin 90 km/h ja hajonta pienempi kuin noin 17 km/h on le-
veyssuhteen arvo L < 1, kun taas nopeuden ja hajonnan ol-
Jossa näitä raja-arvoja suuremmat on jakautuma siten epä-
symmetrineri, että L > 1. 
5 	 10 	 15 	 20 
KESKIHAJONT.4 	 . km/h 
ui 
0 
1 
0) 
uil0 
>- 
LLJ > 
Lii 
-J 
05 
'0 
1,5 
70 	 80 	 90 	 100 
KESKINOPEUS km/h 
Kuva 9. Leveyssuhteen ja kesknopeuden vUnen riippuvus 
1,5 
LU 
D 
1 
° 10 
>- 
Lii > 
Lii 
-J 
Kuva 10. Leveyssuheen j 	keskihajonnan vUnen rppuvuus. 
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3.323 	Eri tekijöiden vaikutukset synunetrisyyteen 
Leveyssiteitasc:liLe tim samanloisilla usean muuttujan 
regressiomalleilla kuin edellä on selitetty nopeuksia ja 
haj ontoja. 
Parhaiten leveyssuhdetta selitti malli: 
L = 0.920 - 0.052 Xl - 0.0253 X2 + 0.0019 X3 - 0.0002 X-
0.0012 X5 + 0.0l9'4 XG + 0.0288 X7 	(9a) 
0.5399 
Seli -ttäjät 
paremJnuus Kertoimen 	Keski- 	t - termi 	Merkitsevyys 
järjestyk- 	arvo 	virhe 
s e ss 
X2 - 	0.0253 0.0060 	- '4.l7'40 xxx 
- 	0.0002 0.0001 	- 2.0531 x 
X3 0.0019 0.0008 2.18L2 x 
Xl - 	0.0517 0.0222 	- 2.33'2 x 
kG 0.019'4 0.0123 1.5826 - 
X5 - 	0.0012 0.0010 	- 1.2580 - 
X7 0.0288 0.0660 0.4363 - 
(Xi on suosituksen voimassaolo, X2 liikennesääindeksi, 
X3 tien standardi, X'- 	liikennemäärä, X5 henkilöautopro- 
sentti, X6 trendi ja X7 poliisi) 
Hallin perusteella voidaan symmetrisyyteen vaikuttavista 
seikoista päätellä: 
	
10 	Liikennesään vaikutus leveyssuhteeseen on tilas- 
tollisesti erittäin merkitsevä. Keskim3.ärin pie-
nentää kanden liikennesääindeksipisteen nousu 
leveyssuhdetta 0.0506. 
20 	Liikennemäärän vaikutus leveyssuhteen arvoon on 
tilastollisesti melkein merkitsevä. Liikennemää-
rän kasvu 100 autolla tunnissa pienentää leveys- 
suhdetta noin arvolla 0.02. 
30 	Tien standardi lisää 1eveyssuhten arvoa melkein 
merkitsevästi. Standardin paraneminen 10 km/h 
nostaa leveyssuhteen arvoa noin 0.019. 
L° 	Nopeussuositus vaikuttaa leveyssuhteeseen melkein 
merkitsevällä varmuudella. Keskimäärin nopeussuo- 
situs laskee leveyssuhteen arvoa 0.0517. 
O 	Henkilöautoprosentti, trendi tai poliisi eivät 
tämän aineiston perusteella juuri vaikuta leveys-
sub teen arvoihin. 
- 	 - 
( ( 	A T !, 
0 • 	 U 1 J D [\ I) 1 	 D 
3 41 	Joncu u oj uvu uuuud 	ip1tuuuu t muutokset 
Taulukossa 15 esitctäln jonoprosentin kuukausittainen 
vaihtelu eri teillä. Joiltakin kuukausilta jonotiedot 
puuttuvat. Jonoprosentin vaihtelut esitetään myös kuvassa 
11. Kun verrataan jonojen osuuden vaihteluita kuvassa 3 
nähtävään liikennemäärän vaihteluun havaitaan selvä sa-
mankaltaisuus. 
Tämän tutkimuksen yhteydessä auton katsotaan olevan jonos-
sa, kun aikaväli edellä ajavaan on alle 5 sok. eikä nopeus- 
ero ole suurempi kuin 15 km/h. Tämä määritelmä on sikäli 
virheellinen, että sillä ei täsmälleen kyetä tutkimaan 
muiden tekijöiden kuin liikennemäärän vaikutusta jonojen 
osuuteen. Jos ajoneuvojen aikaväli otaksutaan täysin sa-
tunnaisesti jakautuneeksi aiheuttaa liikennemäärän kasvu 
sen, että jo liikennemärä1lä 1000 autoa/h (500 autoa/h 
molempiin suuntiin) pitäisi 50 % autoista olla jonossa. 
Aikavälien jakautuma ei kuitenkaan aina ole täysin satun-
nainen. Siksi tämän tarkastelun relevanssi ei ole moittee-
ton. Jotta liikennemäärän vaikutus olisi kontrolloitavissa 
tulisi aikavälin, joka määrittelee auton jonossa ajavaksi, 
liukua siten, että tietyllä liikennemäärällä olisi satun-
naisen aikavälijakau1uman jonossa ajavaksi määriteltävä 
osuus vakio. Jos satunnaisessa aikavälijakautumassa aja-
tellaan 30 % olevan jonossa, määräytyisi liikennemäärästä 
riippuva jonorajana oleva aikaväli kaavasta: 
t 	0.356 F z l282/q, jossa 
F = keskimääräinen aikaväli (s) ja q 	liikennemäärä 
yhteen suuntaan (ajnneuvco/}L) 
TAULUKKO 15. JONOSSA AJAVIEN AJONEIJVOJEN OSUUDEN VAIHTELUT KUUKAUSITTAIN ERI STIOSITUSALUTILLA 
JONOPROSENJTI 	() 
SUDSITUS SUOSITUS 1970 1971 ALu KUIJEATISI KUUKANSI 
_______ ______ VI VII VIII IX X XI XII 1 II 1111 	IV V VI VII VIII IX X XI 
/ 
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ON 45.9 38.5 
80 EI 28.7 22.5 29.8 36.4 31.7 30.5 21.9 27.7 16.5 ON 39.1 35.4 23.3 22.3 16.4 13.8 14.3 23.2 16.3 22.7 26.1 29.6 32.4 20.3 24.4 20.7 17.5 
EI 32.3 18.4 16.7 24.0 28.3 22.9 22.1 20.0 15.6 
ON 34.0 36.7 26.0 23.9 21.5 22.0 24.3 - - 25.0 31.8 34.2 31.7 33.2 29.5 30.5 32.8 
100 JA EI 25.0 
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Kuva 11. Jonojen osuudessa havaittu kuukausivaihteu suositusten voimassaollessa 
ja ilman suosituksia 	standardiftaan eritasoisilla 	teiltä. 
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Tämän tutkimuksen yhteydessä ei kuitenkaan ole ollut mah-
dollista mitata nopeusmittauksen yhteydessä kaikkia aika- 
välejä. Siksi tarkastelut joudutaan rajoittamaan kiinteän 
jonorajan puitteisiin, joka on todettu silmämääräisesti 
nopeusmittauksen yhteydessä. 
	
3. 42 	Jonossa dj d\JICfl osuuLean vaikut tavat ie} j tit 
3. 1421 	lJopeuien j dl J onapros.tin Vai Lfld2FI 	]JTUVuUS 
Koko autoliikenteen keskinopeus selitti jonossa ujavien 
autojen osuutta seuraavan yhden muuttujan lineaarisen 
regressiomallin mukaan (kuva 12): 
J % = - 0.5189 	+ 68.4136; R = 0.4401 xxx 	(10) 
Keskinopeuden kasvun jonoproscnttia vähentävä vaikutus 
on siis erittäin merkitsevä. Tämä selittyy sillä, että 
keskinopeuden ollessa suuri, täytyy ohitusmandollisuuk-
sien myös olla hyvät. Liikennemäärä on samalla pieni ja 
ajoneuvojenkeskimääräinen nopeusero hyvin suuri. 
Jonoprosentti saisi mallin mukaan arvon 0 %, kun liiken-
teen keskinopeus on suurempi kuin 132 km/h. 
3.422 	Keskihaj onnen ja jonoproscntiri välinen riippu- 
vuus 
Keskihajonta on edellä osoitettu voimakkaasti nopeudesta 
riippuvaksi suureeksi. Kun nopeuksien kasvu tapahtuu pää-
asiassa nopeusjakautuman yläpään kasvuna, se silloin il-
menee samalla keskihajonnan, jakautuman leveyttä luonneh-
tivan suureen, kasvuna. 
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Nopeusjakautuma.n keskihajoxta selitti jonoprosenttia seu-
raavan yhdenmuuttujan lineacrisen regressioyhtälön mukaan 
(kuva 13): 
J 	- 1.5J.»49 s + t47».783; 	R 	0.3678 	xxx 	(11) 
Nopeusjakautuman keskihajonta siis selittää jonoprosent-
tia erittäin merkitsevästi. Mitä suurempi on hajonta, sitä 
parempia tieolosuhteita se edellyttää. Nopeusjakautuman 
yläpää etääntyy paikallaan pysyvästä alapäästä. Ohitukset 
tapahtuvat vaivattonasti suurten nopeuserojen vuoksi. 
Päinvastaisessa tapauksessa tien standardi, liikennemäärä 
yms. seikat vaikeuttavat ohituksia tai estävät ajodynaa-
misin rajoituksin suurten nopeuksien käytön. Autot aset-
tuvat ajamaan jonoihin, nopeuserot pienenevät varsinkin 
suurimmat nopeudet laskevat, liikennevirta tasaantuu ja 
liajonta piCflenee. 
Jonoprosentti 0 edellyttäisi 3l.3 km/h suuruista hajon-
taa. Yhtälön (5) perusteella tämä vastaisi l47 km/h suu-
ruista keskiriopeutta. 
3.23 	Nopeusjakautuman symmctrisyydcn ja jonoprosentin 
vklinen vuorovaikutus 
Edellä kohdassa 3.32 on osoitettu nopeusjakautuman symmet-
risyyden avulla se nopeusjakautuman muutosmekanismi, joka 
meidän kaksikaistaisilla maanteillämme vallitsee. Osoit-
tautui, että nopeuden kasvaessa nopeusjakautuman muoto 
muuttui vinosta symmetrisen kautta toiseen suuntaan vinok-
si. Samalla nopeusjakautuman keskihajonta kasvoi. Näin 
voidaan odottaa nopeusjakautuman muodon vaikuttavan jono- 
prosenttiin siten, että leveyssuhteen arvon kasvu vähen-
tää jonoprosenttia. Seuraava lineaarinen yhdenmuuttujan 
regressiomalli osoittaa väitteen melkein merkitsevästi 
oikeaksi (kuva l): 
J % 	- 1'.i'l55 L + 1 0.l5t7; 	R 	0.1960 	x 	(12) 
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<uva 12. Jonoprosentin ja keskinopeuden välinen riippuvuus. 
Kuva 13 Jonoprosentin ja keskihajonnan välinen riippuvuus. 
KuvalA. Jonoprosentin ja leveyssuhteen välinen riippuvuus. 
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Kun leveyssuhde saa arvon 2.8 saisi jonoprosentti hypo-
teettisen arvon 0. 
Kaikenkaikkiaan tilannetta voitaisiin kuvailla sellaisek-
si, että suhteellisen vähäinen määrä autoja ajaa tavatto-
man nopeasti. Nopeusjakautuman yläpää nousisi niin paljon, 
että keskinopeus kohoaisi 130 - 150 km/h, nopeusjakautuma 
olisi erittäin vino ja nopeuksien keskihajonta suuri. 
Tutkimuksen ensimmäisen osan tulosten mukaan tällainen 
tilanne olisi kapasiteettisyistä mandoton. 
	
3.424 	Eri tekijöiden vaikutus jorioprosenttiin 
Jonossa ajavien ajoneuvojen osuutta selitti parhaiten 
malli: 
J % 	- 1.509 + 0.132 Xl - 0.643 X2 - 0.0547 X3 + 0.0452X4 
+ 0.329 X5 - 1.680 X6 - 2.150 X7 	(13) 
R 	0.8102 
Selittäj ät 
pareinmuus Kertoimen Keski- t - termi Merkitsevyys 
järjestyk- arvo virhe 
sessä 
X4 0.0452 0.0041 10.9174 xxx 
X5 0.3293 0.0758 4.3457 xxx 
X6 - 	1.6796 0.6583 - 	2.5514 x 
X2 - 	0.6427 0.3370 - 	1.9069 - 
X3 - 	0.0547 0.0579 - 	0.9559 - 
X7 - 	2.1496 3.7741 - 	0.5696 - 
Xl 0.1319 1.3074 0.1009 - 
(Xl on suosituksen voimassaolo, X2 liikennesääindeksi, 
X3 tien standardi, X4 liikennemäärä, X5 henkilöautopro-
sentti, XG trendi ja X7 poliisi) 
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ionojcn osuuteen vaikuttavista seikoista voidaan päätellä: 
1 ° 	Erittäin merkitsevästi lisää jonojen osuutta lii- 
kennemäärän kasvu. Kun tien poikkileikkauksen 
ohittavien autojen luku kasvaa sadalla autolla/h 
kasvaa jonossa ajavien autojen osuus noin -L5 % - 
yksiköllä (tutkimuksen 1 osassa 5.0 %). 
20 	Henkilöautojen prosenttinen osuus vaikuttaa jono- 
prosenttiin erittäin merkitsevästi. 10 % lisäys 
henkilöautojen osuudessa aiheuttaa 3.3 % - yksi-
kön lisäyksen jonoissa (2.1). 
30 	Voidaan havaita jonoprosentin vähenevän vuotui- 
sen trendin mukaan 1.7 % - yksikköä vuodessa. 
Edellisessä raportissa voitiin vuoden 1970 kesä-
kuusta marraskuuhun havaita noin 2 % - yksikköä 
laskua kuukautta kohden. Ensinmainittua havainto- 
tulosta voidaan osittain selittää sillä, että 
jonossa ajava ajoneuvo on todettu silmämääräises-
ti. 1.7 % - yksikön systemaattinen muutos havain-
noinnissa on täysin mandollinen. 
Liikennesää ja tien standardi eivät merkitseväs-
ti vaikuta jonoprosenttiin. 
50 	Aikaisemmassa raportissa voitiin analysoidun ha- 
vaintornateriaalin perusteella todeta tilastolli-
selta varmuudeltaan merkitsevä ja noin 7.5 % - 
yksikön suuruinen jonojen osuuden kasvu suosituk-
sen vaikutuksesta. Nyt analysoidun laajemman ai-
neiston valossa ei voida havaita suosituksen 
lainkaan vaikuttavan jonoprosenttiin. 
Kun tarkastellaan kuvan 11 aikaväliä kesä - mar-
raskuu ja otetaan huomioon, että aikaisemman tar-
kastelun vertailuaineisto sisälsi vain kesäkuun, 
voidaan havaita vain yhdensuuntaista muutosta: 
jonoprosentit miltei yksinomaan laskevat vuoden 
loppua kohden. Tämä johtuu liikennemäärän ja hen-
kilöautojen osuuden laskusta loppuvuotta kohden. 
Ainoa kasvu sattuu samaan aikaan kun suositukset 
tulivat voimaan. Vaikka tämä kasvu pääasiassa ii-
ineisesti on johtunut liikennevirran muutoksista, 
näyttää suosituksen voimaantulo saaneen mallissa 
sen merkitsevän jonoja lisäävän arvon, jota 1. ra-
portissa esitetty malli osoittaa. 
Jos suosituksen voimaantulon vaikutusta jonopro-
senttiin yritetään arvioida niiden muutosten pe-
rusteella., joita suosituksella on ollut keskino-
peuteen, hajontaan ja nopeusjakautuman symmetri-
syyteen, saadaan mallien (10), (11), ja (12) pe- 
rusteella: 	- v 	s 	L 
suoitu}en vaikutus - 2.2 km/h - 1.3 km/h - 0.0517 
vastaava muutos jono- + 1.1 	+ 2.0 	+ 0.7 
prosent:Lssa 
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3.5 	YHTEENVETO ERI TEKIJÖIDEN VAIKUTUKSESTA 
NOPEUS LTAKAUTUMAAN 
Kun verrataan toisiinsa nopeusjakautuman eri tunnuslukui-
hin vaikuttavia seikkoja voidaan tehdä seuraavat päätel-
mät taulukon 114 perusteella. 
TAULUKKO 14. NO?EUSJAKAUTW4N ERI TUNHUSLUKUIHIN VAIKUTTAVIEN SELITTÄJIEN 
MERKITSEVYYSTASOT 
NO?EUSJAKAUTUI'IAN TUNNUSLUKU 
SELITTÄJÄ 	v 15 	7 	V85 	S 	 L 	 J 
- 	 X 	 xo< 	xxx 	x 	 - 
X2 	xxx xxx xxx xxx xxx - 
xxx 	xxx 	xxx 	xxx 	x 	- 
X1 	xxx xxx xxx xxx x xxx - 	- 	- 	- 	- 	xxx 
- 	 - 	 -- 	 - 	
- 
X7 	x - - - 	- 
10 	Xl: n - nopeussuosituksen voimassaolon - vaikutus 
nopeusjakautumaan on se, että nopeusjakautuman 
kaikkein suurimmat nopeudct laskevat erittäin 
merkitsevästi. Kun pienimmät nopeudet eivät suo-
situksen seurauksesta juuri muutu, aiheutuu suur-
ten nopeuksien pienenernisestä melkein merkitsevä 
keskinopeuden lasku ja erittäin merkitsevä hajon--
nan lasku. Leveyssuhdetta suositus pienensi mel-
kein merkitsevästi. 
0 	 .. 	 .... 	 . 2 X2 eli liikennesaa vaikutti kaikkiin nopeusjakau- 
tuman tunnuslukuihin erittäin merkitsevästi. 
30 	X3, tien standardi lisää parantuessaan kaikkien 
nopeusjakautuman tunnuslukujen arvoja. Leveys- 
suhde kasvaa melkein merkitsevästi, muut tunnus-
luvut erittäin merkitsevästi. 
140 	X14:n, liikennernäärän, vaikutus nopeusjakautumaa 
eri tunnuslukuihin on yhtä merkitsevä kuin tien 
standardin, mutta vastakkaissuuntainen eli no-
peuksia laskeva. 
0 	 . 	 . 	 .. 	 . 	 . 5 >5 ja X6, henkiloautoprosentti ja trendi, eivat 
nyt käsitellyn aineiston perusteella vaikuta mer-
kitsevästi nopeusjakautuman mihinkään tunnuslu-
kuun. Jonoprosenttiin sensijaan henkilöautojen 
osuus vaikuttaa erittäin merkitsevästi ja trendi 
melkein merkitsevästi vähentäen. 
60 	Poliisin suorittaessa nopeusmittausta saa jakau- 
tuman alapää melkein merkitsevästi huomattavasti 
pienempia nopeulen arvoja kuin mu:i (lan rntataasa. 
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14 E N 1 M fl A 1 5 N 0 P 11 U S S U 0 5 1 T U 3 1 L N 
VAIKUTUKSET LIIKENNETUR- - 
V A L L 1 S U U T E E N 
rfi eosa l(oht a i s ton enimmäisnopeussuositustcn asettaniisen 
pääasiallinen tarkoitus on ollut liikenneturvallisuuden 
parantaminen. 
Turvallisuuden oletetaan paranevan siten, että suositukset 
muuttavat eräitä liikennevirran ominaisuuksia ja näillä 
muutoksilla otaksutaan olevan turvallisuutta parantava 
vaikutus 
1 SUOSITUS 1 
1. vaihe 
LIIKENNEVIRRAN OMINAISUUDET 
2. vaihe 
1 TURVALLISUUS 1 
Kuva 15.. Suositusten otaksuttu vaikutusmekanismi liikenne- 
virtaan ja liikenneturvallisuutean 
Tutkimuksen ensimmäisessä osassa tutkittiin suosit asten 
vaikutuksen ensimmäistä vaihetta. Kuvassa 15 esitetyn vai-
kutuskaavion toisesta vaiheesta tehtiin päätelmiä niiden 
käsitysten ja verraten vähäisten tietojen perusteella, 
joita on olemassa liikennevirran ominaisuuksien ja turval-
lisuuden vuorovaikutussuhteista. Tällaisia riippuvuu}•sia 
voidaan ajatella olevan esimerkiksi sen perusteella, että 
teoreettinen ohitustarve on laskettavissa liikennevirran 
ominaisuuksien perusteella; havaittujen ohitusten todet-
tiin riippuvan teoreettisesta tarpeesta; ohitusonnettomuuk-
sien lukumäärä luultavasti riippuu ohituston niäär3-tä. 
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Tällaiset riippuvuudet eivät kuitenkaan ole tieteellises-
ti tunnettuja. Monet ulkolaisetkin tutkimusprojektit täh-
täävät kyseisten lainalaisuuksien selvittämiseen. Turval-
lisuuden muutosten tutkiminen onnettomuuslukuja vertaile-
maila on usein osoittautunut tilastollisesti ylivoimai-
seksi tehtäväksi: vertailtavien onnettomuusjoukkojen lu-
kumäärän tulisi olla useiden satojen suuruisia, jotta 
esimerkiksi 10 %:n suuruinen turvallisuuden muutos olisi 
onnettomuuksien satunnaisvaihtelua suurempi. Tutkimustyön 
vaativuuden vuoksi on turvallisuuden paranemiseen tähtää-
viä toimenpiteitä jouduttu enimmäkseen suunnittelemaan 
yleisten käsitysten ja päätelmien avulla. Vaikka ne ilmel--
sesti ovat usein olleet oikeaan osuneita, on liikenteestä 
vastaavien päätöksentekijäin asema ollut vaikea. 
Mikäli voidaan tieteellisellä tasolla osoittaa selviä lain-
alaisuuksia liikennevirran ominaisuuksien ja liikennetur-
valiisuuden välillä, on mandollista, että turvallisuuden 
paranemiseen tähtäävien toimenpiteiden tärkeysjärjestys ja 
merkitys voidaan nykyistä paremmin arvioida. 
Tähän asti tehdyissä tutkimuksissa on tutkimustapa ollut 
pääasiassa sellainen, että turvallisuutta parantavan toi-
menpiteen vaikutusta on tutkittu vertailemalla onnettomuus- 
lukuja "ennen" ja "jälkeen". Onnettomuuslukuihin vaikutta-
via muuttujia on yritetty koritrolloida valitsemalla mandol-
lisimman samankaltaisia vertailujaksoja. Jonkinverran on 
tehty yrityksiä selittävien regressiomallien käytössä. Niis-
tä lienee parhaiten onnistuneita ruotsalainen tutkimus: 
Roosmark, Niisson: "Differentierade alimänna hastighets-
begränsningar", jossa nopeusrajoitusten vaikutusta tutkit-
tiin laajan materiaalin perusteella tarkastelemalla onnet-
tomuusastetta liikennesuoritteen funktiona. 
Näissäkään tutkimuksissa ei kuitenkaan ole tutkittu lii-
kennevirran ominaisuuksissa tapahtuneiden muutosten vaiku-
tusta onnettomuuslukujen selittäjänä. 
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Myöskään tässä kolmiosai.seksi tarkoitetun tutkimuksen 
toisessa osassa ei ole voitu tutkia liikennevirran ominai-
suuksien onnettomuuslukuja selittävää vaikutusta. Syynä on 
se, että kun onnettomuustiedot tutkittavilla tieosilla 
kattavat neljän ja puolen vuoden jakson, on liikennevirran 
ominaisuuksista käytettävissä tietoja vasta puolentoista 
vuoden ajalta. 
Sensijaan on keskitytty selvittämään ajan mukaan vaihtele-
vien tekijöiden vaikutusta toisaalta liikennevirran ominai-
suuksiin, toisaalta onnettomuuksiin. Yritykset selittää 
liikennevirran ominaisuuksilla turvallisuuslukuja jäävät 
myöhemmin tehtävään tutkimuksen kolmanteen osaan. 
. 1 	OMNLTIO'JUkSIA SLLITTiVT TL1K]IJ2-T 
Onnettomuusluvuissa tapahtuneita muutoksia tutkittiin ja-
kamalla tiekohtainen, kuukausittainen materiaali onnetto-
muustilanteen, tapahtumapaikan, tien pinnan keliolosuhtei-
den, näkyväisyysolosuhteiden, osallisten ja kuljettajan 
toimintojen perusteella kuudesti eri luokkiin, joiden lu-
kumäärä vaihteli kandesta kandeksaan. Näissä onnettomuus-
luokissa tapahtuneita vaihteluita tutkittiin erikseen kai-
killa viidellä tiellä ja lisäksi yhdistämällä suositus- ja 
vertailuteiden materiaali. Näin suoritettiin kaikkiaan 180 
analyysiä. Kussakin näistä analyyseistä tutkittiin onnet-
tomuuksien lukumäärät seurauksien mukaan luokiteltuna nel-
jään ryhmään: kuolemaan, loukkaantumiseen ja ajoneuvovau-
rioori johtaneet onnettomuudet sekä näiden summa. 
Seurauksena tarkoitetaan vakavinta onnettomuudesta aiheu-
tunutta seurausta. Lisäksi varsinaiset seuraukset analysoi-
tim tutkimalla kuolleiden, loukkaantuneiden ja vaurioitu-
neiden ajoneuvojen lukumääriä. Tällä tavoin muodostui jo-
kai.seen 180 arialyysiin 7 erilaista sisäistä analyysiä. 
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Tietokoneelia vars :Lnainer laskenLaty3 suoritettiin siten, 
että regressiomalliin lisättiin yksi kerrallaan paras jäl-
jelläolevista seitsemästä muuttujasta. Materiaalissa, jos-
sa tieosat yhdistettiin oli selittäjiä kandeksan. Tällä ta-
valla saatiin tilastollisesti testattavaksi yhteensä 9 030 
erillistä regressiomallia. 
rfilas tollincn testaus suoritettiin siten, että seitsemästä 
samaa asiaa selittävästä mallista valittiin selittävyydel-
tään paras mandollinen seuraavien periaatteiden mukaan: 
	
1° 	Mallin yleiskorrelaatiokertoimen täytyy poiketa 
nollasta vähintään 95 %:n varmuudella eli melkein 
merkitsevästi. 
2 ° 	Malliin hyväksyttiin ainoastaan ne selittäjät, 
joiden vaikutuksen arvo f - testisuureella ar-
vioituna antaa tulokseksi 
f > 0.15 
Mikäli kaikkia tutkittuja seikkoja olisi voitu selittää 
tilastollisesti varteenotettavalla mallilla, olisi testaus-
ten jälkeen saatu 1 290 kelvollista selitystä. Tässä rapor-
tissa esitetään 529 mallia. Kaikkia tutkittuja seikkoja ei 
nimittäin kyetty lainkaan selittämään. 
1+. 11 	Vuotuinen taendi 
Kuvasta 16 nähdään maassamme onnettomuuskehityksessä ta-
pahtunut kehi -Lys vuoden 1950 jälkeen. Vuosien 1950 - 1965 
välisenä aikana ovat onnettomuusluvut jatkuvasti kasvaneet. 
Vuoden 1965 jälkeen on onnettomuuslukujen kasvu ollut vä-
hemmän selvää. 
Kun tämän. tutkimuksen onnettomuusaineisto on koottu viiden 
eri kalenterivuoden aikana, on pidetty tarpeellisena selit-
tää onnettomuuksia niin, että mandollinen systemaattinen 
onnettomuuskehitys saadaan esille. 
Trendi saa vuonna 1967 arvon yksi ja kasvaa yhdellä jokaista 
kalentenivuotta kohden. Vuonna 1971 cridi on siten 5. 
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4.12 	Suosituksen voirnassaolo 
Valtateillä 3, 5 sekä 6 - 7, väleillä Helsinki - Hyvinkää, 
Lahti - Heinola ja Helsinki - Porvoo tulivat suositukset 
voimaan 1.7.1970. Lisäksi Helsingin ja Porvoon välillä oli 
enimmäisnopeussuosituksia 1.7.1969 - 31.12.1969. Suosituk-
sen voimassaolosta kertova selittäjä saa näinä aikoina ar-
von 1, muutoin 0. Kyseisen muuttujan kerroin siis suoraan 
:Limoittaa keskimääräisen kuukautisissa onnettomuusluvuissa 
tapahtuneen muutoksen. 
Kuvassa 17 esitetään trendin ja suosituksen voimassaolon 
onnettomuuskehitystä selittävät arvot. 
GO - 
TRENI)I 
4 	 - 	 SUOSITUKSEN 
3 VOJNASSAOLO 
T AIKITTFT 
VUOSI 
kuva 17 . VuoL uL: en ticndin ja suos ituksen 
voimassaolon arvot onnettomuus - 
lukujo selittävissä malleissa 
• 13 	Rakennerruuttuj 
Onncttomuucict e1vt j a]:eudu tasa:L u; tiL vuoden eri kuukan--
sille. Taulukossa 16 nähdään vuosina 1967 - 1971 koko maas-
sa liikenneonnettomuuksissa kuukausittain surmansa saanei-
den lukumäärät. Onnettomuuskehityksen rakenteesta nähdään, 
että minimi sattuu yleensä alkuvuoden kuukausille ja mak-
simi loppukeslkri tai syksyyn. 
TAULUKKO 1 ( . OU5TTOEUO 1 USA KUOLLEILLi. KUUi.JUJSITTA[SST F1ÄÄkT 
VV. 1967 - 1971 
VUOSI 
KUUKAUSI T3E7 19Tg -- 	1969 197O 1971 
lAMMI 71 55 61 Go 64 
HELMI 72 63 48 43 70 
MAALIS Go 58 6 66 77 
HUHTI 59 6 6 65 63 
TOUKO 52 £4 Go 88 81 
63 88 86 82 64 
HEINÄ 113 104 97 120 
ELO 90 103 115 129 
SYYS 111 72 104 104 
LOKA 87 78 102 121 
101 104 113 69 
JOULU 94 80 82 100 
1: 1571 TISUOT OVAT LPVIRALLISIA EUNJLK%OTIETOJA 
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TauluT;a IG e; 1 LeLtyj 1 Luluj a cii mailissa klytetty ra-
kcnnernuutuj an arvoina. Rakenneniuuttuj an katsotaan edus - 
tavan yleistä onnettomuuskehitystä koko maassa. Mikäli ra-
kennemuuttuja selittää onnettomuuksien määrää, voidaan 
tehdä se j ohtopäätös, että kyseiset onnettomuudet noudat-
tavat onnettomuuksien yleistä kehitystä eli koko maan on- 
ne tto::u 	en: ei 	1 Le. 
4. 1t 	kuukeuke u}v1]\ui!]jkenne 
Taululc 	17 cr te ii1:i kuukauden keskivuorokaus 1likenteen 
arvot tutkimusteillä. Suurin osa KVL:n arvoista on saatu 
suoraan jatkuvan koneellisen liikennelaskennan tuloksista. 
Osa on TVI-I:n suorittamia kiertävän laskennan tuloksia. 
Puuttuvat tiedot on joko interpoloitu lineaarisesti kanden 
vastaavan kuukauden keskiarvona (edellinen ja seuraava vuo-
si) tai sitten on eräissä tapauksissa laskettu nopeusmit-
tausten yhteydessä havaittujen liikennernäärien perusteella 
muuntokerroin, jonka avulla approksimaatio liikennemääräl-
le on saatu. 
Onnettomuuksia ei ole tarkasteltu tämän tutkimuksen yhtey-
dessä liikennesuoritteen funktioina. Tästä syystä onodo-
tettavissa, että onnettomuuksia tapahtuisi sitä lukuisim-
min, mitä enemmän liikennettä on. 
Taulukon 17 liikennemäärälukujen perusteella voidaan pää-
tellä tutkimusteiden liikennemäärien seuraavan yleisesti 
tunnettua kausivaihtelua: keskivuorokausiliikenteen maksi-
mi on joko heinä- tai elokuussa ja minirni yleensä helmi-
kuussa. Selvästi on niinikään nähtävissä kasvutrendi. Lii-
kennemäärät näyttävät kasvavan vuodessa KVL:n lisäystä 
flC)iri 100 - 300 autoa vastaavasti. 
On se]vää, että onnettomuuslukujen mandollinen vuotuinen 
kasvutrendi saattaa tulla selitetyksi liikennemäärän vuo-
toisella kasvu] la. 
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TAULUKKO 17. KUUKAUTISET KESKIVUOROKAUSILIIKEUiEEU ARVOT (KVL) TUTKIRUSTEILLA (AJON.) 
VUOSI 
____________ 
KUUKAUSI 
-_________ 
------- 
VT.1 
_______ 
VT.4 
______ 
VT.5 VT.6 
__________ ____________ 
VT.7 
1 4240 6447 2321 4163 2644 
II 4557 7010 2609 4656 2957 
III 4776 7862 3098 5139 3263 
IV 5990 8998 3189 5924 3/62 
V 7113 10510 3862 7480 4750 
VI 8112 i168 5164 8631 5481 
VII 7918 19857 5388 9027 5732 
VIII 8068 11411 5005 8301 5271 
IX 7037 10707 3998 7275 4620 
X 6221 9523 3278 6246 3966 
xi 6291 8661 3222 5946 3776 
XII 5256 7371 2566 5006 3179 
1 4918 6745 2351 4553 2891 
II 5267 7108 2561 4838 3072 
III 5921 8153 2972 5399 3428 
Iv 6457 9661 3635 6865 4359 
V 7290 10564 3659 7401 4700 
VI 8193 12292 5582 8970 5696 
VII '/742 11457 5817 8443 5361 
VIII 8130 12149 5484 8522 5411 
IX 7465 10737 4346 7432 4719 
X 6335 9147 3241 5840 3708 
XI 6042 8542 3002 5281 3353 
XII 5835 7650 2855 4921 3125 
1 5180 6766 2574 4943 3138 
II 5393 6940 2568 4619 2933 
III 6550 8556 3176 5513 3501 
IV 7385 9770 3850 6320 4013 
V 8762 11292 4736 7956 5052 
1969 VI 9507 12048 5996 9194 5838 
VII 9124 11406 6361 9985 6340 
VIII 9393 12401 5688 10329 6559 
IX 9060 10804 4553 7893 5012 
X 7843 10056 3859 6940 4407 
XI 7128 8819 3284 5786 3674 
XII 6704 7929 3124 5006 3179 
I 5442 6787 2835 5333 3385 
II 6663 7038 3099 4938 3072 
III 9037 8959 3614 5627 3574 
IV 9660 9879 3475 6865 4359 
V 10234 12020 5056 8511 5404 
19/0 VI 10821 12790 6205 9418 5980 
VII 10506 iioo6 6909 11527 7137 
VIII 10262 12653 6408 12136 7707 
IX 9427 10876 4946 8354 5305 
X 9603 10965 4383 8040 5106 
XI 7010 9096 3476 6291 3995 
XII 7746 8208 3372 5091 3233 
1 5704 6808 3076 5723 3632 
II 5645 7136 3630 5057 3211 
1971 III 7808 9362 4052 5741 3647 
IV 9241 9988 3850 7410 4705 
V 11706 12748 5376 9066 5756 
VI 12135 13196 6414 9642 6122 
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15 	KJoiden eeJ 	: J1 
Kuuksiut i nen s e csiee 	\:eih te lue te o81Jt taven t 1 esi kuukau - 
sina. Lisäksi sateet vaihtelevat jonkinverran myös alueel-
lisesti, vaikka tarkastellaankin niinkin pitkän ajanjakson 
kuin yhden kuukauden sademäärää. Ilmatieteen laitokselta 
on saatu muiden säähavaintotulosten lisäksi käytettäväksi 
kuukautiset sademäärät (mm) Helsingin IKaisaniemen ja Landen 
Launeen säähavaintoasemilta. 
Taulukossa 18 esitetään IKaisaniemen ja Launeen säähavainto-
asemien sademäärät kuukausittain tutkimusvuosina. 
TAULUSKib.RUUKAUTISET SADEMÄÄP.ÄT KAISANIEMEN JA LAUNEEN SÄÄHAVAINTOASEMILLA TUTKIMUSAIKANA 
(25) 
KUUKAUSI 
TAMMI 
HELMI 
MAALIS 
HUHTI 
TOUKO 
KESÄ 
HEINÄ 
ELO 
SYYS 
LOKA 
MARRAS 
JUU Lii 
KAISANIENI 
VUOSI 
1969 
38.4 
39.8 
8.4 
46.3 
40.1 
10.8 
1/ 
29.3 
84.9 
29.7 
96. 4 
5 
1970 1971 1967 1968 
30.0 43.2 32.2 32.2 
24.8 52.7 45.2 27.6 
61.5 44.0 46.1 39.1 
63.2 14.7 33.8 47.5 
25.8 8.0 53.6 83.7 
3.5 22.3 24.9 32.5 
111.0 41.8 31.4 
28.8 132.7 79.5 
103.2 33.6 56.9 
89.0 129.0 70.0 
7s.6 54.7 45.7 
45.5 33.3 
LAUNE 
VUOSI 
1969 
42.7 
36. 
4.5 
43.4 
65.6 
23.8 
72.0 
76.0 
102.3 
30.0 
25.8 
1907 	1968 
25.6 
	
37.3 
45.6 
	
35.4 
49.9 	28.0 
36.8 	35.4 
51.7 	77.0 
18.2 	49.2 
25.4 	59.1 
138.4 	55.1 
63.8 	55. 1 
142.3 	93.2 
51.6 
	
30.7 
49.8 	2-88 
1970 	1971 
32.9 	39.0 
25.8 	58.0 
44.8 	55.4 
68.0 	19.3 
66.1 	8.9 
13.6 
	
24.5 
134.8 
57.9 
55.8 
87.4 
45.0 
91.3 
Kaisaniemen säähavaintoasemaila havaituilla sademäärillä 
selitetään Vt. 3, ja 6 - 7 onnettomuuksia, Launeen sää-
havaintoaseman tuloksilla taas selitetään vt 5:n onnetto- 
muuke Se. 
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15 	iKriittii; tuii päivien lukumh5:r ä kuukauden aikana 
Nollan lähellä olevien lämpötilojen teiden liukkautta ii-
säävää vaikutusta on muissa tutkimuksissa yritetty monil-
la tavoin ottaa lukuun onnettomuuksia selitettäessä. 
Yleensä se ei ole osoittautunut helpoksi, kun lämpötila 
korreloi monien muiden selittäjien kanssa. To:saalta ei 
kitka suinkaan aina pienene lämpötilan laskiessa alle 0 ° . 
Näistä syistä käytettiin selittäjänä kitkan ja kelin kan-
nalta kriittisten päivien lukumäärää kuukauden aikana. 
Kriittinen päivä määritellään sillä perusteella, että vuo- 
0 	0 rokauden maksimilampotila sattuu valille -5 - +5 . Naita 
päiviä on syyskuun ja toukokuun välisenä aikana. Keskital-
vella lämpötila usein auttaa -5 ° rajan ja touko - syys-
kuun välisenä aikana vuorokauden maksimilämpötila on aina 
+50 suurempi. Kriittisten päivien luku on periaatteessa 
tarkempi huonojen kelien kuvaaja kuin esimerkiksi kuukauden 
keskilämpötila, koska muutaman päivän huono keli saattaa 
aiheuttaa suuria muutoksia onnettomuuslukuihin. Selittäjä-
nä kutsutaan kriittisten päivien lukumäärää kuukaudessa 
nimellä "huono keli". 
Taulukossa 19 esitetään kriittisten päivien lukumäärät kuu-
kausittain tutkimusajanjaksoina Kaisaniemen ja Launeen sää-
havaintoasemien mukaan. 
TJUJLU000 19. KTJUKAUTISET KRIITTISTEN PÄIVIEN LUKIJMÄÄRÄT ERI VUOSINA KAISANIEMEN JA LAUNEEN 
SÄiHAVAINTOASEMI LLA 
KAISANIEMI LAUNE 
F:ULrKAUSI VUOSI _______ _______ _______ _______ VUOSI _______ _______ _______ ________ 
___________ 1967 1968 1969 1970 1971 1967 1968 1969 1970 1971 
TiL1MI 16 10 19 14 28 12 6 9 10 26 
23 23 11 11 19 20 19 10 9 14 
UJnLIS 27 25 28 31 26 27 24 27 31 22 
7 9 13 20 15 8 8 9 17 12 
0 0 2 0 1 1 1 1 0 2 
0 0 0 0 0 o o o o 0 
ilLINA 0 0 0 0 0 0 0 0 
ILO 0 0 0 0 0 0 0 0 
LYYS 0 0 0 0 0 0 1 1 
OLLA 0 10 3 7 2 16 6 10 
12 27 18 23 17 25 26 30 
JOULU 13 31 19 24 13 29 19 22 
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Eri säähavaintoasemien tuloksia käytetHän samalla tavoin 
kuin sademäärätuloksiakin. 
17 	Vuorokauden keskim iriiset valoisat tunnit 
Ajan mukaan vaihteleviin se1iäjiin kuuluu myks vuodenai-
kojen kuluessa vaihtelevat valoisien tuntien lukumäärät. 
Kuukauden keskimäHräiset valoisat tunnit on laskettu keski- 
arvona kuukauden ensimmäisen ja viimeisen sekä 15. päivän 
arvoista. Valtatien 5 osalta on tarkastelu suoritettu 
Landen horisontin mukaan ja muiden osalta Helsingin hori-
sontin mukaan. 
Taulukossa 20 esitetään valoisien tuntien vaihtelu Landen 
ja Helsingin horisont loi mukaan. 
TAULUKKO 20. VUOROKAULKL IEO3NTNHgISET VALO.[Uji'i TU5IT KLO 	US100 
hELSINGIN JA LAHDEN HORISONTTIEN MUKAAN 
KUUKAUSI 	 HELSINGIN KUKAAN 	LAHDEH MUKAAN 
TAMMI 6.67 6.42 
HELUI 9.17 9.08 
MAALIS 11.75 11.75 
HUHTI 14.58 14.67 
TOUKO 17.00 17.33 
KESK 18.75 19.00 
LEILA 18.00 18.25 
ELO 15.58 15.67 
SYYS 12.83 12.83 
LOKA 10.08 10.00 
MARHIS 7.42 7.25 
JOULU 5.83 5.50 
.i8 	Tien pituu: 
NiissI indLeini;a , jcina eni Lciien niiie:Lstoa yhdisteltiin 
kLytettiin tien pituutta selittämään tiekohtaisia eroja. 
Tutkimusosuuksien pituudet olivat seuraavan asetelman 
iyiukaiset. 
vt 3 38 km 
vt '40 km 
vt 5 26 km 
vt S 3'4 km 
vt7x 20km 
Tutkimustciden yhteinen pituus oli 158 km. 
- 
'4 - 5:n väliä Helsinki - 1äntsälä nimitetään vt '4:ksi, 
vt 6 - 7:n väliä Helsinki - Porvoo vt 6:ksi ja saman vai-
tatien väliä Porvoo - Koskenkyl kutsutaan vt 7:ksi. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
z 
w 
1S67 	 66 	 69 	 1370 	 1371 
Kuv18. KVL:n sdemrn j V3Ofl kekimränen vihteu k 	uitn w 13&7-71. 
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14.2 	ONNETTOHTJUKS1EI\T RUU}K/W11TAINEN VAIHTELU JA 
SIIHEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 
14.21 	Onnettomuuksien kckon:k 
14 . 211 Onnettomuuks icn kckoria: 1ni»räri muuto]::se t 
iKuvassa 19 esitetlän tutkimus Lei Jn }1:5jttji5Ct keski-
määräiset onnettomuusluvut vuosilta 1967, -68, -69 sekä 
vuodelta 1970 30.6.1970 asti. Sen jälkeen esitetään 1.7. 
1970 jälkeen tapahtuneitten onnettomuuksien luku. 
Taulukossa 21 vertaillaan näitä lukuja, jotka on jaettu 
kahteen ryhmään suositusten voimaantulopäivän mukaan, vaik-
ka vertailuteillä suosituksia ei olekaan voimassa. 
TAULUKKO 21. ONNETTOMUUKSIEN KESKIMÄ:':RÄINEN KUUKAUSITTÄINEN KOKO IsMÄIiRÄ ENNEN SUOSITUSTEN 
VOIMAANTULOAJANKOHTAA JA ENSIMNÄISEHX SUOSITUSV008EN KUUKAUSIITAISET ONNETT 
MUUSLUVUT SUOSITUSTEILLÄ JA VERTÄILUTFJILLÄ 
TIE _______________- _______________ _______________ ________________ 
KUUKAUSI VT 3 YT 4 VT 5 VT 6 VT 7 
_____________ ENNEN ATK&MÄ ENNEN AIKANA ENNEN AIKNA ±2JI1_ AIKANA ENNEN AIKANA 
TAMMI 7 9 1.5 7 4.3 1 3 5 1.3 3 
HELMI 4 3 1.7 5 1 3 5 5 1.7 1 
MAALIS 7 7 1.7 3 2.5 2 1.7 2 2 1 
HUHTI 5.7 4 1 7 2.7 1 2.5 1 1.3 1 
TOUKO 7.7 5 2.7 4 3.3 4 2.5 3 1 2 
KESÄ 6. 6 2.5 5 2 3 3.3 5 1.3 0 
HEINÄ 5 6 4.7 4 6 1 1 5.5 2 5 
ELO 5 5 2.7 1 6.3 4 3.5 3.5 1 4 
SYYS 5 8 2 1 3.7 0 3.5 2 1 0 
LOKA 8.3 7 2.3 5 5 1 5 5.5 2 0 
MARRAS 6 10 4.3 3 3.7 3 3.5 3 1.3 3 
JOULU 7.3 12 2 2 - 	2.3 4 2.5 4 2.7 0 
YHTEENSÄ 74.5 	82 29.2 	47 42.8 	2'/ 33 	44.5 18.5 	20 
MUUTOS + 	10 4. 	(1 .. 	8/ 	8 17 1P 
X 	6:lla v. 1969 voimassaolleet suositukset on otettu 
huomiOOn 
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Ventailuteideri (11 ja 7) kesklmäärd:Lnen kas vuproentti on 
1 0.5 % kun taas suositusteiden onnettomuusiuvut pienenivät 
keskimäärin 1 %. Kuitenkin ainoa tie, jolla onnettomuuk-
sien määrä on suoranaisesti vähentynyt on vt 5 välillä 
Lahti - Heinola. 
Kun kuvaa 19 tarkastelläan lähemmin havaitaan, että vt:n 
5 - 7 kahta tutkimusosuutta lukuunottamatta näyttää talvi 
1970 - 1971 olleen synkkä. Syy lienee etelä - Suomessa 
viivästynyt talventulo ja pitkälle keskitalveen jatkuneet 
erittäin huonot kelit. Tällä seikalla on ollut melko suu-
ri vaikutus selitettäessä onnettornuusmääriä. Toisaalta ol-
laan tässäkin suhteessa "varmemmalla puolella" selitettäes-
sä suositusten mandollisia vaikutuksia. Ilmiä näkyy erityi-
sen selvästi vt 3:n, 11:n ja 5:n onnettomuusluvuista. 
Taulukossa 22 esitetään vastaavat tiedot loukkaantuneiden 
ja kuolleiden osalta kuin taulukossa 21 on esitetty onnet-
tomuuksien kokonais määrän osalta. 
TLULIJ000 22. KUOLLEIDEN JA L0UKEAn:TuI;EIDED KESKINAARAISET KUUF:AUSITTAISET NAA}tAT LIJREN 
SIJOSITUSTEN VOIMAANTULOAJANKOHTAA JA EOSIHMXISEN STJOSITUSVUODEN KUUKAUSIT-
TAISET JIENKILÖVAHINGOT SUOSITUSTEILLÄ JA VERTAILUI'EILLÄ 
TIE _______________ ______________ ______________ _______________ 
KUUKAUSI 3 _______ 4 _______ 5 _______ 6 _______ 7 _____ 
____________ ENNEN AIKANA ENDEN AIKANA ENNEN AIKANA rsos:n AIKANA mUmr! AIKANA 
TAMMI 7.3 6 0.3 1 5 0 1.7 0 1.7 5 
HELMI 2.7 0 2 6 1 2 2.7 6 4.3 1 
MAALIS 3.5 10 0.7 0 2.7 3 1.7 3 1.5 5 
hUHTI 3.7 3 1 8 3.3 1 4.7 4 0.5 5 
TOUKO 7.3 3 3 13 1.3 3 3 2 0.5 1 
KESÄ 7 2 2.3 1 2.3 2 2.7 7 0.5 0 
HEINÄ 2.3 4 8.7 8 11.3 2 1.5 5 1.7 5 
ELO 9 3 8 1 6.3 2 2.5 4.5 1 1 
SYYS 5.3 10 3.3 0 3.7 0 1 1 1.7 0 
LOKA 8.7 2 2.7 8 5.7 1 6 7 1.3 0 
NAORAS 6.7 8 3 6 5.3 1 2.5 4 0.7 2 
JOULU 7.3 11 1 2 3.3 2 2.5 0.5 1 0 
YHTEENSÄ 70.8 	62 35.4 	54 51.2 	19 32.8 	44 15.8 	24 
MUUTOS - 12 + 53 - 63 + 3 + 52 % 
seen 
kuot 
,kuukuden keskimriset 
annettomwdet eruien suosi- 
vurioon 	tusten voimntutojnkohta 
ntumi - 	tLmrnSefl suositus vuoden 
htnut kuukausien 	nettomuudet 
In 
n 	VIII 
1cm vst 
[J 	Oflnettcnuutt 
toukkntunt lcm vst 2 kuoIIutt ti 
b vuotta kohti 
Ikknturj 
VII 
1 	II 	IV V VI VI VII IX X Xi XII 
	
1 	1 	III 	V VI VI VII IX X XI XI 
vt £ 
LL1_L iJLI1LLJ_LUJL 
1 	1 	II 	IV V Vi VII VI IX X Xi XII 
	
1 	II 	Ii 	IV V Vi VI V 	IX X XI XI 
vt5 
	
1 	lu 	IV 	V 	Vi VII VII 	IX X XI 	XII ii 	Ii 	IV 	V VI Vii Vil IX 	X 	XI XII 
vt6 
III 	IV V Vi VII Vi IX X 	XI XI 
	
II 	II 	IV 	V VI VI VII IX X XI 	XI 
vt7 
1 	II 	IV 	V 	Vi VII VII ix X 	Xi 	XII 
	
1 	1 	III 	FV 	V Vi 	Vii VIII IX 	X 	XI 	XI 
KAIKKI ÖNNETTOMUJDET KUOLLEET JA LOUKKMNTUNEET 
Kuva i 	KII<k:en onnettcuus,ri vihteut eri teitt 
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Oruicttomuuksien seuraus teri suhteei -i tuntuu suositusaika suo-
situsteillä selvästi poikkeavan vertailuteiden vastaavasta 
ajasta. Vertailuteillä on kuolleiden ja loukkaantuneiden 
märässä tapahtunut 1.7.70 - 30.6.71 välisenä aikana tapah-
tuneen 52 %:n kasvu verrattuna 1.1.67 - 30.6.70 välisenä 
aikana havaittuun vuotuiseen keskiarvoon. Suositusteillä 
sensijaan voidaan havaita samalla tavoin verraten 19 %:n 
	
s in 	1 	u ke 1 1 	ra 	1 se 1 uuis a 
8 . 2 Ii 	2 Cn 1 t:oeuuia ie:i kokorlei sir äiään vaikuttavat tekij ät 
Koske 5 eli ti r:ialiien kokonaismäärä muodos -Luu hyvin suureksi, 
on mallien esitystapaa jouduttu supistamaan. Eri muuttujille 
ilmoitetaan ainoastaan regressiokertoimen arvo ja sen var-
muustaso. Varmuustasot on merkitty seuraavasti: 
xxx varmuus yli 99.9 %, erittäin merkitsevä 
xx 	99 - 99.9, merkitsevä 
x 	95 - 99, 	melkein merkitsevä 
+ 	80 - 95, 	ei tilastollista merkitystä, mutta mallin 
kannalta kohtalaisen merkitsevä 
- 	alle 80, 	ei merkittävä 
Mallit on laskettu tiekohtaisista kuukausittaisista tiedois-
ta. Yhdisteltäessä teitä koko aineiston käsittäväksi mallik-
si ei vt L.:ää ole voitu yhdistää muiden teiden kanssa liian 
suuren tasoeronX  vuoksi. Koko aineiston käsittävät mallit 
eivät siten sisällä vt ':n materiaalia. 
Taulukossa 23 esitetään onnettomuuksien kokonaismäärään se-
littävät mallit. Aineiston käsittelyjärjestelmän mukaisesti 
ne on jaettu kuolemaan, loukkaantumiseen ja ajoneuvovaurioon 
johtaneisiin onnettomuuksiin. Lisäksi on käsitelty näiden 
SUIflJSSJ, eli onnettomuuksien kokonaismäärää yhteensä. 
Oenettoouuksien seurauksista on analysoitu kuolleet ja louk-
keantuneet ihmiset sekä vaurioituneet ajoneuvot. 
Itaikki analyysit on tehty tieosakohtaisesti ja yhdistetylle 
aineistolle, joka siis käsittää vt 3, 5, 6 ja 7:n aineiston. 
> Vt :llä tapahtuu onnettomuuksia liikennesuoritetta kohti 
iluomatta\'asti vähemmän kuin muilla tutkimusosuuksilla 
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TAULNU 23. ON1JS'1T)UUKSIEN KoKoNAI2;::SN VI1NUTT AVAT TNKIJAT 
KUOI1NN.AN JOHTANEET 
VI 3 VI 4 VI 5 VI 6 VI 7 KOKO AINEISTO 
TIUTII 	- 0.076525 - 0.034263 
SUOSii US - -- - - - 0.074248 
RAKENNE 	+ 0.003164 + 0.014716 (<) 
KVL 	 + 0.000092 - 0.000188 (+) + 0.000036 
SAIEMAARA 	+ 0.005678 (^ ) + 0.002157 (+) 
HUONO KELI 	+ 0.024275 (^) + 0.009870 (+) 
VALO 0.034901 + 0.089026 (^ ) - 0.008527 
TIEN PITUUS + 0.005370 
MALLIN R 0.4772 0.3903 0.2590 
MALLIN NUMERO (14) (15) (16) 
LOUKKAANTUMISEEN JOHTANEET 
VI 3 VI 4 VI 5 VI 6 VI 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI 	- 0.500014 - 0.347950 (x) + 0.331298 (+) 
SUOSITUS 	- 0.483366 - - 	- - 0.544680 0.461357 (^ ) 
RAKENNE 	- 0.023769 (+) + 0.026682 Cx) .4. 0.008769 (^ ) 
KVL 	+ 0.000414 + 0.000182 (x) + 0.000237 (x) - 0.000073 
SADEMAÄRÄ 	+ 0.016620 (--) - 0.009115 + 0.004739 + 0.003888 
HUONO KELI 	- 0.077467 (x) - 0.029473 (.+.) 
VALO 	- 0.219563 (+) - 0.015962 
TIEN PITUUS + 0.122518 <) 
MALLIN R 0.5260 0.4719 
MALLIN NUMERO (17) (18) (19) (20) (21) 
AJOUEUVOVÄURIOON JOHTANEET 
VT 3 VI 4 VT 5 VT 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
THENDI + 0.270571 (x) - 0.209833 (x) - 0.154700 (+) 
SUOSITUS 	+ 1.259933 (x) + 0.344051 (-) + 0.460911 (.1.) 
RAKENNE - 0.006070 (-) + 0.014108 Cx) 
KVL + 0.000084 (-) 
SADEMÄARA + 0.009499 (+) - 0.010239 Cx) 
HUONO KELI 	+ 0.039272 (+) - 0.036704 (-) + 0.034902 (x) + 0.011182 (-) 
VALO - 0.177136 (x) + 0.040077 (-) - 0.044053 (-) 
TIEN PITUUS + 0.090760 (0c<) 
MALLIN R 0.3555 0.2726 0.4481 0.4949 0.4876 
MALLIN NUMERO (22) (23) (24) (25) (26) 
ONJiETTOMUUDET YHTEENSÄ 
VI 3 VI 4 VT 5 VT 6 VI 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI 	- 1.141923 Cx) + 0.417240 (x) - 0.609165 Cx) - 0.156368 (-) 
SUOSITUS 	+ 1.202431 
(--) 
RAKENNE 0.040524 (-4-) + 0.017234 (-) + 0.021607 (..) . 	 0.004795 (-) 
KVL 	+ 0.001177 Cx) + 0.000072 (_) 
SADEMÄÄRÄ 	+ 0.015699 (-) + 0.006859 (-) 
HUONO KELI 	+ 0.029547 (_) - 0.029412 (-) 
VALO 	- 0.357383 (x) - 0.056051 (-) 
TIEN PITUUS + 0.207039 (o<) 
MAILIN 11 0.4376 0.3(89 0.4367 0.5784 
MAILIN NUMERO (27) (20) (29) (30) 
JATKUU. 
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J AT KOA 
¶FAULUKKO 23. ONNETTONUIJKSIEN KOKONAISMÄAPAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 
ONNETTOMUUKSISSA KUOLLEET 
VT 3 VT 4 VT 5 VT 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI 	- 0.050514 (-) 
SUOSITUS 
RAKENNE 	+ 0.006705 (-) 
KVL 	+ 0.000141 () 
SADEHÄRJl 	+ 0.008202 (^ ) + 0.003271 (+) 
HUONO KELI 	+ 0.037117 (.i.) + 0.009151 (+) 
VALO 	- 0.049511 (-) 
TIEN PITUUS + 0.013045 (+) 
MALLIN R 0.4886 0.1924 
MALLIN NUMERO (31) (32) 
ONNETTOHUUKSISSA LOUKKAAHTIJNEET 
VT 3 VT 4 VT 5 VT 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI + 0.207300 (-) . + 0.175910 (-) 
SUOSITUS - 2.420046 (x) - 1.019275 (+) 
RAKENNE + 0.021956 (-) + 0.045690 (+) + 0.017145 (+) 
KVL + 0.000528 - 0.000180 (-) 
SADEMAÄRA + 0.009729 (-) + 0.004979 (-) 
HUONO KELI - 0.031760 (-) 
VALO 
TIEN PITUUS + 0.219621 (x,o<) 
MALLIN R 0.4344 0.3409 0.3974 
MALLiN 	I:u•:Nro (33) (34) (35) 
VAURIOITUNEET AJONEUVOT 
VT 3 VT 4 VT 5 YT 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI - 1.312461 (x) - 0.329133 (-) 
SUOSITUS + 0.046437 
(-) 
+ 0.652192 (--) 
RAKENNE + 0.010389 (-) 
KYL + 0.000259 
(-) 
SADENAARI - 0.010961 
(-) 
+ 0.005547 
(-) 
HUONO KELI - 0.052404 
(-) 
+ 0.069407 (x) 
VALO - 0.094280 (+) 
TIEN PITUUS + 0.384631 (xcx) 
MALLIN R 0.4826 0.2888 0.5432 
MALLIN NUNERO (36) (37) (38) 
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Regr'essiomaflien perusteella voidaan tehdä seuraavat joh-
topäätökset: 
10 	Trendi ei vaikuta kuolemaan johtaneiden onrietto- 
muuksien määrään. Loukkaantumiseen johtaneet on-
nettomuudet ovat lisääntyneet vt 5:llä melkein 
merkitsevästi, keskimäärin noin 4 onnettomuutta 
vuodessa. Ajoneuvovaurioon johtaneet lievät on-
nettomuudet ovat lisääntyneet vt 7:llä ja 4:llä 
melkein merkitsevästi, keskimäärin 2.5 ja 3.3 
onnettomuut La vuosittain. 
Onnettomuuke eri koko air määrä on kasvanut vuosit-
tain melkein merkitsevästi vt 4:llä, keskimäärin 
5 onnettomuutta vuosittain. Vt 3:lla ja vt 5;llä 
sensijaan onnettomuuksien kokonaismäärä on mel-
kein merkitsevästi vähentynyt. Edellisellä kes-
kimäärin 13 onnettomuutta vuosittain, jälkimmäi-
sellä 7 onnettomuutta vuosittain. Vaurioitunel-
den ajoneuvojen lukumäärä on vt 5:llä vuosittain 
melkein merkitsevästi vähentynyt keskimäärin lä-
hes 16 autolla. 
20 	Enimmäisnopeussuosituksen vaikutus onnettomuuk- 
sun näyttää onnettomuuksien kokonaismäärää se-
littävien mallien perusteella olevan sellainen, 
että vakavat onnettomuudet ovat vähentyneet mutta 
kunsuositus ei vaikuta tilastollisesti onnetto-
muuksien kokonaismäärään on lievien onnettomuuk-
sien lukumäärä vastaavasti lisääntynyt. 
Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet ovat 
koko aineiston mukaan vähentyneet keskimäärin 
noin kuudella vuoden aikana. Ajoneuvovaurioon 
johtaneet onnettomuudet ovat vastaavasti lisään-
tyneet. Nämä muutokset eivät ole tilastollisesti 
merkitseviä, mutta niiden varmuuson yli 80 %. 
Vt 3:lla on ajoneuvovaurioiden Jnäärä lisäänty-
nyt suositusaikana melkein merkitsevästi noin 
14 onnettomuudella. 
Vt 5:llä on onnettomuuksjssa loukkaantuneiden 
ihmisten lukumäärä suosituksen vaikutuksesta 
vähentynyt melkein merkitsevästi keskimäärin noin 
29 hengellä vuodessa. 
30 	Koko maan onriettornuuskehitys eli rakenne lisää 
merkitsevästi kuolemaan johtaneiden onnettomuuk-
sien lukumäärää vt 4:liä. Keskimäärin vt 4:llä 
kuolemaan johtaneet onnettomuudet lisääntyvät 
noin 17:llä jokaista sataa koko maan kuolemaan 
johtanutta onnettomuutta kohti. Loukkaantumiseen 
johtaneet onnettomuude -t noudattavat melkein mer-
kitsevästi koko maan kehitystä vt 5:llä, keski-
määrin 32 onnettomuutta 100 kuolemankolarja. koh-
ti koko maassa. 
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Liikennemäärä lisää molemmilla vertailuteillä 
melkein merkitsevästi loukkaantumiseen johta-
neiden onnettomuuksien määrää. KVL:n kasvu tuhan-
nella autolla lisää vt :l1ä vuodessa loukkaan-
tumiseen johtaneita onnettomuuksia noin kandella 
ja vt 7:ilä noin kolmella. Onnettomuuksien koko-
naismäärä kasvaa melkein merkitsevästi vt 3:lla 
keskimäärin 11+ onnettomuudella KVL:n kasvua tu-
hannella kohti vuodessa 
Myös loukkaantuneiden määrä kasvaa vt lI:liä. mel-
kein merkitsevästi. Keskimäärin vuosittain noin 
kuudella KVL:n 1000 autoa/vrk kohti. 
50 	Sademäärä lisää yli 80 %:n varmuudella kuolemaan 
ja loukkaantumiseen johtaneitten vakavien onnet-
tomuuksien määrää vt 3:lla ja koko aineistossa. 
Sademäärän kasvu 100 mm/vuosi lisää kuolemanko-
lareita keskimäärin noin 7:llä vt 3:lla ja kes-
kimäärin kolmella koko aineistossa. Vastaava 
sademäärän lisäys aiheuttaa vt 3:lla noin 20 
loukkaantumiseen johtavan turman lisän. 
Kuolleiden ja loukkaantunoiden lukumäärät kasva-
vat vastaavasti. 
6 ° 	Huono keli lisää yli 80 %:n varmuudefla kuolemaan 
johtaneita onnettomuuksia. Vt 3:lla aiheuttaa l 
kriittistä päivää keskimäärin yhden kuolemanko-
larin. Koko aineistossa tarvittaisiin keskimää-
rin sata huonon kelin päivää tietä kohden. 
Loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia huono 
keli vähentää vt 3:lla melkein merkitsevästi ja 
koko aineistossa yli 80 %:n varmuudella. 
Ilmeisesti kysymys on siitä, että onnettomuuk-
sien seuraukset jakaantuvat niin, että huonon 
kelin vallitessa sattuu paljon vähäisiä peltivau-
noita, mutta rajumpi kolani johtaa usammin kuo-
lernaan kuin hyvän sään vallitessa. 
Johtopäätöstä tukee se, että ajoneuvovaunioon 
johtaneet peltikolanit kasvavat yllättävän ta-
saisesti sekä vt 3, 6 että 7:llä, viimeksimaini-
tulla melkein merkitsevästi. 
Keskimäärin aiheuttaa 28 kriittistä päivää yhden 
peltikolarin kaikilla näillä teillä. 
Huonon kelin 80 %:n varmuudella aiheuttama kuole-
mantapaus sattuu joka 27 kriittinen päivä vt 3:lla. 
Koko aineistossa keskimäärin noin 109 päivän jäl-
keen. Vaunioituneiden ajoneuvojen lukumäärä kas-
vaa vt 7:llä melkein merkitsevästi huonon kelin 
ansiosta. Ajoneuvo vaurioituu joka l kriittinen 
päivä. 
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70 	Valo vähentää vt 3:n loukkaantumiseen johtanei- 
ta onnettomuuksia yli 80 %:n varmuudella. Kun 
vuorokauden valoisat tunnit lisääntyvät 5:llä 
vähenee loukkaanturniseen johtaneiden onnetto-
muuksien luku yhdellä. Ajoneuvovaurioon johtanei-
ta onnettomuuksia valo vähentää melkein merkitse-
västi vt 6:lla. Noin kuusi vuorokautista valoi-
saa tuntia vähentää kuukausittaisia onnettomuuk-
sia yhdellä. Vaurioituneet ajoneuvot vähentyvät 
samalla tavalla. Vt 3:n onnettomuudet yhteensä 
vähenevät valon lisääntyessä melkein merkitse-
västi. Keskimäärin yhdellä onnettomuudella kuu- 
kuudessa vuorokauden 2.7 valoisaa tuntia kohden. 
8 ° 	Tien pituus lisää onnettomuuksien kokonaismäärää 
erittäin merkitsevästi. Loukkaantumiseen johta-
nut onnettomuus tapahtuu vuosittain keskimäärin 
kerran 0.7 tiekilometriä kohti. 
Ajoneuvovaurio keskimäärin 0.9 tiekilometriä 
kohti ja onnettomuuksia yhteensä kerran o. km 
kohti. 
Loukkaantumisia sattuu vuodessa yhdellä tiekilo-
metrillä keskimäärin l.L4, ajoneuvovaurioita 1, 
ja onnettomuuksia yhteensä keskimäärin 2.5. 
.22 	OnnaLtomuuksicn tilanteen mukainen jaottelu 
Haluttaessa lähemmin tutkia eri tekijöiden vaikutusmeka-
nismia onnettomuuksiin ja varsinkin miten suositus muutti 
onnettomuuksien jakautumista eri tyyppisiin onnettornuuksiln, 
jaettiin onnettomuudet kuuteen onnettomuustilanteen mukai-
seen tyyppiin: 
1. Yhteenajot vastakkaisiin suuntiin 
2. Peräänajot, joiksi luokiteltiin varsinaiset perään- 
ajot, yhteenajot samaa tietä samaan suuntaan ajaen 
sekä ajo seisovaan ajoneuoon. 
3. Risteämisonnettomuudet, jotka tarkoittavat yhteen-
ajoja risteyksissä eri teitä ajaen 
14 Suistuminen tieltä 
5. Ajo jalankulkijan päälle 
6 . Muu vaurio 
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4.221 	Yhteenajot 
A. 	Yhtconaj oj n irid du vaihtelut 
Vt 3: ila näyttää yhtoenajojen u ärä vaihtelevan vuoden ku-
luessa siten, että talvella yhteenajojen lukumäärät ovat 
suurimmat ja niiden seuraukset vakavimmat. Erityisesti tämä 
näkyy suositustalvena, jonka tiedetään olleen liikenteen 
kannalta yleisesti tavallista vaikeamman. Vt 4:llä vaihte-
lu ei ole näin selvä, vaan vakaviinmat yhteenajot tuntuvat 
siellä tapahtuvan keskikesän suurten liikennemäärien ai-
kaan. Vt 5 ja 6:lla yhteenajot jakaantuvat jokseenkin ta-
saisesti vuoden eri kuukausille ja vt 7:llä havaitaan sa-
manlainen kausivaihtelu kuin vt 3:llakin. 
Kuvassa 20 esitetään yhteenajojen vaihtelut eri teillä. 
Keskimäärin yhteenajojen määrät vaihtelivat vuosittain tau-
lukon 24 mukaisesti. 
Taulukko 24. Yhteenajojen keskimääräiset vuotuiset määrät 
ennen suositusten voimaantuloajankohtaa sekä 
ensimmäisenä suositusvuonna sattuneet yhteen- 
ajot suositusteillä ja vertailuteillä 
vt 	3 vt 4 vt 5 vt 6 vt 7 
ennen 13.4 5.3 6.9 4.5 3.2 
aikana 16 7 7 7 8 
muutos +19% +32% +1% +56% +150% 
Vertailuteillä on tarkastelun perusteella saatu yhteenajo 
onnettomuuksien keskimääräinen lisääntyminen ollut 76 % ja 
suositusteillä 21 %. 
1 	3 	1kuukuden kekimjIIriset 
/ cxnettomwdet ennen suosi-
oneuvurIoon ,L1 tusten voimntuIojnkohta 
johtn9t 
T erIs o 
seen 	 onnettomuudet 
kuotemn 	VIII 
johtnIJt 1cm vst 	2-vuotuist 
0nnettornuutt 
1oukkntuneet 
J1LVt 
1cm vst 2 kuoIIutt ti 
InkIntunutt vuotta kohti 
JnJ.UiHI J rLiilI.LliL 
1 	1 	1 	ry' V VI VI VII IX X Xl XII 
	
1 	1 	II 	IV V VI VI VI IX X 	XJ XII 
vt 4 
1 	1 IV V VI VI VI IX X XI XI 
vt 5 
Jifl JL 
1 	1 Ii 	IV V VI VI VII IX 	X XI Xi 
1 	1 	III 	IV V 	VI VII VI IX 	X 	XI XII 
	
1 	II 	I 	IV V 	VI VI 	VII IX X 	XI 	XI 
vt6 
1 	UI 	W V Vi VII VII IX X XI XI 
	
1 	1 	III 	IV V Vi VI VII X X Xl XI 
vt7 
 
1 	1 	III 	IV 	V 	VI 	VII VI IX 	X 	XI 	XI 
KAIKKI ONNETTOMUUDET 
Kuv2Q Yh 	en vtct 
II 	1:1 	IV V VI 	Vi VII IX 	X XI 	XI 
KUOI.LEET .1A LOUI<KAANTU4EET 
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B . 	Yhtcenaj oih:. n vai]uttavat tekij t 
Taulukossa 25 csitet1.äri yhteenjoja selltLkneet mallit. 
Mallien perusteella päätellään: 
10 	Yhteenajot vastakkaisiin suuntiin samaa tietä 
ajaen näyttävät vuotuisesti kasvavan. Trendi 
osoittautuu tilastollisesti melkein merkitseväk-
si selitettäessä kuolemaan johtaneita yhteenajo-
ja vt 14:llä ja loukkaantumiseen johtaneita vt 
6: ila. 
2 ° 	Suositus ei näytä käsitellyn materiaalin perus- 
teella juuri lainkaan vaikuttavan yhteenajojen 
määriin. Kertoimen etumerkeistä voidaan päätel-
lä, että vakavat yhteenajot ovat hieman keski-
määrin vähentyneet ja ajoneuvovaurioon johtaneet 
lisääntyneet Vt 6:lla ajoneuvovauriot ovat li-
sääntyneet merkitsevästi. 
30 	Vakavat yhteenajot noudattavat jossain määrin 
tu -Lkimusteillä koko maan yleistä onnettomuuske-
hitystä. Vt 3:lla saa rakennemuuttuja tilastolli-
sen melkein merkitsevän arvon selitettäessä kuo-
lemaan johtaneita yhteenajoja ja niissä kuollei-
den määrää. Vt 4:11ä kuolemaan johtaneiden yli-
teenajojen määrä erittäin merkitsevästi noudatti 
maan yleistä onnettomuuskehitystä ja kuolleiden 
määrä merkitsevästi. 
Liikennemäärän kasvu tuntuu vähentäväri kaikkein 
vakavimpien yhteenajojen määrää. Loukkaantumi-
seen johtavia yhteenajoja KVL näyttää lisäävän 
samoin kuin yhteenajojen kokoniismäärää. Vt 4:1lä 
KVL:n kuolemaan johtaneita yhteenajoja vähentävä 
vaikutus on mallin mukaan erittäin merkitsevä. 
Kuolleiden määrän väheneminen merkitsevä ja 
loukkaantumiseen johtavien yhteenajojen lisään-
tyininen KVL:n kasvaessa merkitsevä. 
Näyttää siltä, että standardiltaan parhailla 
teillä yhteenajot hieman lievenevät liikennemää-
rän kasvaessa. 
50 	Sademäärä ilmeisesti lisää yhteenajojen lukua. 
Monissa malleissa sademäärän regressiokerroin on 
positiivinen ja varmuus yli 80 %. Selitettäessä 
yhteenajojen kokonaismäärää vt ':l1ä sademäärä 
osoittautuu melkein merkitseväksj. Vt 6:lla taas 
sademäärä vähentää melkein merkitsevästi louk-
kaantumiseen jolitaneita yhteenajoja. 
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TAULUNKO 25. Yn:ssc'ni VAIKUTTAUi0 IEKIJ0 
KuojToJ:, 	JCTAKKi 	u:;:Kruuuo 
VT 3 VI 4 VI 5 VI 6 VI 7 KOKO AINEISTO 
IRESUI 	+ 0.110007 (+) + 0.080687 (x) 
SUOSITUS - - - 
RAKENNE 	+ 0.006470 (x) + 0.010964 (>°<) - - - 
KVL 	 - 0.000067 (-) - 0.000276 (>ox) 
SADENAANA + 0.001005 
HUONO KELI 	+ 0.014588 (x) 0.005802 + 0.008273 (x) + 0.004253 (+) 
VALO 	+ 0.012878 + 0.108459 <) - 0.004922 
TIEN PITUUS 
MALLIN R 0.5158 0.6247 0.2819 0.1782 
MALLiN NUNNRO (39) (40) (41) (42) 
LOUKKAANTUMISEEN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 
VI 3 VT 4 VI 5 VT 6 Vi 7 KOKO AINEISTO 
TEENDI + 0 .097837 (x) + 0.029687 
SUOSITUS - 0.091038 
RAKENNE + 0.002316 
KVL 
SADENÄÄRÄ - 0.003703 Cx) + 0.000791 
HUONO KELI - 0.008342 
VALO - 0.O1463 - 0.017690 (x) 
TIEN PITUUS + 0.020688 (xc<) 
MALLIN R 0.4528 0.2670 
MALLIN NUMERO (43) (44) 
AJONEUVOVAURIOON JOHTANEET ONNETTOI40110ET 
VI 3 VI 4 VT 5 VI 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI + 0.019280 
SUOSITUS + 0.271956 (xx) + 0.047927 
RAKEiNE 	- 0.004735 + 0.001165 
KVL 
SADEMÄÄRÄ 	+ 0.003213 + 0.000693 
HUONO KELI 	- 0.011597 + 0.005025 
VALO 	- 0.033077 - 0.002508 - 0.010213 
TIEN PITUUS + 0.014756 	(<) 
MALLIN R 0.4434 0.3906 0.2938 
MALLIN NUMERO (45) (46) (47) 
YHTEENAJOT YHTEENSÄ 
VI 3 VI 4 VT 5 VI 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI 	- 0.020530 + 0.069894 
SUOSITUS 	- 0.163303 - 0.106090 
RAKENNE 	- 0.007934 - 0.001403 
KVL 	 + 0.000157 
SADEMÄARÄ 	+ 0.008959 (+) + 0.006337 (x) + 0.002137 
HUONO KELI 	+ 0.037201 (+) + 0.009260 
VALO 	- 0.102317 - 0.031862 (+) 
TIEN PITUUS + 0.037340 	(<) 
MALLIN R 0.4724 0.2726 0.3513 
MALLIN NUMERO (48) (49) (50) 
JATKUU, 
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TJ\fjfl 
VAUIuNi:O 20. 	1i 	DIHJN V'0i, 
YHTOENAJOISSÄ KUOLLEET 
VT 3 VT 4 VT 5 VT 6 	VT 7 KOKO AINEISTO 
TU000I 	+ 0.028049 (+) + 0.100752 (..) 
SUOSITUS -- - - 
RAKENNE 	+ 0.009058 (x) + 0.013705 (xx) 
KVL - 0.000345 (><) 
SADEMAARA 	+ 0.002879 + 0.001725 
110000 Kl11 	+ 0.028049 (xx) -- 0.007390 + 0.006927 
VALO + 0.141998 (xx) 
TIEN PITUUS 
MALLIN R 0.5221 0.4942 0.1367 
MALLIN NUMERO (51) (52) (53) 
YHTEENAJOISSA LOUKKÄANTUNEET 
VT 3 VI 4 VT 5 VT 6 	VI 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI 	- 0.415559 + 0.087247 + 0.061417 
SUOSITUS - - - - - - - - 0.363507 
RAKENNE - 0.013782 	(.4.) 
KVL + 0.000353 + 0.028836 (xx) 
SADEMAARA + 0.005210 - 0.001655 
HUONO KELI 	+ 0.049628 + 0.031145 	(+) + 0.014247 
VALO 	- 0.217631 (+) - 0.059964 (+) 
TIEN PITUUS + 0.043676 (x) 
MALLIN 8 0.4233 0.4245 0.3586 0.2565 
MALLIN NUMERO (54) ( 	55) (56 	) (57) 
YIITEENAJ OISSÄ VIUJRIOIT1JNEET AJ O1IEUVOT 
VI 3 VI 4 VT 5 VT 6 	VT 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI 	- 0.062211 + 0.170018 (+) 
SUOSITUS 
RAKENNE 	- 0.019549 - 0.004786 
KVL 	+ 0.000340 
SADEMÄRÄ 	+ 0.021713 (+) + 0.004283 
FIUONO KELI 	.- 0.085887 (+) + 0.016926 
VALO 	- 0.226801 - 0.081551 	
(^ ) 
TIEN PITUUS + 0.083443 	(>x) 
MALLIN 8 0.4807 0.3590 
KALLIO ou::Eoo (523) (59) 
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80 	kuukausittaisLen kiiittiateri päivien lukurnkrä 
lisää vt 3:lla ja vt 7:ll melkein merkitsevs-
ti kuolemaan johtavien yhteenajojen määräi ja 
koko aineistossa yli 80 6fl  varmuudella. 
Yhteenajoissa kuolleiden märä huono keli lisää 
vt 3: lia merkitsevsti ja koko aineistossa mel-
kein inerkitsevdsti. 
70 	Valo vihentää yhteenajojen kokonaismäärää vt 3:l] 
ja koko aineistossa yli 80 %:n varmuudella. 
Vt :llä sensijaan kuolemaan johtaneiden yhteen- 
ajojen määrä kasvaa erittäin merkitsevästi valon 
lisääntyessä. iKuolleiden määrä vastaavasti kas-
vaa merkitsevästi. 
Yhteenajoissa loukkaantuneita ja vaurioituneita 
ajoneuvoja selitettäessä valon turvallisuutta 
parantava vaikutus on yli 80 %:n varmuustasolla. 
80 	Tien pituudella saadaan myös yhteenajojen kohdal- 
la esille teiden tasoeroja. 
.222 	Perädonjot 
A. 	PerlJiiaj oj en Hen viLteiu 
Peräänajojen vaihtelu esitetään kuvassa 21. 
Vt 3:lla näyttää peräänajojen määrä jakaantuvan melko ta-
saisesti koko vuodelle. Vakavimrnat peräänajot ovat tapah-
tuneet loppuvuodesta. Vt 4:liä ei myöskään ole havaitta-
vissa minkäänlaista peräänajojen kausivaihtelua. Vt 5:llä 
peräänajc -t tuntuvat noudattavan liikennemäärän kausivaih-
telun muotoa ja niiden maksiini on kesällä. Vt 6:lla on 
havaittavissa selvä peräänajojen minimi maalis - touko-
kuussa. Vt 7:llä peräänajojen määrä on hyvin vähäinen 
eikä selvää vaiLtelua ole havaittavissa. 
Taulukossa 26 esitetään peräänajojen keskimääräinen 
vaihtelu vuosittain. 
vt 3 	kxikauden keskimriset 
c -inettomwdet ernen suosi-
jcneuvov;urioon tusten voImntu1oJnkohtaa 
johtanut 
toukkaantumi- 	erimma5ensuosusvjoden 
seen johtanut uukausen cnnettomueF 
__j 
kuolerian-" 	VII 
johtanut 	 1cm vastaa 2 iotuista 
Onnettomuutta 
toukkaantuneet 
1cm vasta,a 2 kuollutta tai 
Ic*jkkaanturvjt vuotta kohti 
1 	1 	1 IV V VI VI Vi IX X XI XI 
	
1 	1 	1 	IV V VI Vi VI IX X XI XI 
vt L. 
III 	IV 	V VI VI V 	IX X Xl XI 
	
1 	III 	IV V VI VI VII IX X Xl >11 
vt 5 
__ Tn HHR [ 
II 	II 	IV V VI 	1 VII iX X Xi XI 	 1 	1 	1 	IV 	V VI VI VI IX 	X XI Xl 
vt6 
1 	1 	IV V t 	VI VII IX X Xi Xi 
	
1 	1 	IV V VI VIVIJX XXI XI 
vt 7 
1 	1 	II 	IV 	V VI VI VII IX X XI XI 
	
1 	1 	II 	IV 	V VI VI VI IX X Xi 
l<AIKKI ONNETTOMUUDET 
	
KU011EET JA LOUKKAANTUNEET 
Kuva 21, 	Peranajojen vaihtelut eri teiltä. 
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Taulukko 28. Perä8naj ojen keskimääräinen vuotuinen lu-
kumäärä ennen suositusten voimaantuloa 
sekä ensimmäisenä suositusvuotena sattu-
neet peräänajot suositusteillä ja vertai-
1 u t eill ä 
vt3 vt 4 vt 5 vt 6 - 	vt 	7 
ennen 29.7 -- 	13.7 17.4 16.3 7.8 
aikana 25 14 10 21.5 5 
muutos - 	16 	% + 	2 - 	43 	5 + 	32 	1 - 	36 	1 
Vertailuteillä on peräänajoj en i lärä vähentynyt noin 
12 %, suositusteillä 11 %. 
B. 	Peräänajoikin vaikuttavat t:ekij äL 
Taulukossa 27 esitetään penäänajojo mli ntnc:it mallit. 
Mallien perusteella pääteilään peräänajoihin vaikuttavis-
ta seikoista: 
10 	Vuosittainen onnettomuuskehitys näyttää viittaa- 
van siihen, että peräänajojen lukumäärä on sel-
västi vähenemääh päin. Tilastollisesti merkitse- 
väliä varmuudella tämä voidaan todeta tarkastel-
taessa ajoneuvovaurioon johtaneita lieviä perään-
ajoja vt 7:llä ja koko aineistossa. Melkein mer-
ki -Lsevällä varmuudella vt 3:n loukkaantumiseen 
johtaneissa, vt 5:n ajoneuvovaurioon johtaneissa, 
vt 5:n peräänajojen kokonaismäärässä ja tällä 
tiellä peräänajoissa kuolleissa ja vt 7:llä pe-
räänajoissa vaurioituneiden autojen lukumäärässä. 
Muutoin on peräänajojen väheneminen yleensä ta-
solla yli 80 %. 
20 	Suositus ei vaikuta kuolemaan htaneisiin perään- 
ajoihin. Loukkaantumisiin johtaneet peräänajot 
hieman vähenevät, samoin loukkaantuneet, tosin 
ilman varmuutta. 
Ajoneuvovaurioon johtaneet peräänajot ja sitä 
kautta peräänajojen kokonaismäärä tuntuu kuiten-
kin täysin johdonmukaisesti kasvavan suositusai-
kana. Ajoneuvovaurioiden lisääntyminen tapahtuu 
yli 80 %:n varmuudella kaikilla suositusteillä. 
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TAULUKKO 27. PERÄÄNAJOIHIN VAIKUTTANEET TEKIJÄT 
KUOLEMTAN JOHTANEET PERAANAJOT 
VT 3 VT 4 VT 5 VT 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TREUDI 	- 0.050361 (^ ) + 0.036855 (+) - 0.044306 
SUOSITUS - - - - 
RYPNLE 	+ 0.000105 + 0.005150 (x) 
KVL 	+ 0.000067 (+) - 0.000188 (x) + 0.000034 (+) 
SADERA + o.00007a + 0.001131 
HUONO 1(ELI 	+ 0.007526 (x) + 0.003085 
VALO 	- 0.020053 (.i-) + 0.058125 o) 
TIEN PITUUS 
NiLLIN R 0.4588 0.4828 0.4050 
HALLIN NLJNEEO (60) (61) (62) 
LOIJ%KAANTUMISEEJ4 Jc}ITAI:EET ONNETTONUUDET 
VI' 	3 VT 4 VT 5 Vi 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
lENNOT 	- 0.263339 (x) 0.129279 (+) 
SUOSITUS + 0.008788 - 0.079739 
RAKENNE 	+ 0.006907 + 0.008861 (xx) 
KVL + 0.000223 (x) - 0.000093 (x) 
SADEMÄÄRÄ - 0.007538 (+) - 0.001630 
HUONO KELI 	- 0.007770 - 0.009510 
VALO + 0.028100 
TIEN PITUUS + 0.050967 (oo<) 
MALLIN R 0.3878 0.4435 0.3788 
MAILlE NUMERO (63) (64) (65) 
AJONEUVO'JAURIOON JOHTANEET PERÄANAJOT 
VT 3 VT 4 VT 5 YT 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI 	- 0.241312 - 0.304086 (x) - 0.214421 (xx) - 0.187081 (xx) 
SUOSITUS 	+ 0.996520 (+) + 0.246687 + 0.336138 - - - - + 0.298405 (+) 
RAKENNE 	+ 0.010520 - 0.015414 
(^) + 0.006435 
KVL 	- 0.000215 
(^) + 0.000067 
SADEI1AARÄ 	- 0.013772 (x) - 0.002998 ^ 0.001920 - 0.005375 (+) 0.004195 (..) 
HUONO KELI - 0.013980 - 0.040791 (x) + 0.030393 (xx) 
VALO + 0.029112 - 0.145783 (xx) - 0.031170 (x) 
TIEN PITUUS + 0.048848 oo<) 
MALLIN R 	0.4546 0.4926 0.4807 0.5306 0.4290 
MALLIN NUMERO (66) (67) (68) (69) (70) 
PERÄÄNAJOT YhTEENSÄ 
VI 3 VT 4 VT 5 VT 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TREI4DI 	- 0.545 1 30 (^ ) - 0.378039 (x) - 0.163322 (^) - 0.163627 (+) 
SUOSITUS 	+ 1.118830 
(^ ) + 0.357852 - - - - + 0.222553 
RAKENNE 	+ 0.016726 + 0.014260 + 0.014548 (x) + 0.010323 (x) 
KVL 	- 0.000166 - 0.000101 - 0.000123 (+) 
SADEMAARA 	- 0.012747 (+) - 0.010746 (+) - 0.006802 (+) - 0.006022 (^ ) 
HUONO KELI - 0.036317 (.) + 0.030154 (x) - 0.010205 
VALO 	- 0.036967 + 0.068380 
TIEN PITUUS + 0.106649 (oo) 
MALLIN R 0.4939 0.5820 0.4308 0.4725 
MALLIN NUMERO (71) (72) (73) (74) 
JATKUU... 
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JAlKOA 
TAULUKKO 27. Fi::;AJ 01818 VJJKU ffA'2ET TEKITAT 
PE;r;oISsA KOOLIJ2E2 
VT 3 VT 4 VT 5 VT 6 v T 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI - 0.050361 	(^ ) + 0.036855 (+) - 0.072155 (x) 
SUOSiTUS - - - - 
RAKENNE + 0000io6 + 0.005180 Cx) 
KV1 + 0.000067 (+) - 0.000118 (x) + 0.000063 (+) 
SADENAAPA + 0.000878 
HUONO KELI + 0.007526 (x) + 0.003085 
VALO - 0.020053 (+) + 0.058125 o<) 
TIEN PITUUS 
MALLIN R 0.4588 0.4628 0.3555 
MALLIN NUMERO 	(75) (76) (77) 
PERÄNA.J0ISSA LOUKKAANTUNEET 
VT 3 VT 4 VT 5 VT 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TREEDI - 0.3O062 	(+) 
SUOSITUS - 0.114269 
RAKENNE + 0.023051 	(+) + 0.017294 	(o). 
KVL + 0.008447 (x) - 0.000183 (x) 
SADEMAANA 0.002174 
HUONO KELI - 0.014892 
VALO + 0.056901 	(+) 
TIEN PITUUS + 0.087159 	(xo<) 
MALLIN R 3 0.2071 0.3461 
MALLIN NUMERO 	(78) (79) (80) 
PERÄÄNAJOISSA UjURILITUNEET AJ OLEUVOT 
Vi 3 VT 4 VT 5 VT 6 YT 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI - 0.818789 (+) - 0.435840 (x) - 0.345623 (+) 
SUOSITUS + 	1.420311 + 0.975283 - 	 - - + 0.705775 
RAKENNE + 0.051543 	(x) + 0.041497 (+) + 0.023254 (+) + 0.018222 	(+) 
KVL - 0.000879 (xx) - 0.000762 + 0.000244 (+) - 0.000197 (+) 
SADEKAARÄ - 0.021410 	(+) - 0.017745 - 0.015593 - 0.008123 
HUONO KELI - 0.085622 (^ ) + 0.087044 (>o<) - 0.018358 
VALO + 0.321677 (+) 
TIEN PITUUS + 0.211958 (>00<) 
MALLIN R 0.4106 0.6056 0.4778 0.4421 
MALLIN NUMERO (81) (82) (83) (84) 
30 	Peräänajot noudattavat jokseenkin hyvin koko 
maan onnettomuuskehitystä. Rakennemuuttuja se-
littää tilastollisella varmuudella merkitseväs-
ti koko aineiston loukkaantumiseen johtaneita 
peräänajoja ja niissä loukkaantuneita. 
Nelkein merkitsevästi rakenne selittää kuolemaan 
johtaneita peräänajoja vt '4:llä, peräänajojen 
kokonaismäärää koko aineistossa ja vt 7:llä, 
peräänajoissa kuolleiden määrää vt 4:llä sekä 
vaurioituneiden autojen määrää vt 3:lla. 
40 	Keskivuorokausiliikenteen vaikutus peräänajoihin 
vaihtelee -Liestä ja onnettomuuksien vakavuudesta 
riippuen. 
IKVL:n nähdään lisäävän onnettomuuslukuja: 
- kuolemaan johtaneita peräänajoja vt 3:lla ja 
5:llä (yli 80 % varmuus) 
- loukkaantumiseen johtaneita vt 5:llä (mel-
kein merkitsevä) 
- kuolleiden määrää vt 3:n ja 5:n peräänajois-
sa (yli 80 %:n varmuus) 
- loukkaantuneiden määrää vt 5:llä (melkein 
merkitsevä) 
- vaurioituneiden ajoneuvojen määrää vt 7:llä 
(yli 80 %:n varmuus) 
Sensijaan KVL vähentää peräänajoja selitettäessä: 
- kuolemaan johtaneita peräänajoja vt 4:llä 
(melkein merkitsevä) 
- loukkaantumiseen johtaneita peräänajoja koko 
aineistossa (melkein merkitsevä) 
- ajoneuvovaurioon päättyneitä peräänajoja 
vt 3:lla (yli 80 %:n varmuus) 
- peräänajoissa kuolleiden määrää vt 4:llä 
(melkein merkitsevä) 
- peräänajoissa loukkaantuneita koko aineistos-
sa (melkein merkitsevä) 
- vaurioituneiden ajoneuvojen määrää vt 3:lla 
(merkitsevästi) ja koko aineistossa (yli 
80 %:n varmuus) 
5 ° 	Sademäärä vähentää peräänajoja. Loukkaantumiseen 
johtaneet peräänajot vähenevät vt 5:llä yli 
80 %:n varmuudella. Lievät peräänajot vähenevät 
sademäärän vaikutuksesta vt 3:lla melkein merkit-
sevästi ja vt 7:llä sekä koko aineistossa yli 
80 %:n varmuudella. 
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GO 	Kriittisten päivien vaikutus on ristir toinen. 
Huono keli lisää peräänajoja: 
- kuolemaan johtaneita vt 3:lla (melkein 
merkitsevä) 
- ajoneuvovaurioon johtaneita vt 7:llä 
(merkitsevä) 
- peräänajojen kokonaisrnäärää vt 7:llä (mnel-
kein merkitsevä) 
- peräänajoissa kuolleita vt 3:lla (melkein 
merkitsevä) 
- vaurioituneita ajoneuvoja vt 7:llä (merkit-
sevä) 
Huono keli vähentää peräänajoja: 
- ajoneuvovaurioon johtaneita vt 6:lla (mel-
kein merkitsevä) 
- peräänajojen kokonaismäärää vt 5:llä (yli 
80 %:n varmuus) 
- vaurioituneita ajoneuvoja vt 5:llä (yli 
80 %:n varmuus) 
70 	Valoisuus vähentää peräänajoja tarkasteltaessa: 
- kuolemaan johtaneita peräänajoja vt 3:lla 
(yli 80 %:n varmuus) 
- ajoneuvovaurioon johtaneita peräänajoja 
vt 6:lla (merkitsevä) 
- ajoneuvovaurioita koko aineistossa (melkein 
merkitsevä) 
- ku1leita vt 3:lla (yli 80 %:n varmuus) 
Sitävastoin valoisuus lisää peräänajoja tarkas--
te ltaessa: 
- kuolemaan johtaneita vt 4:lla (merkitsevä) 
- kuolleita vt 4:llä (merkitsevä) 
Kun liikennemäärän, kelin ja valoiuuden vaikutus kombi-
noidaan, nähdään, että vt 3:lla peräänajot sattuvat: 
vakavat liikennemäärän ollessa suuri ja lievät 
useimmin vähäisellä liikennemäärällä, huonolla 
kelillä ja pimeänä vuodenaikana. 
vt '4:llä sattuvat kohtalokkaat peräänajot liikennemäärän 
ollessa keskimääräistä vähäisempi, valoisana 
vuodenaikana. Huono keli keskimäärin kuitenkin 
hiukan lisää niitä. 
vt 5:llä peräänajot sattuvat liikennemäärän ollessa suuri 
ja lievät eivät juuri riipu liikennemäärästä. 
Valo hieman lisää vt 5:n lieviä peräänajoja, 
jotka yleensä sattuvat hyvän kelin vallitessa. 
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vt G:liLa lievät peräänajot sattuvat hyvällä kelillä ja 
valoisana vuodenaikana. 
vt 7:llä lievät peräänajot sattuvat huonolla kelillä, 
vaikka sademäärä hiukan laskee niiden määrää. 
80 	Tien pituus erottaa tiet toisistaan tarkastel- 
taessa peräänajoja. 
14.223 	Ristiä1nieonre LtomUeCIet 
A. 	Ris te ämis onss: ttomu eks 1 en 	iäri i-i vaihtelut 
Risteämisoriettoniuuksien vailitelut eri teillä esitetään 
kuvassa 22. 
Vt 3:lla näyttää risteämisonnettomuuksien huippu sattuvan 
alkukesään. Vt 4:llä vaihtelu on hieman samantapainen. 
Vt 5:n tutkimusosuudella ei risteärnisonnettomuuksia ole 
tähän tarkasteluun juuri lainkaan, koska siellä risteyk-
set ovat nopeusrajoitusalueiila eivätkä siksi kuulu tutki-
muksen piiriin. 
Vt G:lla ovat risteämisonnettomuudet myös niin vähäisiä, 
ettei kausivaihtelusta voida puhua. Vt 7:llä on koko tut-
kimusaikana sattunut vain yksi risteämisonnettomuus. 
Risteämisonnettomuuksien harvinaisuus onnettomuusmateriaa-
lissa johtuu siitä, että tutkimusteillä ei ole montaakaan 
sellaista risteystä, joissa ei olisi nopeusrajoitusta. 
Tämä sulkee siellä sattuneet onnettomuudet materiaalin 
ulkopuolelle. 
Taulukossa 28 esitetään risteämisonnettomuuksjen keskimää-
räinen vuosittainen vaihtelu. 
k.ikauden kekirnariset 
nettomwdet emen suosi-
ajoneuvovauriOOfl tusten voirnantuoajank0ht 
johtanut 
toukkaantumi- 	ensimmaisen sucsitusvjod 
seen johtanut kuukausien ariettomuet 
kuolemaan 	VIII 
johtarnt 1cm vastaa 2 x,tuista 
onnettomuutta 
toukkaantunt 
1cm vastaa 2. kuollutta tai 
lc*jkkaantunutta vuotta kohti 
III 	FV 	V VI VI VIII IX X Xl XI 
	
1 	II 	1 	IV V Vi VI VII LX X Xl XI 
vt4 
1 	II 	II 	IV V Vi 	VI VII IX X XI XI 
	
1 	1 	II 	IV V VI VII VIII IX X XI 	Xl 
vt 6 
1 	UI 	IV V Vi VII VII IX X XI XI 
	
III 	IVVVIVIVII!XXXIXI 
vt7 
1 	II 	IV 	V VI VII VI IX X XI XI 
	
1 	1 	II 	IV V VI VI VI IX X XI 
KAIKKI ONNETTOMWDET 
	
KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET 
	
Kuva 22. 	Risteämisorinettomuuksien vaihtelut eri teiUä. 
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Taulukko 28. Risteämisonnettomuuksien keskimääräinen 
vuotuinen lukumäärä ennen suositusten voi-
maantuloajankohtaa sekä ensimmäisenä suo-
sjtusvuonna sattuneet risteämisonnettomuu-
det suositusteillä ja vertailuteillä 
vt3 vt'4 vtb vt6 vt7 
ennen 6.7 3 0 1.7 0.3 
aikana 12 7 0 1 0 
muutos + 	79 	% +133 	% - - 	 '41 	% - 	100 	% 
Vertailuteillä on risteämisonnettomuuksien määrä lisään-
tynyt noin 112 %, suositusteillä noin 55 %. 
B. 	Risteämisonnettomuuksiin vaikuttaneet tekijät 
Taulukossa 29 esitetään risteärnisonnettomuuksia selittä-
neet mallit. 
Mallien perusteella pääteilään että: 
10 	Risteämisonnettomuuksien määrä vähenee vuosittain 
johdonmukaisesti. Vt 3:lla tämä todetaan merkit-
sevästi tutkittaessa risteämisonnettornuuksissa 
vaurioituneita ajoneuvoja ja melkein merkitseväs-
ti lieviä risteämisonnettomuuksia ja risteämis-
onnettomuuksia yhteensä tutkittaessa. 
2 ° 	Suositus lisää vt 3:lia lieviä risteämisonnetto- 
muuksia melkein merkitsevästi. 
30 	Risteämisonnettomuudet eivät tutkimusteillä lain- 
kaan noudata maan onnettomuuksien yleistä kehi-
tystä vaan tapahtuvat aivan päinvastaisesti. Ra-
kennemuuttujan kertoimelia on negatiivinen etu- 
merkki ja se on merkitsevä vt 3:lla risteämis- 
onnettomuuksien yhteismäärää analysoitaessa sekä 
melkein merkitsevä lieviä kolareita ja vaurioi-
tuneita ajoneuvoja tutkittaessa. 
Koko aineistoa ksittvjss malleissa rakenne on 
negatiivinen yli 80 %:n varmuudella. 
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TAULUKKO 29. RISTENISONNET1ONUUKSlA SELITTÄNEET MALLIT 
K0OLK 	3 01:TANEET RISTEÄMI SONNETTOMUTJDET 
EI OLE KYETTY SELITTÄMXN 
LOUKKPJkNTUNISEEN JOHTANEET RISTEÄMISONNETTOMUUDET 
VT 3 	 VT 4 	VT 5 	 YT 6 	 VT 7 	KOKO AINEISTO 
IRENDI 	 - 0.024530 
SUOSITUS 
RAKENNE 	- 0.004046 (+) 
KVL 
SADEMÄÄRÄ 
HUONO NELI 
VALO 	+ 0.036541 (x) 
TIEN PITUUS 
MALLIN R 	0.3530 
MALLIN NUNNJIO 	L85. 
AJONEUVOVAURIOCN JOHTANEET RISTEAMISONNETTOMUUDET 
- 0.002727 (-) 
+ O.000025 
+ 0.000505 
-- o.00i66o 
+ O.00288 
+ 0.006744 
0.3209 
8) - - 
VT 3 VT 4 	VT 5 YT 6 	 VT 7 	KOKO AINEISTO 
TOENDI 	-- 0.264837 (x) - 0.006830 
SUOSITUS 	+ 0.576008 (x) + 0.104820 
RAKENNE 	- 0.011087 (x) - 0.002416 
KVL 	+ 0.000303 oo<) + 0.000049 (+) 
SADEMAARA + 0.000884 
HUONO KELI 	+ 0.015424 (+) + 0.005345 
VALO + 0.010359 
TIEN PITUUS ^ 0.007293 
MALLIN R 0.5914 0.3846 
MALLIN NUMERO 87 ) 
--------. -------
88 ) 
RISTEÄMISONNETTOM800ET YHTEENSÄ 
VT 3 VT 4 	VI 5 VI 6 	 VT 7 	KOKO AINEISTO 
TRENDI 	- 0.392269 (x) - 0.014439 
SUOSITUS 	+ 0.657637 (+) 
RAKENNE 	- 0.017839 o<) 0.004798 (+) 
KVL 	+ 0.000418 o<) + O.00&coC (xx) 
SADEMAARA + 0.000940 
HUONO KELI 	+ 0.013126 
VALO 
TIEN PITUUS . + 0.015423 
MALLIN 8 0.5746 0.4 153 
MILLIN NUMERO 89) (9Q 
RISTEÄNISONNETTOMUUKSISSA KUOLLEET 
EI OLE KYETTY SELITTÄMÄÄN 
RISTEÄMISON HETI OMUUKSISSA LOUKKAANTUNEET 
VT 3 VT 4 	VT 5 	 VT 6 VT 7 	KOKO AINEISTO 
TRENDI 	- 0.137800 (+) 
SUOSITUS 
RAKENNE 
KVL 
SÄDEMÄÄRÄ 
HUONO KELI 
VALO 	+ 0.069634 (x) 
TIEN PITUUS 
MALLIN R 0.3555 
MALLIN NUMERO - j9i) 
RISTEÄMISONNETTOMUUKEISSÄ VAURIOITTJNEET AJONEUVOT 
VT 3 VT 4 	VT 5 	 VT 6 VI 7 	KOKO AINEISTO 
TRENDI 	- 1.022280 (><) - 0.096023 
SUOSITUS 	+ 1.970665 (x) ^ 0 . 2 52770 
RAKENNE 	- 0.034180 (x) - 0.007512 	
(..) 
KVL 0.000909 (xx) + 0.000155 	(>o<) 
SADEMÄÄRA 	- 0.005468 
HUONO KELI 
VALO 	- 0.081082 
TIEN PITUUS + 0.024978 
(^ ) MALLIN R 	o.6o8 	 0.3895 
MALLIN NUMERO 	(92) (93) 
- 	 - 
Lii1ennenirJn Rasvu lisää risteämison:r)ettomuuk-
sia selvästi. Erittäin merkitsevästi vt 3:n lie-
viä kolareita ja risteämisonnettomuuksien yhteis-
määrää, merkitsevästi koko aineiston ristcämis-
onnettomuuksien yhteismäärää ja vt 3:n ja koko 
aineiston vaurioituneita ajoneuvoja. 
	
50 	Sademäärä ei tutkitun aineiston perusteella lain- 
kaan vaikuta risteärnisonnettomuuksien määrään tai 
niiden seurauksiin. 
6 ° 	Jluono keli mandollisesti vähän lisää lievien ris- 
tcämisonnettomuuksien määrää. Vt 3:lla varmuus 
tälle on yli 80 %. 
70 	Valo lisää loukkaantumiseen johtaneita risteämis- 
onnettomuuksia vt 3:lla melkein merkitsevästi, 
samoin loukkaantunejden määrää tällä tiellä. 
Muutoin valo ei näytä lainkaan vaikuttavan onnet-
tomuuks iin. 
80 	Tien pituus ei risteämisonnettomuuksia kuvattaes- 
sa yhtä oivallisesti kuin yleensä selitä onnet-
tomuusmääriä. Tämä on luonnollista, koska tien 
pituus ei aina merkitse samaa kuin risteyksien 
lukumäärä. Risteämisonnettomuuksien yhteisinäärää 
selitettäessä tien pituus kuitenkin on melkein 
merkitsevä. 
4.22L 	Tieltä suistumiset 
A. 	Tieltä suistumisten määrn vaihtelut 
Suistumisten vaihtelut esitetään kuvassa 23. 
Tieltä suistuminen on hyvin usein sellainen onnettomuus, 
joka johtuu liian suuresta nopeudesta. 
Vt 3:lla suistumiset noudattavat samankaltaista kausivaih-
telua kuin nopeudetkin tämän tutkimuksen mukaan tekevät. 
Vt 4:l1ä tieltä suistumisten maksimi on kesällä. Vt 5:llä. 
suistumiset jakaantuvat hyvin tasaisesti ympäri vuoden 
samoin vt 6:lla. Vt 7:llä on suistumisten lukumäärä niin 
vähäinen, ettei kausivahtelusta voida tehdä päätelmiä. 
,kujkauden keskimriset 	 1 	toukkntuneet 1 , 1 	/ nettomwdet een Sui- 
loukkntumi- 	eimmisen suostusoden 	 1 
	
voimntu1ojnkohta. 	 1 
johtanut 
i 	1cm vsb. 2kuoiitutt ti 
kuolem n 	VII 	 lojkkotjnu 	vuotta kohti 
Joht 	
1cm vst 2- uotuist 
onnettcirejuft 
Ti iv v vi vi Vii ix x xi xi 	 i • Iv v vi 	viii ix x xi xi 
vt 4 
iv v vi ' 	v ix x xi xi 	 1 Ii IV V vi VI V 	x x xi xi 
vt5 
1 	1 	Ii 	IV V 	1 	Vii Vii IX 	X Xl XI 	 1 	1 	1 	iv 	V vi 	VI Viii IX 	X 
vt6 
ii 	iii ivvvlvIv1xxxi xi 	 III' 	ivvvivuvuiix 
j 	i 	v vi vi VIII ix 	x xl xi 	 a 	u 	lv 	'1 Vi Vii Viii IX 	X xi 	Xl 
KAIO<I ONNETTc*IWDET KuOtIEET JA LOUKKAANTUNEET 
Kuva 23. Tie1t suisturnisten viIelut en t&tb. 
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Taulukossa 30 esitetään tieltä suistumisten keskirnääräi-
nen vuosittd neil vaikLelu. 
Taulukko 30. Sujsturnis teri keskimääräinen vuotuinen luku-
määrä ennen suositusten voimaantuloajankoh-
taa sekä ensimmäisenä suositusvuonna sattu-
neet risteämisonne -ttomuudet suositus teillä 
ja vertailuteillä 
vt3 vt vt5 vt6 vt7 
ennen l.6 3.8 11.9 6.3 
aikana 13 8 2 8.5 7 
muutos - 	11 % +111 % - 	83 	% + 	35 	% + 	75 	% 
Vertailuteiliä on suistumisten määrä lisääntynyt yhteensä 
92 %, suositusteillä puolestaan vähentynyt 28 %. 
B. 	Tieltä suistumisiin vaikuttaneet tekijät 
Taulukossa 31 esitetään tieltä suistumisia selittäneet 
malli t. 
Tieltä suistumisia selittävien mallien perusteella päätel-
lään että: 
10 	Suistumisten määrän ei voidan todeta tilastolli- 
sesti luotettavalla tavalla noudattavan mitään 
trendiä. 
20 	Nopeussuositukset vähentävät suistumisia melkein 
merkitsevästi tutkittaessa: loukkaantumiseen joh-
taneita suistumisia vt 3:lla ja koko aineistossa, 
suistumisten kokonaismäärää koko aineistossa ja 
loukkaantuneiden määrää vt 5:llä. 
Näin ollen siis vakavat suistumiset selvästi vä-
hentyvät. 
30 	Suistumiset noudattavat jonkinverran maan onnet- 
tomuuskehityksen yleistä rakennetta. Melkein mer-
kitsevästi tutkittaessa koko aineiston ja vt 7:n 
loukkaantumiseen johtaneita ja suistumisia yh-
teens ä. 
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TAULUKKO 31. TIELTÄ SUISTUMISIA SELITTÄLEET MALLIT 
KUOLEMAAN JOHTANEET SUISTUMISET 
EI OLE KYETTY SELI1TÄMÄÄN 
LOUKKAANTUMISEEN JOHTANEET SUISTUH1 SET 
VT 3 VT 4 VT 5 VT 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TREEDI 	+ 0.119231 + 0.037827 - 0.063111 + 0.058263 (^ ) 
SUOSITUS 	- 0.734230 Cx) - - - - - 0.398406 - - - - 0.348540 (x) 
RAKENNE 	+ 0.004360 + 0.004001 + 0.005307 (x) + 0.005490 (x) 
KVL - 0.000065 (+) 
SAPENÄÄRÄ 	+ 0.006332 (+) - 0.002621 + 0.002899 + 0.002034 (+) 
HUONO KELI 	- 0.033807 (x) - 0.016023 (+) 0.017130 (xx) 
VALO 	- 0.049455 	(+) + 0.044669 (<) - 0.0(3486 (x) - 0.014835 
TIEN PITUUS + 0 . 0293 16 (>0<) 
MALLIN 8 0.5479 0.4495 0.4546 0.2674 0.3569 
MALLIN NUMERO 
- k9)----- - (951 (961 -------------- (71 	. _(21 - - - - 
AJ ONEUVOVAURI OON JOHTANEET SUISTUNISET 
VT 3 VT 4 VT 5 VT 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TEENDI 
SUOSITUS - 0.175731 - 0.052776 
RAKENNE + 0.001633 
KVL 	+ 0.000126 	(+) - 0.000070 + 0.000013 
SJ'WEMÄÄRÄ 	+ 0.002641 + 0.006622 (>) + 0.003105 (x7 
HUONO KELI 	^ 0.034520 (xx) - 0.010756 (^) 
VALO + 0.013468 
TIEN PITUUS + 0.014612 (+) 
MALLIN R 0.3894 0.3894 0.2696 
MALLIN NUMERO - L99)-------------- 1OO1 1O11 - 
TIELTÄ SUISTUMISET YHTEENSÄ 
VT 3 VT 4 VT 5 VT 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI + 0.128111 
(^ ) + 0.046658 
SUOSITUS - - - - 0.604603 (+) - - - - 0.3S0037 (x) 
RAKENNE + 0.003249 + 0.007051 (+) + 0.007239 (x) 
KVL 0.000192 - 0.000049 
SADEMÄÄRÄ + 0.009211 (x) 	. + 0.005509 (>0<) 
HUONO KELI - 0.006007 - 0.021886 - 0.005795 
VALO + 0.035489 - 0.039757 + 0.027291 
(^ ) 
TIEN PITUUS + 0.043723 (o<) 
MALLIN R 0.4020 0.5553 0.3394 0.3740 
MALLIN NUMERO - -. klO2I ----- L1031 -------------- ( 1041 ----- j105J - - - 
TIELTÄ SUISTUMISISSA KUOLLEET 
EI OLE KYETTY SELITTÄMÄÄN 
TIELTÄ SUISTUII1SISSA LOUKKAANTUNEET 
VT 3 VT 4 VT 5 VT 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI 	+ 0.149906 + 0.108748 . 	 0.079913 
SUOSITUS 	- 0.718729 - - - - - 1.053606 (x) - - - - - 0.276566 
RAKENNE 	+ 0.005441 + 0.005764 + 0.004084 + 0.006581 (.4.) 
KVL - 0.000080 - 0.000139 (x) 
SADEMAARA 	+ 0.010950 + 0.005449 
(^) .- 
0.003814 (+) 
1100140 KELI 	- 0.042344 	
(^ ) - 0.009862 - 0.024748 (x) 
VALO + 0.102685 (xx) - 0.057470 
TIEN PITUUS + 0.046806 (xx) 
MALLIN 8 0.4973 0.4031 0.3291 0.4034 0.2728 
MALLIN NUMERO - 	1 O 61 ( 1 071 ----- k 1 °81 ------------- 1 o9J kliOl - - - 
TIELTÄ SUISTUI4ISISSA VAURIOITUNEET AJONEUVOT 
VT 3 VT 4 VT 5 VT 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI + 0.139468 (+) - 0.034924 + 0.026948 
TOT91TR fl 	1flAtZfl 1. n ' •'''-'.' 	k11 
RAKENNE 	 + 0.003249 
KVL 	 - 0.000192 
SADEMR 	i. 0.008714 (x) - 0.001461 	+ 0.009211 (x) 
HUONO KELI - 0.021886 
VALO 	 + 0.047019 (x) - 0.039757 
TIEN PITUUS 
MALLIN 8 	0.2989 	 0.4071 	 0.5553 
MALLIN NUNENO 	(111) (112) (113) 
+ 0.007051 (+) 
+ 0.027291 (+) 
0.3394 
(114 
- u.)w'IJ +) 
+ 0.006280 (+) 
- 0.000044 
+ 0.005811 (xx) 
- 0.002907 
+ 0.042230 
0.3663 
(113) 
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Liikennemäärä ei •kovn selvästi vaikuta suistu-
misiin. Koko aineiston suistumisissa loukkaantu-
neet kuitenkin vhencvät melkein merkitsevästi 
KVL:n kasvaessa. 
50 	Sademäärän kasvu selvästi lisää varsinkin lieviä 
suistumisia. Nerkitsevästi sademäärä kasvattaa 
ajoneuvovaunioon johtaneiden suistumisten lukua 
vt 5:llä ja suistumisten kokonaismäärää koko ai-
neistossa sekä vaurioituneita ajoneuvoja koko 
aineistossa. Melkein merkitsevästi ajoneuvovau-
rioon johtaneita suistumisia koko aineistossa, 
suistumisten kokonaismäärää vt 5:llä, sekä 
suistumisissa vaurioituneiden ajoneuvojen luku-
määrää vt 3:lla ja vt 5:llä. 
6 ° 	Huono keli hieman yllättäen tuntuu vähentävän 
vakavien suistumisten määrää. Merkitsevästi 
kriittisten päivien lukumäärä vähentää loukkaan-
tumiseen johtaneita suistumisia koko aineistossa. 
Melkein merkitsevästi loukkaantumiseen johta-
neita suistumisia vt 3:lla, ja loukkaantuneiden 
kokonais lukumäärää. 
Toisaalta huono keli lisää merkitsevästi lieviä 
suistumisia vt 3 :lla. 
70 	Valo vähentää merkitsevästi louk}caantumiseen 
johtaneita suisturnisia vt 5:llä, mutta lisää 
niitä vt 7:llä. 
8 ° 	Tien pituus selittää erittäin merkitsevästi louk- 
kaantumiseen johtaneita suistumisia, suistumisten 
kokonaismäärää javaurioituneita ajoneuvoja. 
Merkitsevästi suisturiiisissa loukkaantuneiden mää-
rää ja yli 80 %:n varmuudella lievien suistumis-
ten määrää. 
.225 	Ja1ankulkiio yii:H L 
A. 	Jalankulki jnLn yli 	TdL5 vaihtelut 
Jalankulkijain yliajojen miiäeän vaihtelut eri teillä esi-
tetään kuvassa 2. 
Vt 3: lia jaiankulkij La iä1 1 	t tuntuvat kesk i.±tyvän 
,kjkuden 	kekimr'set 
/ 	,nettomujd't 	enner 	Suosi- 
totjkkntuflt 
- 
jonevurioon n htnut 
tokktumi- eimmsen 	suitusoden 
seohtjf 1cm vst 	9. kuoltutt 	bi 
Ljknturutta 	vuotta kohti 
johtanut 1 cm 	vst 	tx,tuist 
Onnetbxnuuft 
1 	1 	l 	IV 	V Vi VI VIII IX X >J 	)(J 1 	1 	II IV 	V VI VII VbI IX 	X XI 	Xl 
KAIKKI ONNETTOMUUC€T 	 KUOLLEET JA LOU<K&ANTUNEET 
Kuva 2& 	bt.rJutkijoiden ylJjojen vhteut en teU 
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vuodeii jälkipuoliskolle. Vt 0:1i näyttää yllajojen vähäi-
sestä lukumäärästä huolimatta samalta. Vt 5:llä on yliajo-
jen lukumäärä ollut'niin vähäinen, ettei kuvaa ole piir-
retty. Vt 6:lla yliajot jakaantuvat jokseenkin tasaisesti 
ympäri vuoden samoin vt 7:llä, jossa loppuvuosi 1970 on 
ollut tässä suhteessa tavattoman raskas. 
Taulukossa 32 esitetään jalankulkijoiden yliajojen vaihte-
lu vuosittain eri teillä. 
Taulukko 32. Jalankulkijain yliajojen keskimääräinen vuo-
tuinen vaihtelu ennen suositusten voimaan-
tuloajankohtaa sekä ensimmäisenä suositus- 
vuonna sattuneet jalankulkijain yliajot suo-
situsteillä ja vertailuteillä 
vt 	3 vt vt 5 vt 6 vt 7 
ennen 7.8 1.6 - 	 - 5.5 1.3 
aikana 6 3 - 3.5 6 
muutos -23% +88% - -36% +36% 
Vertailuteillä on jalankulkijairi yliajojen määrä kasvanut 
yhteensä 210 % mutta suositusteillä vähentynyt noin 29 %. 
B. 	Jalankiilkijain yliajoihin vaikuttaneet tekijät 
Taulukossa 33 esitetään jalankulkijain yliajoja selittä-
vät mallit. 
11a1iin perusteella päteltiin jalankulkijain yhtecnajoihin 
vaikuttavista seikoista: 
10 	Jalankulkijain yliajojen määrä ei tilastollisesti 
merkitseväs -ti näytä noudattavan mitään treridiä. 
Noin 80 %:n varmuudella näyttää kuitenkin siltä, 
että vakavat, kuolemaan johtaneet yliajot ovat 
vähentymässä ja että loukkaantuneiden määrä on 
vastaavasti hieman nousussa. 
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TAULUKINI 33. JALANKULKIJAIN YLJAJOJA 	LITFAiLT 1A1LIT 
KUOLEMAAN JOHTANEET JALANKULKIJAIN Y LIAJOT 
VT 3 VI' 4 	 VT 5 VT 6 	 VI' 7 KOKO AINEISTO 
TREIJDI 	- 0.121593 (+) 0.029/20 (^) 
SUOS1TUS 
RAKENNE 	- 0.003825 
KVL 	 ^ 0.000041 
SADEMYJiRX 	+ O.00549 (>0<) + 0.001856 (x) 
HUONO KELI 
VALO 	 - 0.009911 
TIEN PITUUS + 0.003731 
MALLIN R 0.5332 0.2362 
MALLIN NUMERO (116) (117) 
LOUKKAANTUMISEEN JOHTANEET JALANKULKIJAIN YLIAJOT 
VI' 	3 VI' 	4 VI' 	5 VT 6 	 ITT 7 KOKO AINEISTO 
TREHDI .- 0.040776 
SUOSITUS 	- 0.265674 - 0.291902 (x) 
RAKENNE 	- 0.006310 
KVL 	 + 0.000037 
SADEHÄJIRA 	+ 0.0039 41 + 0.002910 (x) 
HUONO KELI 	- 0.034812 (xx) - 0.006472 
VALO 	 - 0.081759 (x) - 0.020431 (+) 
TIEN PITUUS + O.O1828 (<) 
MALLIN R 0.4764 0.3113 
MALLIN NUMERO (118) (119) 
AJOPEUVOVAURIOON JOHTANEET JALANKULKIJAN YLIAJOT 
EI OLE TAPAHTUNUT 
JALANKULKIJAIN YLIAJOT YHTEENSÄ 
VI' 	3 VT 4 	 VT 5 VT 6 	 VI' 7 KOKO AIKSJJLO 
TREND1 	- O.208995 + O.02i55 
SUOSITUS - O.2O64p 
RAKENNE 	- 0.012783 (+) 
KVL 	 + 0.000203 
(^ ) 
SADEMÄÄRÄ 	+ 0.012369 (xxx) + 0.005904 o() 
HUONO KELI 	- 0.030215 (x) - 0.004487 
VALO 	 - 0.135265 (xx) - 0.022785 
TIEN PITU1JS + 0.024450 (xx) 
MALLIN R 0.6235 0.3684 
MALLIN NUMERO (120) (121) 
JATKUU 
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TAULUKKO 33.  JALANKULKIJA1U YLIAJOJA SELIT 	f KAT.L [1 
JALANKULKIJI 0 YLIAJ OISSA KUOLLEET 
VT 3 VT 4 	 VT 5 	 VT 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI 	- 0.121593 	(+) 
SUOSiTUS 
RAKENNE 	-- 0.003825 
KVL 	 + 0.000041 
SADEMR 	+ 0.005549 	('Xx) ^ 0.002682 	(\) 
HUONO KELI 
VALO 	 - 0.009911 
TIEN PITUUS 
MALLIN R 0.5332 0.1055 
MALLIN N1JNERO (122) (122) 
JALANKULKIJAIN YLIAJOISSÄ LOUKKÄANTUNEET 
VT 3 VT 4 	VT 5 	 VT 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI + 0.118929 	() 
SUOSITUS - - - - - 0.421677 	() 
RAKENNE + 0.0062)3 (x) 
KVL 
SADEMÄÄR + 0.004764 	(..) 
HUONO KELI 
VALO 
TIEN PITUUS + 0.027613 	( 
MALLIN R 0.2704 0.2112 
MALLIN NUNKKO (124) (125) 
JALANKULKIJAIN YLIAJOI OSA VAUR1OITULLET AJ0NE000T 
VT 3 VI 4 	 VT 5 	 VI 6 VI 	7 KOKO 111711720 
TRENDI 
SUOSITUS - 0.136496 
RAKENNE - 0.001597 
KVL + 0.000040 
SADEMÄÄPJ + 0.006284 	(>>:1 
HUONO KELI 
VALO - 0.026034 	(r) 
TIEN PIT005 + 0.016467 	(.) 
MALLIN R 0.3643 
HALl 10 007180 (126) 
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2 ° 	Suositus vähentää merkitsevästi koko aineiston 
loukkaantumiseen johtavia jalankulkij an yliaj 0- 
ja. 
3 ° 	Jalankulkijain yliajot eivät noudata koko maan 
onnettomuuskehityksen rakennetta. Ainoastaan 
vt 4:n loukkaantuneiden luku riippuu melkein mer-
kitsevästi rakenteesta. 
40 	Liikennemäärä ei näytä vaikuttavan jalankulki- 
jain yliajoihin. 
5 ° 	Sademäärä selvästi lisää jalankulkijain yliajo- 
ja: 
Erittäin merkitsevästi jalarLkulkijain yhteistä 
lukumäärää vt 3:lla ja vaurioituneiden ajoneu- 
vojen lukua koko aineistossa,merkitsevästi 
sademäärä lisää kuolemaan johtaneita jalankulki-
jain yliajoja vt 3:lla ja yliajojen kokonaismää- 
rää koko aineistossa sekä kuolleiden määrää 
vt 3:lla. Melkein merkitsevä vaikutus on havait-
tavissa tutkittaessa koko aineiston kuolemaan 
johtaneiden jalankuikijain yliajoja ja loukkaan-
tumiseen johtaneita yliajoja sekä yliajoissa 
kuolleiden määrää. 
6 ° 	Jalankulkijain päälleajot eivät tapandu huonon 
kelin vallitessa. IKriittisten päivien lukumäxä 
päinvastoin näyttää vähentävän jalankulkijain 
yliajoja. Vt 3illa huono keli merkitsevästi vä-
hentää loukkaantumiseen johtavia päälleajoja 
ja melkein merkitsevästi yliajojen kokonaisrnäk-
rää. 
70 	Valo vähentää jalankulkijain yliajoja. Melkein 
merkitsevästi loukkaantumiseen johtaneita yli- 
ajaja vt 3:lla ja merkitsevästi saman tien pääl-
leajojen kokonaismäärää. 
8 ° 	Tien pituus selittää merkitsevästi koko aineis- 
ton jalankulkijain päälleajojen kokonaismääää 
ja loukkaantumiseen johtavia päälleajoja. 
Melkein merkit:.ovästi loukkaanturio ic]_en inkua. 
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4 . 2 2 6 	Nu u t v 	1 
A. Muiden vaurioiden määrdn vaihtelu 
Tutkimusteillä sattuu lisäksi jonkinverran sellaisia tur-
mia, jotka eivät mandu edellä esitetyn luokituksen piiriin. 
Niiden lukumäärät ovat tosin jokseenkin pienet eikä eri 
teillä luokittelun ulkopuolella sattuvien onnettomuuksien 
vaihtelussa voi todeta selvää kausivaihtelua. Muiden vau-
noiden vaihtelu esitetään kuvassa 25. 
Taulukossa 34 esitetään muiden vaunioiden keskimääräinen 
vuosittainen vaihtelu. 
Taulukko 34. Muiden vaurioiden vuotuinen lukumäärä ennen 
suositusten voimaantuloajankohtaa sekä en-
simmäisen suositusvuoden muiden vaurioiden 
lukumäärät suositusteillä ja vertailuteillä 
vt3 vt4 vt5 vt6 vt7 
ennen 6 	- 0 .8 5. 3 2 0. 3 
aikana 9 4 8 1.5 1 
muutos + 	50 	% +400 	1 + 	5 	1 - 	25 	% +233 	% 
Vertailuteillä kasvaa muiki vauioiksi luokiteltavien 
onnettomuuksien määrä yhteensä 355 %, suositusteillä 
39 %. 
B. Muihin vaunioibin vaikuttaneet tekijät 
Muihin vaunioihin vaikuttaneet tekijät esitetään taulukos-
sa 35. 
Mallien perusteella päätellään että: 
1 	kujkuden keskimrjset 
cnettornwdet ennen suosi-
tusten 	mntu1ojnkohfa 
Johtanut 
toukka;nttjrnj- 	erimmlsensuosjtusvuoden 
viettomutjf 
kuotemn-' 	VIII 
Johtn4 	 1cm vst Zvuituist 
Onnetujtt 
toukkintuneet 
1cm vst 9. kuoIIIutt ti 
1jkknturiutt vuotj kohti 
1 	1 	P 	V VI VII VIII IX X XI XI 
vt 4 
1 	II 	Ii 	IV V 	vi 	VI 	 1 	I 	III 	IV 	V 	VI VI VIII IX X 	XI 
vt5 
1 	1 	II 	IV 	V 	VI VII VII IX 	X 	XI 	XI 
	
1 	II 	III 	V 	vi VI 	VIII IX 	X XI 	XI 
1 	1 	1 	IV V VI V VI IX X Xl Xli 
	
I 	1 	1 	V VI VI VIII Q( X Xl XI 
vt 7 
1 	1 	1 W V VI VI VI IX X XI Xi 
	
I 	II 	l W V Vi Vi Vii IX X XI XII 
KAIKKI ONNETTOMUUDET 
	
KUOLIEET .IA LOJKKAANTUNEET 
Kuva 25. Muiden vuricden vikclut eri teillä. 
TRENDI 
SUOSITUS 
RAKENNE 
KVL 	 + 0.000199 (xx) 
SADEMAJHÄ 	- 0.002645 
HUONO KELI 
VALO 	 - 0.030787 
TIEN PITUUS 
MALLIN R 0.3985 
MALLIN 00111010 (135) 
- 0.009588 
- - - - 	 + 0.097469 
+ 0.004535 (xx) + 0.005332 (x) 
	
- 0.000013 	- 0.000220 
- 0.001921 (x) - 0.000411 
+ 0.00311.1 
+ 0.008109 	- 0.O2)7o7 () 
+ 0.022509 
() 
0.4941 	 0.3071 
(136) (137) 
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TAULUKKO 35. MUITA VAURIOITA SELITTANE'T MALLIT 
KUOLEMkkN JOHTANEET MUUT VAURIOT 	
i 	 VO 7 	L020 IJNOL3fO VI 3 	 Vi 4 
TRE MDI 
SUOSITUS 	
().0OC('/3 (+) RAKENNE 
- 0.000009 (x) KVL 
SÄDEEÄRA 
HUONO KELI 	
+ 0.005443 (x) VALO 
TIEN PITUUS 
MALLIN R 0.1997 
MALLIN NUMERO ( 1 27) 
LOUKKAANTUMIGEEN JOHTANEET MUUT VAURIOT 
VT 3 VT 4 VT 5 	 VI 6 VI 7 KOHO AILT:r010 
TRENDI 	- 0.011855 - 0.0230130 
SUOSITUS + 0.058120 
RAKENNE 	+ 0.004611 	(+) + 0.009227 (xx) ^ 0.004028 (xx) 
KVL - 0.0000413 (x) 
SADEMAEA 	- 0.003164 	(.) 0.003534 	(+) - O.000* 
HUONO KELI 	- 0.000073 
VALO 	+ 0.045787 (x) + 0.0245: (xx 
TIEN PITUUS + 	0.0152.1; (>) 
MALLINR 0.45 62 0.3654 0.3013 
MALLIN NUMERO (128) (12) (130) 
AJONEUVOVAUNIOOL JOHTANEET MUUT ONMETTOMUUDEI 
VT 3 VI 4 0 	0: 0 	7 
TRENDI + 0.068329 (x) + 0.010615 + 	0.042213 (+) 
SUOSITUS 	- 0.166633 - - - - - 
RAKENNE 	- 0.003670 + 0.002405 (xx) + 0.0Oi0C 
KVL 	+ 0.000303 (xo<) + 0.00001/ 
SADEMAARA 0.000896 (4) 
HUONO KELI + 0.004126 + 0.00101- 
VALO 	- 0.087155 (xx) - 0.005905 
TIEN PITUUS + o.oioos; (+) 
MALLIN 8 0.4994 0.3804 0.3044 0.2701 
MALLIN NUMERO (131) (132) (133) (134) 
MUUT VAURIOT YHTEENSÄ 
VI 3 VI 4 VI 5 	 VI 6 VI 7 KOKO AINEISTO 
.JAI21JU. 
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lAN UKKO 95. KUlTA VAURIOTI 4 KKLITT EE1 •N\LLTT 
MUISSA VAURIOISSA KUOLLEET 
EI OLE KYETTY SELITTMN 
MUISSA VAURIOISSA LOUYJ(AAJUTUNEET 
VT 3 VT 4 VT 5 VT 6 VI 7 KOKO AINEISTO 
TAENDI - 0.116359 
SUOSiTUS - 0.275K9 
RAKENNE + 0.011852 	
(^ ) + 0.006954 () 
K1JL + 0.000227 + 0.000129 	(x) - 0.000065 (+) 
SADEMAAJUA - 0.006859 (+) + 0.005712 	(+) 0.000812 
HUONO NELI 
VALO - 0.029191 + 0.036517 (><) 
TIEN PITUUS + 0.020623 (x) 
MALLIN R 0.4718 0.3616 0.2627 
MALLIN KOKOON (130) (138) (140) 
VAURIOITUKNEI AJOKFU\ ur 
VT 9 Vi 	4 VI 5 VI 6 VI 7 KOKO AILKISTO 
TRENDI + 0.082913 (x) 0.009588 + 0.046146 
SUOSITUS - 0.404041 - - - - - - - - + 0.067069 
RAKENNE + 0.004535 (xx) + 0.005769 () 
KVL + 0.000299 (x) - 0.000013 - 0.000053 
SADEMAARA - 0.004917 - 0.001921 (x) 	- 0.000818 
HUONO KELI . 	 0.003258 
VALO - 0.052285 + 0.008109 + 0.039633 () 
TIEN PITUUS - + 0.030943 (\) 
MAILIN R 0.4271 0.3348 0.4941 0.2951 
KLiT 	ou:000 (1.;i) (142) (141) (144) 
- 1OB - 
1C) 	Trendin ei nähdä vaikuttavan tilastollisesti 
merkitsevällä tavalla muihin vaurioihin, pait-
S1 aj oneivovauriot vt 7: liä. 
20 	Suositus ci vaikuta muihin vaurioihin. 
30 	Muut vauriot noudattavat jokseenkin hyvin koko 
maan onnettomuuskehityksen yleistä rakennetta. 
Rakennemuuttuja vaikuttaa merkitsevästi seli-
tettäessä: loukkaantumiseen johtaneita muita 
vaurioita vt 5:llä ja koko aineistossa, ajoneu-
vovaurioon johtaneita ja muita vaurioita yh-
teensä vt 7:liä sekä loukkaantuneiden määrää 
koko aineistossa ja ajoneuvojen määrää vt 7:llä. 
Melkein merkitsevä on rakenteen vaikutus seli-
tettäcssä koko aineiston Ieiikkia vaurioita yh-
teeiis 
Liik000oJfläärän kasvu pääasiassa lisää muita 
vauiioita. Erittäin merkitsevästi lisääntyvät 
vt 3:n ajoneuvovaurioon johtaneet muut onnetto-
muudet. Merkitsevästi liikennemäärä lisää mui-
den vaurioiden kokonaismäärää vt 3:lla ja mel-
kein merki -Lseväs -tj loukkaantuneiden määrää vt 
6:lla ja ajorleuvovaurioita vt 3:lla. Vakavia 
muita vaurioita KVL sensijaan vähentää melkein 
merkitsevästi. Koko aineistossa väheni kuole-
maan johtaneiden ja loukkaantumiseei johtanerL-
den muiden onnettomuuksien määr. 
5 ° 	Sademäärä näyttää hieman vähentävä muita vau- 
noita. Sademäärän vaikutus on melkein merkitse-
vä selitettäessä muiden vaunioiden yhteismäärää 
vt 7:llä ja vaunioituneiden ajoneuvojen määrää 
samalla tiellä. Monin paikoin on sademäärän mui-
ta vaunioita vähentävä vaikutus varma yli 80 %:n 
varniuude ila. 
60 	Huono keli ei vaikuta muiden vaunioiden määrään. 
70 	Päivänvalo lisää varsinkin vakavia muita onnet- 
tojnuuksia, mutta mandollisesti vähentää lieviä 
vaunioita. 
Merkitsevästi valo lisää koko aineiston louk-
kaantumiseen johtaneita onnettomuuksia ja louk-
kaantuneiden lukumäärää, melkein merkitsevästi 
vt 3:lla loukkaantumiseen johtavia vaurioita, 
koko aineiston kuolemaan johtaneita vaunioita, 
ja koko aineiston vaurioituneiden ajoneuvojen 
määrää. 
Sensijaan valo vähentää merkitsevästi vt 3:lla 
lievien muiden vaurioiden määrää. 
8 ° 	Tien pituus selittää merkitsevästi muiden vau- 
noiden kokonaismäärää ja ajoneuvojen lukua sekä 
melkein merkitsevästi loukkaantumiseen johtanel-
te muita vaunioita ja niissä loukkaantuneita. 
- 1(L) 
.227 	Yhteenveto suositus ten vnku Luksesta eri 
onnettoun t ]: 
Koko aineiston ja kaikkien onnettomuuksien perusteella 
saatettiin todeta, että suositukset eivät vaikuttaneet 
onnettomuuksien kokonaismäärään. Sensijaan nähtiin louk-
kaantumis een johtavien onnettomuuksien ja loukkaantunei-
den määrän vähenevän ja ajoneuvovaurioon johtavien lie- 
ylen onnettomuuksien vastaavasti lisääntyvän. 
Taulukossa 36 esitetään onnettomuustyypeittäin suositus-
ten vaikutukset vakavuude 1 teen erilais lin onnettomuuk- 
s ii i-i. 
TMlLmao 6. sunin e;v;e 	:1 
LUL'KE!STJTSEEN 	oi:uvovAuEice J f.: 
JOHTAEET 
LISJ(\JJTYNEET (xx) 	- 
- 	 LISÄÄNTYNEET (+) LiLI.nL :j ( 
LISÄÄNTYNEET (x) LISÄÄNTYIIEET (+) 
vAlsher:LEi ()<) 
	
VÄHEHTYEENT (x) 
(>() 
KTJOJEÄ\fl 
YHTEENÄJOT 
PERNAJOT 
RISTEÄMIS---
OSNETTOMIJUDET 
SUISTUMISET 
JALÄNKULKIJAL 
YLIAJOT 
t•JiT VAUEICT 
Taulukon 1Jc:rust 	te 	erIk ]icvät yhtuenajot 
ovat lisääntyneet. Peräänajoissa on peltikolareiden ii-
sääntyminen lukumääräisesti merkitsevärnpi kuin loukkaan-
tumiseen johtavien vakavien kolareiden väheneminen. Ris-
teämisonnettomuude -t ovat myös peltivaurioiden muodossa 
lisääntyneet. On tosin mandollista, että peltikolareiden 
lisääntyminen ainakin osittain johtuisi liikenteellises-
ti huonosta talvcsta. 
Varsinkin vakavat tie :LLt ::. Ht neet mutta myös ajoneu-
vovaurioon johtaneet lievät suistumiset ovat vähentyneet 
ja luonnollisesti myös suistumisten kokonaismäärä. Jalan-
kulkijain yliajot ovet vL!catyneet. 
ii 	u 
Yhtcvtii0 c'iiettoneusyypsi tt1u st :Jal olla yo-
dettävissä sellainen johtopäätäs, että loukkaantumiseen 
johtaneet vakavat onnettomuudet ovat osittain lieventy-
neet peltikolareiksi ja osittain onnettomuuksien kokonais-
määrä on vähentynyt. 
Peräänajot ja lievät risteämisorinettornuudet ovat lisään-
tyneet. Tämä saattaisi olla suosituksen nopeuksia tasaa-
van vaikutuksen seuraus, mutta voi myös olla seurausta 
huonoista keliolosuhteis -ta, joita ei ole säätä kuvaavil-
la selittäjillä kyetty täysin kontrolloimaan. 
Tieltä suisturniset ovat yksikäsitteisesti vähentyneet, 
epäedullisista olosuhteista huolimatta, samoin j alankul-
kijain yliajot. 
Muihin vaurioihin ei suositus ole vaikuLtarut. 
	
.23 	Onnettomuuksien tapahtuLuIJikoo :r.okainen j aottelu 
Kun tutkittiin lähemmin, missä tapahtunei:;iin onnettomuuk-
sun eri -tekijät ja varsinkin suosituksen voimassaolo vai-
kuttivat, jaettiin onnettomuudet tapeht :'aJkan mukaan 
viiteen eri ryhmään: 
1. Suoran tien onnettomuu(ict 
2. Risteysonnettomuudet 
3 . 	Kaarteessa tai mutkassa s att uric 	osnet tomuudet 
4. Näen harjalla tapahtuneet onnettomuudet 
5. Muualla sattuneet onnettornuudet, joihin kuuluvat 
mm. silloilla yms. tapahtuneet onnttomuudet 
Kaikille näille ryhmille suoritettiin samanlaiset ana- 
lyysit kuin edellä on esitetty onnettomuustyypeittäin. 
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4.231 	Suoran tien onnettomuudet 
A * 	Suoran tien onnettomuuksien rnärin vaihtelut 
Suoran tien onnettomuudet edustavat sellaista onnettomuus- 
tyyppiä, jossa tien pituusleikkauksen geometrialla ei ole 
osuutta liikenneturmaan. 
Taulukossa 37 esitetään suoran tien onnettomuuksien ken-
kimäräinen vuosittainen vaihtelu. 
Taulukko 37. Suoran tien onnettomuuksien vuotuinen luku-
määrä ennen suositusten voimaantuloajan-
kohtaa sekä ensimmäisen suositusvuoden suo-
rari fien onnettomuuksien lukurnälrät suosi-
tusteillä ja vertailuteillä 
vt3 vt4 vt5 vtG vt7 
ennen 49.3 20.5 18.5 24 7.5 
aikana 60 32 18 30 3 
muutos ± 	22 + 	55 	, - 	3 	% + 	25 - 	GO 	% 
Vertailutejilä ovat suoran tien onnettomuudet lisäänty-
neet keskimäärin 25 % ja suositusteillä yhteensä 18 %. 
Yleisenä piirteenä on nähtävissä, että suoran tien onnet-
tomuuksien lukumäärä on suhteellisesti hyvin suuri ja ne 
jakaantuvat kaikilla teillä jokseenkin tasaisesti eri 
vuodenaikoina. Kuvassa 26 esitetään suoran tien onnetto-
muudet eri tieosilia. 
3. 	Suoran tien oninettomuuksiin vaikuttaneet- -tekijät 
Taulukossa 38 esitetään suoran tien onnettomuuksia selit-
täneet mallit. 
,kukuden 	keskirnriset 
/ onnettomwdet 	ennen 	suosi- 
tusten 	oimntutojinkohta r'i jonetir- oon 
johtanut 
loukkoontumi- 1erirnmisensuositusvuoden 
seen Jortanut kutjkusen 	cnettomuet 
kuo1emn Viii 
johtn9t 1cm vost 	2 sttuist 
[] 
toukntuneet 
1cm vsb 2 kuoUutt ti 
ukkntunutt vutt kohti 
1 	1 	III 	IV 	V 	VI Vii VI IX X 	XI 	XI 
	
1 	iii 	IV 	V 	1 	VI VIII IX 	X 	Xl XII 
vt4 
iii 	r 	V VI VI VII IX 	X XI Xl 	 ii 	IV V Vi VI VIIIX XXI Xl 
vtS 
1 	1 	II 	IV 	V VI Vii VI IX X 	XI XI 
	
II 	ii 	IV 	V Vi VI Vii IX X 	XI XI 
vt 6 
1 	1 	1 	IV V V 	VI VuU IX X XI XI 
	
1 	1 	II 	IV V VI VI Vii IX X Xl Xl 
vt7 
1 	1 	w 	ev V Vi 	Vil IX X 	Xl XI 	 1 	1 	III 	IV V 	VIVI 'VII 	IX 	X Xl 	XII 
KAIKKI ONNETTOMUJDET KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET 
Kuva 25 	5J3r[t 	teU 	s;ttunederi crttorrjuksrn 'i.'iut eri teU. 
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rAuLurd:0 	35. Suc811; 	Is;' 	0:.8iTC;•:51;:,;. s;!:;i 133:;; 	ii 
Kuo]ss:L;s: 	s0:7A:T 9801.1; 	Till Q;;i; j: 
VT3 VT4 VT6 VI? KOKO 
TRENDI - 0.027213 
SUOSITUS 
RAKENNE - 0.000889 
KVL + 0.000023 
SADEMÄRX + 0.006730 	(x) . 	0.001487 	(. 
HUONO KELI + 0.007454 + 0.003083 
VALO - 0.016827 - 0.013299 
TIEN PITUUS + o.oc 
MALLIN R 0.3923 0.26 ) ; 
MALLIN NUMERO 	(145) (143) 
L0UKXAANTU;aSEEN JOHTANEET SUOMEN TIEN ONOEiTOMUUIOiT 
VT 3 VT 4 VT 5 VT 6 \TT 7 KOKO AINIIIIO 
TRENDI + 0.072506 + 0.219991 	(,<) -- 0.072257 (^) 
SUOSITUS - - - - - - 	- - 0.05369. 
RAKENNE + 0.008991 
(^ ) + 0.001681 + 0.00237/ 
KVL + 0.000118 (+) 
SADEHÄR + 0.006107 	(.) + 
HUONO KELI 
VALO - 	0.045712 	(+) - 0.02496; 
TIEN PITUUS + 	o.o.y: 19 	(;.>.<) 
MALLIN R 0.4004 0.3834 0.3946 0.47 1 
MALLIN NUMERO ( 1 47) (148) (149) (150) 
AJONEUVOVMJRIOON JOHTANEET SUORAE TIEN ONNETTONUTJIET 
VT 3 VT 4 VT 5 VT 6 VT 7 KOKO AILL]$ 8 
TRENDI + 0.168789 . 0.29696) (xx) 0.132647 (x) 
SUOSITUS + 0.543107 - - - - - -- - + 0.235531 
RAKENNE + 0.011032 + 0.011442 (x) + 0.00434 ) 
KVL - 0.000146 (x) + 0.000111 - 0.000047 
SADEMÄÄRÄ + 0.002635 + 0.009467 	(x) + 0.000607 (+) - 0.006606 Cx) + 0.001822 
HUONO KELI + 0.039030 	(x) + 0.021115 
(..) 
+ O.0049 
VALO - 0.137064 	(x) + 0.033313 - 0.0350)3 	() 
TIEN PITUUS + O.0N525 	(>.>) 
MALLIN R 0.4136 0.4546 0.2872 0.4126 0.5166 O.49 ; 
MALLIN NUMERO 	(151) (152) (153) (154) (156) (15?) 
SUORAN TIEN ONNETTOMUUDET YHTEENsÄ 
VT3 VT4 VT5 VT6 VT7 K000LflSHlO 
TRENDI + 0.406774 (><) - 0.510679 - 0.226811 (,) 
SUOSITUS ---- + 1.105548 	(+) ---- ± 0. 1 371:) 
RAKENNE + 0.010804 + 0.010927 (+) + 0.00143; 
KVL + 0.000376 	(+) -- 0.000055 + 0.000043 
SADEMÄÄRÄ + 0.003367 + 0.008332 - 0.007438 (+) + 0.005508 (+) 
HUONO KELI + 0.017712 (+) 
VALO - 0.241077 (x) - 0.066026 
TIEN PITUUS + 0.178971 	(xxx) 
MALLIN R 0.3345 0.3945 0.3670 0.4712 0.619/ 
MALLIN NUMERO (158) (159) (160) (161) (162) 
JiTKUU. 
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.JAiKUU 
TAULlhKO 38. SUORAN TIEN ONNETTOMUUKSIA SELITTANEET MALLIT 
SUORAN TIEN ONNETTOMUUKSISSA KUOLLEET 
VT 3 	 VT 4 	 VI 5 	 VI 6 	 VI 7 	KOKO AINEISTO 
TRENDI 
SUOSITUS 
RAKENNE 
KVL 
SADEMÄÄRÄ 	+ 0.009358 (x) 
HUONO KELI 	+ 0.018267 (+) 
VALO 
TIEN PITUUS 
MALLIN R 	0.3397 
MALLIN NUMERO 	( 163) 
SUORAN TIEN ONNETTOMUUKSISSA LOUKKAANTULEET 
VT3 VI 4 VT5 VT6 VT7 KOKO 	:[OI'i3 
TRENDI + 0.255128 - 0.906432 (x) - 0.197554 (x) - - 
SUOSiTUS - - - - + 0.449572 - - - - - - -- -: 
RAKENNE + 0.023320 + 0.010300 - 0.005504 + O.0O534 
KVL + 0.000410 (+) + 0.001363 	(^ ) - - - 
SADENÄRJ + 0.009916 - 0.014898 - 	 - 
HUONO KELI + 0.084418 (x) - 0.008327 - - - - 
VALO - 0.194839 - 0.062487 (+) - 0.038018 
TIEN PITUuS + 0.144862 	(») 
MALLIN R 0.4374 0.5196 0.4221 0.4171 
MALLIN NUMERO (164) (165) (166) (16j 
SUORAN TIEN OIJNETTOMUUKSISSA VAURIOITUNEET AJONEUVOT 
VI 3 VI 4 VT 5 VI 6 VI 7 KOKO AINEIS 12 
TRENDI 	+ 0.228579 + 0.820238 (x) - 0.448614 (xx) + 0.093962 
SUOSITUS 	+ 1.517330 - - - - + 0.59505 
RAKENNE + 0.018180 (+) + 0.0O78L 
KVL 	+ 0.000233 - 0.000070 + 0.088073 
SADEMAARA - 0.012050 
HUONO KELI + 0.048344 (+) 
VALO 	- 0.444121 	(+) - 0.134939 	( 
TIEN PITUUS 0.2: 
MALLIN R 	0.4334 0.2735 0.4879 
MALLIN NUMERO 	(168) (169) (1/0) (151) 
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SUOraII tien osnettcau}s te pJtc ilään mallien perus - 
teella: 
10 	Suorana tie1i sattuvien onnettomuuksien vuo- 
tuinen kehitys vaihtelee jonkinverran tiekoh-
taisesti. Vt 4:llä lievät suoralla tiellä sat-
tuvat onnettomuudet ovat vuosittain lisäänty-
neet merkitsevästi ja lisänneet vastaavasti 
onnettomuuksien yhteisinäärää. Vt 7:llä sensi-
jaan suoran tien onnettomuudet ovat vähentyneet 
vuosittain melkein merkitsevästi. 
2 ° 	Suositukset eivät tilastollisella varmuudella 
vaikuta suoran tien onnettomuuksiin eikä niiden 
seurauksiin. Keskimäärin ovaL suoran tien onnet-
tomuudet suositusten voimassaollessa lisäänty-
neet, mutta vakavat vähentyneet. 
30 	Suoran tien onnettomuudet noudattavat heikosti 
koko maan onnettomuuskehitystä. Tilastollises-
ti melkein merkitsevä on rakennemuuttujan arvo 
ainoas teen e]itettkcssl vt 7 :n lievH anne tto-
muuks ia. 
40 	Liikenne nel ei juuri vaikuta suoran tien on- 
nettomuuksiin. Vt 4: liä liikennemäärän kasvu 
kuitenkin vähentää lieviä vaurioita, muutoin 
useimmiten rnerkityksettömästi lisää. 
5 ° 	Sademäärä lisää melkein merkitsevästi kuolemaan 
johtavia suoran tien onnettomuuksia vt 3:lla ja 
ajoneuvovaurioon johtavia onnettomuuksia vt 5:llä 
mutta vlhentää vt 7:n licviä suoran tien onnet- 
t oma aks ia. 
60 	Huono keli lisää varsinkin lieviä suoralla tiel- 
lä sattuvia onnettomuuksia. Melkein merkitsevä 
vaikutus havaitaafl vt 3:n lievissä kolareissa 
ja loukkaantiineiden 1ukumäärssä vt 5:llä. 
7 ° 	Valo vähentää melkein merkitsevästi vt 6:lla 
sattuvia lieviä suoran tien onnettomuuksia ja 
vt 3 :lla tapahtuvien onnettomuuksien yhteismää-
riä. 
80 	Tien pituuH selittää erittäin merkitsevästi 
loukkaantwsisecn johtaneita ja sitä lievempiä 
suoran tien onnettomuuks ja. 
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.232 	Risteysonncttornuuclet 
A. Risteysonnettomuuksien määrän vaihtelut 
Kuvassa 27 esitetään risteysonnettomuuksien vaihtelumuo-
dot eri teillä. 
Vt 3:lia havaitaan maksimi keskikesäLi3. Vt L11ä vastaa-
va maksimi on heikko. Vt 5:llä taas nähdään selvä maksimi 
heinä - elokuulla ja vt 6:ila ja 7:liä ei havaita erityis-
tä kausivaihtelua ja risteysonnetomuoioi. ovet ioLen tul-
kimusosuuksilia harvinaisia.. 
Taulukossa 39 esitetään risLeyeonnettc]uukeioe 	kirnää- 
räinen vuosittainen vaehtelu. 
Taulukko 39. Risteysonnettomuuksien vuoLuinen lukumäävä 
ennen suositusten voirnaantuloajankob taa 
sekä ensimmäisen suositusvuoden onnettomuuk-
sien lukur:kiärät s'eos itus Loi !].Jä z 	vertoi iu_ te iii ä 
vt 3 vt 	4 vt 	5 vt 6 vt 7 
ennen 25.5 6.9 15 7.3 3.2 
aikana 19 12 2 7 2 
euutos -25% +7% -87% - 11.% -38% 
Vrtailutci11ä ovat risteysonnettornuudet lisääni:yneet yh-
teensä 39 % mutta suositusteiliä sitävastoin vähentyneet 
J -1 	0 
tL 0. 
B. Risteysonnettomuuksiin vaikuttaneet tukijät 
Taulukossa O esitetään ristcysornettomuuksiin selittä-
neet mallit. 
	, 	 kwkuden keskimrjset 	 1 kk 	t o::nt 
seen jotnut 	kuukausien onnettomuixet 
1cm vastaa .kuoRutta ta 
kuoteHaan 	Vii 	 icjkkaantunutta vuotta k>hti johtan t 1cm vastaa vuotuista 
Onnettcuutta 
i 	a 	ii 	iv v vi vii vui ix 	x xi 	xi 	 1 	ui 	iv 	v 	i vi viii ix x xi 	xi 
vt4 
1 	1 	ii 	IV V VI VI Vi IX X XI Xli 	 1 	1 	ui 	iv 	v 	vi vi vii 	x xi xi 
vt5 
1 	1 	UI 	IV 	V VI VII Viii IX X 	XI Xl 	 1 	ii 	IV 	V 	VI VI vii IX X Xl XI 
vt 6 
1 	II 	VI 	IV v 	vi vi vi IX X xi xi 	 1 	1 	ui 	iv v Vi VII VII IX X XI 	XII 
vt 7 
1 	1 	li 	IV V Vi 	Vi Vii IX X Xi 	XI 	 1 	1 	III 	IV V Vi VII Vi IX 	X XI XI 
KAIKKI ONNETTOMUUJDET 	 KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET 
Kiva 27 	RiUcyks 	rttjnectn 	 vhelut eri tetU. 
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TAui.uLl;c 	o. 	1io1or:.;::.:ouoo1A 	L.1fT1!.NLLIi' 
KUOlENNAN 	'oi 	;.o4 	E18TEYSO;N;ET1 IN000ET 
VT 3 VI 	4 VI 5 VI 	6 V'F7 KOKO AINEISTO 
TREEDI 	+ 0.040866 - 0.049226 (+) 
SUOSITUS 	- 0.257357 (x) - - - - 
RAKENNE 	+ 0.002972 (+) + 0.00/248 (>o<) 
KVL 	 + 0.000036 - 0.000103 (+) + 0.000033 
SADEMÄRA + 0.001971 (+) 
hUONO KELI 
VALO 	- 0.021824 (*) 4. 0.046956 (x) + 0.007967 
TIEN PITUUS 
HALLIN R 0.4691 0.3906 
MALLIN NUMERO (172) (173) (17.;) 
LOUKKAASTUNI 	JOhTANEET RISTNYSONEETTOMUUDET 
VT 3 VT 4 VI 5 VT 6 VI 7 KOKO AINEISTO 
TRENI1I 	- 0.447836 (x) - 0.199327 (x) - 0.052509 
SUOSITUS - 0.277826 (+) 
RAKENNE 	- 0.008020 + 0.015698 (x) + 0.006142 (.1.) 
KVL 	 + 0.000189 - 0.000074 
(^ ) 
SADENÄR 	4. 0.009475 (+) - 0.008550 (+) 
HUONO KELI 0.024891 - 0.014385 - 0.016831 (x) 
VALO 	- 0.046125 + 0.026414 + 0.016094 
TIEN PITUE'S ^ 0.047014 () 
MALLIN R 0.5575 0.5151 0.4119 
MALLIN N1JNLN2 (175) (176) (177) 
AJONEUi0JAUA (C::JC;:TJJ:EE0R131 ETSONNNTTOMUUNET 
Vi 	3 VT 4 VI 5 VI 6 VI 7 KOKO AINEISTO 
IRENDI - 0.126666 (xx) - 0.102241 (x) 
SUOSITUS - 0.2592(2 - - - - 
RP.KLFhEE ^ 0.0 13202 (+) + 0.000582 - 0.000584 
KVL - 0.000451 (x) + 0.000001 (+) + 0.000033 
SADEMAARA - 0.002850 - 0.003400 (.4.) - 0.001541 
HUONO KELI 0.005331 + 0.007301 + O.0o6( 
VALO + o.iooCoo (x) - 0.002688 + 0.015483 
TIEN PITUUS + 0.028890 (x) 
MiLI.IM 13 0.4510 0.4749 0.3524 
MALLIN I3UNENO (178) (179) (180) 
RISTEYKSISN4 TAPAHTUNEET o;;uKTTo;;0080T Y1iTENESÄ 
VT 3 VT 4 VT 5 VI 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
11311101 0.986861 (>o<) - 0.323292 - 0.138442 (xx) - 0.167066 (x) 
SUOSITUS 	7 0.631787 - 0.394859 - - - - - 0.294797 
RAKENNE 0.012501 . 0.027101 (x) + 0.005591 
KVL 	 + 0.000614 (x) - 0.000337 + 0.000078 (.4.) - 0.000041 
SADEHXXRÄ 0.006001 - 0.009063 (+) - 0.002483 
HUONO KELI 	+ 0.015/19 - 0.018718 - 0.009767 
VALO 	- 0.0521)1 + 0.127035 (+) - 0.009720 + 0.032548 
TIEN PITUUS + 0.076671 (><) 
MALLIN R 0.5252 0.5907 0.4232 0.4613 
MALLIN NUNH1;O (182) (182) (183) (184) 
JATKUU 
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TAULUKKO 40. RISTEYSONNETTOMUUKSIA SELIT TIiKEET MALLIT 
RISTEYKSISSÄ KUOLLEET 
VT 3 VI 4 VI 5 VT 6 Vi 7 KOKO AINEISTO 
TBENDI + 0.066035 - 0.073064 (+) 
SUOSITUS - 0.373291 (x) 
RAKENNE + 0.004878 (+) ^ 0.003963 (.4.) 
KVL - 0.000041 
SADEMÄÄRÄ + 0.000700 
HUONO KELI + 0.003198 
VALO - 0.023856 + 0.022225 (+) 
TIEN PITUUS 
MALLIN R 0.4771 0.4035 
MALLIN NUMERO 	(185) (186) 
RISTEYKSISSÄ LOUKKAAHTUNEET 
YT 3 VT 4 VT 5 VI 6 YT 7 KOKO AIKEISTO 
TREND1 - 0.908872 
() 
SUOSITUS - - - -- - 1.093648 (+) - 0.781528 (xx) 
RAKENLE + 0.013924 + 0.012730 (x) 
KVL + 0.000363 + 0.000313 - 0.000159 (+) 
SADEMAÄRA + 0.008131 
HUONO KELI - 0.028144 - 0.018954 - 0.031570 (x) 
VALO -- 0.064928 + 0.069380 	(x) + 0.035559 
TIEN PITUUS + 0.091844 (xxx) 
MALLIN R 0.5466 0.2917 0.4175 O4O45 
MALLIN KUNKKO (187) (188) (189) (190) 
RISTEYKSISSA VAURIOITUNKEV AJONEUVOT 
VT 3 VT 4 VI 5 VI 6 VI 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI - 1.809997 (xx) - 0.438463 (+) - 0.267589 (xx) 0.325134 (x) 
SUOSITUS + 1.577817 - 	 - - 0.381498 
RAKENNE 0.026265 + 0.056972 (x) + 0.008562 
KVL + 0.001047 
(^) - 0.001359 (--) + 0.000240 (xx) - 0.000078 
SADEMÄÄRÄ + 0.008614 - 0.011822 - 0.006369 (+) 
HUONO KELI - 0.044645 - 0.017870 
VALO - 0.129677 + 0.431699 (x) - 0 . 052752 (^ ) + 0.074119 
TIEN PITUUS + 0.140674 (>oo) 
MALLIN R 0.4717 0.5875 0.5046 0.4328 
MALLIN NUMERO (191) (192) (193) (194) 
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Mallien perusteella päätellään risteyksissä tapahtuneis-
ta onnettomuuksista: 
1° 	Risteyksissä tapahtuvien onnettomuu]:s ien on 
havaittu vuosittain vähenevän tutkimusteillä. 
Merkitsevä tämä havainto on tutkittaessa lie-
viä risteysonnettornuuksia vt 7:llä, onnettomuuk-
sien kokonaismäärää vt 3:lla ja vt 7:ilä, ris-
teyksissä loukkaantuneiden määrää vt 3:lla ja 
vaurioituneita ajoneuvoja vt 3:lla ja vt 7:llä. 
Melkein merkitsevä on väheneminen tutkittaessa 
loukkaantumiseen johtaneita risteyksissä tapah-
tuneita onnettomuuksia vt 3:lla ja vt 5:llä, 
lieviä risteysvaurioita koko aineistossa ja 
koko aineiston risteysturmia yhteensä sekä koko 
aineiston risteyksissä vaurioituneita ajoneu-
voj a. 
2 ° 	Suositukset vähentävät risteyksissäpahtuvia 
onnettomuuksia ja lieventävät niiden seurauksia. 
Merkitsevästi suositukset vähentävä koko aineis-
ton loukkaantuneiden lukua ja melkein merkitse-
västi kuolemaan johtaneita risteysturmia sekä 
niissä kuolleiden lukua vt 3:lla. 
30 	Risteysonnettomuudet noudattavat koko maan on- 
nettomuusketdtystä jonkinverran. Rakenne selit-
tää vt 14:  llä kuolemaan johtaneita risteysturmia 
merkitsevästi ja melkein merkitsevästi vt 5:llä 
tapahtuvia loukkaantumiseen johtavia ja sitä 
lievempiä turmia. 
140 	Liikennemäärän kasvu ei kovin johdonmukaisesti 
selitä risteyksissä sattuneita onnettomuuksia. 
Vt 7:n risteyksissä vaurioituneiden ajoneuvojen 
luku kasvaa merkitsevästi liikennemäärän kasvaes-
sa ja vt 3:n risteysonnetomuuksien kokonaismää-
rä kasvaa melkein merkitsevästi. Mutta vt 5:llä 
tapahtuvat lievät turmat vähenevät liikennemää-
rän kasvaessa. 
50 	Sademäärä ei selitä risteyksissä tapa1tuvia tur- 
mia. 
0 	 . 	 .... 	 . 6 Huonot kelit vahentavat melkein merkitsevasti 
loukkaantumiseen johtavia risteysturmia ja niis-
sä loukkaantuneita, mutta ei vaikuta muihin se- 
ii te t t äv ± i n. 
70 	Risteysturmat tapahtuvat pääasiassa valoisana 
vuodenaikana. Valo lisää vt 14:llä kuolemaan joli-
tavia ris teysonnettornuuksia melkein merkitseväs - 
ti. Samoin käy lievien risteysturmien samalla 
tiellä sekä vt 14:llä loukkaarituneiden ja vt E:llä 
vaurioituneiden ajoneuvojen. 
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8 ° 	Tien pituus selittää risteysturmia erittäin 
merkitsevästi. Ajoneuvovaurioiden kohdalla 
melkein merkitsevästi. 
14.233 	Kaarteessa tai mutkassa ja mäen harjalla 
sattuneet onnettomuudet 
A. 	Kaarteessa tai mutkassa ja mäen harjalla sattu- 
neiden onnettomuuksien määrän vaihtelut 
Kuvassa 28 esite Lään esinittujen onnettomuuksien vaihte-
lumuodot eri teillä. Nähdään, että varsinkin korkeastan- 
dardisilla vt 3 ja 14:llä poliisi aniharvoin luokittelee 
onnettomuuden tapahtuneeksi näissä tienkohdissa, joissa 
tien geometrian voi katsoa mandollisesti vaikuttavan on-
nettomuuden tapahtumisen todennäköisyyteen. Kaarre tai 
mutka sekä mäen harja ovat suorasta tiestä poikkeavia 
tienopeuden minimipisteitä, joissa joko näkemä tai kes-
kipakokiihtyvyys rajoittavat soveliasta nopeutta. Juuri 
nämä tienkohdat ovat suositusten avulla paremmin huomioon- 
otettavissa kuin muutoin kenties olisivat. 
Taulukossa 141 esitetään geometrialtaan heikon tienkohdan 
onnettomuuksien vaihtelut eri illä vuosittain. 
Taulukko 141. Geometrialtaan heikkojen tienkohtien onnct 
tomuuksien keskimääräinen vuotuinen lukumää-
rä ennen suositusten voimaantuloajankohtaa 
sekä ensimmäisen suositusvuoden näiden on-
nettomuuksien lukumäärät suositusteillä ja 
vertailuteillä 
Fvt 	r vt 	1 vtJvt 7 
ennen 	2 .2 0 	8. 5 	1 	2 	2 .6 
aikana 	2 	1 5 	1 
Vertailuteillä heikon tierikohdan onnettomuuksien lukumää-
rä on kasvanut noin 92 %, mutta suositusteillä vähentynyt 
1.6 %. 
3 	kuikuden 	keskimriset 
cinettomwdet 	ernen 	suosi- 
tusten ajoneuvovurioon 
johtnu 
1oukkantumi- erimmusen 	suosttus'ijoden 
seen johtanut kuukusen 	cenettomuiet 
kuoten)an Viii 
jhtnt 1cm vst 	2.tuist 
onnetbxnuuft 
toukkntuneet 
1cm vast t kuollutta tai 
Icjkkrtunutta vuotta kohti 
1 	Iii 	IV V Vi Vi VI IX X Xi XI 
	
LII IV V Vi VI VIII IX X Xl XI 
vt!. 
1 	1 	III 	I 	V VI VII Vii IX 	X XI XI 
	
II 	III IV V VI 	Vi Vi IX 	X XI 
vt 5 
1 	II 	W V VI VI VI LX X XI XI 
	
II 	II 	IV V VI VI Vii IX X XL XI 
vt6 
1 	II 	III r 	V 	vi vii VIII IX X 	XI XI 	 1 	II 	II 	IV 	V vi VI VI IX X 	>3 Xi 
vt 7 
III 	IV V Vi VI VIII IX X XI XI 	 iii 	IV V VI Vi Vi IX X XI Xl 
KAIKKI ONNETTCII1UUDET 	 KUOUEET JA LOUKKAANTUNEET 
Kuva 2g 	)<artriss, rr.usa tai rr;cri 	rIa sattjievn crrttcrrjuksen 	'heIu eri te!iIa. 
1 0 0 
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B . 	iKieess a tai mut]. 	ja m2c r h:rj alla sattu- 
naisiin onuat Lomuuksiin vaikuttavat tekijät 
Mitättörnän vähäisten onnettomuus lukuj en vuoksi ei heikon 
tienkohdan onnettomuuksia ole voitu selittää muualla kuin 
vt 5:llä. TäJ1ä 43 onnettomuuden kokonaismääräl selittä--
neet mallit esitetään taulukossa 42. 
Taulukko 42. Geometrialtaan heikon tierkoidan oaetto-
muuksia selittäneet mallit (vt 5) 
Heikolla tienkohdalla lcokkoartumisec:n 
johtaneet onnettomuudet 
trendi + 	0.202237 	(+) 
suositus - 	0.550788 	(:-:) 
r ak e nn c 
KVL 
sademäänä + 	0. 001880 
huono keli - 	0.028183 	(+) 
valo - 	0.080020 	(x) 
tien pituus 
mallin R 0.4440 
mallin numero (195) 
Heikolla tienkohdalla loukkaantuneiden määrä 
trendi + 	2.760743 (xx) 
suositus - 	0.914165 (xx) 
rakenne 
KVL 0.000486 (+) 
sademäärä + 	0.015037 (+) 
huono keli - 	0.036429 
valo 
tien pituus 
mallin R 0.4580 
mallin numero (196) 
Mallien perusteella päätellään: 
10 	Vt 5:llä ovat heikon tienkolidan onnettomuu- 
det lisääntymässä. Loukkaantuneiden luku kas-
vaa merkite eväs ti 
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2 ° 	Suos itukset viehtävät vt 5 : llä loukkaantumi- 
seen johtavia onnettomuuksia, jotka tapahtu-
vat heikollä. tienkohdalla, melkein merkitse-
västi ja niissä loukkaantuneiden määrää mer-
k itse väs t i. 
0 	 r 3 Vt :l1a vahenevat loukkaantumiseen johtavat 
heikon tienkohdan onnettomuudet melkein mer-
kitsevästi valon lisääntyessä. 
40 	Sademäärä ja huono keli eivät merkitsevästi 
vaikuta huonon tienkohdan onnettomuuksiin. 
4.234 	Muualla tapahtuneet onnettomuudet 
A. 	Muualla tapahtuneiden onnettomuuksien määrän 
vaihtelu 
Kuvassa 29 esitetään muualla tapahtuneiden onnettomuuk-
sien määrän vaihtelut. 
Tällaiset onnettomuudet ovat tutkimusosuuksilla harvinai-
sia, koska niillä ei esimerkiksi ole moniakaan siltoja, 
ei ole tunneleita, ylikäytäviä tai losseja. 
Taulukossa 43 esitetään muualla tapahtuneiden onnettomuuk-
sien vuotuisten keskimäärien vaihtelut. 
Taulukko 43. Muualla tapahtuneiden onnettomuuksien vuo-
tuinen lukumäärä ennen suositusten voimaan-
tuloajankohtaa sekä ensimmäisen suositus- 
vuoden muualla tapahtuneiden onnettomuuk--
sien lukumäärät suositusteillä ja vertailu- 
teillä 
ivt3 vt4J51 vt6 vt7 
ennen l.2 0.3 3.3 1.9 
aikana i 1 2 2 6 
Vertailuteillä on muualla tapahtuneiden onnettomuuksien 
määrä kasvanut yli kaksinkertaiseksi, mutta suositus- 
teillä vain 4 %. 
4 3 	kuikuden keskimräiset 	 Loukkntuneet 
jo'neuvoLurioon /nettomwdet ennen suosi- 
ohbnut 	
voimntuLojnkohta 	
- 
Loukkaantuj 	ensimmisen suositusvuoden 	 v 
1cm vst 	kuottutt ti 
kuo1emn kkntunutt vwtt kohti 
Johtnu 	
1cm vst 2 vttuist 
nnettomuutb 
1 	1 	II W V VI VI ym ix x Xi xl 	 1 	ii Ii 	W V VI VI \liI IX X XI 	Xl 
vt4 
II 	II 	IV V VI 	VII VII ix X 	Xi Xi 	 1 	1 	Iii 	V V1 	Vi VII IX X Xl XI 
vt 5 
II III IV V VI VI VII IX X XI XI 1 1 	iii IV V 	Vi VI VI XXI XI -- 
vt6 
1 Ii IV V VI VI VII IX X XI XII 1 1 	ii IV V 	Vi VI VI JX X Xl XI 
vt7 
L ____ 
II 	UI 	IV V 	VI 	Vii 	UiI IX )( Xl 	XI 	 1 	1 	1 	IV V 	VI VI VII IX 	X 	XI 	XII 
KAIKKI 'JNETTc*4JjDET 	 KUOLLEET JA WUKKAANTUNEET 
Kuva SQ 	Muj,ib stuncdri onnettomuuksien vitteIut eri teilU. 
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B. 	Muualla tapahtuneiden onnettomuuksien määrään 
vaikuttavat tekijät 
Kun muilla tienkohdilla sattuneita onnettomuuksia on ta-
pahtunut keskimäärin vain noin 1.7 kpl yhtä tietä kohti 
vuodessa ei niiden selitysyrityksiä voida pitää kovin 
luotettavina. 
Taulukossa lt4 esitetään kuitenkin vt 6:lla muualla tapah-
tuneita onnettomuuksia tilastollisesti luotettavasti se-
littäneet mallit. 
Taulukko 4'-t. 	Muualla sattuneita onnettomuuksia selittä- 
neet mallit 	(vt 6) 
Muualla sattuneet loukkaantumiseen johtaneet onnettomuu- 
det 
trendi - 	0.035851 
suositus 
rakenne 
KVL + 	0.000157 (xx) 
sademäärä - 	0.00249 14 (+) 
huono keli 
valo - 	0.0 141015 (+) 
tien pituus 
mallin R 0.14 1438 
mallin numero (197) 
Muualla sattuneet aj oneuvovaurioon johtaneet onricttomuu- 
det 
trendi - 	0.011151 
suositus - 	0.086216 
rakenne 
KV L 
sademäärä 
huono keli - 	0.013'480 (-1-) 
valo - 	0.037776 (xx) 
tien pituus 
mallin R 0.1747 
jpallin numero (198) 
Ajoneuvovauriot 
tre nd i 
suositus 
rakenne + 	0.007513 
s ademäärä 
huono keli - 	0.039887 (x) valo - 	0.094292 (x) 
tien pituus 
mallin R 0.3933 
mallin numero (199) 
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Mallien perusteella pääteilääri: 
0 	 . 	• 1 Trendi ei vaikuta muualla sattuviin onnetto- 
muuksiin. 
2 ° 	Suositus ei vaikuta merkitsevästi muualla sat- 
tuvien onnettomuuksien määrään. 
30 	Muualla sattuneet onneLtomuudet eivät tilastol- 
lisesti luotettavalla tavalla noudata maan 
yleistä onnettomuuskehitystä. 
Liikennemäärä lisää merkitsevästi loukkaantu-
miseen johtavia muualla sattuvia onnettomuuk-
sia vt 6:lla. 
Sademäärä ei vaikuta muualla sattuviin onnet-
tomuuks iin. 
0 6 	. Lievat muualla sattuvat onnettomuudet tapahtu- 
vat melkein merkitsevästi hyvällä kelillä 
vt 6:lla. 
7 ° 	Valo vähentää merkitsevästi lieviä muualla sat- 
tuneita onnettomuuksia vt 6:lla ja melkein mer-
kitsevästi vaurioituneiden ajoneuvojen määrää. 
. 2 35 	Yhteenveto suositus ten vaikutuksesta eri 
paikoissa sattuneisiin orinettomuuksiin 
Taulukossa 5 esitetään tapahtumapaikoittain eri paikois-
sa tapahtuneiden onnettomuuksien muutokset suosituksen 
vaikutuksesta. 
TAUL1JKEO 45. SiJOSIiU1Efl VjTKUIJKOI }'iI i'IEOIESI 'iAiJU1TJEiG1]E OmITOUUKSI1N 
______-- 	 KUOLENA.AN 	LOI AAUT W11- AJONEUVOVAU- 	YHTEENSÄ 
	
JOHTANEET 	SEEN JOJITÄNEET }UOON JOHTANEET __________________ 
SUORA TIE 	 - 	 - 	 - 	LISÄXNTYIJEET (4.) 
RISTEYSOJHJETTO- 
MUUDET 	 VAHENTYNEET (x) VÄHENTYNEET () 	- 	 - 
GEOMETRI ALTAAN 
HUONO TIE 	 - 	VÄhENTYNEET (xx 	- 	 - 
MUU TAPAHTUMA- 
PAIKKA 	 - 	 - 	 - 	 - 
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Selvimmin suositus vähensi geometrialtaan heikoilla tien- 
kohdilla tapahtuneita onnettomuuksia ja risteyksissä ta-
pahtuneita onnettomuuksia. 
Kun taulukon 5 tietoja verrataan taulukon 36 vastaaviin, 
voidaan todeta mm. , että suoran tien onnettomuude -t ilmei-
sesti koostuvat yhteenajoista ja peräänajoista. 
Risteyksissä tapahtuneet onnettomuudet ovat yksikäsittei-
sesti vähentyneet. 
Taulukossa 36 esiintyvät risteämisonnettomuudet ovat osa 
risteyksissä tapahtuneista onnettomuuksista: yhteenajot 
eri teitä ajaen. 
Saatettiin todeta lievien yhteenajojen risteyksissä hie-
man lisääntyneen ja lisänneen myös tämän onnettomuustyy-
pin kokonaismäärää. 
Geometrialtaan huonoilla tienkohdilla tapahtuneiden onnet-
tomuuksien määrä on vähäinen. Niiden voidaan kuitenkin 
havaita suosituksen vaikutuksesta vähenevän samoin muual-
la tapahtuneiden. 
Onnettomuuksien tien pinnan keliolosuhteitten 
mukainen jaottelu 
Tien pinnan laadun avulla on haluttu jakaa erilaisiin ke-
liolosuhteisiin käsitelty onnettomuusmateriaali. Näin on 
haluttu tutkia kelin aiheuttamia muutoksia onnettomuuk-
sien selityksissä ja varsinkin suosituksen vaikutuksessa. 
Tien pinnan keliolosuhteit -ten mukaan käsiteltiin seuraa-
vat kelimandollisuude -t: 
1. Kuivalla tiellä sattuneet onriettomuudet 
2. Näräliä tiellä sattuneet onnettomuude -t 
3. Lumisella ja jäisellä tiellä sattuneet onnettomuudet 
Kaikille näille ryhmille suoritettiin samanlaiset analyy-
sit kuin aikaisemmin on esitetty. 
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.2L1 	Kuivalla tiellä sattuneet onnettomuudet 
A. 	Kuivalla tiellä sattuneiden onnettomuuksien 
määrän vaihtelut 
Kuivaila tiellä sattuneet onhiettomuu(Iet edustavat niitä 
keliolosuhteita, jotka eivät ole rajoittaneet liikennet-
tä. Taulukossa '46 esitetään kuivalla tiellä sattuneideri 
onnettomuuksien keskimääräinen vuotuinen vaihtolu. 
Taulukko '45 Kuivan tien onnettomuuksien vuotuinen luku-
määrä ennen suositusten voimaantuloajankoh-
taa sekä ensimmäisen suositusvuoden kuivon 
tien onnettomuuksien lukumäärät suositus- 
teillä ja vertailuteillä 
vt3 vt'4 vt5 vt6 vt7 
ennen '47 l6.L 214 19 11.3 
aikana 37 25 10 20 11 
muutos -21% +52% -58% +5% -3% 
Vertailuteiliä kuivan tien onniettomuu}sien määrä on 11-
sääntynyt 30 % mutta suositusteillä vähentynyt 26 %. 
Kuvassa 30 nähdään kuivan tien onnettomuuksien kausivnih-
telu. Kaikilla tutkimusteiliä kuivan tien turmat keskit-
tyvät selvästi kesäaikaan, mikä on aivan luonnollista. 
Muuna ai.kanahan tiet usein ovat peitteisiä tai m2irkii. 
B. 	Kuivan tien ouncttomuuksiin vaikuttavat tekijät 
Taulukossa '47 esitetään kuivan tien onnettomuuksia selit-
täneet mallit. 
Louklntuneet 
VIII 
1cm vst 	. kuoltutt ti 
1wkknturutt 'ijott Ihti 
	
vt 3 	kjkuden keskimriset onnettomwdet ennen suosi- 
1 	
tusten vomntuoj;nkohtaa 
johtanut 
Iojkkntumi - 
	erIEnrflI5efl5UOSItUSV1JOdefl 
seen iohtnut: 	kuukusen cinettomuuiet 
an- 	VIII 
1cm vst 	vuotuist 
onnettomuutb 
1 	III 	r 	V VI VI VI IX X XI XII 
vt 4 
1 	1 	1 Pf 	V VI VI VII IX X XI XI 
[l JLii JftU[ 
1 	1 	III 	IV 	V 	VI 	VI VII IX 	X XI 	> 1 	1 	III 	IV 	V 	VI VII VI IX 	X XI XII 
vt 5 
J 	 r'FIl 1 	N LJ [1 J1 Liiiu±UJLI N 
1 	1 	III 	P' 	V 	VI 	VII VII IX X 	XI 	XI 
vt6 
1 	1 	II 	IV 	V 	VI VII Viii IX 	X 	XI 	Xl 
LflflUbMft 
1 	1 	III 	IV 	V 	Vi 	VII VIII IX 	X 	Xl 	X 1 	1 	II 	IV 	V 	VI VII VIII IX 	X XI 	XI 
vt7 
1 	1 	III 	IV 	V 	VI 	VII VII IX 	X 	XI XII 	 1 	II 	III 	IV 	V 	VI 	VII VII IX 	X 	Xl XI 
KAIKKI ONNETTC1UUOET KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET 
Kuvi 	KuivIt tieU 	sttuneiden crettrnuuksien vbtetu eri tei1t. 
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I'AULUKKO 47. KU1VAN 1 IEN ONNETTONUUKSIt SELITTÄN4ET MÄLL.T 
KUOLEMAAN JOHTANEET 
VT 3 VT 4 VT 5 VI 6 VI 7 KOKO AINEISTO 
IHENDI - 0.029415 (+) 
SUOSITUS 
RAKI41HE 
KVL 
SADEMAARA + 0.001155 (+) 
HUONO KELI 
VALO + 0.011856 (x) 
TIES PITUUS 
MALLIN R 0.1970 
MALLIN NUMERO (200) 
LOUKKAANTUMISEEJ4 JOHASLET 
VI 3 VT 4 VT 5 VT 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TEENDI + 0.153379 (+) - 0.235555 (+) + 0.029226 + 0.038767 
SUOSITUS 	- 0.913005 (x) - - - - - 0.471227 (+) - - - - - 0.600900 (x) 
RAKENNE - 0.014079 (^ ) + 0.015226 (xx) + 0.008032 (+) 
KVL + 0.000115 + 0.000271 + 0.000679 o<) - 0.000054 - 0.000031 
SADEMÄÄR - 0.006563 (+) + 0.002974 
HUONO KELI 	- 0.072023 (>oo<)- 0.027597 (+) 0.017602 + 0.018821 + 0.005675 - 0.025587 (x) 
VALO - 0.114285 
(..) 
+ 0.032028 + 0.039279 
TIEN PITUUS + 0.078599 (>) 
MAILIN 8 0.5417 0.5263 0.3975 0.5787 0.4647 0.4954 
MALLIN NUMERO (201) (202) (203) (204) (205) (206) 
AJONEIJVOVAURIOON 3 OHTANEET 
VT 3 VT 4 VT 5 YT 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI 	- 0.532012 (x) - 0.233647 (x) + 0.064399 - 0.075 1 97 - 0.083001 (+) 
SUOSITUS 	+ 0.897137 (+) - - - - + 0.209111 - - - - 
RAKENNE + 0.004862 + 0.003332 
KVL 	+ 0.000367 (xx) - 0.000250 (+) + 0.000025 
SIJ1EMÄÄRA 	- 0.015531 Cx) - 0.005118 - 0.009507 - 0.007341 (xx) 
HUONO KELI - 0.017040 - 0.063493 (xx) + 0.002817 - 0.017599 (+) 
VALO + 0.059910 (x) + 0.044802 - 0.022340 + 0.050550 (+) 	+ 0.025228 
TIEN PITUUS + 0.057692 (xxx) 
MALLIN 8 U.'85 0.2842 0.4779 0.45 1 0 0.5222 0.4482 
MALLIN NUMERO (207) (208) (209) (210) (211) (212) 
KIJIVAN TIEN ONHETT OI4UUDET Y1ITEENSÄ 
VT 3 VI 4 V T 5 VI 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TREIJDI 	- 0.684540 (x) 0.175880 - 0.451123 (-i-) - 0.055700 
SUOSITUS - - - - - 0.409171 - 0.258625 - -- - - 0.646536 (+) 
RAKENNE 	- 0.009377 - 0.013892 + 0.019650 (x) 
KVL 	+ 0.000500 
(^ ) + 0.000187 + 0.000290 + 0.000516 (+) - 0.000038 
SÄDEMÄÄR 	- 0.013656 - 0.008319 - 0.004289 
1100140 KELI - 0.020777 0.035796 - 0.039760 (+) + 0.008851 
VALO + 0.067412 + 0.052335 - 0.146380 + 0.091670 (x) 
TIEN PITUUS 
MALLIN R 0.5497 0.5666 0.5489 0.4572 0.4914 
MALLIN NUMERO (213) (214) (215) (216) (217) 
+ 0.011580 (+) 
- 0.000038 
- 0.005755 
- 0.041095 (x) 
+ 0.083790 (+) 
+ 0.139726 (><) 
0.5681 
(218) 
JATKU1J... 
1 0 ' 
- 	 - 
• 	:U1J 
1AUJJ5KSO 1/. 	W] VLJI 	1ETiUJr, SEJ 	;T EALIJT 
KUIVALL: Ti 10 LUOLLEET 
EI OLE KYETTY SELITTÄMÄÄN 
KUIVALLA TIELLÄ LOUKKAANTUNEET 
VI 3 VT 4 VT 5 VI 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI + 0.423569 (+) + 0.176967 - 0.083613 + 0.209367 
SUOSITUS 	- 1.850242 (+) - - - - - 2.249792 (x) - 1.000986 (+) - - - - - 1.540352 (xx) 
RAKENNE 	+ 0.011658 + 0.017322 - 0.023036 (i-) + 0.023154 (x) + 0.022042 
KVL - 0.000029 + 0.001299 (x) + 0.001020 Cx) -. 0.00080 - 0.000104 
SADEMÄÄRÄ 	- 0.010624 - 0.011607 + 0.010781 (+) 
110080 KELI 0.096524 (x) -- 0.049373 0.027482 - 0.036681 (+) 
VALO + 0.154270 - 0.103324 - 0.188668 (+) + 0.074844 
TIEN PITUUS + 0.147412 (<) 
MALLIN R 0.4425 0.4974 0.4492 0.5063 0.4183 0.4392 
MALLIN NUMERO (219) (220) (221) (222) (223) (224) 
VAULIOITUNEET AJOKEUVOT 
VT 3 VT 4 YT 5 VT 6 VI 7 KOKO AINEISTO 
TREND:L 	- 1.422762 (x) + 0.305449 - 1.239570 (xx) + 0.170380 - 0.121505 - 0.208712 
SUOSITUS 	+ 1.393014 - - - - - 0.632732 - - 0.678870 
RAKENNE + 0.008286 - 0.019207 - 0.026705 + 0.030065 (x) + 0.017492 
KVL 	.. 0.000774 (+) + 0.000086 + 0.001241 (x) + 0.000766 + 0.000076 - 0.000021 
SADKMÄÄRJi 	- 0.039002 (x) - 0.014520 - 0.006676 - 0.011778 (+) 
HUONO KELI 	-- 0.087047 - 0.029169 - 0.063131 - 0.114483 (x) + 0.045483 - 0.071898 (x) 
VALO + 0.185980 - 0.266488 0.149481 
(^ ) + 0.137109 (+) TTEN PITUUS + 0.220247 (xxx) 
MALLIN R 0.5489 0.4766 0.5646 0.5163 0.4653 0.5472 
MALLIN NUMERO (225) (226) (227) (228) (229) (230) 
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Mallien perusteella päätei]iLn: 
10 	Kuivan tien onnettomuuksien vuotuinen kehi±ys 
vaihtelee tiestä riippuen. Vt 3:lla onnettomuu-
det vähenevät melkein merkitsevästi. Vt 4:llä 
nähdään lievää kasvua varsinkin loukkaantumi-
seen johtavissa kuivan tien turmissa. Vt 5:llä 
lievät kuivan. tien onnettomuudet vähenevät mel-
kein merkitsevästi ja vaurioituneet ajoneuvot 
merkitsevästi. Vt 6, 7 ja koko aineistossa ei 
havaita vuotuista muutosta. 
20 	Suositus vähentää kuivan tien onnettomuuksia. 
Koko aineistossa vähenee loukkaantuneiden luku 
merkitsevästi. Melkein merkitsevä väheneminen 
todetaan loukkaantumiseen johtavissa kuivan 
tien turmissa vt 3:lla ja koko aineistossa ja 
loukkaantuneiden määrissä vt 5:llä. 
Lievät onnettomuudet ovat lisääntyneet, ei kui-
tenkaan merkitsevästi, mutta senvcrrari, että 
koko aineiston kaikki kuivan tien onnettomuudet 
ovat vähentyneet vain yli 80 %:n varmuudella. 
30 	Koko maan yleinen onnettomuuksien kehitys se- 
littää vt 7:n loukkaantumiseen johtavia turmia 
merkitsevästi ja onnettomuuksia yhteensä melkein 
merkitsevästi sekä vt 7:llä loukkaanturteita ja 
vaurioituneita ajoneuvoja melkein merkitsevästi. 
Liikenncmäärä lisää kuivan tien turmia. Vt 6: ila 
loukkaantumiseen johtavia merkitsevästi, samoin 
vt 3:n lieviä. Melkein merkitsevästi lisäänty-
vät vt 5:n loukkaantuneet ja vaurioituneet ajo- 
neuvot. 
50 	Sademäärä luonnollisesti vähentää kuivan tien 
onnettomuuksia. Nerkitsevästi koko aineiston 
lieviä turmia ja melkein merkitsevästi vt 3:n 
ajoneuvovaurioon johtaneita onnettomuuksia sekä 
vt 3:lla vaurioituneita ajoneuvoja. 
6 ° 	Huono keli vähentää sademäärää selvemmin kuivan 
tien onnettomuuksia. Erittäin meikitsevästi vä-
henevät vt 3:n loukkaantumiseen johtavat kuivan 
tien onnettomuudet. Merkitsevästi vähenevät 
vt 6:n ajoneuvovaurioon johtavat onnettomuudet. 
Melkein merkitsevä väheneminen tapahtuu ryhmis-
sä koko aineiston loukkaantumiseeri johtaneet, 
koko aineiston onnettomuudet yhteensä, vt 3:n 
loukkaantuneet sekä vt 6:n ja koko aineiston 
vaurioituneet ajoneuvot. 
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70 	Päivänvalo lisää jonkin verran kuivan tien 
onnettomuuksia. Melkein merkitsevästi lisäänty-
vät valoisuuden kasvaessa koko aineiston kuole-
maan johtaneet, vt 4:n lievät, vt 7:n kuivan 
kelin onnettomuudet yhteensä. 
8 ° 	Tien pituus selittää erittäin merkitsevästi 
kuivan tien onnettomuuksia lukuunottamatta kuo-
lemaan johtaneita. 
4.242 	Närällä tiellä sattuneet onnettomuudet 
A. 	Märän tien onnettomuuksien määrän vaihtelut 
Kuvassa 31 esitetään märällä tiellä sattuneiden onnetto-
muuksien kuukausivaihtelu eri teillä. Ne noudattavat kai-
killa eillä enemmän tai vähemmän selvää kausivaihtelua, 
jonka mukaan märän tien onnettomuuksien maksimi on syksyl-
lä. 
Taulukossa 48 esitetään märällä tiellä sattuneiden onnet-
tomuuksien keskimääräinen vuotuinen vaihtelu. 
Taulukko 48. Närän tien onnettomuuksien vuotuinen luku-
määrä ennen suositusten voimaantuloajankoh-
taa sekä ensimmäisen suositusvuoden märän 
tien onnettomuuksien lukumäärät suositus- 
teillä ja vertailuteillä. 
vt3 vt4 vt5 vt6 vt7 
ennen 16.6 9 10.6 12.3 - 
aikana 19 10 5 10 - 
muutos + 	114 	% + 11 % - 	53 	% - 	19 	% - 
Vertailuteillii märällä tiellä sattuneet onnettomuudet ovat 
keskimäärin lisääntyneet 11 %, suositusteillä vähentyneet 
14 %. 
1 	1 	kI 	IV V VI VH V IX X Xl Xll 	 1 	1 	II 	IV V 	VI VI VI IX X XI XI 
KAIKKI ONNETTOMWDET 	 KUOLLEET JA. LOUKKAANTUNEET 
Kuva 2. MrtIä tet1 sttuneiden onnettora,jksien vihtetu eri tei1i. 
31 
136 
B. 	Märän tien onettomuuksiin vaikutteneet tekijät 
Taulukossa 9 esitetään märällä tiellä sattuneita onnetto-
muuksia selittäneet mallit. 
Mallien perusteella päätellään: 
	
0 	 .. 	.. Maralla tiella sattuvat onnettomuudet ovat jon-
kinverran vuosittain laskussa. 
Merkitsevästi eridi vähentää loukkaantumiseen 
johtavia turmia vt5:llä. Melkein merkitsevä 
vaikutus havaitaan vt '4:n loukkaantumiseen joh-
tavissa onnettomuuksissa, vt 5:n ja koko aineis-
tori märän tien onnettomuuksissa yhteensä sekä 
inärällä tiellä loukkaantuneissa vt 3:lla ja 
koko aineistossa. 
20 	Käsitellyn aineiston perusteella suositus ei 
näytä lainkaan vaikuttavan märällä tiellä sat-
tuviin onnettomuuksiin. 
30 	Märällä tiellä sattuvat onnettomuudet seuraavat 
jokseenkin hyvin koko maan yleistä onnettomuus- 
kehitystä. 
Rakenne selittää merkitsevästi vt 	kuolemaan 
johtaneita ja vt 5:n loukkaantumiseen johtanei-
ta onnettomuuksia. Melkein merkitsevästj vt 
3:n lieviä ja vt '4:n onnettomuuksia yhteensä 
sekä vt 5:llä loukkaantunei -La. 
'40 	Liikennemäärä ei tilastollisesti luotettavalla 
tavalla selit märän tien onnettomuuksia. Vä-
häistä liikennemäärän kasvattavaa vaikutusta 
voidaan kuitenkin todeta vt 3:n ja vt '4:n louk-
kaantumiseen johtavissa onnettomuuksissa. 
5 ° 	Sademäärä luonnollisesti selittää märällä tiel- 
lä sattuvia onnettomuuksia erittäin hyvin. 
Erittäin merkitsevät varmuudet havaitaan tut-
kittaessa: vt 3:n ja koko aineiston loukkaantu-
miseen johtavia, vt 5:n ja koko aineiston ai-
neelliseen vaurioon johtavia ja märän tien on-
nettomuuksia yhteensä vt 3:lla ja koko aineis-
tossa. Lisäksi vaurioituneiden ajoneuvojen mää-
rä kasvaa erittäin merkitsevästi vt 3:lla ja 
koko aineistossa. Merkitsevät vaikutukset ha-
vaitaan: vt '4:n loukkaantumiseen johtavissa on-
nettomuuksissa sekä vt 3:n ja koko aineiston 
loukkaantuneiden luvussa. 
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TAULUKKO 49. MRÄLLÄ TIELLÄ SATTUNEITA OKNETTONUUKSIA SELiTTÄVÄT MALLIT 
KUOLEMAAN JOHTANEET 
VT 3 VI 4 VI 5 VI 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI 	- 0.053876 
SUOSITUS 	+ 0.103833 - - - - 
RAKENNE + 0.004746 (xx) 
KVL 	+ 0.000091 + 0.000015 
SADENÄÄRÄ 	+ 0.004821 (x) 	- 0.001304 + 0.001867 (+) 
HUONO KELI 
VALO 	- 0.066301 (x) - 0.022750 (x) 
TIEN PITUUS + 0.0094(1 
MALLIN R 0.4912 0.3632 0.3246 
MALLIN NUMERO (231) (232) (233) 
LOUKXÄANTUNIS.EEN jOHTANEET 
VI 3 VT 4 VI 5 VI 6 VI 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI 	- 0.262013 (+) 	- 0.159789 Cx) - 0.210837 (xx) - 0.083262 
SUOSITUS - - - - - 0.223852 - 0.181059 
RAKENNE 	- 0.005871 + 0.014106 (>0<) + 0.004415 + 0.0057753 (+) 
KVL 	+ 0.000237 (+) 	+ 0.000161 (^) + 0.000052 + 0.000038 
SADEMAARA 	^ 0.013872 (xo<)+ 0.005815 () + 0.005836 Cx) + 0.007527 (xxx) 
hUONO KELI 	- 0.018655 + 0.017566 (+) + 0.010680 - 0.004004 
VALO 	- 0.144610 (xx) - 0.024441 - 0.034706 (^) 
TIEN PITUUS + 0.004104 
MALLIN R 0.6590 0.5002 0.5041 0.4177 0.4614 
MALLIN NUMERO (234) (235) (236) (23/) -(238) 	- - 
ÄJONEUVOV.&URIOOS JOHTANEET 
VI 3 VI 4 VI 5 VI 6 VI 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI + 0.009851 - 0.082507 - 0.072531 
SUOSITUS + 0.060940 
RAKENNE 	+ 0.009895 (x) - 0.002271 
KVL . - 0.000163 ^ 0.000047 
SADEh1ÄÄRÄ + 0.010444 (>oo<)+ 0.009102 (x) ^ 0.00763N (xxx) 
HUONO KELI - 0.004240 + 0.004058 
VALO + 0.034025 - 0.007455 
TIEN PITUUS + 0.010017 
MALLIN R 0.2751 0.5141 0.3486 0.3518 
MALLIN NUMERO (239) (240) (241) (242) 
MÄRÄN TIEN ONNETTOMUUDET YHTEENSÄ 
VI 3 VT 4 VI 5 VI 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI 	- 0326823 (+) 	- 0.091185 - 0.223849 (x) 	- 0.147594 - 0.185222 (x) 
SUOSITUS 	+ 0.288627 - - - - 
RAKENNE 	+ 0.006622 + 0.018207 (x) + 0.010731 + 0.005228 
KVL 	+ 0.000257 + 0.000136 + 0.000095 
SADEMAARA 	+ 0.022799 (x>o<) ^ 0.007722 (+) + 0.011016 (x) 	+ 0.014185 (x) + 0.016844 (>) 
HUONO KELI + 0.027267 (+) 
VALO 	- 0.166306 (x) - 0.040052 - 0.063042 (f'l 
TIEN PITUUS + 0.024444 
MALLIN R 	0.6645 	0.4211 	0.5091 	0.4402 	 0.5392 
MALLIN NUMERO (243) (244) (245) (246) (247) 
JATKUU... 
KVL 
SADEMÄÄRÄ 	+ 0.040283 (xxx) 
HUONO KELI 	+ 0.029918 
VALO 	- 0.106003 
TIEN PITU1JS 
MALLIN R 0.6124 
MALLIN NUMERO (255) 
+ 0.019215 (+) + 0.021009 (x) 
0.4009 	 0.3175 
(256) (257) 
- 0.054066 (+) 
+ 0.082204 
0.4509 
(258) 
+ 0.027267 (>oc<) 
- 	 - 
• J19KOA 
TATJLIJSKO - 9. 	L1LLÄ TIELLÄ SATTUNEITA ONRETT000UKSIA SELITTÄVÄT MALLIT 
oÄLLÄ TIELLÄ KUOLLEET 	
VT 4 	 VT 5 	VI 6 	VI 7 	KOKO AINEISTO 
TUENDI 
SUOSITUS 
RAKENNE 	+ 0.004750 + 0.001242 
KVL 	- 0.000125 + 0.000034 
SADEMÄÄRÄ 	+ 0.007394 (+) + 0.002618 (i-) 
hUONO KELI 	+ 0.009665 + 0.003340 
VALO 0.081307 (+) - 0.029634 (+) 
TIEN PITUUS + 0.010304 
MALLIN R 0.4546 0.3105 
MALLIN NUMERO (248) (249) 
MÄRÄLLÄ TIELLÄ LOUKKAANTUNEET 
VI 3 VT 4 VI 5 VT 6 	VT 7 KOKO AINEISTU 
THENDI 	- 0.659121 (x) - 0.296641 (+) 0.362643 - 0.233725 (x) 
SUOSITUS 	+ 1.166324 (+) 0.606188 
RAKENNE 	- 0.009551 + 0.012678 + 0.033257 (x) + 0.0 1 2727 (^ ) 
KVL 	+ 0.000366 (+) + 0.000337 (+) + 0.000028 
SADEMÄÄRÄ 	+ 0.021304 (»<) + 0.016189 (x) 0.015169 	(x) + 0.014338 (>o<) 
HUONO KELI + 0.034577 + 0.045149 (+) + 0.020552 (+) 
VALO 	- 0.155925 (+) 
TIEN PITUUS 
MALLIN R 0.5946 0.5151 0.4295 0.2890 0.3600 
MALLIN NUMERO (250) (251) (252) (253) (254) 
MÄRÄLLÄ TiELLÄ VAUHIOITUNEET AJONEUVOT 
VT 3 VT 4 - VT 5 VI 6 	VI 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI 	- 0.323534 - 0.398042 (+) - 0.233887 
SUOSITUS 	+ 1.286362 + 0.305768 
RAKENNE 	+ 0.014339 ± 0.010037 + 0.006586 
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Melkein merkitsevästi sademäärä lisää kuolemaan 
johtaneita märän tien onnettomuuksia vt 3:lla 
ja loukkaantumiseen sekä ajoneuvovaurioon joh-
tavia vt 5:llä. Onnettomuuksien yhteismäärä 
kasvaa melkein merkitsevästi sekä vt 5:llä 
että vt 6:lla. Loukkaantuneiden lukumäärä vt 
4:llä ja vt 6:lla sekä vaurioituneet ajoneuvot 
vt 6:lla lisääntyvät vielä melkein merkitseväs-
ti sadernäärän vaikutuksesta. 
	
60 	Huono keli ei vaikuta märällä tiellä sattuviin 
onnettomuuksiin. 
7 ° 	Valo vähentää märliä tiellä sattuvia onnetto- 
muuksia. Merkitsevästi tämä todetaan selitettä-
essä loukkaantumiseen johtavia onnettomuuksia 
vt 3:lla. Melkein merkitsevästi valon lisäänty- 
minen vähentää kuolemaan johtavia turmia vt 3:lla, 
ja saman tien märän kelin onnettomuuksien yh-
teismäärää. 
8 ° 	Tien pituus ei selitä märän tien vaurioita ko- 
vinkaan hyvin. Melkein merkitsevä tien pituu-
desta johtuva lisäys havaitaan vaurioituneis-
sa ajoneuvoissa. 
L.23 	Lumisella ja jäisellä tiellä sattuneet 
onnettomuudet 
A. 	Lumiselia ja jäisellä tiellä sattuneiden onnet- 
tomuuksien määrän vaihtelu 
Kuvassa 32 esitetään lumisella ja jäisellä tiellä sattu-
noiden onnettomuuksien kuukausivaihtelu eri teillä. Otsik-
ko sisältää sekä lumisella että jäisellä ja näiden kombi-
naatiolla satturiect onnettomuudet. 
Talviolosuhtejssa sattuneet onnettomuudet noudattavat tie-
tenkin selvää kausivaihtelua. 
Taulukossa 50 esitetään lumisella ja jäisellä tiellä sat-
tuneiden onnettomuuksien vuotuinen vaihtelu. 
vt 	kwkuden 	keskimrjset 
nnnettomwdet 	ennen 	suosi- 
tusten 	voimntuIojr*kohtaa 
johtanut 
oukkaantumi - 
-- 	kuukausien 	crinettomugiet 
kuoLemaan VIII 
johtanu 1 cm vastaa 	wtuista 
onnettcrntjufta 
toukkaantuneet 
1cm vastaa 2 kuottutta tai 
Lc*jkkntunuta vuotta kohti 
II 	IV V 	VI VIII IX X XI 	XI 
	
1 	1 	II 	IV V 	VI VI VII IX X Xl XII 
vtl. 
1 	III 	IV V VI VI VIII IX 	X XI 	XI 
	
1 	0 	III 	IV V 	VI VI VIII IX 	X XI XI 
vt5 
Lk 	_J.E 
1 	II 	III 	IV 	V VI VII 	VIII IX X Xi 	XI 
	
1 	1 	II 	IV 	V VI VI VIII IX X 	Xl XI 
vt 6 
0 	III 	IV V VI VI VII IX X Xl XI 
	
1 	1 	1 	IV V VI VI VIII IX X XI XI 
vt7 
1 	II 	II 	IV V 	VI 	VII VIII IX 	X 	XI 	XI 1 	1 	II 	IV 	V 	VI 	VIII VII IX X 	XI 	XI 
KAIKKI ONNETTOMUUOET KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET 
Kuvafl LurniseUa ja iikeR tietI 	sattuneden ce-,ettornjijksen vaihtetu eri telI. 
ennen 
vt 3 vt 	l 
2.7 12. 1 
aikana 27 10 
muutos +118 	% + 	27 	% 
vt 5 	vt6 	vt 7 
5.3 	5.5 	8.5 
12 13.5 	10 
+126 % 1 	+lI5 % 1 + 18 1 
101- 
Taulukko 50. Lumi sco ja jilisen tien onnettomuuksien 
vuotuinen lukumäärä ennen suositus ten 
voimaantuloaj ankohtaa sekä ensimmäisen 
suos itusvuoden kyseiset onnettomuudct 
suositusteillä ja vertailuteillä 
Vertailuteillä lumisella ja jäisellä tiellä sattuneiden 
onnettomuuksien mdiiä kasvoi yhteensä 77 1, suositus- 
tiellä 126 1. 
Talven vuoksi lumisella ja jäisellä tiellä sattuneider 
onnettomuuksien määrä kasvoi noin kaksinkertaiseksi verret--
tuna aikaisempaan keskiarvoon. Samalla tämä on tähän asti 
käsitellyistä ainoa onnettomuustyyppi, jossa suositus- 
teillä on onnettomuuksien määrä kasvanut enemmän kuin 
vertailuteillä. 
Lumisello ja jse1ii tiellä sattuneisii n 
onnettomuuksiin vaikuttavat tekijät 
Taulukossa 51 esitetään lumisella ja jäiseliä tiellä sst-
tuneita onnettomuuksia selittäneet maliet. 
Mallien perusteella päätci.läJn: 
1° 	Trendi lisää erittäin merkitsevästi vt : ilä 
ajoneuvovaurioon johtaneiden talviolosuhteissa 
tapahtuneiden onnettomuuksien määrää, ja vähen-
tää merkitsevästi vt 7:n samoja onnettomuuksia. 
Vt 14:llä on yhteensä talvikelin onnettomuuksien 
vuotuinen kasvu merkitsevä samoin kuin koko ai-
neiston loukkaantuneiden ja vt 4:n vaurioitu-
neiden ajoneuvojen. Melkein merkitsevästi ovat 
lisääntyneet vt 6:n loukkaantuneet ja vaurioi-
tuneet ajoneuvot. 
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TIkUKUKKO 1. lUiIJOELLA JA .Jfl ULi.A 1iE1L. ;F 	LIiA OKUETT ONUUKSIA SELII'TÄNEET MALLIT 
KUOLEMAAN JOHTANEET 
VI 3 1TT 	4 1TT 	5 VT 6 1TT 	7 KOKO AINEISTO 
T:EHDI 	+ 0. 049 870 
SUOSITUS 	+ 0.108298 0.174851 (x) - 0.025396 
1-UKENNE 	+ 0.003340 (+) - 0.000385 
KVL 	- 0.000064 
(^ ) + 0.000071 (+) + 0.000015 
SADEMÄÄR 	- 0.000522 
HUONO KELI 	+ 0.008350 (+) + 0.010436 Cx) + 0.007635 (xxx) 
VALO 	+ 0.019647 (+) - 0.018699 
TIEN PITUUS - 0.006135 (+) 
MALLIN R 0.5051 0.4094 0.2798 
MALLIN NUMERO (259) (260) (261) 
LOUKKAANTUJ1ISEEN JOHTANEET 
VT 3 1TT 	4 1TT 	5 1TT 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI + 0.061635 + 0.149545 (+) + 0.022392 + 0.057699 (+) 
SUOSITUS - - - - + 0.333459 - - - - + 0.076068 
RAKENNE 	- 0.006703 ^ 0.001193 - 	 0.009220 
(^ ) + 0.006176 - 0.003559 (+) 
KVL + 0.000190 - 0.000349 (x) - 0.000018 
SADEMAARA 	+ 0.003387 - 0.001335 + 0.002688 + 0.001313 + 0.001819 
HUONO KELI 	.. 0.014628 4.0.009273 + 0.004535 - 0.012829 + 0.003759 + 0.003655 
VALO 	- 0.031913 - 0.017407 - 0.106263 (x) + 0.084453 (+) - 0.045001 Cx) - 0.038102 (x) 
TIEN PITUUS + 0.006823 
MALLIN R 0.4426 0.4145 0.5971 0.4810 0.4642 0.4145 
MALLIN NUMERO (262) (263) (264) (265) (266) (267) 
AJ ONEU VOVA 1181008 JOHTANEET 
1TT 	3 VI 4 VI 5 1TT 	6 VI 7 KOKO AINEISTO 
T}IENDI 	+ 0.085402 4. 0.237068 (>oo<)- 0.039225 - 0.159773 (xx) - 0.019203 
SUOSITUS 	+ 0.638506 (+) - - - + 0.290317 + 0.139859 - - - - + 0.270386 (4.) 
RAKENNE 	- 0.008000 - 0.008268 (+) + 0.002227 + 0.010208 (x) - 0.001776 
KVI - 0.000230 (x) + 0.000227 + 0.000056 (+) 
SADEMÄÄPÄ + 0.001361 + 0.001146 
HUONO KELI 	+ 0.037336 (x) - 0.009417 0.006708 + 0.013020 (+) + 0.033110 (xx) + 0.024309 (x>c) 
VALO 	- 0.098216 (x) + 0.016497 - 0.094312 (x) - 0.046231 (x) - 0.014019 - 0.062588 (xx) 
TIEN PITUUS + 0.007169 
MALLIN 8 0.7338 0.5925 0.5482 0.5753 0.6182 0.5575 
MALLIN NUNFJ1O (268) (269) (270) (271) (272) (273) 
ONNETTOMUIJDET YHTEENSÄ 
VT 3 1TT 	4 VI 5 VI 6 VI 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI 0.041597 + 0.285581 (><) + 0.030954 - 0.163100 (+) + 0.036813 
SUOSITUS 	+ 0.954891 (+) - - - - + 0.246546 + 0.139859 - - + 0.322793 (+) RAKENNE 	- 0.014241 () ^ 0.004263 - 0.017460 (+) + 0.002227 + 0.008931 (^) - 0.005836 (^ ) 
KVL - 0.000328 (x) + 0.000422 + 0.000056 
SADEMÄÄPJi 	+ 0.003716 + 0.004105 + 0.002904 
HUONO KELI 	F 0.062440 (x,<) + 0.011425 + 0.013020 (+) + 0.044934 (x) + 0.035115 (x>o<) 
VALO 	- 0.122926 (x) . 0.032269 -- 0.201594 (x) - 0.046231 (x) - 0.062770 (+) - 0.103226 (xxx) 
TIEN PITUUS + 0.007236 
MIiLLIIJ 8 0.7721 0.6127 0.6065 0.5755 0.6392 0.5997 
MALLIN NUMERO (274) (275) (276) (277) (278) (279) 
JATKUU... 
- 1'3 
JA'FKOA 
TAULUKKO 51. LUNISELLA JA J1JKLL T1LiL .fffULi'A OL fC 5051A ; 12IAOJJT SALLiI 
KIJ OLLEET 
VT 3 VI 4 VI 5 VT 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
105501 	^ 0.074409 
SUOSItUS 	+ 0.163034 - 0.018367 (x) 
RAKENNE 	+ 0.003977 (^ ) - 0.002626 - 0.000546 
KVL 	- 0.000087 (+) + 0.000111 (x) + 0.000019 
SADEIIÄÄ.RX 
HUONO KELI 	. 0.012342 (x) + 0.01073 (x) + 0.008263 (xx) 
VALO 	+ 0.032425 (+) - 0.031911 (x) - 0.000917 
TIEN PITUUS 
MALLIN 11 0.4974 0.4376 0.2769 
MALLIN NUNERO (280) (281) (282) 
LOUKKAANTUNEET 
VT 3 VI 4 VT 5 VI 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI + 0.070313 + 0.489020 (xx) + 0.192712 (x) + 0.054548 - 0.136124 (xx) 
SUOSITUS 	+ 0.638680 - - - - - 0.937749 
(.-) - - - - 
RAKENNE - 0.012555 
(^ ) - 0.012265 (+) - 0.009102 
KVL 	- 0.000165 - 0.000112 
(^ ) - 0.000026 
SADEMÄÄRÄ + 0.004417 + 0.001371 
HUONO KEII 	+ 0.016547 + 0.027017 (x) - 0.011055 + 0.015530 + 0.006571 
VALO 	- 0.040636 - 0.137811 (<) - 0.095893 (+) - 0.081276 (xx) 
TIEN PITUUS 
MALLIN 8 0.4516 0.3366 0.5952 0.3674 0.4679 0.4140 
MALLIN NUMERO (283) (284) (285) (286) (287) (288) 
VAURIOITUNEET AJO?1EUVOT 
VI 3 	- VT 4 VI 5 VI 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI 	+ 0.207467 + 0.616663 (xx) + 0.12 1973 + 0.588661 (x) - 0.233719 + 0.123431 
SUOSITUS 	+ 1.854332 (+) ---- + 0.502775 + 0.922123 ---- + 0.680574 (..) 
RAKENNE 	- 0.022241 + 0.013435 - 0.026617 (+) ± 0.027519 (+) + 0.008725 - 0.012736 (^ ) 
KVL 	- 0.000209 - 0.000815 (x) + 0.000595 - 0.001135 (x) + 0.000073 
SADEMAARA 	+ 0.005056 + 0.005545 + 0.005567 + 0.005572 
HUONO KELI 	+ 0.086548 (+) + 0.016336 + 0.033223 + 0.071028 (x) + 0.058567 (xx) 
VALO 	- 0.258583 
(.-) 
+ 0.120859 -0.298326 (x) + 	0.211611 (4.) - 0.145014 (+) -- 0.196729 (xx<) 
TIEN PITUUS ^ 0.02509 1 
MALLIN 8 0.7505 0.5731 0.6107 0.6400 0.6040 0.5912 
MALLIN tIUNERO (289) (290) (291) (292) (293) (294) 
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2 ° 	Suositus vähentää'melkein merkitsevästi vt 6:lla 
lumisella ja jäisellä tiellä kuolemaan johta- 
neita onnettomuuksia ja niissä kuolleita. 
Muutoin ei suositus tilastollisesti vaikuta on-
nettomuuksiin, mutta keskimäärin saadaan onnet-
tomuuksien lisääntymisestä kertovia regressio-
kertoimia. Kun verrataan vertailuteiden reg-
ressiomallejhin saa sen vaikutelman, että suo-
situksen voimassaolo olisi saanut osan vuotui-
sen trendin vaikutuksesta. 
Tämä johtuu tässä tutkimuksen vaiheessa väis-
tämättömästä trendin ja suosituksen voimassa- 
olon korkeasta korrelaatiokertoimesta, joka 
jatkotutkimuksissa tulee häviämään. 
30 	Talviolosuhteissa tapahtuneet onnettomuudet 
noudattavat jokseenkin heikosti koko maan yleis-
tä onnettomuuskehitystä. 
Rakennemuuttuja selittää melkein merkitsevästi 
vt 7:n lieviä onnettomuuksia. 
4 ° 	Liikennemäärän vaikutus vaihtelee hieman tien 
ja onnettomuuden vaikutusasteen mukaan. Vt 6:lla 
loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet ovat 
vähentyneet melkein merkitsevästi liikennemää-
rän kasvaessa, mutta samalla tiellä on onnetto-
muuksissa kuolleiden määrä kasvanut melkein 
merkitsevästi liikennemäärän kasvaessa. Vt 4:n 
lievät onnettomuudet sekä vt 4:llä ja 6:lla 
vaurioituneet ajoneuvot ovat vähentyneet liiken-
nemäärän kasvaessa. 
5 ° 	Sademäärä ei vaikuta lainkaan merkitsevästi tai- 
vikelin onnettomuuksijn. 
6 ° 	Huono keli lisää erittäin merkitsevästi koko ai- 
neiston kuolemaan johtaneita turmia, lieviä on-
nettomuuksia ja onnettomuuksia yhteensä. Merkit-
sevästi lisääntyivät lievät vauriot vt 7:llä, 
onnettomuudet yhteensä vt 3:lla sekä koko ai-
neiston kuolleet ja vaurioituneet ajoneuvot. 
Melkein merkitsevästi lisääntyi vt 6:lla kuole-
maan johtaneet, vt 3:lia ajoneuvovaurioon johta-
neet ja vt 7:llä onnettomuudet yhteensä. Samoin 
vt 3:lla ja 6:ila kuolleet, vt 4:ilä loukkaantu- 
neet ja vt 7:llä vaurioitunee -L ajoneuvot. 
Tämä on täysin loogista, kuten sateen vaikutus 
märän tien onnettomuuksiin. 
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70 	Valo vähentää melkein merkitsevästi vt 5:llä, 
7:llä ja koko aineistossa loukkaantumiseen 
johtavia onnettomuuksia. Ajoneuvovaurioon 
johtaneita vt 3:lla, 5:llä ja 6:lla sekä ent-
täin merkitsevästi koko aineistossa. 
Onnettomuuksia yhteensä valo vähentää erittäin 
merkitsevästi koko aineistossa ja melkein mer-
kitsevästi vt 3:lla, vt 5:llä ja vt G:lla. 
Kuolleiden määrää valo vähentää melkein mer-
kitsevästi vt 6:lla, loukkaantuneita merkitse-
västi vt 5:llä ja koko aineistossa. Vaurioitu-
neet ajoneuvot vähentyvät valon lisääntyessä 
koko aineistossa erittäin merkitsevästi ja mel-
kein merkitsevästi vt 5:llä. 
8 ° 	Tien pituudella ei lainkaan selitetä taivikelin 
onnettomuuksia. 
Lt.2L4 	Yhteenve -to suositusten vaikutuksesta erilaisilla 
tienpinnan laaduilla tapahtuneisiin onnettomuuk-
s ii n 
Taulukossa 52 esitetään tienpinnan keliolosuhteittain eri 
laatuisilla tienpinnoilla tapahtuneet suosituksesta johtu-
neet muutokset onnettomuusmärjssä onnettomuuksien vaka-
vuunas teittain. 
TIULUKKO 52. SUOEITUKSEN VAIKUTUKSET ERI TIENPIIUJOILLA TAPA}1TUJEISIIN ONNETTOMUUKSIIN 
TIEN PINNAN 	 KUOLEMAAN 	LOUKKÄANTUNISEEN AJONEUVOVAURIOON 	Y1fTEENS 
LAATU _______ 	 J OHTANEET 	JOHTANEET 	J OHTMIEET 
KUIVA TIE - 	 VHENTYi!EET (x) 	LISÄÄNTYNEET (^) VÄHENTYNEET (±) 
MÄRKÄ TIE 
LUMINEN JA 
JIUEN TIE 
	
VÄJI ENTYNEUJT (x) 1 	- 	 LISÄÄNTYNEET (4) 1 LISÄÄNTYNEET  (+) 
Tienpinnan keliolosuhteiden vaihdellessa voitiin suurin 
väheneminen suositusten vaikutuksesta todeta tapahtuneck-
si kuivalla tienpinnalla. Jäisellä sekä lumisella tienpin-
nalla onnettomuuksien kokonaismäärä on suositusaikana hie-
man lisääntynyt. Lievät onnettomuudet ovat yhtäpitävästi 
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lisääntyneet sekä hyvissä että huonoissa olosuhteissa, 
mutta vakavat tätäkin merkitsevämmin vähentyneet. Märän 
tien onnettomuuksista ei kyetty erottamaan suosituksen 
mandollista vaikutusta. 
Natemaattisessa mielessä suosituksen mandollisen vähentä-
vän vaikutuksen toteaminen on tässä tilanteessa erityisen 
vaikeata, koska ensiksi onnettomuuksien määrä on yleensä 
epäedullisissa keliolosuhteissa lisääntynyt pelkästään 
siitä syystä, että talvella 70 - 71 näitä olosuhteita oli 
paljon tavallista enemmän. Toiseksi siksi että trendi ja 
suositus korreloivat keskenään niin kauan kuri malleja 
tehtäessä ei ole käytettävissä suositusten "jälkeistä" 
aikaa (yhteiskorrelaatio on 0.700), jolloin näiden kah-
den selittäjän välinen korrelaatio pienenee ja suosituk-
sen vaikutus saadaan selvemmin esille. 
4.25 	Onnettomuuksien näkyvyysolosuhteiden mukainen 
jaa t -L cl u 
Onnettomuudet jaettiin näkyvyysolosuhteiden mukaan kah-
teen ryhmään: 
1. Näkyväisyys rajoittamaton eli hyvissä valaistusolo-
suhteissa päivällä, sään ollessa kirkas tai pilvi- 
poutainen, sattuneet onnettomuudet. 
2. Rajoitetuissa näkyvyysolosuhteissa sattuneet onnet-
tomuudet, jollaisiksi olosuhteet on luokiteltu ellei 
edellä esitetyt kaksi ehtoa ole voimassa (päivä ja 
kirkas). Näkyvyys on siten katsottu rajoitetuksi ai-
na pimeällä ja sateella riippumatta siitä mitä ja 
kuinka paljon sataa, sumussa jne. 
l7 - 
Erikoisesti on syytä korostaa, ettei näkyväisyys eli nä-
kyvyys käsitteellä ole mitään tekemistä käsitteen näkemä 
kanssa. Näkemältään raj oitettujen tienkohtien, sellaisten 
joissa tien geornetrian puutteellisuudet rajoittavat näke-
mää, onnettornuudet on käsitelty kohdassa 4.233. 
251 	Näkyvyydeltä rajoittimattomissa olosuhteissa 
tapahtuneet onne ttomuude t 
A. 	Rajoittamattomissa näkyvyysolosuhteissa tapah- 
tuneiden onnettomuuksien määrän vaihtelut 
Kuvassa 33 esitetään rajoittamattomissa näkyvyysolosuh-
teissa tapahtuneiden onnettomuuksien kuukausivaihtelu eri 
teillä, On luonnollista, että kaikilla tutkimusteillä ha-
vaitaan selvä vuodenaikojen mukainen kausivaihtelu. Valoi- 
sana vuodenaikana on näkyvyys harvimmin rajoitettu ja 
myös rajoittamattomissa olosuhteissa tapahtuneita onnetto-
muuksia tapahtuu eniten. 
Taulukossa 53 esitetään rajoittamattomissa näkyvyysolosuh-
tcissa tapahtuneiden onnettomuuksien määrän keskimääräi-
nen vuotuinen vaihtelu. 
Taulukko 53. Rajoittamattomissa näkyvyysolosuhteissa 
tapahtuneiden onnettomuuksien vuotuinen 
lukumäärä ennen suositusten voimaantuloajan-
kohtaa sekä ensimmäisen suositusvuoden ky-
seiset onnettomuudet vertailuteillä ja suo-
situs teillä 
vt3 vt4 vt5 vt6 vt7 
ennen 51.3 18.7 28.7 21.5 13.9 
aikana L3 29 9 23 16 
muutos - 16 	% + 	55 	% - 	69 	% + 	7 	% + 15 % 
vt 3 	1kjjkuden 	keskimaariset 
&nettomjjdet 	emen 	suosi- 
tusten 	vomaantuIoajnkoht re-jvovaurioon 
jchtanut 
LOtIP1I 
seen johtanut r kuukausien 	ettomuijF 
kuoterrpaan VIII 
johtant 1 cm vastaa 2 vuDtuista 
onnettomuutta 
toukkaantuneet 
VIII 
1cm vastaakuoltutta tai 
tjkkaantunutta vuotta lhtt 
h1IUll .:LiillIi 
1 	1 	II 	FV 	V 	Vi 	'ylI VIII IX 	X 	XI 	Xl 
	
II 	III 	IV 	V 	VI 	VI VIII IX 	X 	Xl 	Xl 
1 	II 	III 	IV 	V 	VI 	V 	Vi IX 	X 	Xl XII 
	
1 	1 	III 	IV 	V 	VI VII 	VI LX 	X 	XI XI 
vt5 
1 	II 	III 	IV 	V 	VI 	VII 	VII IX 	X 	XI 	XII 1 	II 	II 	IV 	V 	Vi 	VII 	VII 	LX.X 	XL 
vt 6 
II 	III 	IV 	V VI VII Vi IX 	X Xl 	XII 
	
1 	1 	1 	I 	V 	Vi VI VIII IX X 	XI XI 
vt 7 
1 	II 	III 	IV 	V 	Vi 	VI VIII IX 	X XI 	XI 	 1 	II 	1 	IV 	V 	Vi 	Vi VIII IX 	X 	XI 	XII 
KAIKKI OtJNETT1WDET KUCLLEET L IXXiKKMNTUt'4EET 
Kuva 	Rajoittamattnrn nikyvyyden vIUtessa sattuneiden omettcvruuksien vaihtelut eri teIltä. 
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Vertailuteil1 01-1 hyvän rläkyvyyc]en onnettomuuksien riIrä 
lisääntynyt yhteensä 38 %, mutta suositusteillä vähenty-
neet 2G . 
B. 	Raj oi Lama ttomiL;sa näkyvyysolosuhteissa tapohtu- 
noita onnettomuuksia selittävät tekijät 
Taulukossa 5 esitetään rajoittamattomissa näkyvyysolo-
suhteissa tapahtuneita onnettomuuksia selittäneet mallit. 
Mallien perusteella päätellään: 
10 	Vuotuinen onnettomuuskehitys on vt 3:lla sellai- 
nen, että trendi vähentää hyvissä näkyvyysolo-
suhteissa kuolemaan johtaneita ja onnettomuuk-
sia yhteensä merkitsevästi ja kuolleiden määrää 
melkein merkitsevästi. Muilla teillä trendin 
vaikutus ei ole merkitsevä. 
2 ° 	Suositukset vähentävät hyvissä näkyvyysolosuh- 
teissa kuolemaan ja loukkaantumiseen johtavia 
onnettomuuksia ja loukkaantuneiden määrää koko 
aineistossa melkein merkitsevästi ja onnetto-
muuksia yhteensä merkitsevästi. 
30 	Hyvän näkyvyyden vallitessa tapahtuneet onnet- 
tomuudet noudattavat kohtalaisen hyvin koko 
maan yleistä onnettomuuskehitystä. Merkitseväs-
ti rakenne lisää vt 1 :l1ä kuolemaan johtaneita, 
sekä vt 7:llä onnettomuuksia yhteensä sekä 
niissä vaurioituneita ajoneuvoja. Melkein mer-
kitsevä vaikutus todetaan tutkittaessa vt 14-:n 
loukkaantumiseeri ja ajoneuvovaurioon johtanei-
ta onnettomuuksia sekä koko aineiston loukkaan-
turieite. 
Liikennemäärän kasvu yleensä hieman lisää hyvän 
näkyvyyden onnettomuuksia. Melkein merkitsevä 
kasvu havaitaan vt 3:lla kuolemaan johtaneissa, 
ajoneuvovaurioon johtaniessa ja onnettomuuksis-
sa yhteensä ja niissä kuolleissa sekä vt 5:ilä 
ja 6:lla loukkaantuneissa. Merkitsevästi lii-
kennemäärä lisää vt 6:lla loukkaantumiseen joh-
tavia onnettomuuksia. 
Sitävastoin vt 4:llä kuolemaan johtaneet onnet-
tomuudet vähenevät melkein merkitsevästi liiken-
nemäärän kasvaessa. 
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TAULUKKO 54. RÄJOITTANATTONISSA NAKVYYSOLOSU}1TEiSSA TISPJWTUNEITA ONNETTO1UUKSIA SELITTANEET MALLIT 
KUOLEMAAN JOHTANEET 
VI 3 VI 4 VT 5 VI 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI 	- 0.152882 (xx) + 0.085533 (+) 
SUOSITUS - - - - - 0.154072 (x) 
RKENflE + 0.013312 (xx) 
KVL 	+ 0.000107 (x) - 0.000243 (x) + 0.000023 (+) 
SADEMÄÄRÄ + 0.001018 (+) 
HUONO KELI 	+ 0.021506 (xx) - 0.005674 + 	O.00JiCi (x) 
VALO + 0.101920 (x) 
TIEN PITUUS 
MALLIN R 0.3800 0.4631 0.1985 
MALLTN NUMERO (295) (296) (297) 
LOUKKAANTUNISEEN JOHTANEET 
VI 3 VI 4 VI 5 VT 6 VI 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI 	- 0.316507 (xx) + 0.068792 + 0.044617 
SUOSITUS 	- 0.519359 - - - - - 0.347283 - - - - - 0.519678 (x) 
RAKENNE 	- 0.006475 - 0.017845 (+) + 0.013024 (x) - 0.007308 (+) 
KVL 	+ 0.000237 + 0.000512 (xx) - 0.000045 
SADEMAARA - 0.004106 4 0.004585 + 0.005155 (+) 
HUONO KELI 	- 0.067008 (xx) - 0.027038 (xx) 
VALO 	- 0.114610 + 0.080442 (x) - 0.086312 
TIEN PITUUS + 0.066908 (xxx) 
MALLIN R 0.5028 0.3571 0.5155 0.4285 0.4228 
MALLIN NUMERO (298) (299) (300) (301) (302) 
AJONEUVOVAURIOON JOHTANEET 
VI 3 VI 4 VI 5 VI 6 VI 7 KOKO AINEISTO 
TREIDI - 0.135100 - 0.144569 - 0.116113 
(.) 
SUOSITUS - 0.378511 - - - -- 
RAKENNE + 0.012330 (x) 0.002420 
KVL 	+ 0.000215 (x) + 0.000046 + 0.000082 
SÄDErIÄÄRÄ - - 0.008391 (x) - 0.004114 (+) 
HUONO KELI 0.024121 	(x) - 0.034997 (x) ^ 0.020914 (+) - 0.008131 
VALO - 0.105619 (x) ^ 0.033160 - 0.019656 
TIEN PITUUS + 0.052082 (xx) 
MALLIN R 0.2691 0.4384 0.3538 0.4798 0.4310 
MALLIO NUMERO (303) (304) (305) (306) (307) 
RAJOITTANATTOMISSA NÄKYVYYSOLOSUHTEISSÄ TAPAHTUNEET ONNETTOMUUDEI YJiTEENRÄ 
VI 3 VI 4 VI 5 VT 6 VI 7 KOKO ATUEISTO 
IRENDI 0.957881 (xx) + 0.220017 (+) - 0.135100 
SUOSITUS - 	 - - - 0.378511 - - - - - 0.909218 (>) 
RAKENNE 	- 0.015720 + 0.023202 (xx) + 0.011102 (+) 
KVL 	+ 0.000914 (x) + 0.000061 
SADEMÄÄRÄ 0.006054 - 0.004060 
HUONO KELI 	- 0.032126 - 0.024121 	(x) + 0.032056 (+) - 0.027569 (,-) 
VALO 	- 0.200569 (+) .- 	0.123146 (x) + 0.044920 
TIEN PITUUS + 0.130149 (xxx) 
MALLIN R 0.5055 0.4042 0.4384 0.3835 0.5160 
MALLIN NJMERO (308) (309) (310) (311) (312) 
JATKUU... 
rr 
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TJuLu:o 	y. 	ooii';. 	01138A 	(VTYOLOSTTLI:!1 t1uo i' 	c::i;:TTuUKSJI 	117122ET NALLIT 
KIJ0L 
VI 3 VI 4 VI 5 VI 6 VI 7 KOKO AINEISTO 
TOENDI - 0.152802 	(>) 
SUOSITUS 
RAKENNE 
KVL + 0.000107 	(x) 
SADEMAId{A 
hUONO KELI + 0.021506 	(x) 
VALO 
TIEN PITUUS 
MALLIN R 0.2800 
MALLIN NUEKRO (313) 
LOUKKAANTULEET 
VI 3 VT 4 VI 5 VI 6 VI 7 KOKO AINEISTO 
TREODI - 0.838326 	(-.) + 0.320690 + 0.240148 + 0.215604 
SUOSITUS - - - - - 2 . 04392 1 (+) - - - - - 1.465159 	(x) 
RAKENNE + 0.037757 	(+) 0.031259 (+) + 0.018805 	(x) 
KVL + 0.000502 - 0.000260 + 0.000814 (x) + 0.000719 (x) - 0.000067 
SADEMXRÄ + 0.0052(8 + 0.018697 (x) 
HUONO HELI - 0.080543 (+) - 0.04(667 (x) 
VALO 	. - 0.215882 	(+) + 0.318409 	(+) - 0.092818 
TIEN PITU1JS + 0.128441 	(xxx) 
MALLIN R 0.4260 0.4315 0.3544 0.4227 0.3335 0.3707 
MALLIN NUMERO (314) (315) (316) (317) (318) (319) 
VAURIOITUNEET AJONEUVOT 
VT 3 VI 4 VI 5 VI 6 VI 7 KOKO AINEISTO 
IRENDI + 0.431482 	(4) - 0.919635 (^ ) - O.1996O 
SUOSITUS ----- - 0.784783 ---- - 0.742826 
RAKENNE + 0.020342 + 0.037015 (xx) + 0.016188 
KIL + 0.000814 + 0.000135 
SADEN1R1 - 0.1207LO - 0.024018 (+) - 0.006635 
HUONO HELI -- 0.096963 (x) - 0.062706 + 0.050278 (+) 	- 0.045068 (+) 
VALO + 0.191148 	(x) 
TIEN PITUUS + 0.206630 (xxx) 
MALLIN R 0.2750 0.3797 0.5442 0.3586 0.4857 
MALLIN EUhERO 	(320) (321) (322) (323) (324) 
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5° 	Sademäärä vähentää melkein merkitsevästi lie- 
viä onnettomuuksia vt 7:llä, mutta lisää sa-
maila tiellä loukkaantuneiden määrää yhtä var-
mas ti. 
6 ° 	Huono heli lisää merkitsevästi vt 3:lla kuole- 
maan johtaneita ja melkein merkitsevästi koko 
aineiston kuolemaan johtaneita sekä vt 3:lla 
kuolleita. 
Sitävastoin huono keli vähentää hyvien näky-
vyysolosuhteiden kuolemaan johtaneita lievem-
piä onnettomuuksia. Merkitsevästi vähenevät 
vt 3:n ja koko aineiston loukkaantumiseen joh-
tavat onnettomuudet ja melkein merkitsevästi 
vt 5:n ja 6:n lievät turmat, vt 5:n onnetto- 
muudet yhteensä sekä koko aineiston loukkaantu- 
neet ja vt 3:n vaurioituneet ajoneuvot. 
Syy tähän kaksisuuntaiseen merkitsevyyteen on 
ilmeinen jos ajatellaan, että huono keli sattuu 
yleensä pimeänä vuodenaikana. Jos kuitenkin hy-
vissä näkyvyysolosuhteissa kaikesta huolimatta 
sattuu onnettomuus, se on sitä vakavampi. 
7 ° 	Valo lisää melkein merkitsevästi vt 4:llä kuo- 
lemaan johtaneita, loukkaantumiseen johtaneita 
ja onnettomuuksien kokonaismäärää sekä vaurioi-
tuneita ajoneuvoja hyvissä näkyvyysolosuhteissa. 
8 ° 	Tien pituus selittää erittäin merkitsevästi hy- 
vissä keljolosuh -teissa sattuneita onnettomuuk-
sia. 
4.252 	Rajoitetuissa näkyvyysolosuhteissa tapahtuneet 
o nn e t to muu det 
A. 	Rajoitetuissa näkyvyysolosuh -teissa tapahtunei- 
den onnettomuuksien määrän vaihtelut 
Kuvassa 34 esitetään rajoitetuissa näkyvyysolosuhteissa 
tapahtuneiden onnettomuuksien määrän kuukausivaih -telu. 
Ne noudattavat kaikilla teillä enemmän tai vähemmän sel- 
västi juuri sellaista kausivaih -telua, kuin odottaa sopii- 
km: talviaikana tapahtuvat useimmat rajoitetun näkyvyy-
den vallitessa tapahtuvista onnettomuuksista. 
vt 3 	ku.jkuden keskimriset 
jneuvvaurioon 
,/onnettomwdet eren suosi- 	 toukkntuneet 
htanut 	
usten 
- 	ensimmsen usrtusvjodn 
vI 
htnt 	
1 cm vst ttust 	
kkntunutta vuotb hti kuoten 	Viil 
1cm vsta 	kuot[utt ti 
onnettc(nuutb 
IIIIIUIiIIIIiIIIIiIIIIIIIiIIIj 
II I- 	II LI 1 IJJJLLI 
W IV V \1 VI V1 IX X XI XI 	 1 	1 	III IV V V VI Vi IX X XI Xl 
vtS 
Li.1LL1idJ..Ill1JiLt.1.JtidiLti_II_IIiII-_lIlll_lIlILLi 
1 	1 	5 IV V 'vi VU W IX X XI X5 	 1 	fi 	r 	v 	i VI VI D X Xl XI 
vt 6 
III 	IVV'v1VIVlIXXXIXI 	 liii 	IVVVlVIVItXXXlXI 
___ 	 ____ 	 .n_nn 
1 	II 	V 'l VI V 	IX X XI Xl 	 1 	1 	IV V Vi VI V 	IX X XI XI 
l<AIK}<l ONNETTOMUJDET 	 1<UOLLEET JA LOUKKMNTUNEET 
Kuv'. Rajoitetun r'kyvyyden vUtess 	rthjneider crneUcrnjuken vjhtetut eri tei1I. 
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Taulukossa 55 esitetään rajoitetuissa näkyvyysolosuhteis-
sa tapahtuneiden onnettomuuksien vuotuinen vaihte u. 
Taulukko 55. Rajoitetuissa nkyvysolosuhteissa taphtu-
ne iden onnettomuuksien vuotuinen lukumäärä 
ennen suositusten voimaantuloaj ankohtaa ja 
ensimmäisen suositusvuoden kyseiset onnet-
tomuudet suositusteillä ja vertailuteillä 
vt 3 vt 4 vt 	5 vt 6 vt 7 
nnen 28.8 10.6 16.3 14.8 5.8 
aikana 39 17 18 23.5 7 
muutos + 	35 % + 	60 	% + 	10 % + 	59 	% + 	21% 
Vertailuteillä rajoitetun näkyvyyden onnettomuudet ovat 
lisääntyneet yhteensä 36 % ja suositusteillä 34 %. 
B. 	Rajoitetuissa näkyvyysolosuhteissa tapahtunei- 
den onnettomuuksien määrään vaikuttavat tekijät 
Taulukossa 56 esitetään rajoitetuissa näkyvyysolosuhteis-
sa tapahtuneita onnettomuuksia selittävät mallit. 
Mallien perusteella päätellään: 
10 	Huonon näkyvyyden onnettomuuksien vuotuinen 
kehitystrendi vaihtelee tiekohtaisesti. Vt 3:lla 
loukkaantumiseen johtavat onnettomuudet ja vau-
rioituneet ajoneuvot lisääntyvät merkitsevästi 
ja onnettomuudet yhteensä sekä loukkaantuneet 
melkein merkitsevästi. 
Vt 7:llä taas huonon sään loukkaantumiseen joh-
tavat onnettomuudet vähenevät melkein merkitse-
västi. 
20 	Suositus lisää koko aineiston ajoneuvovaurioon 
päättynei -tä lieviä onnettomuuksia melkein mer-
kitsevästi. Vt 5:llä loukkaantumiset vähenevät 
yli 80 %:n varmuudella. 
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TAIJLUKKO 56. lIOIlETUISSA flKYVf5 (LC1'2 	Ff:. fAPMITULS 11!, () 	ITOUUKSIS SLITT/kJIEET 221111 
KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUTJDET 
YT 3 VI 4 VI 5 VI 6 VT7 Lc:o 21221510 
TRFSIDI 	+ 0.031758 - 0.027332 
SUOSITUS 	^ 0.154532 + 0.074573 
RAKENNE 	+ 0.001452 
KVL 
SADE1RA 0.004371 (+) + o.000sBJ 
HUUHO KELI + O.O02C4 
VALO 	- 0.040571 (x) - O.0086'/o 
TIEN PITUUS . o.Oo7o7 (<) 
MALLIN R 0.4861 0.2569 
MALLIN NUMERO (325) (326) 
L0IJKKAANTUMISEEN JOHTANEET 
VT 3 VT 4 VT 5 VT6 VT 7 KOKO AINE1SIO 
TRENDI + 0.251686 (xx) . 	 0.057571 
SUOSITUS - - - - - 0.107336 
RAKENNE 	- 0.008448 + 0.016154 (x) + 0.021088 (x) .- 0.002293 + 0.005793 (+) 
KVL 	- 0.000078 - 0.000229 .- 0.000409 Cx) - 0.000101 (x) 
SADEMÄÄRÄ 	^ 0.011248 (x) + 0.002075 . 	0.003119 (+) 
HUONO KELI 	- 0.030802 (^) + 0.002293 - 0.005721 
VALO 	- 0.072064 - 0.017799 + 0.131603 (x) - 0.023846 (^ ) - 0.021805 
TIEN PITUUS + 0.059035 (x) 
MALLIN R 0.4579 0.4835 0.4224 0.4041 0.4229 
MALLIN NIJMERO (327) (328) (329) (330) (331) 	- - 
AJONEUVOVJVURI 002 JOHTANEET 
VT 3 VT 4 VT 5 VT 6 VI 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI 	+ 0.020050 + 0.162233 (+) + 0.082931 - 0.072374 (x) 
SUOSITUS 	+ 0.579923 -- - - - - - + 0.352329 () 
RAKENNE + 0.003056 - 0.001367 
KVL 
SADENÄÄRÄ 	+ 0.001182 + 0.000744 + 0.007131 (+) . 	 0.003575 (+) 
HUONO KELI 	+ 0.048494 (x) + 0.019278 (xx) - 0.018953 (x) 
VALO 	- 0.027275 -- 0.069336 (x) 0.076463 (x) - 0.024726 (+) 
TIEN PITUUS + 0.043453 (xxx) 
MALLIN R 0.5733 0.4248 0.4122 0.3693 0.4852 
MALLIN NUMERO (332) (333) (334) (334A) (335) 
ONNETTOMUUDET YhTEENSÄ 
VI 3 VT 4 VT 5 VT 6 VI 7 KOKO AINEISTO 
TI4ENDI 	+ 0.124515 + 0.129512 + 0.310904 (x) - 0.102386 (^) + 0.019730 
SUOSITUS 	+ 0.770750 - - - - - 	 - - + 0.336616 
RAKENNE + 0.006210 + 0.019125 (-4-) + 0.005395 + 0.004916 
KVL 	- 0.000201 + 0.000207 (+) - 0.000356 (+) - 0.000038 - 0.000096 (-1-) 
SADEMÄÄRÄ 	+ 0.016073 (x) + 0.009548 (+) + 0.005348 - 0.002181 + 0.007278 (x) 
HUONO KELI 	+ 0.019805 + 0.025288 (^ ) -- 	0.017219 (4) 
VALO 	-0. 104704 - 0.165305 (x) --0.079069 (x) + 0.031426 - 0.024993 - 0.053118 (+) 
TIEN PITUUS 
MALLIN R 0.5810 0.4012 0.4068 0.4483 0.5144 0.5822 
MALLIN NUMERO (336) (337) (338) (339) (340) (341) 
JATKUU... 
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JATKOA 
TJ1TIUKKO 56. 	RAJOITETU1SSA Kv.Y,yScLoSUIlTEisSI 'i'AI AITUflEITA 01 U:TI'OMUUKSIA SSL] 'FTSSET I1ALL1'i 
KUOLLEET 
VT 3 VI 4 VI 5 VI 6 VI 7 KOKO AINEISTO 
rI1NODI 	+ 0.041256 
SUOSITUS 	.. 0.272764 
RAKENNE 	+ 0.005754 
KVL 	+ 0.000033 
SADEMÄRt 	+ 0.006771 (^ ) + 0.001628 (--) 
HUONO KELI 	+ 0.015473 + o.006006 
VALO 	- 0.045248 -. 0.007512 
TIEN PITUUS + 0.013521 (<) 
MALLIN R 0.4894 0.2537 
MALLIN NUMERO (342) (343) 
LOUKAAMI UNEET 
VI 3 VI 4 VI 5 VI 6 VI 7 KOKO AINEISTO 
IRENDI. + 0.438635 (x) + 0.084758 
SUOSITUS - 1.102475 (+) - - - 
RAKENNE + 0.030208 (x) + 0.008508 
KVL 0.000210 (+) 0.000194 (+) 
SADEMÄÄRÄ + 0.003223 
HUONONELI + 0.021954 
VALO - 0.140217 (x) - 0.051418 - 0.047430 
TIEN PITUUS + 0. 104840 (xxx) 
MALLIN R 0.3231 0.3324 0.3592 0.3407 
MALLIN NUMERO (344) (345) (346) (347) 
VAURIOITJNEET AJONEUVOT 
VI 3 VI 4 VT 5 VI 6 VI 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI 	+ 0.617040 + 0.743032 (xx) - 0.204923 (^ ) . 	0.093321 
SUOSITUS 	+ 1.738215 - - - - - - - - + 0.832902 (+) 
RAKENNE + 0.025722 (^) + 0.022211 
KVL 0.000801 (^ ) - 0.000592 (.4-) - 0.000219 (+) 
SÄDEMRX 	+ 0.023627 (^ ) + 0.007158 - 0.00449 . 	0.010982 (.) 
HUONO KELI, . 	 0.045119 	(+) .,. 0.023099 
VALO 	- 0.235843 (+) - 0.206371 	(x) + 0.007063 - 0.057082 - 0.108786 (+) 
TIEN PITUUS + 0.203639 (xxx) 
MALLIN R 0.6181 0.3422 0.5257 0.4990 0.5525 
MALLIN NUMERO (348) (349) (35°) (351) (352) 
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30 	Huonon sään onnettomuudet noudattavat jonkin- 
verran koko maan onriettom .iuksien yleistä kehi-
tystä. Melkein merkitsevä varmuus todetaan se-
litettäessä vt 5:n ja 6:n loukkaantuniis een 
johtaneita onnettomuuksia ja vt 5:llä loukkaan-
tuneita. 
40 	Huonon näkyvyyden vallitessa sattuvat onnetto- 
muudet tapahfuvat yleensä liikennemäärän dfles-
sa vähäinen. Melkein merkitsevä liikennemäärän 
kasvun onnettomuuksia vähentävä vaikutus havai-
taan selitettäessä loukkaantumiseen johtaneita 
onnettomuuksia vt 6:lla ja koko aineistossa. 
50 	Sademäärä jonkinverran lisää huonon kelin on- 
nettomuuksien määrää. Melkein merkitsevä var-
muus saadaan selitettäessä vt 3:n loukkaantumi-
seen johtavia ja vt 3:n ja koko aineiston on-
nettomuuksia yhteensä. 
6 ° 	Huono keli lisää varsinkin lieviä heikoissa nä- 
kyvyysolosuhteissa tapahtuvia onnettomuuksia. 
Merkitsevästi lisääntyvät vt 7:n ajoneuvovau-
riot ja melkein merkitsevästi koko aineiston 
ajoneuvovauriot. 
70 	Valo vähentää rajoitetuissa näkyvyysolosuhteis- 
sa tapahtuvia onnettomuuksia. Melkein merkitse-
västi vähenevät vt 3:n kuolemaan johtavat, vt 
4:n ja 6:n ajoneuvovaurioon johtavat ja onnet-
tomuuksien yhteismäärä vt Lt:llä ja vt 5:ilä. 
Loukkaantuneet vähenevät vt 5:llä ja vaurioitu-
neet ajoneuvot vt 4:llä. 
8 ° 	Tien pituus selittää erittäin merkitsevästi 
huonon näkyvyyden onnettomuuksia. 
4.253 	Yhteenveto suositusten vaikutuksesta erilaisis- 
sa näkyvyysolosuhteissa sattuviin onnettomuuk-
sun 
Taulukossa 57 esitetään eri näkyvyysolosuhteissa tapahtu-
neet suosituksen voimassaolon selittämät muutokset onnet-
t o muu ks i s s a. 
/ 
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TALTLUFKO 57. SUOITL!K3NN VA1KU1Ue f Eki N}:y:'y ij:iT:rSgA ST U 515115 05551' FOMIJUKSITIJ 
IJÄKYVYYS 	KUOLEMAJN 	1LOUKKAANTUMISEEN AJONEUVOVAURIOON 	YHTEENSÄ 
JOHTANEET 	1 JOHTANEET 	JOHTANEET 
HYVÄ NÄKYVYYS 	VÄHENTYNEET (x) VÄHENTYNEET (x) 	- 	VÄHENTYNEET (xx) 
00050 	KYVYYS VMFH0i' (+) 	!:'J5'Y5ET (x) 	-- 
Nä1-idäri, että aikaisemsiin useissa yhteyksissä havaittu 
ajoneuvovaurioon johtavien onnetttomuuksien lisääntyminen 
keskittyy selvästi huonoissa näkyvyysolosuhteissa tapah-
tuneisiin onnettomuuksiin. Näyttää hyvin todennäköiseltä, 
että tämä johtuu talven 1970 - 71 heikoista olosuhteista, 
kuten jo aiemmin on arveltu. Silti ei voi olla ottamatta 
lukuun sitäkään mandollisuutta, että kyseessä todella oli-
si suositusten haittavaikutus. Se seikka, että hyvän nä-
kyvyyden olosuhteissa samalla havaitaan yllättävän selvä 
onnettomuuksien väheneminen ei kuitenkaan tue tätä otak-
sumaa. Jatkotutkimukset selvittänevät laajemman materiaa-
lin puitteissa tämän ongelman. 
Joka tapauksessa vakavien onnettomuuksien väheneminen 
näyttää melko varmalta, samoinkuin se seikka, että lievien 
onnettomuuksien väheneminen ei ole selvää. Tässä yhteydes-
sä kuitenkin on otettava huomioon, ettei tunneta, kuinka 
suuri osa lievistä ajoneuvovaurioon jphtavista onnetto-
muuksista tulee poliisin raportoimiksi ja miten tämä osuus 
on kehittynyt. Varmaa kuitenkin on Ruotsissa tehtyjen tut-
kimusten perusteella, että kaikki loukkaantumiseenkaan 
johtavat onnettomuudet eivät tule viranomaisten tietoon. 
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2 5 	Onne ttomulr; J en j aotte lu os allis ten mukaan 
Onisrt ornuuk.L; lin osni lis tuvien ukaan oret tomuudet jaet-
tiiri kandeksaan luokkaan: 
1. Henkilöautot 
2. Pakettiautot 
3. Kuorma-autot 
1. Linja-autot 
5. Kevyt ajoneuvo, joksi luokiteltiin polkupyörät, 
moottoripyörät ja moottoripolkupyörät sekä 
hevosaj oneuvot 
8. Jalankulkijat 
7. Eläimet, joiksi ei lueta hevosajoneuvoa 
8. Muu osallinen, joita voivat olla esimerkiksi 
poliisille tunteinattomaksi jääneet osalliset, 
työkone 0 t yms 
Onnettomuus on tullut luokitcliuksi jonkin osallisen PC-
rusteella aina kun joku osallisista on ollut sellainen. 
Kuitenkin niin, että yksi onnettomuus on tullut luokitel-
luksi vain niin monta kertaa kui eri osallistyyppejä on 
esiintynyt. Siten esimerkiksi onnettomuus, johon osallis--
tuu kaksi henkilöautoa, viisi jalankulkijaa ja hirvi tu-
lee luokitelluksi kerran henkilöautojen ryhmään, kerran 
jalankulkijain ryhmään ja kerran eläinten rymään. 
Tästä johtuu, että onnettomuuksien summa, jos ne laske-
taan yhteen osallistyypeittäin, on suurempi kuin todelli-
sen onnettomuuksien määrä mutta kuitenkin pienempi kuin 
osallisten lukumäärä. 
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1.261 	Oniicttomuuclet, joissa henkilöauto on ollut 
osallisena 
A. 8Te11k:Lioautoonnettc)muuksjen mlärän vaihtelu 
Kuvassa 35 esitetään henkilöauto-onnettomuuksien kuukausi- 
vaihtelu eri teillä. Vt. 3:lla henkilöautojen osallisuus 
jakaantuu melko tasaisesti ympäri vuoden. Vt '4:llä sensi-
jaan on havaittavissa kesällä maksimi samoin myös vt 5, 
6 ja 7:llä. 
Taulukossa 58 esitetään henkilöauto-onnettomuuksien vuo-
tuinen vaihtelu tutkimusteillä. 
Taulukko 58. Henkilöauto-onnettomuuksien vuotuinen luku-
määrä ennen suositusten voimaantuloajankoh-
taa sekä ensimmäisen suositusvuoden henki-
iöauto-onnettornuudet suositusteillä ja ver-
t a ii ut ei 11 ä 
vt 3 vt 4 vt 5 vt 6 vt 7 
ennen 68.7 26 38.7 34 19.9 
aikana 72 43 24 40 21 
muutos + 	5 	% ± 	05 	8 - 	38 	% + 18 	% + 6 	% 
Yhteensä kasvoi henkilöauto-onnettomuuksien määrä vertai-
luteillä 39 %, suositusteillä sensijaan henkilöauto-on-
nettomuuksien lukumäärä väheni noin 4 %. 
B. Henkiläouto-onnetto;nuuksiji -i vaikuttaneet tekijät 
r1U 	 59 esiteL9äni henkilöauto-onnettomuuksia selit- 
täneet mallit joiden perusteella päätellään: 
ki.,jkauden keskirnräiset 
	
1 V 
	 onnettomtjjdet ennen suosi- 
neuvioon 	tusten volmntu1ojinkohtaa 
johtanut 
toukkntumi- 	ermmjsens[J(uqJo 
kuukausien onnettomut.et 
kuo1eman 	VI 
johtn t 1 ervi vst 	2.vuotuit 
onnettornujtt 
LLhLL 
1 	Iii 	IV V 	V 	VI Vil IX 	X Xl 	XI 
't4  
tOukkntuneet 
2.kuoI1utt ti 
vtxtt kihti 
VII 
1 	1 	III 	IV V '1 VI VL IX X 	Xl XI 
r 	JI 	r.TJ k1II LJ F 	'T.... 1 rT! k! 
II fV V 	VI Vi V 	IX X Xi 	Xl 
	
1 	1 	II 	IV V 	'11 VI VIII IX X Xl XI 
vt 5 
LJ1ftb 
1 	1 	II 	IV V 	VI vi' V 	IX X Xi XI 
	
1 	1 	IV V VI VI VI LX X XI Xii 
vt 6 
dl FPF1 (Jrh [ 
1 	f UUI 
1 	1 	II 	IV 	V 	VI 	VI 'viii IX 	X 	Xl 	XII 
vt 7 
1 	1 	1 	r 	V VI VI VIX 
IV 	V 	VI 	VII VIII IX 	X 	XI 	XII 	 1 	Iii 
AiKKl ONNETTOMUUDET KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET 
Kv' 	Onr.ettompjks,cn vaihtelut eri teiIt 	henkitöukon oflss 	osUisen. 
35, 
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TJWLULKO 59. BEN JLCAUTO.-OLNETiCNUIJESIA SELITTÄTET MALLIT 
KUOLLNt 10 JOHTANEET 
VI 3 VI 4 VI 5 VT 6 VI 7 KOKO AINEISTO 
TIH000I 	- 0.042757 - 0.081534 Cx) - 0.023466 
SUOSITUS 	- 0.122560 - 	 - - - 0.097222 
RAKENNE 	+ 0.004622 + 0.014336 (x) + 0.002552 (^ ) 
KVL 	+ 0.000075 0.000185 (+) + 0.000048 (>o<) 
SADE 	NE 	+ 0.003660 (+) + 0.001676 (4) 
HUONO KELI 	+ 0.0304 82 (>0<) + 0.008445 (+) 
VALO + 0.088194 (+) - 0.012600 
TIEN PITUUS 
MALLIN R 0.4894 0.3909 0.3569 0.2588 
MALLIN NUMERO (353) (354) (355)' (356) 
LOUKKAANTUMISEEN JOHTANEET 
VT 3 VT 4 VT 5 VI 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI 	- 0.226577 + 0.402695 (x) + 0.119675 
SUOSITUS 	- 0.62)314 - - - 0.896244 (+) 0.726930 (+) - - - - - 0.670725 (x) 
RAKENNE 	- 0.011436 + 0.032057 (>0<) + 0.015002 (x) + 0,012849 (x) 
KVL 	+ 0.000244 + 0.000166 (x) + 0.000251 (>0<) - 0.000042 - 0.000077 
SADEI4ÄÄRÄ 0.017145 (^ ) - 0.008766 + 0.005225 + 0.003748 + 0.004506 
HUONO KELI 	- 0.083223 (>0<) + 0.011184 -- 0.032079 (x) 
VALO 	- 0.151704 (+) - 0.023126 - 0.013314 
TIEN PITUUS + 0.106760 (>o<x) 
MALLIN 8 0.5308 0.3017 0.3894 0.5098 0.4556 0.4569 
MALLIN NUMERO (357) (358) - - 	 (359) (360) (361) (362) 
AJ ONEUVOVAURIOON JOHTANEET 
VI 3 VI 4 VT 5 VI 6 VI 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI - 0,222278 (x) - 0.142181 (+) 
SUOSITUS - - - + 0.338202 
RAKENNE -- 0.011548 + 0,014155 (x) 
KVL + 0.000192 + 0.000073 
SADEMIAR& + 0.011638 (+) - 0.010311 (x) 
HUONO KELI - 0,033675 + 0.034500 (x) + 0,008178 
VALO - 0.212166 (x) ± 0.035521 - 0.036359 
TIEN PITUUS + 0.080506 (>ox) 
HALLIN R 0.4569 0.5113 0.4506 
MALLIN NLTKERO (363) (364) (365) 
ONNETTOMUUDET YHTEENSÄ 
VI 3 VI 4 VT 5 VI 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI - 0.175823 
SUOSiTUS - - - - - 0.495693 
RAKENNE + 0.025115 (x) + 0.014279 (+) 
KVL 
SADEMAARA - 0.003939 + 0.007272 (+) 
HUONO KELI + 0.052678 (><) - 0.016329 
VALO - 0.052391 
TIEN PITUUS + 0.196482 (xxx) 
MALLIN 8 0.4453 0.5572 
MAILIN NUMERO (366) (367) 
JATKUU... 
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JATKOA 
TAULUKKO 59. HEUKIL0AUTU_Ln;:Ei fOMUU' JA SELE TTI905Ei MALLIT 
KUOLLEET 
VT 3 VT 4 VT 5 VT 6 VI 7 1(OKO A]TKEISTO 
THENDI 
SUOSITUS 
RAKENNE 	+ 0.008664 () 
KVL 	+ 0.000069 + 0.000042 (,) 
SADEMXRA 	+ 0.005493 (+) + 0.003035 (+) 
HUONO KELI 	+ 0.038876 (><) + 0.011394 (x) 
VALO 
TIEN PITUUS 
MALLIN R 0.5005 0.1507 
MALLIN NUMERO (368) (369) 
LOUKKAIETu::J'ET 
VI 3 VT 4 VT 5 VI 6 VI 7 KOKO AINEISTO 
TRENT)I + 0.181075 + 0.939162 	(x) + 0.368838 (.4-) 
SUOSITUS - - - - - 2.568529 (x) - 1.025063 - 1.344015 (..) 
RAKENNE + 0.021928 + 0.069973 (x) + 0.028726 (x) 
KYL ^ 0.000482 	(+) - 0.000262 (.4.) 
SADEMÄÄRÄ + 0.013023 - 0.016269 + 0.005558 
HUONO KELI 	- 0.157244 (x) - 0.057349 (+) - 0.044925 (^ ) 
VALO 	- 0.214477 (+) 
TIEN PITUUS + 0.201393 (x<x) 
MALLIN R 0.3455 0.4314 0.4053 0.3848 0.3461 
MALLIN NUMERO 
( 370) (371) (372) (373) (374) 
VAURIOITUNEET AJONEUVOT 
VT 3 VI 4 VT 5 VT 6 VT 7 KOKO AIHEILTO 
TRENDI - 0.762501 
(^) - 0.320084 
SUOSITUS - - - - 
RAKENNE + 0.063127 (+) + 0.033607 (^ ) + 0.013397 
KVL - 0.000684 
SADEMAARÄ - 0.013436 + 0.009418 
HUONO KELI - 0.084765 + 0.106944 -- 0.028190 
VALO + 0.240968 - 0.099487 
TIEN PITUUS + 0.345078 6x) 
MALLIN R 0.5164 0.4180 0.5521 
MALLIN NUMERO 
. (375) (376) (377) 
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10 	Vuotuinen trendi kasvattaa vt 6:lla loukkaan- 
tumiseen johtavien onnettomuuksien määrää ja 
loukkaantuneiden määrää melkein merkitsevästi. 
Vt 7:llä sensijaan ajoneuvovaurioon johtaneet 
onnettomuudet ovat vähentyneet melkein merkit-
sevästi. Vt 5:llä ovat kuolemaan phtaneet on-
ncttomuudet vähentyneet melkein merkitsevästi. 
20 	Suositus vähentää koko aineiston loukkaantumi- 
seen johtaneita onnettomuuksia melkein merkit- 
sevästi, samoin vt 5:llä loukkaantuneita. 
3 ° 	Henkilöauto-onnettomuudet noudattavat kohtalai- 
sen hyvin koko maan onnettomuuksien yleistä ke-
hitystä. Nerkitsevästi rakenne selitti vt 5:llä 
loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia ja 
melkein inerkitsevästi vt 4:llä kuolemaan johta-
neita, vt 7:n ja koko aineiston loukkaantumi-
seen johtaneita, vt 7:n ajoneuvovaurioon joh-
taneita sekä vt 7:n onnettomuuksia yhteensä. 
Samoin lisääntyivät vt 5:llä ja koko aineiston 
loukkaantuneiden määrä sekä vt 7:n vaurioitu-
neiden ajoneuvojen luku. 
Liikennemäärn kasvu lisää merkitsevästi vt 
6:lla loukkaantumiseen johtavia onnettomuuksia. 
Melkein merkitsevä kasvu havaitaan vt 4:n louk-
kaantumiseen johtaneissa onnettomuuksissa. 
5 ° 	Sademäärä ei juuri lainkaan vaikuta henkilöau- 
to-onnettomuuksiin. Vt 7 :llä ajoneuvovaurioita 
selitettäessä sademäärä kuitenkin selittää on-
nettomuuksia melkein merkitsevästi niitä vä-
hentäen. 
60 	Huono keli selittää onnettomuuksia suhteellisen 
korkealla varmuustasolla hieman yllättävällä 
tavalla. Tilastollisesti merkitsevällä varmuu-
della huono keli lisää vt 3:lla sattuneita kuo-
lemaan johtaneita onnettomuuksia ja samalla 
varmuudella, samalla tiellä vähentää loukkaan-
tumiseen johtavia turmia. Samalla varmuudella 
huono keli lisää vt 7:n onnettomuuksien koko-
naismäärää ja vt 3:n kuolleita. 
Melkein merkitsevästi huono keli vähentää koko 
aineiston loukkaantumiseen johtavia onnetto-
muuksia sekä vt 3:n loukkaantuneita. Melkein 
merkitsevästi lisääntyvät vt 7:n ajoneuvovau-
rioon johtavat onnettomuudet. 
Omalaatuiselta tuntuva ilmiö selittyy sillä, 
että krii - iset päivät sattuvat yleensä vähäi-
sen liikennemäärän aikaan. 
Vt 4:llä ja 6:lla, joilla KVL selitti loukkaan-
tumiseen johtaneita onnettomuuksia ei huono 
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keli esiinny saman asian selittäjänä lainkaan. 
Sensijaan vt 3:lla ja koko aineistossa tilanne 
on jokseenkin päinvastainen. Se että mallien 
mukaan huonolla kelillä henkilöautot harvemmin 
osallistuvat onnettomuuksiin kuin muulloin joh-
tuu liikennemäärän vähenemisestä ja sitä kautta 
henkilöautojen osuuden huomattavasta laskusta 
(vrt kohta 3.123). 
0 	 .. 	.... 	. 	 • 7 Valo vahentaa heikosti henkiloautojen osallis- 
tumista onnettomuuksiin. Vt 6:n ajoneuvovau-
rioon johtavat onnettomuudet vähenevät melkein 
merkitsevästi. 
8 ° 	Tien pituus lisää henkilöauto-onnettomuuksien 
määrää erittäin merkitsevästi. 
Henkilöautojen onnettomuuksia selitettäessä näkyy selvem-
min kuin aikaisemmin se seikka, että ajoneuvovaurioiden 
selittäminen osoittautuu miltei mandottomaksi, mallien 
lukumäärän perusteella jopa vaikeammaksi kuin kuolemaan 
johtaneiden hyvin vakavien ja harvinaisten onnettomuuksien 
selittäminen. 
Aikaisemmin on jo viitattu siihen, että mm. vakuutusehto-
jen vuoksi taloudellisista syistä tai muutoin vaurion vä-
häisyyden vuoksi ei läheskään kaikkia ajoneuvovaurioita 
ilmoiteta viranomaisille. On luultavaa, että huomattavas-
ti alle puolet vain ajoneuvoa vaurioittaneista onnetto-
muuksista maanteillä tulee poliisin tietoon ja raportoi-
duiksi. Tämän seikan tutkiminen olisi tarpeen oikeiden 
johtopäätösten tekoa varten. 
Joka tapauksessa on i1m€istä, että ajoneuvovaurioiden mää-
rä on silloin, kun onnettomuuteen osallistuu henkilöauto, 
kaikkein huonoimmin selitettävissä oleva onnettomuustyy-
peistä. Voidaan ajatella, että juuri henkilöautot useim-
min joutuisivat sellaisiin vähäisiin ajoneuvovaurioihin, 
jotka eivät tule poliisin tietoon. 
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0.262 	Onnettomuudet, joissa paketLiauto on ollut 
osa 11 i sen n 
A. 	Paketticiuto--onnettomuuksien määräi vaihtelu 
Kuvassa 36 esitetään pakettiauto-onnettomuuksien määrän 
vaihtelu vt 3:lla ja '4:llä. Muilla teillä näiden onnetto-
muuksien vähäisyys on tehnyt tarkastelut mandottomiksi. 
Nähdään, että pakettiauto-onnettomuudet keskittyvät sel-
västi loppuvuoteen. Taulukossa 60 esitetään pakettiauto- 
onnettomuuksien m nän vaihtelu näillä teillä. 
Taulukko 60. Pakcttiauto-onne -Ltomuuksieri vuotuinen luku-
määrä ennen suositusten voirnaantuloajankoh-
taa sekä ensimmäisen suositusvuoden paket-
tiauto-onnettomuudet vertailuteillä ja suo- 
s itus teillä 
L3 vt vt5 
- 
vt 6 
- 
vt 7 
.5.9 2.9 - 
8 - - - 
+35% +38% - - - 
ennen 
ei k. a na 
muutos 
Fakettiauto-onnettomuuksien kasvu on sekä suositusteillä 
että vertailutei1li siten jokseenkin samanlainen. 
B. 	Pakcttiauto-onnettomuuksien märään vaikuttavat 
tekijät 
Taulukossa 61 esitetään sellaisia onnettomuuksia selittä-
neet mallit, joihin on osallistunut pakettiauto. 
vt 3 	kujkuden kskimr'set 
crnettomwdet ennen suosi-
tusten voimntu1opnIohtaa 
johtanut 
Ioukk..ntumi 	ensrmmisensuositusvuodefl 
seen johtanut 	- 	kuukusen xnettomuudet 
kuo1emn 	VIU 
johtanut 1 cm vst 	tuist 
onnettomuutta 
1oukkntuneet 
uot 
1cm vst a kuo1utt t 
Lwkkantunutt vuotta kohti 
l W V VI VII V 
	
1 	1 	III W V VI V 	VI LX X Xi XI 
vt4 
1 	1 	II 	LV V VI VII 	Vi IX X 	XI Xii 	 1 	ii 	II 	/ 	V VI Vi Vii IX X XI XII 
KAIKI<I ONNETTOMUJDET 1<UOLLEET JA LOUKKAANITUNEET 
Kuva 'S. Onnettomuuksien vihte1ut eri teiU. 	pkettiutori 	oUess 	osItisen. 
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TrUiUFHO 6i. 	IHTTIAUTu- OLHF:i iOHUUKSJ' SijT1 	E'f MALlIT 
KUOLFMAAN JOTITANKET 	
VI 	 VI 6 	 VI 7 	KOKO AINEISTO VT 3 \T 4 
TRENO1 
SUOSITUS - 0.095004 	(+) 
RAKENNE + 0.001289 
KVL 
SAPEMAAR + 0.002213 (x) 
HUONO KELI - 0.003299 
ViLO - 0.019061 	(x) 
TIEN PITUUS 
MALLIN 8 0.4969 
MALLIN NUMERO (378) 
LOUKKAAHTUNISEEN JOHTANEET 
EI OLE KYETTY SELITTÄMÄÄN 
AJONEUVOVAURIOOJT JOHTANEET 
VT 3 	 YT 4 	 VI 5 	 YT 6 	 VT 7 	KOKO AINEISTO 
TRENDI 
SUOSITUS 	+ 0.309524 Cx) 	- - - - 
RAKENNE 
KVL 	 + 0.000078 
SAPEMÄÄRÄ 
HUONO KELI 
VALO 	 - 0.062930 (x) 
TiEN PITUUS 
MALLIN R 	0.2936 0.3413 
MALLIN NUMERO 	(379) (380)  
Ol:NEiTTOMUUDET YHTEENSÄ 
VI 3 VT 4 	 VT 5 	 YT 6 	 VI 7 	KOKO AINEISTO 
TRENDI 
SUOSITUS - - - - 
RAKENNE 
KVL + 0.000149 (x) 
SA1)ENAARA + 0.001573 
HUONO KELT + 0.009091 
VALO - 0.082160 	(><) 
T1E11 PITUUS 
MALLIN 8 0.4556 
MALLIN NUMERO (381)  
JATKUU... 
- 	 - 
JLT}W: 
TAULUI•:KO 	1ii-O U1T1 	1iT;1 	Lfii 
KuOiL;PV 
3 Vf 	4 Vi 	3 Vi 	( VT 7 	KOKO IJLEIST0 
TRENUI 
SUOSITUS 	- 0.195792 (+) 
RAKEJ10E 	+ 0.002241 
KVL 	 + 0.000030 
SADE1TJ 	+ 0.003153 Cx) 
110000 KELI 
VALO 	- 0 .027 65 8 (^ ) 
TIEN PITUUS 
MALLIN 8 	0.4836 
MALLIN NUMERO 	(382) 
LOUKKi'L'VUEET 
VT 3 VI 4 	 VI 5 	 VI 6 VI 7 	KOKO AINEISTO 
SULOITUE 
RAKENI1E 	+ 0.008361 (+) 
KVL 
110000 KELI 	- 0.020512 (+) 
VALO 	- 0.038334 (+) 
TIEN PITUUS 
MALLIN R 	0.3940 
MALLIN NUMERO 	(383) 
VAURIOITUNEET AJONEUVOT 
VI 3 VI 4 	 VI 5 	 VI 6 VI 7 	KOKO AINEISTO 
1 NE 001 
SUOSITUS - - - 
RAKENNE 
KVL + 0.000294 	(x) 
SADEMIL&RA + 0.002653 
HUONO KELI + o.oiooGi 
VALO - 0.158307 (xx) 
TIEN PITUUS 
MALLIN R 0.4689 
MALLIN NUMERO (304 
-- 170 -- 
Mallien perusteella päätellään: 
10 	Pakettiautojen onnettomuuksien kohdalla ei voi- 
da havaita mitään vuotuista kehitystä tutkimus- 
aineistossa. 
2 ° 	Vt 3:lla suositus lisää melkein merkitsevästi 
ajoneuvovaurioon johtavia onnettomuuksia, 
mutta yli 80 %:n varmuudella vähentää loukkaan-
tumiseen ja kuolemaan päättyneitä onnettomuuk-
sia. 
3 ° 	Pakettiauto-onnettomuudet eivät näytä selvästi 
noudattavan koko maan onnettomuuksien yleistä 
kehitystä. 
40 	Liikennemäärän kasvu lisää pakettiauto-onnetto- 
muuksia. Vt 4:llä onnettomuudet yhteensä ja 
niissä vaurioituneet ajoneuvot lisääntyvät mel-
kein merkitsevästi liikennemäärän kasvaessa. 
50 	Sademäärä lisää kuolemaan johtavia onnettomuuk- 
sia ja niissä kuolleita vt 3:lla melkein merkit-
sevästi. 
6 ° 	Huono keli ei näytä vaikuttavan pakettiauto-on- 
nettomuuksiin. 
70 	Valo selvästi vähentää pakettiauto-onnettomuu- 
sia. Melkein merkitsevästi vähenevät kuolemaan 
johtaneet vt 3:lla ja ajoneuvovaurioon johta-
neet vt 4llä Merkitsevästi vähenevät onnetto-
muudet yhteensä vt 4:llä ja niissä vaurioitu-
neet ajoneuvot. 
8 ° 	Tien pituuden selittävyydellä ei ole voitu tut- 
kia mallien relevanssia, koska koko aineiston 
mallit eivät ole antaneet tilastollisesti luo-
tettavaa selitystä pakettiauto-onnettomuuksien 
vähäisen lukumäärän vuoksi. 
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' .263 	Onnettomuudet, joissa kuorma-auto on ollut 
osail isena 
Kuorma-auto-onnettomuukelen määrän vaihtelu 
Kuvassa 37 es itetään kuor mn-auto--onncttomuuko ien rnärän 
kuukautinen vaihtelu tutkimusteillä. Nähdään, että vt 
3:lla synkät vuoden 1970 joulukuun onnettomuusluvut joh-
tuvat kuorma-auto-onnettomuuksista. Muuten kuorma-auto-
onnettomuudet tuntuvat jakaantuvan suhteellisen tasaises-
ti koko vuodelle. Hieman saattaa havaita onnettomuuksien 
lisääntymistä talviaikana. 
Taulukossa 62 esitetään kuorma-auto-onnettomuuksien vuo-
tuiset määrät. 
Taulukko 62. Kuorma-auto-onnettomuuksien vuotuinen luku-
määrä ennen suositusten voimaantuloajankoh-
taa sekä ensimmäisen suositusvuoden kuorma-
auto-onnettomuuksien määrä suositusteillä 
ja vertailuteillä 
vt 3 	vt 	vtb 	vt6 	vt7 
ennen 	16 . 1 	6.3 	11.2 	5 	- 
aikana 	19 6 9 9 - 
muutos 	+ 18 % 	- 5 % 	-20% 	+ 80% 	- 
Vt 6:lla - Helsingin - Porvoon valtatieliä - ilmeisesti 
näkyy Porvoon inoottoritietyömaan vaikutus kuorma-autojen 
osuuden onnettomuuksiin huomattavasti kasvaessa. 
Yhteensä vertailuteillä siis kuorma-autojen osuus väheni 
11 % mutta suositusteillä sensijaan kasvoi 15 %. 
Kun vt 6 jätetään pois, kasvaa suositusteiden kuorma-au-
tojen osuus silti 2.5 %. 
ki.ukuden keskimrset 
nettcmujdet ennen suosi-
aJoneuvovuriocn 	tusten 
johtanut 
enmrnisensuositusvuoden 
seen johtnuf 	kuukausien cnettornuudet 
- 	toukkntuneet 
ym 
:t;L;1_ .kuottutt 	t 
1 	U 	1 	IV V Vi VI V 	IX X Xl XI 	 1 	$ 	ili IV V '11 vi vi ix 	x Xi Xli 
KAIKKI ONNE TTOMWDET 	 KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET 
Kuva & Onnettomuuksien vihte1ut eri tiiU 	kuorm-uton oUess ostLisen. 
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B. 	Kuorma-auto-onnettomuuksiis vaikuttavat tekiit 
Taulukoss a 6 3 ei täln kuoroa-auto-onnettomuuIs ia se lit 
täneet mallit. 
Mallien perusteella päätellään: 
10 	Kuorma-auto-onnettomuudet kasvavat vt 6:lla 
vuosittain melkein merkitsevästi selitettäossä 
vaurioituneita ajoneuvoja. 
20 	Suositus ei merkitsevästi vaikuta kraasa-autc- 
onnettomuuksien määrään. 
30 	Kuorma-auto-onnettomuudet noudattavat koko maan 
onnettomuuskehitys tä melkein merkitseväs ti tut --
kittaessa vt 5: ilä loukkaantuneita ja vt 6: lis 
vaurioituneita ajoneuvoja. 
Liikennemäärä lisää ajoneuvovaursoc)n ohtansi - 
ta kuorma-auto-onnettomuuksia, mutta vähonti 
niitä vt :1lä melkein merkitsevästi. 
5 ° 	Sademäärä vähentää koko aineiston lieviä kuor- 
ma-auto-onnettomuuks ia melkein merkitsevästi. 
0 	 . 	 .... 	 . 	 .. 6 Huono keli lisaa merkitsevasti vt 3:lla licv:i 
onnettomuuksia, melkein merkitsevästi onnette-
muuksien kokonaismäärää sekä vaurioituneita 
ajoneuvoja. Vt 5:n lievät kuorma-auto-osnetto-- 
muudet vähenevät melkein merkitsevästi. 
70 	Valo vähentää sellaisia onnettomuuksia, joissa 
kuorma-auto on osallisena. Tilastollisesti mer-
kitsevä varmuus todetaan vt 5:n ajoneuvovaurin;i 
päättyvissä onnettomuuksissa. Melkein merkitse-
vä varmuus todetaan selitettäessä vt 3:n ja 
koko aineiston ajoneuvovaurioon johtavia onneL-
tomuuksia, vt 1-:n kaikkia onnettomuuksia, vL 
3:lla onnettomuuksissa loukkaantuneita ja vt 
14:llä vaurioituneita ajoneuvojo. 
8 ° 	Tien pituudella ei kyetä selittämään kuorma-- 
auto-onnettomuuksia. Ainoastaan koko aineiston 
lievät osnettomuudet lisäintyvät melkein mer-
kitsevästi. 
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TAUlUKKO 63. 	NUoAUTcOKKKTUKK 0 SKl.T 1 .:::.8i IALLIT 
KUOLEKAAN JuK:1KT 	
\f 5 	 VI 6 	\i 7 / 	KOKO 01181810 
TRENDI 
SUOSITUS 	+ 0.180138 (+) 
RAKENNE 
KVL 
SADEMÄÄRA 	± 0.002880 (+) 
11110110 KELI 
VALO 	- 0.014583 (^) 
TIEN 	PITUUS 
MALLIN R 	O.40K0 
MALLIN NUMERO 	(385) 
LOUKKAANTUMISEEN JOHTANEET 
VT 3 VI 4 VI 5 VI 6 VI 7 	KOKO AINEISTO 
TRENP.I 	- 0.200547 (+) 
SUOSITUS 
RAKENNE 	- 0.012673 (+) 
KVL 	+ 0.000170 
SADEMAARA 	+ 0.005736 (^ ) 
HUONO KELI 
VALO 	- 0.098094 (x) 
TIEN PITUUS - 0.02390 8 (<) 
MALLIN R 	0.4647 0.1565 
MALLIN NUMERO 	(386) (387) 
AJONEUVOVAARIOOJ1 JOHTANEET 
VI 3 VI 4 VI 0 VI 6 VI 7 	KOKO OiKEISTO 
TRENDI 	.- 0.236131 	(4) + 	0.142107 (+) + 0.061643 (..) 
SUOSITUS 	.. 0.297462 - 	 - - 0.175161 
RAKENNE - 0.001879 . 	0.003615 
KVL 	.. 0.000252 (x) - 0.000118 (x) 
SADEMÄÄRÄ 	- 0.006682 (^ ) - 0.002961 0.003993 (x) 
HUONO KELI 	+ 0.052505 (xx) - 0.013644 (+) - 0.026530 (x) + 0.005894 
VALO 	- 0.035558 - 0.078147 (xx) - 0.035 64 7 (4.) 
TIEN PITUUS + 0.027942 (x) 
MALLIN R 	0.5695 0.3292 0.4727 0.3740 
MALLIN NUMERO 	(388) (389) (390) (391) 
ONNETTOMUUDET YHTEENSÄ 
VT 3 VI 	4 VI 5 VI 6 VT7 	KOKO AINEISTO 
TREIDI 	- 0.427759 (+) 
S 1JOSITUS 	+ 0.416544 
RAKENNE 	- 0.010548 + 0.004237 
KVL 	+ 0.000405 
(^ ) 
SADEI1A.ARA - 0.003047 
HUONO KELI 	+ 0.056185 (x) + 0.010193 
VALO 	- 0.139213 (+) - 0.045600 (x) - 0.054477 () 
TIEN PITUTJS + 0.031011 
(^ ) 
MALLI 	8 	0.5219 0.2876 0.3058 
NALLII 	LUI1.80 	(32 ) (3)3) . (394) 
JATKUU... 
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JATKOA 
TAULUKKO (. 	KUOMMA--IU1 	': u2o:E' uKo1; 	•T1i'j SKST SAI 1? 
KUOLEET 
VT 3 VI 4 VI 5 VI 6 VI 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI 
SUOSITUS 	+ 0.260025 (+) 
RAKENNE 
KVL 
SADEMÄR 	+ 0.003444 (+) 
HUONO KELI 
VALO 
TIEN PITUUS 
MALLIN R 0.3458 
MALLIN NUMERO (395) 
LOUKKAANTUNEET 
VI 3 VI 4 VI 5 VI 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI - 0.445392 (.4.) 
SUOSITUS + 0.246739 
RAKENNE 	- 0.010737 + 0.025277 (x) 
KYL 
SÄDEMAARA 	+ 0.006701 - 0.015356 (.4.) 
HUONO KELI 
VALO 	- 0.094915 (x) + 0.015322 
TIEN PITUUS 
MALLIN P 0.4006 0.4484 
MAALIS su:•:siio (396) (397) 
VAURIOITUIIEET AJONEUVOT 
VT 3 VT 4 VI 5 VT 6 VI 7 KOKO AINEISTO 
TREIIDI 	- 0.473922 ,.- 0.529398 (x) + 0.117303 
SUOSITUS 	+ 1.113168 
RAKENNE 	- 0.018700 + 0.041839 (x) + 0.016077 (+) 
KVL 	+ 0.000648 - 0.000682 (^ ) 
SADEMRX 	+ 0.009062 - 0.012723 (+) - 0.006835 
HUONO KELI 	+ 0.147265 (x) +0.041890 	(+) 
VALO 	- 0.202352 - 0.097399 (x) + 0.106769 - 0.084528 
TIEN PITUUS + 0.060383 	(+) 
MALLIN 8 0.5559 0.2998 0.4728 0.3077 
HAJLJK 555500 (398) (399) (400)  (401)  
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26 1 	Onnettomuudet, joihin linja-auto on osallistunut 
Linja-auto on osallisena onnettomuuksiin niin harvoin, 
että ainoastaan vt 3:lta löytyi niin paljon aineistoa, 
että tarkasteluyritys on mandollinen. Kuvassa 38 esite-
tään vt 3:n linja-auto-onnettomuudet. Mitään kausivaihte-
lua ei niissä voida havaita. 
Linja-auton onnettomuuksia on suositusaikana tapahtunut 
hieman enemmän kuin aikaisempina vuosina keskimäärin. Li-
säys on 5.4:stä kandeksaan. Kuolleiden ja loukkaantunei-
den määrä taas on laskenut 5.8:sta neljään. 
Suunta on siten samantapainen kuin yleensä on voitu onnet-
tomuuksien kohdalla suosituksen vaikutukseksi todeta. 
Vakavat onnettomuudet ovat vähentyneet ja lievät lisäänty-
nuo t. 
Ninkäälaista tilastollista varmuutta sille, mistli nlmä 
muutokset pienissä onnettomuusluvuissa johtuvat, ei kui-
tenkaan saada linja-auto-onnettomuuksien kohdalla. Niiden 
onnettomuusluvuista ei saatu tilastollisesti luotettavaa 
selitysmali ia. 
.265 	Onnettomuudet, joissa on ollut osallisena kevyt 
liike nec 
A. 	IKevyiden ajoneuvojen onnettomuuksien määrään 
vaikuttavat tekij ät 
IKuvassa 39 esitethän kevyiden ajoneuvojen, polkupyörien, 
mopedien, moottoripyörien ja hevosajoneuvojen osallisuus 
onnettomuuksiin vt 3:ila ja 4:l1ä. 
kujkauden 	keskmriset 
onnettomwdet 	ennen 	suosi- 
Joneuvovurioon tusten 	vJmntutojnkoht 
johtanut 
erimrnsensuo,tu 
seen johtanut kuukuen 	Wettomuudet 
kuoteman Vil 
johtanut 1cm vst 	vutuist 
Onnettomuutta 
toukkaantuneet 
viii 
1cm vastaa . kuolLutta tai 
ljkkaantursjtta 'Atta lhti 
H 	IU 	IV 	V 	VI 	VII 	VII JA 	X 
KAIKKI ONNETTOMWDET 	 KUOLLEET k& LOUKKAANTUNEET 
Kuva 3Q Orvetton-sjuksun vaihtelut eri teiU 	Unja-auton ctlessa osattisena. 
kuikauden 	keskimaai- aiset 
vt 	 onnettornuidet 	ennen 	suosi- 
tusten 	voimrituloajankohtaa aneuvojroon 
johtanut 
1ouaantumi - ensirnniaisen__suositusvuoden 
seen 	htanut kuukausien 	onnettornuudet 
kuoLenaan VI 
johtanut 1cm vastaa2tuista 
onnettomuutta 
tOUkkantuneet 
viii 
lcm vaSt 7...kuottutta tai 
lcJikantjtta vuotta Ihtj 
1 	I IV V VI Vj VII 
	 xi 	 ii 	uuivvvvC 	xxi 
vt4 
1 	iii 	 v 	ix x xi 	Xi 	 III 	LV V Vi VI Vl IX X 	Xl 	X 
KAIKKI ONNETTOMUUDET 	 KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET 
Kuva C. Onnettomuuksien vaihteLut eri teiU. ke'yen ajonet.rvon oLlessa osaaisena. 
.35. 
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IKevyiden aj oneuvojen osall:Lsuuu onnettomuuksiin tapahtuu 
hieman useammin kesällä kuin talvella. 
Taulukossa 6'4 esitetään vuotuiset kevyiden ajoneuvojen 
onrie ttomuus määrät 
Taulukko 6 . kevyiden aj oncuvoj en onnettomuuks jan 
vuotuinen lukumäärä ennen suositusten 
voimaantuloajankohtaa sekä ensimmäisen 
suositusvuoden kevyiden aj oneuvojen 
onnettomuuksien määrä suositusteillä 
ja vertailuteillä 
vt3 	 vt 
ennen 	 14• 8 2. 2 
aikana 6 	 1 
Hämeenlinnantiellä kevyiclen ajoneuvojen osallisuus on 
hieman kasvanut aikaisempaan verrattuna, mutta pysynyt 
suuruusluokaltaan ennallaan kuten myös Landentien onnet-
tomuus luvut, jotka hiemen ovat laskeneet. 
B. 	Kevyiden ajorieuvojen onnettomuuksiin vaikuttavat 
tekijät 
Taulukossa 65 esitetään kevyiden ajoneuvojen onnettomuuk-
sia selittäneet mallit. 
Mallien perusteella päätellään: 
1° 	Kevyiden ajoneuvojen onnettomuuksien määrä on 
vuosittain vähenemässä sekä vt 3:lla että :llä. 
Vaurioituneiden ajoneuvojen määrä vähenee 
vt 3:lla merkitsevästi ja melkein merkitseväs-
ti vähenevät loukkaantumiseen johtaneet onnet-
tomuudet ja loukkaantuneet vt 3:ila sekä vau-
rioituneet ajoneuvot vt -t:llä. 
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TAULUKNO 65. KEVYIIJEIi ÄJONEUVOJEN OI:ET1OI1UUKS1A SELITTANEET MALLiT 
KUOLEMAAN JOHTANEET 
EI OLE KYETTY SELITTÄMÄÄN 
LOUKKAANIUMISEEN JOHTANEET 
VT 3 VT 4 VT 5 	 VI 6 	 VI 7 	KOKO AINEISTO 
TOENDI 	- 0.180738 (x) 
SUOSITUS 	+ 0.531043 (x) 
RAKENNE 	- 0.008271 (x) 
KVL 
SADEiIÄLRA 
HUONO KELI 	+ 0.006243 
VALO 	 + 0.052838 (>) 
TIEN PITUUS 
MALLIN R 	0.4614 
MALLIN NUMERO 	(402) ---------- 
AJ ONEUVOVAURI OON JOHTANEET 
VT 3 VI 4 VT 5 	 VI 6 	VT 7 	KOKO AINEISTO 
TREHDI 
SUOSITUS 
RAKENNE 	+ 0.003589 (x) 
KVL 
SADEIIÄÄRÄ 	- 0.001593 (+) 
hUONO KELI 
VALO 
TIEN PITUUS 
MALLIN R 	0.3303 
MALLIN NUMERO 	(403) 
ONNETTOLIUUDET YHTEENSÄ 
VI 3 VI 4 VT 5 	 VT 6 	 VI 7 	KOKO AINEISTO 
TRENDI - 0.068994 
SUOSITUS - - - - 
RAKENNE 
KVL 
SADEMAARA 
HUONO KELI 
VALO + 0.035770 (x) 
TIEN PITUUS 
MALLIN R 0.3496 
MALLINNUMERO (404) 
KUOLLEET 
EI OLE KYETTY SELITTÄMÄÄN 
LOUKKAANTUNEET 
VI 3 VI 4 	VI 5 	 VT 6 	 VI 7 	KOKO AINEISTO 
TRENDI 	- 0.829525 (x) 
SUOSITUS 	+ 0.563889 (+) 
RAKENNE 	- 0.008116 (^ ) 
KVL 
SADEMAARJ 
HUONO KF:LI 	+ 0.010069 
VALO 	+ 0.062732 (x) 
TIEN PITUUS 
MALLIN R 	0.4628 
MALLIN HUMERO 	(4051 --------------------------------------------- 
VAURIOITUNEET ÄJONEUVOT 
VI 3 VT 4 	VI 5 	 VI 6 	 VT 7 	KOKO AINEISTO 
TEENDI 	- 0.452855 (xx) - 0.063702 (x) 
SUOSITUS 	+ 1.374777 Cx) - - - - 
RAKENNE 	- 0.008939 - 0.004686 
KVL 
SPJJEMÄÄRÄ 	- 0.007163 - 0.003445 
HUONO KELI 	+ 0.012347 
VALO 	+ 0.094247 (+) + 0.063702 (x) 
TiEN PITUUS 
MALLIN R 	0.4857 0.4456 
MALLIN NUMERO 	(406) (40/) 
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20 	Suositus lisää kevyiden ajoneuvojen onnettomuuk- 
sia. Vt 3:lla lisääntyvät mallien mukaan louk-
kaanturniseen johtavat onnettomuudet, loukkaan-
tuneet ja vaurioituneet ajoneuvot melkein mer-
kitsevästi. 
30 	Kevyiden ajoneuvojen onnettomuudet eivät sel- 
västi seuraa onnettomuuksien vuotuista kausi-
vaihtelua. Loukkaantumiseen johtavat kevyen 
ajoneuvon onnettomuudet tapahtuvat melkein mer-
kitsevästi rakennemuuttujasta poiketen kun taas 
vain ajoneuvoja vaurioittaneet kevyen ajoneuvon 
onnettornuudet tapahtuvat samalla varmuudella 
rakenteen mukaisesti. 
40 	Liikennemäärä ei vaikuta millään lailla kevyi- 
den ajoneuvojen onnettomuuksiin. 
50 	Sademäärä ei vaikuta kevyiden ajoneuvojen onnet- 
tomuuks iin. 
6 ° 	Huono keli ei merkitsevästi vaikuta kevyiden 
ajoneuvojen onnettomuuksiin. 
70 	Valoisuus lisää melkein merkitsevästi kevyiden 
ajoneuvojen onnettomuuksia tutkittaessa vt 3:n 
loukkaantumiseen johtaneita, vt 4:n onnettomuuk-
sia yhteensä sekä vt 3:lla loukkaantuneita ja 
vt 1: ilä vaurioituneita ajoneuvoja. 
4.2 GO 	Onnettomuudet, joissa j alankulkij a on osaliisena 
A. 	Jalankulkijaonnettomuuksien määrän vaihtelut 
Kuvassa 40 esitetään jalankulkijaonnettomuukSien kuukausi- 
vaihtelu. Voidaan nähdä niiden jossain määrin keskittyvän 
loppuvuoden ja syystalven seutuun. 
Taulukossa 66 esitetään jalankulkijaonnettomuuksien mää-
rän vaihtelut vt 3:lla, 4:llä ja 6:lla. Vt 5:llä ja 7:llä 
niiden määrä on ollut hyvin vähäinen. 
kukuden 	keskimriset 
inettcmwdet 	ernen 	suosi- 
joneu'ovurioon tusten 
johtanut 
ukknturni- 
seen johtanut kuukausien 	nettomuixet 
kuoIemn VIII 
Johtanut 1cm vst 	Z ttuist 
Oflflettomuutt 
• -. 	toukkntuneet 
1cm vastQ.kuoUutt ti 
tajkkntunutta vuctt kohti 
1 	1 IV V Vi VII VI IX X XI XII 	 1 	1 W V 	Vi V 	 X XI Xii 
KAIKKI ONNETTOHIJUDET 	 KU1LEET JA LOUKKAÄNTUNEET 
I<uv Zl. Onriettcmujen vihteIut eri ttb 	 cessa osIUsert 
2. 
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Taulukko 66. Jalankulkijaonnettomuuksien vuotuinen 
lukumäärä ennen suositusten voimaantulo-
ajankohtaa sekä ensimmäisen suositusvuo-
den jalankulki.jaonnettomuuksien määrä 
suositusteillä ja vertailuteillä 
vt3 	1 vtL 	1 	vt6 
ennen 	8.3 	2.2 	5.5 
aikana 	5 3 3.5 
muutos 	- '10 % 	+ 36 % 	- 57 % 
Suositusteiil ovat jalankuikijaonnettomuudet yhteensä 
vähentyneet 38 % mutta vertailutiellä vt 'l:llä suurin-
piirtein saman verran kasvaneet. 
B. 	Jalanku ikij aonnettomuuksiiri vaikuttavat tekij i 
Taulukossa 67 esitetään jalankulkijaonnettomuuksia selit-
täneet mallit. 
flallien perusteella päätellään: 
10 	Vt 3:lla jalankuikijaonnettomuudet ovat vähene- 
mässä. Kuolleiden määrä vähentyy vuosittain 
melkein merkitsevästi. 
2 ° 	Suositus ei merkitsevästi vaikuta jalankulkija- 
onnettomuuksiin, mutta koko aineiston jalankul-
kijaonnettomuuksien yhteismäärä vähenee yli 
80 %:n varmuudella. 
30 	Jalankulkijaonnettomuuksien kokonaismäärä vaih- 
telee vt 3:lla merkitsevästi päinvastoin kuin 
koko maan yleinen onnettomuuskehitys edellyt-
täisi. Vt '1:llä sensijaan melkein merkitseväs-
ti rakennemuuttujan tavoin. 
'10 	Liikennemäärä ei merkitsevästi vaikuta jalan- 
kulkijaornettomuuksiin. 
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TAOLUKkO (7. 3pL;::huLhIJAoiiiLiuKsIA EL1h:1;ET MALLiT 
KUOLEMAAN JOHTANEET 
VT 3 VT 4 VT 5 VT 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TAENDI 	- 0.131682 (+) - 0.051181 	(+) 
SUOSITUS 
RAKENNE 	- 0.003475 
KVL 	+ 0.000071 
.SJ\DEMÄÄRÄ 	+ 0.006033 (xx) + 0.002599 (x) 
110000 KELI 	+ 0.003705 + 0.002215 
VALO 	- 0.019305 
TIEN PITUUS + 0.013889 
MALLIN R 	0.5274 0.2965 
MALLIN NUMERO 	(408 
LOUKKAANTUMISEE11 JOHTANEET 
VT 3 VT 4 VT 5 VT 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TJ1ENDI 	- 0. 103250 
SUOSITUS - 0.165045 
RAKENNE 	- 0.010156 (+) 
KVL 	 + 0.000130 
SADE1IÄÄRÄ 	+ 0.004420 (+) + 0.004350 (x) 
1111000 KELI 	- 0.037185 	(xx) 
VALO 	- 0.122509 (xx) 
TIEN PITUUS 
MALLIN R 	0.5422 0.2349 
MALLINNUNERO 	( 410 ) k4iU 
AJONEUVOVAURIOON JOHTANEET 
EI OLE TAPAHTUNUT 
OIJNETTOMU1JDET YHTEENSÄ 
VT 3 VT 4 VT 5 VT 6 . 	VT 7 KOKO AINEISTO 
TOENDI 	- 0.240303 (+) 
SUOSITUS - - - - - 0.222161 	(^ ) 
RAKENNE 	- 0.014087 (xx) .. 0.006041 	Cx) 
KVL 	 + 0.000224 	(+) 
SADENAARA 	+ 0.009578 (x) - 0.002732 (+) + 0.005931 	(x) 
110000 YELI 	- 0.033997 (x) - 0.010597 
VALO 	- 0.143279 (xx) - 0.029368 
TIEN PITUUS + 0.044955 
MALLIN 0 	0.5818 0.3291 0.3391 
NALLINNUMERO(412 4i3I ------------------------------- 414) 
KUOLLEET 
VT 3 VT 4 VT 5 VT 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TOENDI 	- 0.175599 (x) - 0.038092 
SUOSITUS 0.160341 
RAKENNE 	- 0.003711 
KVL 	+ 0.000099 
SADEI1ÄIiRÄ 	+ 0.006157 (xx) + 0.003134 	(x) 
110000 KELI 	+ 0.005943 
VALO 	- 0.029694 
TIEN PITUUS 
MALLIN 0 	0.5072 0.2474 
MALLIN NUKERO 	(415) L161 
LOUKKAANTUNEET 
VT 3 YT 4 VT 5 VT 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
EI OLE KYETTY SELITTÄMÄÄN 
VAURIOITUNEET AJONEUVOT - 
VT 3 VT 4 VT 5 VT 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI 	-- 0.254832 	(.i.) 
SUOSITUS - 0.194515 
RAKENNE 	- 0.014149 (x) 
KVL 	 + 0.000269 
SADEMÄÄRÄ 	+ 0.009199 (x) + 0.006330 ()o<) 
HUONO KELI 	- 0.028492 (+) 
VALO 	- 0.146901 	(xx) - 0.010749 
TIEN PITUUS + 0.031634 
MALLIN R 	0.5764 0.3022 
MALLIN NUMERO 	(417) (410) 
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50 	Sademäärä vaikuttaa eniten käytetyistä selittä- 
jistä jalankulkijaonnettomuuksiin. Merkitseväs- 
• 	ti sademäärä lisää vt 3:n kuolemaan johtaneita 
onnettomuuksia ja niissä kuolleita ja koko ai-
neiston vaurioituneita ajoneuvoja. Melkein mer-
kitsevästi koko aineiston kuolemaan johtaneita, 
loukkaantumiseen johtaneita ja onnettomuuksia 
yhteensä sekä vt 3:n onnettomuuksia yhteensä, 
koko aineiston kuolleita ja vt 3:n vaurioitu-
neita ajoneuvoja. 
6 	Huono keli vähentää merkitsevästi vt 3:n louk- 
kaantumiseen johtavia ja melkein merkitsevästi 
onnettomuuksia yhteensä. 
7 ° 	Valo vähentää merkitsevästi vt 3:n loukkaantu- 
miseen johtavia jalankulkijaonnettomuuksia, 
onnettomuuksia yhteensä ja vaunioituneita ajo-
neuvoja. 
• 	8° 	Tien pituus ei selitä jaiankulkijaonnettomuuk- 
sia. 
4.267 	Oniettomuudet, joissa eläin on osallisena 
A. 	Eläinonnettomuuksien määrän vaihtelut 
Eläin on tutkimusteillä niin harvoin osallisena onnetto-
muudessa, että ainoastaan vt 3:lla näitä onnettomuuksia 
tapahtui niin paljon, että niiden tarkastelu on mandol-
lista. 
Kuvassa 41 esitetään vt 3:lla eläinonnettomuuksien kuu-
kaus ivaihtelu. 
Vähäisistä luvuista ei voi tehdä mitään kausivaihtelua 
koskevia johtopäätelmiä. 	- 
Aikaisempina vuosina on vt 3:lla eläinonnettomuuksia ta-
pahtunut keskimäärin 2.9 vuotta kohden kun taas suositus- 
aikana niitä on sattunut viisi, eli lähes kaksinkertainen 
määrä. 
kjjkuden 	keskimriset 
nettomujdet 	ennen 	suosi- 
tusten 	voimntu1oJnkchtaa 
Icneuvvurioon 
johtanut 
toukka;ntumi - ens'rnmisen__suositusvuoden 
seen johtanut kUkJSefl 	xv)ettomuudet 
kuo1emn VIII 
johtanut 1cm vst 	jotuist 
Ofnettomuutt 
1oukkntuneet 
VIII 
1cm vst .. kuoUutt ti 
tulknturutt vuotta lhti 
11 	IHIVVV11IVIIIXXXIXII 	 111 	III 	V11IV1UIXXX1XII 
KAIKXI ONNETr0MwDET 	 KIXLLEET L4 LOUKKAAN11iiEET 
Kuva 	Onnettcn-uuksien vahteIIut eri tei1t e1rnen olIess osaWsena. 
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B. 	Eläiiionriettomuu1sieri mIlu vaikuttavat tekijät 
rJau1.1koca 68 eitetJkn elkinonnettomuuksi.a selittäneet 
me lii t. 
Mallien perusteella tehdädu päkte 1mk: 
10 	Elkinonnettomuudet noude Ltavat mo ikein merkitse- 
västi koko maan yleistä onnettomuuskehitystä. 
2 ° 	Malli 420 on tarkalleen sama kuin malli 421. 
Toisin sanoen jokaisessa eläinonnettomuudessa 
on vaurioitunut yksi ajoneuvo. 
30 	Muiden seikkojen vaikutuksesta ei voida varmuu- 
della puhua. 
TAULUKYO 68. ELÄINOELKI 1 OMUUKSIA SELIVTÄNEET MALLIT VT 3: LLA 
KUOLEMAAN JA LOIJEKAANTUMISEEN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 
EI OLE KYETTY SELITTÄMÄÄN 
AJONEUVOVAURIOON JOHTANEET ONNETTOMUUDET 	 ONNETTOMUIJDET YHTEENSÄ 
TRENDI + 0.059489 + 0.084954 
SUUSITUS 
SALENNE + 0.006666 (x) + 0.009624 	(x) 
KJ - 0.000032 
SANEIIÄÄRÄ + 0.002154 
HUOUO KELI - 0.004963 - 0.011753 
VALO 
TIEN PITUUS 
MjLLIN R 0.4374 0.4757 
EI LLIH NUMERO (420 
KUOLLEET JA LOUKKÄANTUNEET 
EI OLE KYETTY SELITTÄMÄÄN 
VIUJR1OITUNEET AJOUEIJVOT 
TRENDI + 0.0849554 
SUOSITUS 
RAKENNE + 0.009624 
KVL - 0.000032 
SADENÄÄRÄ 
HUONO KELI - 0.011753 
VALO 
TIEN PITUUS 
MALLIN R 0.4757 
MAILIN NUULUL (421) 
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4.268 	Muiden oa1iisten osallistuminen onnettomuuksiin 
A. 	Muiden osallister onnettomuuksien määrän vaihtelu 
Luokittelu muut osalliset vaihtelee tässä tarkastelussa 
tiekohtaisesti. Siihen kuuluvat kaikki ne osallistyypit, 
jotka edellä olevassa pääkohdassa 4.26 ovat tähän mennes-
sä jääneet käsittelemättä. 
Tästä syystä koko aineiston analyysiä ei muista osallisis-
ta esitetä. 
Kuvassa 42 esitetään näiden muiden osallisten kuukausi- 
vaihtelu eri teillä. Vt 3:llä näitä on hyvin vähän ja ne 
ovat jakaantuneet tasaisesti ympäri vuoden, sama voidaan 
sanoa vt 4:ltä. Vt 5:llä muut osaIliset ovat mukana ke-
sällä useammin kuin muulloin ja niiden lukummärä muodostuu 
edellisiä suuremmaksi, vt 6:lla muut osalliset taas ovat 
onnettomuuksissa mukana enimmin talvi- ja syksyaikaan. 
Vt 7:llä muut osallistuvat onnettomuuksiin jokseenkin ta-
saisesti ympäri vuoden. 
Taulukossa 69 esitetään muiden osallisten onnettomuuksien 
määrän vuotuinen vaihtclu. 
Taulukko 69. Muiden osallisten onnettomuuksien vuotuinen 
lukumäärä ennen suositusten voimaantuloajan-
kohtaa sekä kyseisten onnettomuuksien määrä 
ensimmäisen suositusvuoden aikana suositus- 
teillä ja vertailuteillä 
vt3 vt4 vt5 vt6 vt7 
2.6 3.4 11.6 4.8 6.9 
0 1 4 7 11 
-100% -71% -66 	% + 	46 	% +59% 
ennen 
a i k ari a 
muutos 
vt 3 	kujkauden 	keskimariset 
mnettomwdet 	emen 	suosi- 
tusten 	voimntu1oajankohtaa ajonetivovaurioon 
johtanut 
toukkaantumi 
- 
seen johtanut 
ensimrn.asensuositusvuoden 
jukausien 	ettomuxiet 
kuolemaan VIII 
johtanit 1cm vastaa 	uotusta 
Onnettc-nuutta 
toukkantuneet 
VIII 
1cm vastaa kuollutta tai 
Ixjkkntunu 	vwtta kohti 
1 	1 	i 	ry v vi VII ym ix x xi xi 	 1 	II IV V VI VI VI IX X Xi XI 
vtL 
Iii 	IV V 	VI VI VIil IX X 	Xl XI 
	
1 	II 	III 	IV V 	VI VI 	VIII LX X 	Xl XI 
vt5 
1 	1 	1 	IV 	V 	VI 	vi v 	IX X 	Xl XI 	 1 	1 	III IV V VI 	VII VIII IX X 	XI XI 
vt6 
II 	II 	IV V Vi Vi VI 	 1 	$ 	i 	ry v vi Vii VI JX X xi xii 
vtl 
________ 	 ___ 
1 	ii 	IV V VI Vi VII IX X 	XI Xi 	 1 	1 	III 	ry 	v Vi VII vi ix x Xl Xl 
l<JI3<l ONNETTOMWDET 	 KUOLLEET JA LOJKKAANIITUNEET 
Kuva ? Onnettomuuksien vhtekut 'ri teitt 	muiden ollessa osaltisina. 
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Mikäli tehtäisiin vertailu suosite;tc:i.den ja vertailutci-
den kesken muiden osallisten osallistumisesta, voidaan 
todeta, että muut onnettomuudet ovat vertailuteillä li-
sääntyneet 16 % ja suositusteillä vähentyneet 	%:n ver- 
ran. 
B. 	1'luid cii osal lis ten määrään vaikuttavat tekij 
rlau 1 l1 i Qa 70 es itctän io.idcn 0551 Ii Sten riiä 	ä eri teil- 
lä selittävät ojiliit. 
Mallien perus tceJ a pääteilään: 
10 	Vuotuinen trendi vähentää muiden onnettomuuksiin 
osallisten ryhmää vt 5:llä loukkaanturniseeri joh-
tavia ja vt 3:ila näiden onnettomuuksien määrää 
yhteensä melkein merkitsevästi. 
2 ° 	Suositus vähentää vt 5:n muiden osallisten on- 
nettomuuksia melkein merkitsevästi. 
30 	Muiden osallisten onnettomuudet noudattavat 
koko maan onnettomuuskehitystä. Melkein merkit-
sevästi rakenne lisää koko aineiston loukkaan-
tumiseen johtavia ja vt 6:n ja koko aineiston 
muiden osallisten onnettomuuksia yhteensä. 
[O 	Liikennemäärä lisää melkein merkitsevästi vt 
6:n loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia 
ja vt 5:n loukkaantuneita, mutta vähentää mer-
kitsevästi koko aineiston ajoneuvovaurioita. 
5 ° 	Sademäärä vähentää melkein merkitsevästi vt 5:n 
loukkaantumiseen johtavia onnettomuuksia ja 
loukkaantuneiden määrää, mutta lisää vt 7:n 
loukkaantumiseen johtavia onnettomuuksia. 
60 	huono keli ei vaikuta muiden osallisten onnet- 
tomuuks iin. 
0 	 .. 	 .... 	 . 	 .. 7 Valo vahentaa melkein merkitsevasti vt 14:lla 
sattuneita ajoneuvovaurioon johtaneita onnetto- 
muuksia ja vt 6:n ajoneuvovaurioita. 
80 	Koko aineiston epähomogeenisuudesta johtunee, 
että tien pituus ei selitä muiden osallisten 
onnettomuuksia. 
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TAULUKKO 70. MUiDEN OSALLISTEL KAÄRIA SEL1ITANLET i1ALLIr 
KUOLEMAAI1 JOHTANEET 
VT 3 	 VT 4 	 ITT 5 	 ITT 6 	 ITT 7 	KOKO AINEISTO 
TRENDI 
SUOSITUS 
RAKENNE 
KVL 
SADEMAARA + 0.003234 (x) 
HUONO KELI 
VALO + 0.012269 
TIEN PITUUS 
MALLIN R 0.3419 
HALLIN NUMERO (422)  
LOUKKILTUM1SEEH JOhTANEET 
ITT 	3 ITT 	4 ITT 	5 ITT 6 ITT 	7 KOKO AINEISTO 
TRENDI 0.153982 (x) 0.023337 
SUOSITUS - 0.163998 
RAXENNE + 0.006885 (^ ) + 0.002638 + 0.004313 (x) 
KTL + 0.000119 (.,.) + 0.000216 (x) - 0.000019 
SADEMÄÄRÄ - 0.0074 85 (x) .. 0.001759 ^ 0.005579 (x) 
HUONO KELI + 0.015267 (+) + 0.008836 (+) 
VALO - 0.047129 (^ ) + 0.006871 
TIEN PITUUS - 0.007530 
MALLIN R 0.4872 0.5647 0.3669 0.2517 
MALLIN NUMERO (423) (424) (425) (426) 
AJONEUVOVAURIOON JOHTANEET 
ITT 3 ITT 4 ITT 5 ITT 6 ITT 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI - 0.029400 
SUOSITUS + 0.333251 .i 	0.087513 
RAKENNE + 0.002849 (.-) 
KVL - o.00oi6o - 0.000067 (xx) 
SADE!1ÄÄRÄ -- 0.002260 (+) 
HUONO KELI - 0.009209 (+) - 0.009288 - 0.004116 
VALO - 0.031237 (x) 
TIEN PITUUS 
MALLIN 8 0.3366 0.3886 0.2489 
MALLIN NUMERO (427) (428) (429) 
ONEETTOMUUDET YHTEENSÄ 
ITT 3 ITT 4 ITT 5 ITT ITT 	7 KOKO AINEiSTO 
TRENDI 	- 0.111548 	(x) - 0.150124 (+) - 0.046904 
SUOSITUS - 0.329426 
RAKENNE + 0.011629 (+) + 0.010619 (x) + 0.007002 (x) 
KVL + 0.000055 - 0.000076 (+) 
SADEMÄÄRÄ 	-- 0.001355 - 0.008793 (,) - 0.001114 
HUONO KELI - 0.015666 - 0.015936 (+) 
VALO + 0.011355 
TIEN PITUUS - 0.016221 (+) 
MALLIN R 0.3499 0.5041 0.3300 0.3281 
MAILIN NUMERO (43J) (431) (432) (433) 
JATKUU... 
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JATKUU 
T'ULUKKO 70. MUIDEN OSALLISTEN MÄRXÄ SELITTÄNEET MALLIT 
KUOLLLEP 
EI OLE KYETTY SELITTXM 
1UUKKA!W 
VI 3 	 VT 4 	 VT 5 	 VT 6 	 VT 7 	KOKO AINEISTO 
- 0.889038 (>) 
HAKENNE + 0.015340 (+) 
KVL + 0.000519 (x) 
SADEMÄÄRÄ - 0.007446 (+) 0.009632 (+) 
HUONO KELI + 0.019158 
VALO - 0.086152 	(+) 
TIEN PITUUS 
MALLIN R 0.3972 0.3800 
NALLIN NUMRO (434) (435) 
VAURIOITUNEET AJONEUVOT 
VT 3 	 VI 4 VI 5 VT 6 VT 7 	KOKO AINEISTO 
TBENDI 	0.149618 (x) - 0.241225 
SUOSITUS -- 0.436054 
HAKENNE + 0.017628 (+) 
KYL 
SADEMÄÄRÄ 	- 0.002079 - 0.017313 (x) + 0.007195 (^ ) 
HUONO KELI - 0.038975 (+) 
VALO - 0.082551 (x) 
TIEN PITUUS 
HALLIN R 	0.3497 0.4655 0.3019 
;•:ALTIF: 	:uo 	(43(t) (i''/) (4i0) 
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L 269 	Yhteenveto suon tuntea vaikutuksesta eri 
osallinten onnettornuuksiii 
Taulukossa 71 esitetään suositusten vaikutus eri tienkäy -L-
täjien ja eläinten onaliisuuteen onnettomuuknissa. 
TISLUSSU 7 	:un;IrUn: 	JOTUS 	1 ii 	JJIEN JÄ ELÄINTEN OSÄLL1SUUTEEN 
01 NET T O1U Ii KS INS A 
TiSJ1KJ'Jj 
}:Y1IMAT 
KUOLEM.N 
JOHTUIEET 
LOUKKÄNTUKISEE1 
JOHTANEET 
AJONEUVOVAU-
RIOOlI JOIITkNEEnII ______ 
IIENKILÖÄUTO - VÄHENTYNEET (x - - 
1ÄKETTIAUTO VÄIIEIITYNEET 	(+) - LISÄÄIITYLEET(x) - 
KUORNA.-AUTO 1ISTy5T (+) •- - - 
LINJA-AUTO - - - - 
KEVYT AJONEUVO - ISiJ1TYNEET (x) - 
JALANKULKIJA - - VÄHENTYNEET (+) 
ELÄIN - - - - 
KUU VEHENrYNEET (x) - 
Tilastollisesti melkein nerkitsevästi voitiin siis todeta 
suositusaikana poliisin tietoon tulleiden pakettiautojen 
ajoneuvovaurioiden ja loukkaantumiseen johtaneiden kevyi-
den ajoneuvojen onnettomuuksien lisääntyneen ja loukkaan-
tumiseen johtaneiden henkilöauto-onnettomuuksien ja mui-
den onnettomuuksien vähentyneen. Osallisten mukaisen jaot-
telun mukaan ei siten saatu selvää kuvaa suosituksen vai-
kutuksista, mutta kylläkin viitteitä jatkotutkimusten mene-
telrnnva1intaa varten. 
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4.27 	Onnettomuuksien kuljcttajan toiminnan mukainen 
jaottelu 
Kuljettajan toiminnan mukaan onnettomuudet jaettiin kuu-
teen ryhmään: 
1. Ajoi suoraan 
2. Kääntyi oikealle 
3. Kääntyi vasemmalle 
4. Pysähtyminen, johon on tässä tutkimuksessa yhdis-
tetty kaikki pysähtymiseen liittyvät toiminnat 
5. Ohittaminen, johon on niinikään luokiteltu kaikki 
ohittamiseen liittyvät ohittajan suorittamat toi-
mi nnat 
6. Muu toiminta 
Onnettomuuksien luokittelu kuljettajan toiminnan mukaan 
on tapahtunut periaatteessa samalla tavalla kuin osallis-
ten mukainenkin jaottelu. 
Yksi onnettomuus tulee luokitelluksi kuljettajan toimin-
nan mukaisesti niin monasti kuin erilaisia toimintoja 
tähän onnettomuuden osallisiila on esiintynyt. 
4.271 	Ajoi suoraen 
A. 	Suoraan ajettaessa tapahtuneiden onnettomuuksien 
määrän vaihtelu 
Kuvassa 43 esitetään suoraan ajettaessa syntyneet onnet-
tomuudet. Suurin osa onnettomuuksista on sellaisia. Kovin 
selvää kausivaihtelua ei suoraan ajetuissa onnettomuuk-
sissa saateta havaita. 
Taulukossa 72 esitetään suoraan ajettujen onnettomuuksien 
määrän vaihtelut vuosittain. 
toukkntuneet 
1cm vst 	kuotIutt ti 
vuotta khti 
VII 	 n 
vt 3 	kuikauden 	kimriset 
cinettomwdet ennen suosi-
joneuvovurioon tusten voimantu1ojnkohta 
johtnu 
oukkantun- 	enmrnsensuosjtusvijoden 
seen johtnut kuukusen 	nettomuudt 
VIII 
1 c vst ztuistafl 
Onnettornuutt 	r' 
1 •H 1 
1 	II 	III 	IV 	V 	Vi 	'lI VII IX 	X 	XI 	XI 
vt 4 
1 	I 	W V Vi VI VII IX X XI XI 
1 	II 	II 	IV 	V 	VI VI VIII IX X XI XI 
	
1 	1 	III 	IV V 	VI 	VI VI IX X XI XI 
vt5 
1 	1 	II 	IV 	V 	Vi 	VI V1II 	IX 	X 	XI XI 
	
1 	1 	II 	fV 	V 	VI VI VIII IX X 	XI 
vt 6 
II 	II 	IV V VI 	VII VIII IX 	X XI XI 
	
1 	1 	1 	W V Vi VI VIII IX X XI XII 
vt7 
1 	1 	IV 	V 	VI VI VI 	IX X XI 	XI 
	
IV 	v VI VII VIII IX X 	XI XII 
KAIKKI ONNETIOMWDET KUOLLEET JA LOUKKAANTWEET 
Kuv 	OnnetorrujIsen vhteIut eri teitI 	jettess 	suoran. 
43 
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Taulukko 72. Suoraan ajettujen onnettomuuksien vuotui-
nen määrä ennen suositusten voimaantulo-
ajankohtaa sekä ensimmäisen suositusvuo-
den kyseiset onnettomuudet vertailuteillä 
ja suositusteillä 
- vt 3 vt vt 5 vt 6 vt 7 
ennen 5ll.3 23.7 3'4.8 31.3 16 
aikana '-O '41 23 33 21 
muutos -38 	% +73 	% -3'- 	% + 	5 	% +31 	% 
Vertailuteillä ovat suoraan ajettaessa tapahtuneet onnet-
tomuudet lisääntyneet 56 % mutta suositustelä vähenty-
neet 26 %. 
B. 	Suoraan ajettaessa tapahtuneiden onnettomuuksien 
määrään vaikuttavat tekijät 
Taulukossa 73 esitetään suoraan ajettaessa syntyneitä on-
nettomuuksia selittäneet mallit. 
Mallien perusteella päätellään: 
10 	Vuotuinen suoran tien onnettomuuksien määrän 
trendi vaihtelee tiekohtaisesti. Ajoneuvovau-
rioon johtaneet onnettomuudet lisääntyvät vt 
4:llä melkein merkitsevästi samoin onnettomuuk-
sien yhteisinäärä, mutta vt 6:lla lievät onnet- 
tomuudet vähenevät samalla varmuudella. 
2 ° 	Suositus vähentää koko aineiston loukkaantumi- 
seen johtaneita onnettomuuksia melkein merkit-
sevästi samoin vt 5:n ja koko aineiston louk-
kaantuneiden määrää. 
30 	Suoraan ajettaessa syntyneet onnettomuudet nou- 
dattavat jokseenkin hyvin koko maan yleistä on-
nettomuuskehitystä. Merkitsevästi rakenne li-
sää vt '4:n kuolemaan johtaneita, vt 7:n louk-
kaantumiseen johtaneita ja sekä vt 7:n että ko-
ko aineiston onnettomuuksia yhteensä. Melkein 
merkitsevä varmuustaso todetaan selitettäessä 
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TAUIUTKO 73. SU0RIN AJETTAESSA SYNTTNEITA ONNETTOMUUKSIA SEL1TI'ANEET MALLIT 
F:UOLEMAAN JOHTANEET 
VT 3 VT 4 VT 5 VT 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TREND1 - 0.038867 (+) 
StIOGITUS -• - - - 
RAKENNE 	+ 0.003978 + 0.014716 (,c) 
KVL 	+ 0.000032 0.000188 (+) + 0.000020 
SADEMP:ARA 	+ 0.005964 (+) 
+ 0.001917 (+) 
110080 KELI 	+ 0.021340 (+) 
+ 0.010661 (x) 
VALO 	- 0.021829 + 0.089026 (±) 
TIEN PITUUS .. 0.007923 
MtLLIN R 0.4630 0.3902 0.2458 
:ALLIN NUMERO (439) (440) - (441) - 
LOJEKAANTUMISEEN JOHTANEET 
VT 3 VT 4 VT 5 VT 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
T}TItDI 	- 0.463787 + 0.066672 + 0.048645 
SUOSITUS 	- 0.475803 - 0.678737 (+) - 	- - - 0.730478 (x) 
RAKENNE 	- 0.017223 + 0.020690 (x) + 0.016981 (>) + 0.015216 (x) 
KVL 	 + 0.000395 -. 0.000036 - 0.000057 
SLHEMÄÄRÄ 	+ 0.015711 (+) + 0.003156 + 0.004592 
HUONO KELI 	- 0.064092 (+) + 0.018582 (+) - 0.019098 (+) 
VALO 	 - 0.223492 (^ ) - 0.022089 
TIEN PITUUS + 0.113916 (ocx) 
tUOLIN R 0.5022 0.3342 0.4721 0.476 2 
MALLIN NUMERO (442) (443) (444) (445) 
JTOEEUVOVAURIOON JOHTANEET 
VT 3 VT 4 VT 5 VT 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
THENDI + 0.276570 (x) - 0.530345 (x) - 0.111310 - 0.141778 (..) 
SUOSITUS - - - - + 0.817042 (+) - - - - ^ 0.276908 
RAKENNE + 0.016210 (x) + 0.006738 (.i-) 
KVL 
SDEMÄÄRÄ - 0.011242 (><x) -. 0.002173 
HUONO KELI - 0.011124 . 0.022489 
VALO 0.052286 (+) - 0.090834 + 0.019089 - 0.040050 (+) 
TiEN PITUUS ' + 0.089097 o<x) 
NALLIN R 0.3497 0.4098 0,4809 0.4545 
MALLIN NUMERO (446) (447) (448) (449) 
OTT020UUET YUTEENSA 
VT 3 VT 4 VT 5 VT 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
1. 
SUO2 tIUS 
RtEENNE 
KVL 
SADEM(LARIL 	. 0.20067 (^ ) 
HUONO KELI 
VALO 	- 0.126817 (.4.) 
TiEN PITUUS 
MALLIN R 	0.3438 
MALI. 10 NIJNEP0 (450) 
+ 0.344525 (x) - 0.402186 (+) 
0.016674 
(^) + 0.021969 (+) 
0.3523 	0.3406 
(451) (452)  
- 0.139702 
- - - - 	- 0.530923 
+ 0.033078 (xx) + 0.022689 (») 
0.000063 
- 0.008481 (+) + 0.004625 
+ 0.052330 (x) 
+ 0.035304 	- 0.062796 (^ ) 
+ 0.204823 (xxx) 
0.4703 	0.5590 
(453) (454) 
JATKUU. 
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TAULUKKO '/. 	500AO A.J 	OLSA so 1O![T 	ITO•UO 	KUJTTL5:F:KT KALJJ'f 
KUOLLEET 
VT 3 VT 4 VT 5 	 VT 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
rpppT 
SUOSITUS 
RAKENNE 	+ 0.007344 
K'JL 	 + 0.000104 
SADEMLR 	+ 0.008521 (4) + 0.003130 (^ ) 
HUONO KELI 	+ 0.035848 (.-) + 0.008921 (+) 
VALO 	- 0.039162 
TIEN PITUUS . + 0.013613 (.) 
MALLIN R 0.4841 0.1910 
MALLIN UULERO (455) (456) 
LOUKKAAKi UKK 01 
VT 3 VT 4 VT 5 	 VT 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TRFNDI + 0.227494 + 0.500404 + 0.338127 () 
SUOSITUS - - - -- - 3.419628 (x) - - - -- - 1.697933 (x) 
RAKENNE + 0.046039 - 0.050 61 2 	(x) + 0.019395 (+) + 0.029105 (x) 
KVL - 0.000204 
SADEM.URI + 0.005590 + 0.005114 
HUONO. KELI + 0.067501 (x) - 0.017463 
VALO 	- + 0.129539 (+) - 0.030008 
TIEN PITUUS + 0.215100 (x) 
MALLIN 11 0.4457 0.3804 0.3338 0.3986 
MALLIN NUMERO (457) (458) (459) (460) 
VAURIOITUNEET AJOLEUVOT 
VT 3 VT 4 VT 5 	 VT 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TOENDI - 0.134816 -0. 192179 
SUOSITUS - - - - 
RAKENNE + 0.044853 (x) + 0.028767 (x) 
KVL + 0.000064 
SADEMÄRÄ - 0.014335 + 0.005350 
HUONO KELT + 0.110427 (>) 
VALO 	- 0.310791 (x) - 0.114795 (+) 
TIEN PITUUS + 0.341237 (>oo<) 
RALLIN 5 0.2726 0.4563 0.5197 
(4(1) (462) (463) 
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loukkaan Lumiseen j ohtanc jta onnettomuuksia 
vt 5:llä ja koko airieiscossa, ajoneuvovaurioi-
ta vt 7:liä, loukkaantuneiden määrää vt 5:llä 
ja koko aineistossa sekä vaurioituneita ajo-
neuvoja vt 7:llä ja koko aineistossa. 
	
4° 	Liikenneinäärä ei varmuudella vaikuta suoran 
tien onnettomuuksien määrään. 
50 	Sademäärä yleensä lisää suoraan ajettuja on- 
nettomuuksia. Varmuustaso on kuitenkin alle 
95 %. Jostain syystä kuitenkin vt 7:llä sade- 
määrä näyttäisi merkitsevästi vähentävän louk-
kaantumiseen johtavia onnettomuuksia. 
60 	Huono keli lisää suoraan ajettaessa syntyneitä 
onnettomuuksia. Merkitsevästi lisääntyvät vt 
7:llä vaurioituneet ajoneuvot. Melkein merkit-
sevästi huono keli lisää koko aineiston kuole-
maan johtaneita onnettomuuksia, vt 7:n onnet-
tomuuksia yhteensä ja vt 7:liä loukkaantunei-
ta yhteensä. Muutoin varmuustaso on yleensä 
yli 80 %. 
70 	Valo vähentää suoraan ajettuja onnettomuuksia. 
Kuitenkin vain vt 3:n vaurioituneet ajoneuvot 
vähenevät melkein merkitsevästi. Monissa mal-
1eissa valo kuitenkin vähentää onnettomuuksia 
yli 80 %:n varmuudella. 
80 	Tien pituus selittää suoraan ajettuja onnetto- 
muuksia hyvin. 
4.272 	Kääntyi oikealle 
A. 	Oikealle käännyttäessä sattuneiden onnettomuuk- 
sien määrän vaihtelu 
Kuvassa 44 esitetään oikealle käännyttäessä tapahtuneiden 
onnettomuuksien kuukausivaihtelu. Oikealle käännyttäessä 
sattuu hyvin harvoin onnettomuuksia. Kaikilla muilla teil-
lä, paitsi vt 3:lla näiden määrä on ollut liian vähäinen 
tarkasteltavaksi. Vt 3:lla oikealle käännyttäessä syntyret 
1kujuden 	keskimriset 
cnnettomtjjdet 	ennen 	suosi- 
sjcneuvovurloon tusten 	VOrnantu1ojankohtaa 
johtrsjt 
koukkantumi- ensirrm ,ser1suosjtusvuen 
seen johtanut kuukausien 	nettomutdF 
kuo(emn VUI 
ohtnut 1cm vst 	Z,vjotuist 
Onnettcruutt 
1oukksntunet 
vl 
1cm vssts . huo1utt ti 
Ic.ikkntunutj vuotta kohti 
''c.i UUILPJLtI 	
KUOLLEET JA LOUKKMNRJNEET 
Kuva '46. Onettc -,»j1<en vrhtetut eri teLU ksrnyttess 	oke[1e. 414 
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turmat ovat vähentyneet aikaisempien vuosien keskiarvos-
ta, .-I-:stä kahteen turmaan, lasku on siten 55 %. Onnet-
tomuuksien kausivaihtelusta ei niiden vähäisen lukumää-
rän vuoksi juuri voi puhua. Niitä on sattunut kaikkina 
kuukausina, mutta loppuvuodesta hiukan enemmän kuin vuo-
den alkupuoisskoitla. 
B. 	Oikealle käännyttäessä syntyneitä onnettomuuk- 
sia selittäneet tekijät 
Taulukossa 7 esitetkiim oikealle kääntyessä tapahtuneita 
onnettomuuksia vt 3:lla selittäneet mallit. 
T;uin:C 	. 	cI:u.LtH :1:::: 	u :si 	c:is t:, 
SELITTNEET MALLIT (VT 3) 
KUOLEMMLN JOHTIUIEET 
EI OLE KYETTY SELITTÄNIÄN 
LOUKKAAATUMISEEN JOHTANEET 
TRENDI 
SUOSITUS - 0.179102 (+) 
RÄI(ENHE + 0.004066 (x) 
KYL 
sADEMkRP. 
HUONO KELI 
VALO 0.012440 (+) 
TIEN PITUUS 
HALLIN R 0.3849 
HALLIN NUMERO (464)  
AJONEUVOVAURI OCH JOHTANEET 
- 	 EI OLE KYETTY SELITTÄMÄÄN 
OHNETTOMUUDET YHTEENSÄ 
TOENDI 
SUOSITUS - 0.406699 (x) 
RAKENNE 
KVL + 0.000091 (+) 
SADEMÄÄRÄ + 0.004906 (x) 
HUONO KELI + 0.008013 
VALO 
TIEN PITUUS 
HALLIN R 0.4102 
MALLIN NUMERO (465)  
KUOLLEET, LOUKKAANTUNEET JA VAURIOITUNEET AJONEUVOT 
Ei OLE KYETTY SELITTÄMÄÄN 
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Mallien perusteella päätellään: 
	
1° 	Trendin vaikutusta ei voida osoittaa. 
2 ° 	Suositus vähentää onnettomuuksien kokonaismää- 
rää melkein merkitsevästi. 
30 	Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet nou- 
dattavat melkein merkitsevästi koko maan on-
nettomuuskehitystä. 
Liikennemäärä lisää onnettomuuksien yhteismää-
rää yli 80 %:n varmuudella. Varmuustaso on jok-
seenkin lähellä melkein merkitsevää (93»4 %). 
5 ° 	Sademäärä lisää onnettomuuksieh yhteismäärää 
melkein merkitsevästi. 
60 	Muonon kelin ja valon vaikutus ei ole malleis- 
sa merkitsevä. 
• 2 73 	Kääntyi vasemmalle 
A. 	Vasemmalle kääntyessä tapahtuneiden onnetto- 
muuksieri määrän vaihtelu 
Kuvassa 5 esitetään vasemmalle käännyttäessä tapahtunei-
den onnettomuuksien määrän vaihtelut eri teillä. Näiden 
onnettomuuksien määrässä ei voida havaita mitään selvää 
kausivaihtelua. 
Taulukossa 75 esitetään vasemmalle käännyttäessä tapahtu-
neiden onnettomuuksien vuotuiset määrät. 
kuikuden kesirnriset 
	 toukkntuneet 
cvnettcmujdet ennen suosi- 
tusteri 
Ioukk;ntum - 
seen johtanut 
isen suoitusvuoden 
en 	nettomuudet 1cm vst 	2. kuoI1utt 	ti 	.......- -- - 
-.."- 	¶.-.Ih 
1 	1 	r 	v vi v:i vu ix x xi 	x 1 	Iii 	V vi 	VI Vii IX X Xl XII 
KAiKKI ONNETTOMWDET 	 KUCLLEET V L(JKK&ANTUNEET 
Kuvi6. Onnettomuuksien vihtetut eri teitU k nnyttess 	vsemm11e. 
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Taulukko 75. VasemmeilLe käännyttäessä sattuneiden on-
nettomuuksien vuotuinen lukumäärä ennen 
suositusten voimaantuloajankohtaa sekä 
ensimmäisen suositusvuoden kyseiset onnet-
tomuudet suositusteillä ja vertailuteillä 
vt3 vtt vt5 vt6 vt7 
ennen 17.7 7.8 8.6 LL5 - 
aikana 19 7 1 10 - 
muutos + 	7 	% -10 	% -88 	% +122 	% - 
Vertailutiellä, vt t:l1ä, sattuneet vasemmalle kääntymis-
onnettomuudet vähenivät siis 10 %, suositusteillä vähene-
minen oli noln 3 %. 
B. 	Vasemmalle kääntyessä tapahtuneiden onnetto- 
muuksien määrään vaikuttavat tekijät 
Taulukossa 76 esitetään vasemmalle käännyttäessä synty-
neitä onnettomuuksia selittäneet mallit. 
Mallien perusteella pälitellään: 
10 	Vuotuinen trendi vasensnolle käänLyessä synty- 
neiden onnettomuuksien selittäjänä vaihtelee 
tiekohtaisesti. 
Vt 3:lla vähenevät ajoneuvovauriot ja louk-
kaantuneiden määrä melkein merkitsevästi ja 
loukkaantumiseen johtavat onnettomuudet ja 
vaurioituneet ajoneuvot merkitsevästi. Vt 
5:llä tapahtuu myös heikkoa vähenemistä vuo-
sittain ja se ilmenee melkein merkitsevänä 
kuolemaan johtavissa onnettomuuksissa ja kuol-
leissa. Vt 6:lla tapahtuu onnettomuuksien li-
sääntymistä, joka ilmenee loukkaantumiseen, 
ajoneuvovaurioon ja onnettomuuksien kokonais-
määrässä melkein merkitsevänä. 
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TAULUKXO 76. VASEHMALLE K 1 TiJESSA SYNIYEL1T OEUL'TT OMUUfE1A SELJT TVLT •ELLIT 
KUOLEMAMI JOHTANEET 
VT 3 VT 4 VI 5 VT 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI 	- 0.041500 (+) - 0.044241 (x) 
SUOSITUS 
RAKENNE 
KVL 	+ 0.000046 (^ ) + 0.000034 (+) 
SADEMiRÄ 	- 0.001444 (+) + 0.001130 
HUONO KELI 
VALO 0 .02726 2 (>0<) - 0.012115 (x) 
TiEN PITUUS 
HALLIN R 0.4186 0.4046 0.2778 
MALLIN NUMERO (466) (467) (468) 
LOUKKILAIJTUMISEEN JOHTANEET 
VT 3 VT 4 VT 5 VI 6 VI 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI 	- 0.124547 (+) - 0.097237 (+) + 0.112192 Cx) 
SUOSITUS 0.271856 (+) - 0.093972 
RAKENNE + 0.011853 Cx) - 0.004324 + 0.006186 (x) 
KVL - 0.000012 + 0.000111 (+) -- 0.000099 
sApEM: - 0.008367 (xx) - 0.003131 (+) - 0.004633 (xx) 
HUONO KELI 	- 0.019914 
(^) - 0.004772 - 0.010208 (+) 0.011915 (+) 
VALO - 0.036596 - 0.038074 (+) + 0.042166 (^ ) 
TIEN PITUUS + 0.054424 (xx) 
MALLIN R 0.3357 0.6444 0.5635 0.4264 
MALLIN NUMERO (469) (470) (471) (472) 
AJONEUVOVAURIOON JOHTANEET 
VI 3 VT 4 VT 5 VI 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TBENDI 	- 0.358909 (x) - 0.060976 + 0.166860 Cx) - 0.068537 
SUOSITUS 	+ 1.362541 (xx) - 0.275473 + 0.270587 (+) 
RAKENNE / + 0.008769 (x) 
KVL 
SADEMÄRÄ 	- 0.004442 - 0.003398 (+) + 0.003746 
IIUONO KELI + 0.009883 + 0.007508 
VALO + 0.033777 (+) + 0.018219 
TIEN PITUUS 4. 0.042163 (xxx) 
MALLIN R 0.3881 0.4793 0.3452 0.2939 
MALLIN NUMERO (473) (474) (475) (476) 
ONNETTOMUUDET YHTEENSÄ 
VI 3 VI 4 VI 5 VT 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI 0.621641 (xx) - 0.175546 (+) + 0.247222 Cx) - 0.079247 
SUOSITUS 	+ 1.288255 (x) - 0.265131 - 0.316783 + 0.126719 
RAKENNE + 0.023639 (xx) - 0.017974 Cx) + 0.007032 
KVL 	+ 0.000155 (+) - 0.000107 + 0.000317 (x) - 0.000072 
SADEMÄRÄ 	- 0.008670 
(^ ) - 0.010753 (xx) - 0.004535 (+) 
HUONO KELI + 0.004359 - 0.015208 
VALO + 0.097170 
(..) 
- 0.129046 Cx) + 0.054020 (^ ) 
TIEN PiTUUS 
MALLIN R 0.4155 0.7041 0.5193 0.3726 
MALLIN NUMERO (47/) (478) (479) (480) 
JATKUU. 
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TAULIJKKOYS 	VAOKH100LU KJ: 	f 	06. i6i. jA 06T 106614 651.22 :41 HALLIT 
KUU LLFIE1 
VI 3 VI 4 VT 5 VI 6 VI 7 KOKO AINEiSTO 
TR1266I 0.041506 (+) - 0.072155 (x) 
SUOSITUS 
RENI1E 
KVL 	+ 0.000046 (+) + 0.000063 (+) 
SADEMÄÄRA 	- 0.001444 (.4.) 
HUONO KELI 
VALO 	- 0.027222 (xx) - 0.012115 (x) 
TIEN PITUUS 
MALLIN R 0.4186 0.3555 0.2778 
HALLIN NUMERO (481) (482) (483) 
LOUKKAANTUIIEET 
VT 3 VI 4 VI 5 VI 6 VI 7 KOKO AINEiSTO 
TRENDI 	- 0.454401 (x) + 0.269544 (xx) + 0.080435 
SUOSITUS - 0.695292 (x) 	- 0.619103 (x) - 0.355014 
RAKENNE + 0.010772 (.i.) + 0.016197 (x) 
KVL + 0.000492 (»o<)+ 0.000054 - 0.000294 (+) 
SADEMÄRÄ 	- 0.009835 - 0.013694 (x) 	- 0.006541 (x) - 0.009653 (>c<) 
hUONO KELI 	- 0.030319 (^ ) - 0.021672 (+) - 0.027104 (+) 
VALO - 0.037809 + 0.089791 (x) 
TIEN PITUUS . + 0.135209 (xx) 
MALLIN R 0.4076 0.6124 0.5235 0.4119 
MALLIN NUIIERO (484) (485) (486) (487) 
/ 
VAURIOI'IUNEET AJONEUVOT 
VT 3 V'l' 	4 VI VI 6 VI 7 KOKO AINEISTO 
IRENDI 	- 1.461933 (xx) - 0.371190 (+) 	+ 0.466988 (+) - 0.195802 
SUOSITUS 	+ 3.079730 (x) - 0.315375 + 0.424722 ^ 0.505925 
RKKENNE 	- 0.017064 + 0.049254 (xx) - 0.035810 (x) + 0.013293 
KVL 	+ 0.000369 (+) - 0.000312 + 0.000501 (4.) - 0.000245 
SADEMAAR& 	- 0.017740 (+) - 0.023334 (xx) - 0.011255 (+) 
HUONO KELI - 0.033599 - 0.009884 
VALO + 0.214654 (+) 	- 0.225 653 (x) + 0.118281 (+) 
TIEN PITUUS + 0.199961 (xx) 
MALLIN R 0.4550 0.6930 0.5058 0.3682 
KALLIO 6021660 (488) (409) (490) (491) 
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2 0 	Suositus vähentää vakavia vasemmalle kääntyes- 
sä syntyneitä onnettomuuksia, mutta näyttää 
vt 3:lla lisäävän lieviä onnettomuuksia ja sitä 
kautta onnettomuuksien kokonaismäärää. Vt 3:n 
ajoneuvovaurioon johtaneet onnettomuudet ovat 
lisääntyneet suositusaikana merkitsevästi ja 
onnettomuuksien kokonaismäärä ja vaurioituneet 
ajoneuvot melkein merkitsevästi. Kun lähemmin 
tarkastellaan malleja 473, 477 ja 488 havai-
taan, että kaikissa malleissa on trendillä ti-
lastollisesti huomioriarvoinen vähentävä arvo. 
On ilmeistä, että nämä arvot ovat aiheuttaneet 
huomattavan lisän suosituksen saamaan merkityk-
seen. 
Loukkaantuneiden määrät ovat kuitenkin alentu-
neet melkein merkitsevästi vt 5:llä ja G:lla. 
30 	Rakenne lisää merkitsevästi vt 5:n onnettomuuk- 
sien yhteismäärää ja niissä vaurioituneita ajo-
neuvoja, melkein merkitsevästi vt 5:n ja koko 
aineiston loukkaantumiseen johtaneita, vt 5:n 
ajoneuvovaurioon johtaneita onnettomuuksia sekä 
koko aineiston loukkaantuneita. Sensijaan ra-
kenne vähentää melkein merkitsevästi vt 6:n 
onnettomuuksien kokonaismäärää ja niissä vau-
rioituneita ajoneuvoja. 
40 	Liikennemäärä lisää jonkinverran vasemmalle 
käännyttäessä tapahtuvia onnettomuuksia. Erit-
täin merkitsevästi lisääntyvät vt 5:n loukkaan-
tuneet. Melkein merkitsevästi lisääntyvät vt 
6:n onnettomuudet yhteensä. 
5 ° 	Sademäärä vähentää vasemmalle kääntymisonnetto- 
muuksia. Loukkaantumiseen johtavat onnettomuu-
det vt 5:llä ja koko aineistossa sekä onnetto-
muudet yhteensä vt 5:llä ja niissä vaurioitu-
neet ajoneuvot vähenevät merkitsevästi, samoin 
koko aineiston loukkaantuneet. Melkein merkit-
sevästi vähenevät vt 5:n ja 6:n loukkaantuneet. 
6 0 	Huono keli ei merkitsevästi vaikuta vasemmalle 
käännyttäessä ajettuihin kolareihin. 
7 ° 	Valo vähentää merkitsevästi vt 3:n kuolemaan 
johtaneita onnettomuuksia ja niissä kuolleita. 
Melkein merkitsevästi vähenevät vt 6:n kuole-
maan johtaneet ja onnettomuudet yhteensä, vt 
6:n kuolleet ja vaurioituneet ajoneuvot. 
Koko aineistossa sensijaan valo lisää loukkaan-
tumiseen johtavia onnettomuuksia ja loukkaantu-
neita melkein merkitsevästi. 
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8 ° 	Tien pituus ei täysin selvästi lisää onnetto- 
muuksia, mikä ilmeisesti johtuu siitä, että 
kääntymisonnettomuudet riippuvat risteyksien 
lukumäärästä eikä tien pituudesta, joka kui-
tenkin ilmeisesti korreloi risteysten määrän 
kanssa. 
14.27Li. 	Pysähtyminen 
A. 	Pysähtyessä tapak tuneiden onnettomuuksien 
määrän vaihtelut 
Kuvassa 5 esitetään pysähtymi.seen liittyvien manädvcrei-
den yhteydessä tapahtuneiden onnettomuuksien kuukausi- 
vaihtelu. Mitään kausivaihtelua ei voida havaita. 
Taulukossa 77 esitetään pysähtymisonnettomuuksien vuotui-
set lukumäärät. 
Taulukko 77. Pysähtymisonrettomuuksien vuotuiset luku-
määrät ennen suositusten voimaantuloajan-
kohtaa sekä ensimmäisen suositusvuoden 
pysähtymisonnettomuuksien määrät suositus- 
teillä ja vertailuteillä 
vt3 vt vt5 vt6 vt7 
ennen 7.5 '4.6 9.1 - - 
aikana 12 6 8 - - 
muutos +60 	% +30 	% -12 	% - - 
Vertailutie vt '4:llä pysähtymisonnettomuudet lisääntyivät 
30 %, suositusteillä vt 3:lla ja vt 5:llä kasvu oli 29 %. 
kuukauden 	keskimriset 
cnettcmwdet 	ernen 	suosi- 
joneuvovurioon tusten 
phtnot 
Lcukkntumi - ensimmisen 	suositusvuoden 
seen JohtnJj kuukausien 	cnnettcmui.r 
kuotemr- 	VIII 
johtanut 1cm vst 	2vctuist 
0nnettornuutt 
• 	• 	toukkntuneet 
____uoIteet 
vii 
1cm vst 2kucttutt ti 
LcjIsk;nturiutb vuotta kohti 
KAJKKI ONINETTOMWDET 	 KUOLLEET 14 LOUKKAANTUNEET 
Kuva 7Z Onnettomuuksien vihtetut eri teitU pyshdyttess. 
t6. 
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B. 	Pysähtyessä tapahtuneiden onnettomuuksien mää- 
rään vaikuttavat tekijät 
taulukossa 78 esitctäPn pyshtymisonnettornuuksia selittä-
vät mallit. 
Mallien perusteella päätellään: 
	
1 ° 	Vt :llä lievät onnettomuudet lisääntyvät vuo- 
sittain melkein merkisevästi, mutta vt 5:llä 
ajoneuvovaurioon johtavat ja onnettomuudet yh- 
teensä vähenevät samalla varmuudella. 
2 ° 	Suositus lisää vaurioituneiden ajoneuvojen lu- 
kumäärää vt 3:lla melkein merkitsevästi. 
30 	Pysähtymisonnettomuudet noudattavat rakennetta 
jokseenkin huonosti. Koko aineiston loukkaan-
tuneiden määrä kasvaa kuitenkin melkein merkit-
sevästi. 
Liikennemäärä 1isä merkitsevästi vt 5:llä 
loukkaantumiseen johtavien pysähtymisonnetto-
muuksien määrää, mutta vähentää samalla varmuu-
della vt Li.:n ajoneuvovaurioon johtaneita. 
50 	Sademäärä ei vaikuta pysähtymisonnettomuuksiin 
merkitsevästi. 
6 ° 	Huono keli vähentää melkein merkitsevästi ajo- 
neuvovaurioon johtaneita onnettomuuksia vt 
':llä ja 5:llä. 
70 	Valo lisää koko aineiston loukkaantumiseen joh- 
taneita onnettomuuksia ja loukkaantuneiden mää-
rää melkein merkitsevästi. 
8 ° 	Tien pituus ei lainkaan selitä pysähtymisonnet- 
tomuuks ja. 
.275 	Ohittaminen 
A. 	Ohituskolareiden määrän vaihtelu 
Kuvassa 7 esitetään ohituskolareiden määrän vaihtelu tut-
kimusteillä. 
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TAULUNKO J8. 	PYSIJIi YNISO NETTOMUUKSI;, SELTTTALEET NALLIi 
KUOLEMAAN JOHTANEET 
EI OLE KYETTY SELITTÄMXÄN 
LOIJKKAANTUMISEEN JOHTANEET 
VT 3 VT 4 VT 5 VI 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TRENI)I - 0.058361 
SUOSITUS + 0.097819 
RAKENNE + 0.004547 (+) 
KVL + 0.000192 o<) - 0.000041 
SADEMÄÄRÄ - 0.001624 
HUONO KELI 
VALO + 0.035934 (x) 
TIEN PITUUS - 0.000668 
MALLIN R 0.3856 0.3435 
LALLIN NUMERO (9) (498) 	- - 
AJONEUVOVAURIOON JOHTANEET 
VT 3 VT 4 VT 5 VI 6 VI 	7. KOKO AINEISTO 
TR.ENDI + 0.125350 (x) - 0.262816 Cx) 
SUOSITUS - - - + 0.488576 (+) 
RAKENNE + 0.003213 - 0 . 01 0755 (+) 
KVL - 0.000170 ()o() + 0.000103 
SADERAARA - 0.000988 
HUONO KELI - 0.019633 (x) - 0.028761 (x) 
VALO - 0.037374 
TiEN PITUUS 
MALLIN R 0.4697 0.4930 
MALLIN NUMERO (494) (495) 
ONNETTOMUUDET YHTEELSÄ 
VT 3 VI 4 VT 5 VT 6 VI 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI - 0.338377 (x) 
SUOSITUS + 0.690203 (+) 
RAKENNE 
KVL + O.000081 
SADEMÄÄRÄ - 0.005273 
HUONO KELI - 0.033698 (+) 
VALO 
TIEN PITUUS 
MALLIN R 0.5104 
MALLIN NUMERO (496) 
KUOLLEET 
EI OLE KYETTY SELITTÄMÄÄN 
LOUKKAANTUNEET 
VT 3 VI 4 VT 5 VT 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TREHDI 
SUOSITUS + 0.111363 
RAKENNE + 0.019649 (+) + 0.011167 	(x) 
KVL - 0.000031 - 0.000059 
SÄDEMAARA - 0.004836 + 0.001616 
HUOI!0 KEII 
VALO + 0.066351 + 0.058218 (x) 
TIEN PITUUS 
MALLIN R 0.4253 0.3183 
MALLIN NUMERO (497) (498) - ._ - 
VAURIDITUNEET AJONEUVOT 
VT 3 VT 4 VT 5 VT 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI - 0.713380 (+) 
SUOSITUS 	+ 1.668256 (x) + 1.502637 
RAKENNE 	+ 0.015141 
KVL - 0.000237 
SADEMÄÄRÄ 
HUONO KELI 	+ 0.058262 (+) - 0.076259 (+) 
VALO -151848 
TIEN PITUUS 
MALLIN R 	0.4146 0.4983 
MALLIN NUMERO 	(499) (500) 
vt 3 	kujkaijden 	kesk imriset 
yinettomwdet 	ennen 	suosi- 
joneuvovurioon tusten 	voimntuIojnkohta 
johtnu 
- misitus'joden 
seen johtanut kuukausien 	onnettomuiet 
kuo1eman 
johtnit 
viii 
1cm vst 	2. vtxtuista 
Onnettomuutta 
toukkntuneet 
1cm vasb 2 kuoUutt ti : 
1c*jkkntunutt vuotta ieht 
vt4 
i 	. 	ry v 	vi vi v ix x xi xi 	 1 	1 	II IV V VI VI Vii IX X Xl Xii 
i 	1 	ry 	v vi vi vi 	ix x xi 	xii 	 1 	III 	IV 	v vi VI 
vt 5 
1 	1 	LI 	IV 	V 	VI VII VIII IX X 	XI XII 
	
II 	III IV 	V 	VI Vi Vii IX 	X 	Xl XI 
vt 6 
vt7 
II 	II IV V VI Vi Vii IX X Xl XI 	 1 	1 	II 	r 	v Vi Vii VI I)( XXI XI 
Ii 	IV V 	VI VI VII IX X Xi XI 
KAIKKI ONNETTOMUUDET 
'1Q OnnettcinuII<en vhte1ut eri iellä ohitettess. 
1J flfln[1 [[1 
1 	1 	L IV V 	Vi VI Vii IX X XI XI 
KU011EET JA LOJKKAANTUNEET 
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Taulukossa 79 esitetään ohituskolareiden vuotuinen vaih-
telu eri teillä. 
Taulukko 79. Ohituskolareiden vuotuinen määrä ennen suo-
situsten voimaantuloajankohtaa sekä ensim-
mäisen suositusvuoden ohituskolareiden mää-
rä suositusteillä ja vertailuteillä 
tvt 3 vt14 vt5 vt6j vt7 
11.3 8.14 12.8 8.5 5.2 
l'4 5 5 13 6 
+214 	% -140 	% -61 	% +35 +15 	% 
Vertailuteillä ohituskolarit ovat vähentyneet yhteensä 
19 % mutta suositusteillä ainoastaan 2 %. 
Kausivaihtelua ei ohituskolareiden kohdalla voida havaita. 
B. 	Ohituskolareitiin vaikuttavat tekijlt 
Taulukossa 80 esitetään ohituskolareita selittävät mallit. 
Nallien perusteella päätellään: 
10 	Vt 5:llä loukkaantumiseen johtaneet ohitusko- 
larit ovat vähentyneet melkein merkitsevästi. 
Vt 6:lla sensijaan ovat kuolemaan johtaneet 
ohituskolarit lisääntyneet melkein merkitseväs-
ti ja kuolleiden määrä merkitsevästi. 
2 ° 	Vt 6:lla on suositusaikana ohituskolareiden mää- 
rä ollut vertailuaikaa melkein merkitsevästi 
suurempi, mutta kuolleiden määrä on samalla 
tiellä samalla varmuudella vähentynyt. 
30 	Ohituskolarit noudattavat jossain määrin maan 
yleistä onnettomuuskehitystä. Merkitsevästi nou-
dattavat rakennetta vt '4:n kuolemaan johtaneet 
onnettomuudet ja kuolleet sekä vt 5:n vaurioi-
tuneet ajoneuvot. Melkein merkitsevä varmuus to-
detaan vt 6:n onnettomuuksien yhteismäärässä, 
vt 5:n loukkaantuneiden määrässä. Vt 7:llä sen-
sijaan onnettomuudet tapahtuvat rakenteesta poik-
keavassa järjestyksessä. Tämä voidaan todeta 
ennen 
aikana 
muutos 
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TAULUKKO 80. OHITUSKOLAREITA SELITTANEET !IAILIT 
KIJOLEMAAN JOHTANEET 
VT 3 VI 4 VI 5 VI 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI - 0.011889 + 0.094640 Cx) 
SUOSITUS .- - - - - 	0.192239 (+) 
RAKENNE + 0.003513 o<) - O.000501 
KVL - 0.000058 (x) 0.000051 (+) 
SADEMÄÄR - 0.000915 (+) 
HUONO KELI 	+ 0.006744 Cx) - 0.012844 (x) 
VALO + 0.025477 Cx) 
TIEN PITUUS 
MALLIN R 0.2737 0.4816 0.4385 
MALLIN NUMERO (501) (502) (503) - 	 - - 
LOUKKAANTUMISEEN JOHTANEET 
VI 3 VI 4 VI 5 VT 6 VI 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI - 0.197619 Cx) 
SUOSITUS 
RAKENNE 
KVL 
SADEMRÄ 
HUONO KELI - 0.013834 Cx) 
VALO 
TIEN PITUUS 
MALLIN R 0.2968 0.2832 
MALLIN NUMERO (504) (505) - - - - 	 - 
AJONEUVOVAUE1000 JOHTANEET 
VI 3 VI 4 VT 5 VI 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI + 0.083868 - 0.018937 
SUOSITUS 0.382512 (+) + 0.509276 + 0.137444 
RAKENNE + 0.006629 (+) + 0.014654 (+) + 0.004521 	(+) 
KVL 	+ 0.000101 (+) - 0.000262 
SADEMÄÄR + 0.004237 + 0.000763 
HUONO KELI 	+ 0.031976 (<) + 0.011481 + 0.016957 (>cx) 
VALO + 0.025969 
TIEN PITUUS + 0.018656 (>0<) 
MALLIN 8 0.3572 0.3154 0.5486 0.3242 
MALLIN NUMERO (506) (507) (508) (509) 
ONNETTOMUUDET 'LHTEENSÄ 
VT 3 VI 4 VI 5 VI 6 VI 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI 0.165723 - 0.059747 
SUOSITUS + 0.868187 Cx) + 0.261335 
RAKENNE + 0.029825 Cx) - 0.010545 	Cx) + 0.004360 
KVL - 0.000546 (+) - 0.000163 (+) - 0.000064 
SADEMÄAR - 0.009022 (+) . 	 0.004717 
HUONO KELI 	+ 0.026627 Cx) - 0.016226 + 0.006810 
VALO + 0.104319 - 0.000452 
TIEN PITUUS + 0.032771 	(x) 
MALLIN 8 0.2972 0.5067 0.3604 0.3336 0.2502 
MALLIN NUNERO (510) (511) (512,) (513) (514) 
JATKUU... 
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JATRLU 
TAULUKKO 80. OHITUSKOLAREITA SELITTÄNEET MALLIT 
KUOLLEET 
VI 3 VI 4 VI 5 VI 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
IRENDI 0.011889 + 0.14270/ (xx) 
SUOSITUS - - 0.303303 (x) 
RAKENNE .- 	0.003513 (xx) 
KVL - 0.000058 (x) 0.000055 
SADEMÄÄRÄ - 0.000915 (+) 
HUONO KELI - 0.015802 (x) 
VALO + 0.025377 (x) 
TIEN PITU1JS 
MALLIN R 0.4816 0.4483 
MALLIN NUiERO (515) (516) 
LOUKKAÄETUNEET 
VT 3 VI 4 VI 5 ITT 	6 VI 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI - 0.523049 (+) 
SUOSITUS + 	1.079320 - - - - 
RAKENNE + 0.055676 (x) - 0.018480 	(x). 
KVL - 0.000886 
SADEMÄÄRÄ + 0.006050 - 0.019285 (+) 
HUONO KELI - 0.035335 (x) - 0.023574 
VALO + 0.168038 
TIEN PITUIJS 
MALLIN II 0.3617 O.517 0.2748 
MALLIN NUMERO (517) (518) (519) 
VAURIOITUNEET AJONEUVOT 
VI 3 VI 4 VI 5 VT 6 VT 7 KOKO AINEISTO 
TRENDI - 0.448695 
SUOSITUS + 0.627277 - - 	 - + 0.277010 
RAKENNE 	+ 0.010428 + 0.066179 (xx) - 0.018973 (x) + 0.011423 	(+) 
KYL - 0.001263 (^ ) - 0.000169 (+) 
SADEMÄRÄ - 0.023807 (x) 
HUONO KELI 	+ 0.053084 (+) - 0.032452 + 0.007400 
VALO 	- 0.049150 + 0.258864 (+) - 0.006837 
TIEN PITUUS + 0.07 2 992 (xx) 
MALLIN R 0.3528 0.5308 0.2871 0.2417 
MALLIN NUMERO (52D) (521) (522) (523) 
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melkein merkitsevästi onnettomuuksien kokonais-
määrässä, loukkaantuneissa ja vaurioituneissa 
aj oneuvoissa. 
Iiikennemäärä pyrkii jonkinverran vähentämään 
ohituskolareiden määrää. Vaikutus on tavalli-
simmin 80 ja 95 % varmuuden välissä, mutta 
ylittää jälkimmäisen vt 4:n kuolemaan johtavien 
onnettomuuksien ja kuolleiden kohdalla. 
Vt 5:llä sademäärä vähentää vaurioituneiden ajo-
neuvojen määrää melkein merkitsevästi. 
60 	Huonon kelin vaikutus ohituskolareiden määrään 
vaihtelee tiekohtaisesti. Vt 3:lla ohituskola-
nt lisääntyivät huonoilla säillä. Kuolemaan 
johtavat melkein ja ajoneuvovauriot merkitse-
västi. Onnettomuudet yhteensä lisääntyvät mel-
kein merkitsevästi. Vt 4:llä sensijaan huono 
keli vähentää loukkaantumiseen johtavia onnet-
tomuuksia ja loukkaantuneiden määrää. Vt 6:lla 
huono keli. vähentää kuolemaan johtaneita onnet-
tomuuksia ja kuolleiden määrää. Koko aineistos-
sa huono keli mallin 509 mukaan lisäisi ajoneu-
vovaurioon johtavia onnettomuuksia erittäin 
merkitsevästi. 
Näyttää siis siltä, että vakavien onnettomuuk-
sien kohdalla kelin vaikutus vaihtelee, mutta 
lievät ohituskolarit kuitenkin selvästi lisään-
tyvät kriittisten päivien mukaan. 
70 	Valoisana vuodenaikana tapahtuu vt 4:llä mel- 
kein merkitsevästi enemmän ohituskolareita, 
jotka johtavat kuolemaan kuin pimeänä vuoden-
aikana. Samoin lisääntyvät niissä kuolleet ih-
miset. 
8 ° 	Tien pituus ei täysin moitteettomasti lisää 
ohituskolarciclen määrää. 
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4.276 	Muu toiminta 
A. 	Kuljettajan toimiessa muuten tapahtuneiden 
onnettomuuksien määrän vaihtelu 
Kuvassa 48 esitetään muun toiminnan yhteydessä tapahtu-
neiden onnettomuuksien määrän vaihtelut kuukausittain. 
Taulukossa 81 esitetään näiden onnettomuuksien vuotuiset 
lukurnäärät eri teillä. 
Taulukko 811.. kuun toinLrinan yhteydessä tapahtuneiden on-
nettornuuksien vuotuinen määrä ennen suosi-
tusten voimaantuloajankohtaa sekä ensimmäi-
sen suositusvuoden kyseisten onnettomuuksien 
määrä suositusteillä ja vertailuteillä 
vt3 vt vt5 vt6 vt7 
ennen 3 0.5 2.8 7.5 714 
aikana 4 4 2 10.5 7 
muutos +33 	% +700 	% -29 	% +29 	% - 	 5 % 
Vertailuteillä ovat muusta toiminnasta aiheutuneet onnet- 
tomuudet lisääntyneet 65 % mutta suositusteillä vain 6 %. 
B. 	Muun toiminnan onnettomuuksien määrään vaikutta- 
vat tekijät 
Taulukossa 82 esitetään muun toiminnan onnettomuuksia se-
littävLit mallit. 
1 	kwkuden 
- inettomwdet 	ennen 	suosi- 
tusten 	voimntu1ojnkohtaa ajonetvovurioon 
johtanut 
toukkantumi - ermmsensuositussiioden 
seen joht3t kuukuien 	nettomuLxiet 
• 	 kuoIemn VI 
johtan&t 1cm vst 	vuotuista 
• 
j onnettomuutta 
loukkntuneet 
VII 
1cm vast 2. kuollutta tai 
tc&jkknturejtta vuotta kohti 
1 	1 	J W 	V 	Vi VI VIII IX X XI 	Xl 
	
1 	1 	III 	IV V VI VII VI IX X Xi Xl 
vt 4 
1 	II IV V Vi 	VII VIII IX X XI XI 
	
VI VI IX X XI Xli 
vt 5 
n ml 	fl ri 
1 	II 	IVVVIViIVIIIIXXXIXI 
't6 
I 	II 	III IV 	V VI VI 	Vl IX X Xl Xl 
1 	1 	III 	IV V 	VI VI VIII IX X Xl 	XI 
	
1 	1 	IV V VI VII 	1 	X XI XII 
vt7 
I 	1 	1 	IV 	V 	'.1 	VII VI IX 	X 	Xi 	XI 	 I 	1 	III 	IV 	V VI 	VII VIII 	IX 	X 	XI XI 
KAIKKI ONNETTOMWDET KU(XLEET JA WUKKAANTUNEET 
Kuva 	Orettc.mjui<sien vahrIjt eri teIU kun kces on kuIjettan muu toiminta. 
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TAULUKKO 82. KULJETTAJAN MUUSTA TOIMISNASTA SEURLNNEET ONHETTOHUUPET 
KUOLEMAAN JOHTANEET 
EI OLE KYETTY SELITTAMJL&N 
LOUKKAANTUMISEEN JOHTANEET 
VI 3 VT 4 VI 5 VI 6 VT 7 	KOKO AINEISTO 
TRENJ)I + 0.250336 o<) 
SUOSITUS 0.450927 (+) 
RAKENNE - 0.004746 
KVL .- 0.000244 (x) 
SADENAA NE 
HUONO KELI - 0.008555 
VALO - 0.084549 (x) 
TIEN PITUUS 
MALLIN R 0.5 4 47 
L1 R2 ------------------------- ()____________________ 
AJONEUVOVAURIOON JOHTANEET 
VT 3 VI 4 VT 5 VT 6 VI 7 	KOKO AINEISTO 
TRENDI + 0.054301 (+) + 0.133626 (x) 
SUOSITUS - - - - 0.362086 (x) 
RAKENNE 
KVL - 0.000033 (+) 
SADEMÄÄRÄ + 0.002021 
HUONO KELI + 0.009240 (+) 
VALO 
TIEN PITUUS 
MALLIN R 0.3306 0.4252 
MALLIN NUMERO (525) (526) 
ONNETTOMUUDET YHTE 	SÄ 
VI 3 VI 4 VI 5 VT 6 VI 7 	KOKO A1NEISTO 
IRENDI + 0.092885 (x) + 0.253236 (x) 
SUOSITUS - 0.629817 (.i-) 
RAKENNE - 0.019258 (x) 
KVL - 0.000017 + 0.000446 (<) 
SÄ DEM AA HE 
HUONO KELI - 0.017664 
VALO - 0.180576 (xx) 
TIEN PITUUS 
MALLIN 8 0.3315 0.5320 
MALLIN NUi•RO (527) (528) 
KUOLLEET 
EI OLE ElETTY SELITTÄKÄ(N 
LOUKKAANTUDEET 
VI 3 VI 4 VI 5 VI 6 VI 7 	KOKO AiNEISTO 
TRET1DI + 0.170559 (x) + 0.443183 (x) 
SUOSiTUS - - - - 1 .079974 (x) 
RAKENNE + 0.013882 (x) - 0.010619 
KVL - 0.000162 + 0.000622 (xx) 
SADEMJLARÄ + 0.004317 (+) - 0.003702 
HUONO KELI 0.007836 - 0.012373 
VALO + 0.057667 - 0.221329 (xx) 
TIEN PITUUS 
MALLIN 8 0.4811 0.5640 
MALLIIL NUMERO (52)) (3) 
VAURIOIT1JNEET 	AJONEUVOT 
VI 3 VI 4 VI 5 VI 6 VI 7 	KOKO AINEISTO 
IRENDI + 0.155386 (x) + 0.634450 (x) 
SUOSITUS - - - - - 1.164994 
RAKENNE + 0.003641 - 0.04 27 86 Cx) 
KVL + 0.000891 (x) 
SADEMAANA 
HUONO KELI - 0.035005 
VALO - 0.371975 (x) 
TIEN PITUUS 
MALLIN 8 0.3351 0.4993 
MALLIN NUMERO (531) (532) 
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Mallien perusteella päätellään: 
10 	Vuotuinen trendi aiheuttaa selvää kasvua tämän- 
tyyppisten onnettomuuksien määrässä. Merkitse-
vä kasvu todetaan loukkaariturniseen johtavissa 
onnettomuuksissa vt 6:lla ja melkein merkitse-
vä ajoneuvovaurioon johtavissa vt 5:llä, onnet-
tomuuksien yhteismäärässä vt 14:llä ja vt 6:lla, 
loukkaantuneiden ja vaurioituneiden ajoneuvo-
jen määrissä vt '4:llä ja 6:lla. 
2 ° 	Suositus vähentää muuten toimittaessa tapahtu- 
neita onnettomuuksia. Tämä todetaan melkein 
merkitsevästi vt 5:n lievissä onnettomuuksissa 
ja vt 6:n loukkaantuneiden määrässä. 
30 	Koko maan yleinen onnettomuuskehitys vaikuttaa 
heikosti muun toiminnan onnettomuuksiin. 
Vt 14:]] rakenne lisää melkein merkitsevästi 
loukkaantuneiden määrää, mutta vt 6:lla onnet-
tomuuksien kokonaismäärä ja niissä vaurioitu-
neet ajoneuvot vähenevät samalla varmuudella. 
jO 	 Liikennernäärä lisää merkitsevästi vt 6:n onnet- 
tomuuksien kokonaismäärää ja niissä loukkaantu-
neiden määrää. Melkein merkitsevästi lisäänty-
vät saman tien loukkaanturniseen johtaneet on-
nettomuudet ja vaurioituneiden ajoneuvojen mää-
rä. 
50 	Sademäärä ei vaikuta merkitsevästi muun toimin- 
nan onnettomuuksiin. 
60 	Huono keli ei vaikuta merkitsevästi muun toi- 
minnan onnettomuuksiin. 
70 	Valo vähentää merkitsevästi vt 6:n ajoneuvovau- 
rioon johtavia onnettomuuksia ja loukkaantunei-
den määrää sekä melkein merkitsevästi loukkaan-
tumiseen johtavia onnettomuuksia ja vaurioitu-
neiden ajoneuvojen määrää. 
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Yhteenveto suositusten vaikutuksista eri 
toimintojen onnettomuuksiin 
Taulukossa 83 esitetään suositusten vaikutus eri toimin-
toja seuranneisiin onnettomuuksiin. 
TAULUKKO 83. YHTEENVETO SUOSITUSTEN VAIKUTUKSESTA EflI TOIMINTOJA SEURANNEISIIN 
ONNETTOMU1JKSI IN 
KULJETTAJÄN 	KUOLEMAAN 	LOUKKkANTTJMISEEN AJONEUVOVAUBIOON 	YHT EN Ä TOIMINTA JOHTANEET JOHTANEET 	JOHTANEET 	E 5 
AJOI SUORAAN 
KÄÄNTYI OIKEALLE 
KÄÄNTYI VASEMMALLE 
PYSÄJITYMINEN 
OHITTAMINEN 
NUJJ TOIMINTA 
VÄHENTYNEET (4.) 
VÄHENTYNEET (x) 
VÄHENTYNEET (+) 
VÄHENTYNEET () 
VÄHENTYNEET (x) 
LISÄÄNTYNEET (+) 	- 
- 	VÄhENTYNEET (x) 
LISÄÄNTYNEET (>) LISÄÄNTYNEET (x) 
LISÄÄNTYNEET (+) LISÄÄNTYNEET  (+) 
VÄHENTYNEET (+) 	LISÄÄNTYNEET (x) 
VÄHENTYNEET (x) 	VÄHENTYNEET (+) 
Voidaan havaita, että oikealle käännyttäessä syntyneet 
onnettomuudet ja muun toiminnan onnettomuudet ovat koko-
naismäärältään vähentyneet. Myös ohituskolareiden määrä 
on suosituksen ansiosta vähentynyt kaikilla muilla teillä, 
paitsi vt 6:lla, jolla ne ovat lisääntyneet. Vähenemistä 
voidaan silti todeta tapahtuneen ennenkaikkea kohtalok-
kaitten ohituskolareiden kohdalla. Loukkaantumiseen johta-
neiden ohitusten kohdalla esiintyy vain vähenemistä. Ajo-
neuvovaurioiden kasvu tapahtuu hieman useammin kuin nii-
den väheneminen suositusaikana. 
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.28 	Yhteeriveto onnettomuuksien vaiht1usta ja 
siihen vaikuttavista tekijöistä 
2.281 	Onnettomuusmäärissä tapahtuneet muutokset 
Kun ensimmäisenä suositusvuonna, 1.7.1970 - 30.6.1971, 
tapahtuneiden onnettomuuksien määriä vertaillaan vuoden 
1967 alusta suositusten voimaantuloajankohtaan asti kes-
kimääräisiin vuotuisiin onnettomuusmääriin sekä vertailu- 
teillä että suositusteillä voidaan todeta taulukossa 8 
esitetyt muutokset. 
TÄUL1JKKO 04. ONUTTONUUSNÄÄRISSÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET SUOSITUSVUONNA VERRATTUNA 
AIKAISENPAAN KESKIARVOQN 
ONNETTOMUUDEN LAJI SUOSITUSTEILLÄ MUUTOS, % 
VERTAILUTEILLÄ 
MUUTON, % 
KAIKKI - 	1 + 40.5 
YHTEENAJOT + 21 + 76 
PERÄÄNAJOT - 11 - 12 
RISTEÄMIS000ETTO!IUUDET + 55 +112 
TIELTÄ SUISTUNISET 28 + 92 
JALANKULKIJAIN YLIAJOT - 	29 +210 
MUUT VAURIOT + 39 +355 
SUORA TIE + 18 + 25 
RTSTEYSONEETTOM000ET - 41 + 39 
KAABRE, MUTKA, NÄENHARJA 2 + 92 
MUU TAPAHTUMAPAIKKA + 	4 +200 
KUIVA TIE 26 + 30 
MÄRKÄ TIE - 14 + 11 
LUMINEN JA JÄINEN TIE i-126 + 77 
RJJOITTAMATON NÄKYVYYS - 26 + 38 
RAJOITETTU NÄKYVYYS + 34 + 36 
HENKILÖAUTO - 4 + 39 
PAKETTIAUTO + 36 + 38 
KUORMA-AUTO + 	15 - 11 
LINJA-AUTO - 
KEVYT AJONEUVO - 
JALANKULKIJAIN ONNETTOMUUDET - 38 + 36 
ELÄIN - - 
MUU OSALLINEN - 16 + 42 
AJOI SUORkAN -- 26 + 
KÄÄNTYI OIKEALLE - - 
KÄÄNTYI VASEMMALLE - 3 - 10 
PYSÄHTYMINEN + 29 + 30 
OHITTAMINEN - 2 - 19 
MUU TOIMINTA + 	6 + 65 
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Suositusteillä on siis tapahtunut lievä väheneminen on-
nettomuuksien kokonaismäärässä ja vertailuteillä melko 
suuri kasvu, 3.5 aikaisemman vuoden keskiarvoon verrattu-
na. 
Onnettomuustyypeittäin ero on erikoisen selvä suistumis-
ten ja jalankulkijain yliajojen kohdalla suositusteiden 
hyväksi. Peräänajot sensijaan ovat vähentyneet suositus- 
teillä hieman vähemmän kuin vertailuteillä. 
Tienkohdan mukaan on suositusteillä turvallisuuden kehi-
tys ollut vertailuteihin verrattuna edullisin risteyksis-
sä, heikkostandardisella tienkohdalla ja muulla tapahtu-
mapaikal la. 
Tieflpinnari keliolosuhteitten perusteella on suositusteillä 
turvallisuus parantunut vertailuteihin nähden eniten kui-
valla ja märällä tiellä, kun taas lumisella ja jäisellä 
tiellä on suositusteiden liikenneturvallisuus kehittynyt 
huonommin kuin vertailuteillä. Samoin on suositusteiden 
onnettomuuskehitys ollut edullisempi rajoittamattomissa 
kuin rajoitetuissa näkyvyysolosuhteissa. 
Eri osallisryhmissä on turvallisuus suosituksen voimassa- 
ollessa parantunut henkilöautojen, jalankulkijoiden ja 
muiden osallisten kohdalla. Turvallisuuden huononemista 
voidaan todeta kuorma-auto-onnettomuuksissa. 
Kuljettajan eri toimintojen osalta on turvallisuuden para-
nemista havaittavissa kaikissa muissa toiminnoissa, paitsi 
pysähtymismanöövereiden yhteydessä, joiden kohdalla kehi-
tys on ollut samanlainen sekä suositusteillä että vertai-
lutciliä. 
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L• 282 	Vuotuinen kehitys eri oimettomuustyypeittäin 
Onnettomuuksien vuotuinen kehitys (Lreridi) vuihteli mel-
koisesti tiekohtaisesti. Tässä suhteessa viitataan reg-
ressiomalleista onnettomuustyypeittäin tehtyihin johto-
päätöksiin. Taulukossa 85 esitetään havaitut onnettomuus- 
tyypin ja vakavuusasteen mukaiset yleiset kehitystendes-
sit. 
TAULUKKO 85. ONNETTOMUUKSIEN KEHITYSTRENDIT ONNETTOMUUDEN VAKAVUUSASTEEN MUKAAN 
ONNETTOMUUDEN LAJI 
KUOLEMAAN 
JOHTANEET 
LOUKKAANTUMISEEN 
JOHTMIEET 
AJODEUVOVAURIOON 
JOilTA1LE.T 
Yli ENA 
KAIKKI ÄHENTYNEET (x) -- - 
YlITEENAJOT ISÄÄNTYNEET (x) LISÄÄNTYNEET  (x) - - 
PERÄÄIiAJOT VÄHENTYNEET (x) TÄHENTYNEET (><) AÄHENTYNEET (x) 
FJSTEÄi4ISONNETTDMUUDET - VAHENTYNEET (x) AHENTYNEET (x) 
TIELTÄ SUISTUMISET - - - 
JALANKULKIJAIN YLIAJOT - - 
MUUT VAURIOT - - IJSLANTYNKET (x) - 
SUORA TIE - LISÄÄNTYNEET (x) ISÄÄNTYNEET (xx) LISÄÄNTYNEET  (xx) 
HISTEYSOENETTOMUUDET - ÄNENTYKEET (x) IÄHENTYNEET (xx) 'ÄHENTYNEET  (xx) 
KAARRE, MUTKA, NÄENHARJA - - - 
MUU PAIKKA - - - 
KUIVA TIE - - VÄHENTYNEET (x) VÄHENTYNEET (x) 
MÄRKÄ TIE - VÄhENTYNEET (xx) - VÄHENTYNEET (x) 
LUMINEN JA JÄINEN TIE - - LISÄÄNTYNEET ø<)LISÄÄNTYNEET (xx) 
RAJOITTAMATON NÄKYVYYS !ÄHENTYNEET (xx - - TÄRENTYNEET (xx) 
RAJOITETTU NÄKYVYYS - LISÄÄNTYNEET (xx) IÄHENTYNEET (x) LISÄÄNTYNEET  (x) 
HENKILÖAUTO /ÄIIENTYNEET (x) •ISÄÄNTYNEET (x) [ÄHENTYNEET (x) - 
PAKETTIAUTO - - - 
KUORMA-AUTO - - 
LINJA-AUTO - - - 
KEVYT AJONEUVO ÄHENTYNEET (x) - - 
JALANKULKTJAIN ONNETTOKUU DET - - - 
ELÄIN - 
MUU - ÄHENTYNEET (x) - tÄHENTYNEET (x) 
AJOI SUORÄIiIi - - ISkANTYNEET (x) 
KÄÄNTYI OIKEALLE - - - - 
KÄÄNTYI VASEMMALLE fÄHENTYNEET (x) LISÄÄNTYNEET (x) - rÄHENTYNEET (xx) 
PYSAHTYMINEN - - - rAHENTYNEET (x) 
OHITTAMINEN LISÄÄNTYNEET (x)VÄHENTYNEET (x) - - . 
MUU TOINIUTA - ISAANTYNEET (x) LISAANTYNEET (x) ISÄÄNTYNEET (x) 
Tässä ja muissa tämänkaltaisissa taulukoissa johtopäätök-
set on tehty sitä tietä tai niiden yhdistelmää koskevan 
mallin perusteella, jossa selittäjän varmuustaso on ollut 
korkein. 
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Kun vertailiaan toisiinsa taulukoita 8 ja 85 voidaan ha-
vaita, että yhteenajojen kasvu ilmeisesti ainakin osit-
tain johtuu pitemmän ajan vuotuisesta kasvukehityksestä 
ja että tämä kehitys koskee nimenomaan vakavia onnetto-
muuksia. Peräänajot taas näyttävät vuosittain vähenevän 
ja suositusvuosi noudattaa tätä kehitystä. Risteysonnetto-
muudet ovat suositusvuonna poikenneet selvästi usean vuo-
den kehityksestään siihen suuntaan, että onneLtomuudet 
ovat lisääntyneet sekä suositus- että vertailuteillä vaik-
ka kehityssuunta on muutoin ollut vähenevä. Tieltä suistu-
misten ja jalankulkijain yliajojen kohdalla ei ole voitu 
todeta merkitsevää vuotuista kehitystä, joten tältä kan-
nalta katsoen suositusteiden vertailuteihin nähden myön-
teinen kehitys saattaa olla suositusten ansiota. Muiden 
vaurioiden kehitys suositusvuonna on ainakin osittain 
trendin mukaista. 
Suoran tien onnettomuuksien kasvu noudattaa suositusvuonna 
trendiä sekä suositusteillä että vertailuteillä. Risteys- 
onnettomuuksien (ris teyks issä tapahtuneiden onnettomuuksien) 
kehitys suositusteillä edullisemmin kuin vertailuteillä 
saattaa olla trendistä johtuvaa. Kaarteessa, mutkassa tai 
mäenharjalla tapahtuneiden onnettomuuksien osalta eikä 
muilla tapahtumapaikoilla nähdä merkitsevää trendiä, joten 
niillä suositus mandollisesti on lisännyt turvallisuutta, 
kun suositusteiden onnettomuuskehitys poikkeaa edulliseen 
suuntaan vertailuteiden luvuista. 
Kuivalla ja märällä tiellä suositusteillä havaitaan ver-
tailuteistä poiketen onnettomuuksien vähenemistä suositus- 
aikana, mutta trendi viittaa samaan suuntaan. Lumisella 
ja jäisellä tiellä tapahtuva onnettomuuksien lisääntyminen 
taas on ainakin lievien onnettomuuksien kohdalla trendin 
mukaista. Suositusteillä kuitenkin vertailuteitä huonompi. 
Raj oittamattomissa näkyvyys oloissa tapahtuneet onnetto-
muudet ovat suositusteillä vähentyneet suurinpiirtein sa-
manverran kuin vertailuteillä lisääntyneet kuitenkin tren-
diä noudattaen. 
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Rajoitetuissa näkyvyysolosuhteissa tapahtunut kasvu mo-
lemmilla tietyypeillä noudattaa niinikään mallin antamaa 
trendiä. 
Henkilöauto-onnettomuuksien kehitys on suositusteillä ol-
lut selvästi vertailuteitä eduilisempi. Trendistä ei kui-
tenkaan voida merkitsevästi päätellä onnettomuuksien ko-
konaismäärän kehityksen suuntaa. Pakettiautojen onnetto-
muusluvut ovat suositusvuonna olleet aikaisempaa suurem-
mat, ilman että pitkän ajan kehitys kuitenkaan olisi mer-
kitsevä. Kuorma-auto-onnettomuudet ovat suositusteillä 
lisääntyneet ja vertailuteillä vähentyneet. Tätä suosituk-
sille epäedullista kehitystä ei voida selittää merkitse- 
väliä trendillä. Linja-auto-onnettomuuksista tai kevyen 
ajoneuvon onnel:tomuuksista ei voida tehdä päätelmiä. Ja-
lankulkuonnettomuudet ovat suositusteillä kehittyneet 
huomattavasti edullisemmin kuin vertailuteiliä. Kun mer-
kitsevää trendiä ei todeta, saattaa kyseessä olla suosi-
tusten vaikutus. Muiden osallisten onnettomuudet ovat ke-
hittyneet suositusteillä edullisemmin kuin vertailuteillä, 
mutta pitkän ajan trendiä noudattaen. Suoraan ajettaessa 
syntyneet onnettomuudet ovat vuosittain lisääntyneet mut-
ta suositustiet poikkeavat tästä ja vertailuteiden kehi-
tyksestä edulliseen suuntaan. Oikealle kääntymisen aiheut-
tamista onnettomuuksista ei kyetä päättelemään, mutta va-
semmalle käännyttäessä tapahtuneet onnettomuudet noudatta-
vat suositusvuonna molemmantyyppisillä teillä vähenevää 
trendiä. Suositusteillä kuitenkin hieman heikommin kuin 
vertailuteillä. Pysähtymiseen liittyvien onnettomuuksien 
kehitys on poikennut molemmilla tietyypeillä pitkäaikai-
sesta vähenevästä trendistä. 
Ohitusonnettomuuksien kokonaismäärä ei merkitsevästi ole 
vuosittain muuttunut, mutta keskimääräinen väheneminen on 
vertailuteillä ollut hieman suurempi kuin suositusteillä. 
Muun toiminnan aiheuttamat onnettomuudet ovat vuosittain 
lisääntyneet. Suositusteillä kuitenkin suositusten voirnas-
saoloaikana vähemmän kuin vertailuteillä. 
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.283 	Suosituksen vaikutus onnettomuustyypeittäin 
Taulukossa 86 esitetn suosituksen mallien mukaiset mer-
kitsevät vaikutukset eri onnettomuustyypeittäin. 
TAULUKKO 86. SUOSITUSTEN VAiKUTUS ERI ONNETTOMIJUSTYTPPEIHIN ONNETTOMUUKSIEN VAKAVU1JSASTEEN 
MUKAAN 
LOUKKAANTUMISEEN' 
J OJITANEET 
VÄHENTYIJEET (<) 
VÄHENTYNEET (x) 
VAITENIYREET (x) 
VÄHENTYNEET (xx) 
VÄhENTYNEET (x) 
VÄHENTYNEET (x) 
VÄHENTYNEET (x) 
LISÄÄNTYNEET (x) 
VÄHENTYNEET (x) 
VÄIIKNTYNEET (x) 
VÄHENTYNEET (x) 
ONNETT OMUUDEN LAJI 
KAIKKI 
TIITEENAJOT 
PER/LANAJOT 
P1STEAMISONNETTOMUUDET 
TIELTÄ SUISTLMISKT 
JALANKULKIJAIN YLIAJOT 
MUUT VAURIOT 
SUORA TIE 
RISTEYSONNETTOMUUDET 
KAARRE, MUTKA, MÄENHARJA 
MUU TAPAHTUMAPAIKKA 
KUIVA TIE 
MÄPJKÄ TIE 
LURINEM JA JÄINEN TIE 
RAJOITTAMATON NÄKYVYYS 
RAJOITETTU NÄKYVYYS 
HENKILÖAUTO 
PAKETTIAUTO 
KUORMA-AUTO 
LINJA-AUTO 
KEVYT AJONEUVO 
JALANKULKIJAIN ONNETTOMUTJDET 
ELÄIN 
MUU OSALLINEN 
AJOI SUORAAN 
KÄÄNTYI OIKEALLE 
KÄÄNTYI VASEMMALLE 
PYSÄHTYMINEN 
OIIITTAM1FJEN 
MUU TOIMINTA 
KUOLEMAAN 
J 01TT ANEET 
VÄHEITYNEET (x 
VÄHENTYNEET (x 
VIJIERTYNEET (x 
VÄHENTYNEET (x) 
AJONEUVOVAURIOON 
JOhTANEET YHTEENSÄ ______________ 
LISÄÄNTYNEET (x) - 
LISÄÄNTYNEET (xx) 
LISÄÄNTYNEET (x) - 
- ÄBENTYNEET (x) 
VÄHERTYNEET (xx) 
LISÄÄNTYNEET (x) 
LISÄÄNTYNEET Cx) 
ENTYNEET (x) 
ISÄÄNTYNEET (xx) ISÄÄNTYNEET (x) 
ISÄÄNTYNEET (x) 
VÄHENTYNEET (x) 
x Tässä taulukossa on kuolemaan ja loukkaantumiseen joh- 
taneiden onnettomuuksien määristä tehty päätelmiä myös 
kuolleiden ja loukkaantuneiden määrien perusteella. 
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Onnettomuuksien kokonaismäärässä ei voida todeta merkit-
sevää muutosta. Sensijaan loukkaantumiseen johtavat on-
nettomuudet ovat tilastollisesti merkitsevällä varmuudel-
la vähentyneet ja ajoneuvovaurioon johtaneet melkein mer-
kitsevällä varmuudella lisääntyneet. Tästä syystä voidaan 
lausua, että 
suositusten vaikutuksesta käsitellyn onnetto-
muusmateriaalin perusteella näytää onnettomuuk-
sien vakavuus lieventyneen. 
Kun sitten eri tavoin onnettomuuksia ryhmiin jakamalla 
tutkitaan miten tämä muutos on tapahtunut, havaitaan, 
että onnettomuustyypeittäin jaoteltuna ovat loukkaantumi-
seen johtaneet tieltä suistumiset ja jalankukijain yli- 
ajot vähentyneet ja samaa tietä vastakkaisiin suuntiin ja 
risteyksissä eri teitä ajaen ajetut lievät yhteenajot li-
sääntyneet. Ainoa onnettomuusryhmä, jossa voidaan todeta 
onnettomuuksien yhteismäärän vähentyneen ovat tieltä suis-
tumiset.. Vars inkin tieltä suistumisista tehdyt havainnot 
tukevat niitä käsityksiä, joita suositusten mandollisista 
edullisista vaikutuksista on ollut. Syy siihen, miksi lie-
vät risteyksissä tapahtuneet yhteenajot ja yhteenajot vas-
takkaisiin suuntiin eri teitä ajaen ovat suositusteillä 
suositusaikana melkein merkitsevästi lisääntyneet, ei ole 
tiedossa. 
Onnettomuuksien tapahtumapaikan mukaisessa jaottelussa 
voidaan todeta kuolemaan johtaneiden risteyksissä tapah-
tuneiden onnettomuuksien, joihin edellisessä kohdassa mai-
nitut risteämisonnettomuudet kuuluvat, väbentyneen. 
Loukkaantumiseen johtaneet kaarteessa tai mutkassa ja mäen 
harjalla tapahtuneet onnettomuudet ovat vähentyneet mer-
kitsevästi. Viimemainituis -ta osa mitä ilmeisimmin on tiel-
tä suistumisia ja tämä muutos, kuten risteysonnettomuuk-
sissakin havaittu tukee niitä toiveita, joita on esitetty 
suosituksen nopeuksia alentavalla vaikutuksella olevan 
turvallis uuteen. 
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Tienpinnan keliolosuhteiden mukaisesti tehdyn analyysin 
perusteella voidaan todeta, että kuivalla tiellä tapahtu-
neet loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet ovat vähen-
tyneet ja lumisella ja jäisellä tiellä tapahtuneet kuole-
maan johtaneet onnettomuudet ovat vähentyneet. 
Näkyvyysolosuhteiden mukaan jaoteltaessa todetaan, että 
onnettomuuksien väheneminen on tapahtunut rajoittamatto-
missa näkyvyysolosuhteissa: päivällä ja kirkkaalla sääl-
lä tai pilvipoudalla. Lievien onnettomuuksien lisääntymi-
nen taas on tapahtunut nimenomaan huonoissa näkyvyysolo-
suhteissa: joko pimeällä, sateessa, sumussa tai näiden 
yhdis telmäa lä. 
Ajoneuvotyypeittäin nähdään, että väheneminen loukkaantu-
miseen johtaneissa onnettomuuksissa on tapahtunut henki-
ihautojen ja muiden osallisten kohdalla. Henkilöautoilla 
myös nopeuksien aleneminen oli suurin. Kevyiden ajoneuvo-
jan, kuten polkupyörien, mopedien ja moottoripyörien louk-
kaantumiseen johtaneet onnettomuudet sitävastoin ovat li-
sääntyneet. Tämän ilmiön syitä on vaikeata selittää, var-
sinkin, kun mm. jalankulkijain vastaavat yliajot väheni-
vät. Mandollinen selitys voisi olla se, että kun liiken-
nevirran rytmi tasoittuu, muodostuu autoliikenteestä poik-
keavien, mutta kuitenkin samaa väylää käyttävien, asema 
entistä epäedullisemmaksi. Lievien vaurioiden lisääntymi--
nen tapahtuu pakettiautojen kohdalla. 
IKuljettajan toiminnan mukaisesti jaoteltuna todetaan, 
että suoraan ajettaessa tapahtuneet loukkaantumiseen joh-
taneet onnettomuudet ovat vähentyneet. Tällaisiksihan 
luokitellaan mm. kaarteissa yksittäisonnettomuuksina sat-
tuneet suistumiset. Oikealle kääntymisten yhteydessä ta-
pahtuneitten onnettomuuksien kokonaismäärä on vähentynyt. 
Vasemmalle käännyttäessä voidaan todeta lievien onnetto-
muuksien ja onnettomuuksien kokonaismäärän kasvua. Ajo-
neuvovaurioon johtaneittein risteyksissä tapahtuneitten 
onnettomuuksien lisääntyminen on siis tapahtunut vasem- 
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malle käännyttäessä. Tämä seikka tukee edellä kevyiden 
ajoneuvojen liikennevirrasta poikkeavuudesta annettua 
lausumaa. Kuolemaan johtaneet ohituskolarit ovat vähenty-
neet, mutta niiden kokonaismäärä on kasvanut. Muiden vau-
noiden määrä on vähentynyt. 
Kun suosituksen vaikutuksesta tehtyä analyysiä tarkaste-
lee onnettomuustyypeittäin kokonaisuutena, voidaan suosi-
tuksen vaikutuksista esittää seuraavat kuvaukset: 
A. Kuolemaan johtaneista onnettomuuksista ovat 
vähentyneet sellaiset nisteyksissä tapahtu-
neet onnettomuudet, joiden tapahtuessa tien- 
pinta on ollut luminen tai jäinen ja näkyvyys 
rajoittamaton. Toisin sanoen nopeuden ollessa 
yleensä suurempi kuin on turvallista ja olo-
suhteiden näyttäessä todellisuutta paremmilta. 
Nämä kohtalokkaat turmat ovat liittyneet ohit-
tamistapahtumaan. Loukkaantumiseen johtaneet 
onnettomuudet ovat kaikkien onnettomuuksien 
tarkastelussa merkitsevästi vähentyneet. Eri-
tyisesti tämä osoittautuu tapahtuneeksi hen-
kilöautojen kohdalla kaarteessa tai mutkassa 
ja mäen harjalla sattuneiden tieltä suistumis-
ten kohdalla kuivalla tiellä ja hyvissä näky-
vyysoloissa jolloin kuljettaja on ollut aja-
massa suoraan suositustietä pitkin. Lisäksi 
ovat jalankulkijain loukkaantumiseen johtaneet 
yliajot vähentyneet. 
B. Ajoneuvovaunioon johtavien onnettomuuksien 
määrä, tarkasteltaessa kaikkia onnettomuuksia, 
on lisääntynyt. Tämä on tapahtunut sellaisten 
tienkäyttäjien kohdalla, jotka suosituksista 
huolimatta ovat poikenneet liikennevirran kes-
kiarvosta. Nämä ajoneuvovauriot ovat nimittäin 
tapahtuneet nisteyksissä eri teitä ajettuina 
yhteenajoina, näkyvyyden ollessa rajoitettu. 
Niihin ovat osallistuneet pääasiassa paketti-
autot. Kuljettajan toiminta on ollut käänty-
minen vasemmalle ja ohittaminen. 
Toisen ajoneuvovirrasta poikkeavan ryhmän: 
kevyiden ajoneuvojen loukkaantumiseen johta-
neiden onnettomuuksien voidaan myös todeta 
lisääntyneen suositusaikana. 
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'.28' 	Onnettomuuksien yleisen vaihtelun selittävyys 
eri onnettomuustyypeillä 
Taulukossa 87 esitetään rakennemuuttujan selittävyys 
eri onnettomuustyyppeihin. 
TAULLTEKO 87. R.AKENNEMI.JUTTUJAN SELITTAVYYS ERI ONNETTOMUUSTYYI'PEIHIN ONNETTOMUUKSIEN 
VAKAVUUSASTEEN MUKAAN 
ONNETTOMUUDEN LAJI 
KAIKKI 
YHTEENAJOT 
PERÄÄNAJ 01 
RISTEÄMI SONNETTOMUUDET 
TIELTÄ SUISTUMISET 
JALANKULKIJAIN YLIAJOT 
MUUT VAURIOT 
SUORA TIE 
RISTEYSOSNETTOMUU DET 
KAARRE, MUTKA, MÄEN HARJA 
MUU TAPAHTUMAPAIKKA 
KUIVA TIE 
MÄRKÄ TIE 
LUMINEN JA JÄINEN TIE 
RAJOITTAMATOFJ NÄKYVYYS 
RAJOITETTU NÄKYVYYS 
hENKILÖAUTO 
PAKETTIAUTO 
KUORMA-AUTO 
LINJA-AUTO 
KEVYT AJONEUVO 
JALANKULK1JAIN ONLETTOMUUDET 
ELÄIN 
MUU OSALLINEN 
AJOI SUORAAN 
KÄÄNTYI OIKEALLE 
KÄÄNTYI VASEMMALLE 
PYSÄHTYMINEN 
OHITTAMINEN 
MUU TOIMINTA 
	
KUOLEMAAN 	LOUKKAANTUMISEEN AJONEUVOVAURIOON 
JOHTANEET JOHTANEET 	 JOHTANEET 	YHiEöA 
LISÄÄNTYNEET(x) LISÄÄNTYNEET (x) 	- 
LISÄÄNTYNEET( 	 -, 	 - 	 - 
LISÄÄNTYNEET (x) LISÄÄNTYNEET (xx) 	- LISÄÄNTYNEET (x) 
- 	 - 	 VÄHENTYNEET (x)  VAHENTYEEEI (xx) 
LISAANTYNEET (x) 	- 	 LISAIINTYLEET (x) 
- 	 LISÄÄNTYNEET (xx) LISÄÄNTYNEET (xx)LISÄÄJiTYNEET(xx) 
- 	 LISÄÄNTYNEET (x) 	- 
LISAANTYNEET(xx) LISAAHTYNEET (x) 	- 	 LISAANTYDEI.i' (x) 
- 	 LISAANTYNEET (xx 	- 	 LISAANTYLEET (x) 
LISAANTYNEET (xx) LISÄÄNTYNEET (XX) LISAANFYNEET (x) LISÄÄNTYNEET (x) 
- 	 - 	 LISÄÄNTYNEET Cx) 	- 
LISÄÄNTYNEET (xx)  LISÄÄNTYNEET (x) LISÄÄNTYNEET (x)  LISÄÄNTYNEET  (x.<) 
- 	 LISAANTYNEET (x) 	- 	 - 
LISÄÄNTYNEET (x) LISÄÄNTYNEET  (xx) LISÄÄNTYNEET (x) LISÄÄNTYNEET Cx) 
- 	 VÄHENTYNEET (x) 	LISÄÄNTYNEET  (x) 	- 
- - 	 ÄAIiENTYNEET (xx) 
- LISÄÄNTYNEET (x) LISÄÄNTYNEET (x) 
- 	 LISÄÄNTYNEET (x) 	- 	 LISÄÄNTYNEET (x) 
LISÄÄNTYNEET (xx) LISÄÄNTYNEET (xx) LISÄÄNTYNEET (x)  .ISÄÄNTYNEET (xx) 
LISÄÄNTYNEET (x) 	- 	 - 
- 	 LISÄÄNTYNEET (x) LISÄANTYNEET (x) LISÄÄNTYNEET  (xx) 
LISÄÄNTYNEET(xx 	- 	 - 	 - 
- 	 - - AÄ}IENTYNEET (x) 
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Taulukosta 87 nihdään, että rakenne on jokseenkin hyvä 
onnettomuuksien selittäjä. Se selittää lähes kaikkia on-
nettomuustyyppejä siten, että niiden voidaan todeta käyt-
tytyvän koko maan kuukausikohtaisen yleisen onnettomuus- 
kehityksen mukaisesti. Onnettomuustyypeistä risteyksissä 
tapahtuneet yhteenajot eri teitä ajaen käyttäytyivät kui-
tenkin juuri päinvastoin kuin onnettomuuksien yleinen 
kehitys edellyttäisi ja jalankulkijain yliajoja rakenne-
muuttuja ei selitä merkitsevästi. 
Tienkohdan mukaisesti jakaen rakennemuuttuja ei selitä 
kaarteessa, mutkassa ja mäen harjalla sekä muualla tapah-
tuneita onnettomuuksia. 
Rakennemuuttuja selittää onnettomuuksia kaikissa tien- 
pinnan keliolosuhteissa sekä kaikissa näkyvyysolosuhteis-
sa. 
Ajoneuvotyypeittäin rakennemuuttuja ei selitä paketti-, 
kuorma- ja linja-autojen onnettomuuksia ja suorastaan 
vähentää kevyiden ajoneuvojen loukkaantumiseen johtavia 
onnettomuuksia ja jalankulkijaonnettomuuksia. 
Kuljettajan toiminnan mukaisesti jaoteltuna rakennemuuttu-
ja lisää asianmukaisesti kaikkia muita onnettomuustyyppe-
jä paitsi pysähtymisiin liittyviä ja muita toimintoja. 
On merkille pantavaa, että ne onnettomuustyypit, joilla 
rakennemuuttuja htvähentäätl onnettomuuksia ovat pääasiassa 
samoja, joilla suositus lisäsi onnettomuuksia. 
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.285 	Liikennemärän vaikutus onnettomuus tyypeittin 
Taulukossa 88 esitetään liikennemäärän vaikutus eri on-
nettomuustyyppeihin. 
TAULUKKO 88. LIIKENNEMÄÄRÄI VAIKUTUS ERI ONNETTOMUUSTYYPPEIHIH ONNETTOMUUDEN VAKAVUUSÄSTEEN 
MUKAAN 
ONNETTOMUUDEN LAJI 	i KUOLEMAAN 	LOUKKAANTUMISEEN ÄJONEUVOVAURIOON 1 
	
JOHTANEET JOHTANEET 	JOHTANEET 	YHTEENSA 
KAIKKI - LISÄÄNTYNEET (x) - LISÄÄNTYNEET (x) 
YHTEENAJOT VÄHENTYNEET 	ooe) - -. - 
PERÄÄNÄJOT VÄHENTYNEET (x) ISAANTYNEET  (x) - - 
RISTEÄNISONNETTOMUUDET - - LISÄÄNTYNEET (xxx ) JISAANTYNEET (xxx) TIELTÄ SUISTUNISET - - 
JALANKULKIJAIN YLTÄJOT - - - - 
MUUT VAURIOT TÄNNE ILET 	(x) VI!NNTYLEET 	(x) LISÄÄNTYNEET  (xxx LISÄXNTYNEET(xx) 
SUORA TIE - - VÄHENTYNEET Cx) - 
RISTEYSONNETTOMUUDET - - T ISAANTYNEET (x) 
KÄÄNNE, MUTKAMAEH }JARJÄ - - - 
MUU TAPAHTUJJAPA1KKÄ - - - - 
KUIVA TIE - LISÄÄNTYNEET (xx) LISÄÄNTYNEET  (xx) - 
MÄRKÄTIE - - - - 
LUMINEN JA JA].EEH TIE - VÄHENTYNEET (x) VÄHENTYNEET  (x) ÄHENTYNEET  (x) 
RAJOITTAMATON NÄKYVYYS LISÄÄNTYNEET (xx) LISÄÄNTYNEET (xx) LISÄÄNTYNEET (x) LISÄITYNEET (x) RAJOITETTU NÄKYVYYS - VAHENTYNEET (x) - - 
hENKILÖAUTO LISÄÄNTYNEET (xx) LISÄÄNTYNEET (xx) - - 
PAKETTIÄUTO - -. - LISÄÄNTYNEET (x) 
KUORMA—AUTO - - - - 
LINJA—AUTO - - - - 
KEVYT AJONEUVO - - - - 
JALANKULKIJAIN ONNETTOMUUDE - - - - 
ELÄIN - - - - 
MUU OSALLINEN - - VÄhENTYNEET (xx) - 
AJOI SUORAAN - - - 
KÄÄNTYI OIKEALLE - - - - 
KÄÄNTYI VASEMMALLE - - - ISÄÄNTYNEET (x) 
PYSÄHTYMINEN - LISÄÄNTYNEET (xx) VÄHENTYNEET  (xx) - 
OIIITTÄMINEJJ AHENTYNEET (x) - - 
MUU TOIMINTA - LISÄÄNTYNEET (x) - ISAANTYNEET(xx) 
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Yleinen käsitys on sellainen, että onnettomuuksien abso-
luuttinen määrä on sitä suurempi, mitä suurempi on lii-
kennemäärä. Tarkasteltaessa kaikkia onnettomuuksia tämä 
voidaan todeta paikkansapitäväksi varsinkin loukkaantumi- 
• seen johtavien onnettomuuksien kohdalla. Malleista näh-
dään kuitenkin, että kuolemaan johtaneet onnettornuudet, 
ainakin silloin kun kysymyksessä on ohittamisesta johtuva 
yhteenajo vastakkaisiin suuntiin ajaen tai peräänajo, 
vähentyvät selvästi liikennemäärän kasvaessa. Tämä. onkin 
varsin luonnollista, kun ajatellaan niitä vaikutuksia, 
joita liikennemäärällä on liikennevirran ominaisuuksiin. 
Kun lumisella ja jäisellä tiellä ja rajoitetuissa näky-
vyysolosuhteissa tapahtuneiden onnettomuuksien ja liiken-
nemäärän välillä havaitaan onnettomuuksia vähentävä vai-
kutus liikennemäärän kasvaessa, se ei mitä ilmeisimmin 
ole todellinen syy ja seuraus riippuvuus vaan se, että 
talvella, jolloin ainoastaan voi sattua lurnisen tien on-
nettoinuuksia kuukausittaiset keskivuorokausiliikenteeri 
arvot ovat pienimmät. 
Muilta dsin voidaan havaita suurinpiirtein sellainen kas-
vu eri onnettomuuslajien kohdalla kuin liikennevirran pe-
rusteella voisi kuvitella ja kuten vallalla oleva yleinen 
käsitys on. 
KAIKKI 
YHTEENAJ OY 
PERÄÄNAJ OY 
MI STEÄNISONNETTOEIJUDET 
TIELTÄ SUISTUMISET 
JALANKULKIJAIN YLIAJOT 
MUUT VAURIOT 
SUORA TIE 
RISTEYSONNETTOMTJUDET 
KAARRE, MUTKA, MÄEN MARJA 
MUU TAPAHTUMAPAIKKA 
KUIVA TIE 
MÄRKÄ TIE 
LUMINEN JA JÄINEN TIE 
RAJOITTAMATON NÄKYVYYS 
RAJOITETTU NÄKYVYYS 
HENKILÖAUTO 
PAKETTIAUTO 
KUORMA--AUTO 
LINJA-AUTO 
KEVYT AJONEUVO 
JALANKULKIJAIN ONNETTOMUU DET 
ELÄIN 
MUU OSALLINEN 
AJOI SUORAAN 
KÄÄNTYI OIKEALLE 
KÄÄNTYI VASEMMALLE 
PYSÄHTYMINEN 
OHITTÄMINEN 
MUU TOIMINTA 
LISÄÄNTYNEET (xx 
LISÄÄNTYNEET (x) 
LISÄÄNTYNEET (x) 
LISÄÄNTYNEET (x) 
LISÄÄNTYNEET (xx 
LISÄÄNTYNEET (x) 
VÄHENTYNEET (x) 
LISÄÄNTYNEET (x) 
LISÄÄNTYNEET (xxx 
LISAANTYHEET (x) 
VAHENTYHEET (xx) 
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'.28B 	Sademäärän vaikutus onnettomuustyypeittäin 
Taulukossa 89 esitetään sademäärän vaikutus eri onnetto-
muus tyyppeihin. 
TAULUKKO 89. SADEMÄÄRÄN VAIKUTUS ERI ONHETTOMUUSTYVPPEIHIN ONNETTOMUUDEN VAKAVIJIJSASTEEN MIJKAAN 
ONNETTOMUUDEN LAJI 	KUOLEMAAN 	LOUKKAANTUMISEEN AJONEUVOVAURIOON JOHTANEET JOHTANEET 	JOHTANEET 	YM! LEESA 
VÄHENTYNEET (x) 	- 
- 	- 	ISÄÄNTYNEET (x) VAHENTYNEET (x) 	- 
LISÄÄNTYNEET (xx)LISÄÄNTYNEET (xx) 
- 	LISAANTYNEET (xxx) 
- AHENTYNEET (x) 
VÄHENTYNEET (xx) 	- 
LISÄÄNTYNEET (xxx) LISÄÄNTYNEET (xxx) 
VÄHENTYNEET (x) 	- 
- 	LISÄÄNTYNEET (x) 
VÄHENTYNEET (x) 	- 
ISÄÄNTYNEET (x) 
VÄHENTYNEET (xx) 	- 
- 	ÄHENTYNEET (xx) 
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Onnettomuuksien koko]1aisniiLh:äin sadcink3rä ei juuri vaiku-
ta. Todettu vaikutus on sikäli yllätyksellinen, että lie-
vät ajoneuvovauriot ovat melkein merkitsevästi vähenty-
neet, vaikka yleisesti otaksutaan sademäärän lisäävän on-
nettomuuksia. Toisaalta on kuitenkin tämän tutkimuksen 
kohdassa 3.1 todettu sateen selvästi laskevan nopeuksia, 
joten sademäärän aiheuttama mandollinen onnettomuusriski 
tulee mitä ilmeisimmin otetuksi huomioon. 
Kun sateen vaikutusta erityyppisiin onnettomuuksiin tar-
kemmin analysoidaan, nähdään että vakavat yhteenajot, lie-
vät peräänajot ja "muut" onnettomuudet vähenevät. Lievät 
yhteenajot ilmeisesti lisäävät niiden kokonaismäärää, lie-
vät tieltä suistumiset lisääntyvät, mandollisesti piene-
nevän kitkakertoimen vuoksi, ja ennenkaikkea jalankulki-
jain päälleajot lisääntyvät selvästi. Niiden kokonaismää-
rän kasvu saa harvinaisen erittäin merkitsevän varmuuden. 
Tienkohdan mukaan tarkastellen voidaan havaita kuolemaan 
johtavien onnettomuuksien suoralla tiellä lisääntyvän. 
On itsestään selvää, että sademäärä lisää märällä tiellä 
sattuvien onnettomuuksien määrää. Erittäin merkitsevä var-
muus osoittaa, että mallit ovat ainakin tältä osin luotet-
tavia. Kuivan tien onnettomuuksien havaitaan vähenevän. 
Kun sade kuului niihin tekijöihin, joiden katsottiin ra-
joittavan näkyvyyttä, on luonnollista, että sademäärä li-
sää rajoitetuissa näkyvyysolosuhteissa ja vähentää rajoit-
tamattomissa tapahtuneita onnettomuuksia. 
Osallisten mukaan havaitaan sademäärän onnettomuuksien lu-
kua vähentävän vaikutuksen kohdistuvan henkilö- ja kuorma- 
autoihin. Sensijaan pakettiautojen, jalankulkijain ja 
"muiden't osallisten turvallisuus heikkenee sademäärän kas-
vaessa kuukauden aikana. 
Kuljettajan toimintojen mukaisesta jaottelusta ei löydetä 
sademäärän lisäävää vaikutusta, mutta suoraan ajettaessa 
ja vasemmalle käännyttäessä sademäärä vähentää onnetto-
muuks ia. 
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14.287 	Huonon kelin vaikutus onncttomuutyypeittäin 
Taulukossa 90 esitetään kuukauden kriittisten päivien, 
jolloin vuorokauden maksimilämpötila on välillä 	+5° C 
lukumäärän vaikutukset eri onnettomuustyyppeihin. 
TAULUKKO 90. HUONON KELIN VAIKUTUS ERI ONNETTOMUUSTYYPPEIHIN ONNETTOMUUKSIEN VAKAVUUSASTEEN MUKAAN 
0ETTONUU DEN LAJI 	 LOUKKAAN?UMISEEN AJONEUVOVANRIOON YHTEENSÄ 
KAIKKI 
YHTEENAJ 0? 
PERÄÄNAJOT 
NISTEÄMISONNETTOJIUUDET 
TIELTÄ SUISTUM1SET 
JALANKULKIJAIIJ YLIArO 
MU1JT VAURIOT 
SUORA TIE 
RISTKYSONNETTONUUDET 
KAARRE, MUTKA, MÄEN HAHJA 
MUU TAPAHTUM\PAIKKA 
KUIVA TIE 
MÄRKÄ TIE 
LUMINEN JA JÄINEN TIE 
RAJOITTAMATON NÄKYV1YS 
RAJOITETTU NÄKYVYYS 
HENKILÖAUTO 
PAKETTIAUTO 
KUORMA-AUTO 
LINJA-AUTO 
KEVYT AJONEUVO 
JÄLANKULKIJAIN OlJiJETTOHUUDET 
ELÄIN 
MUU OSALLINEN 
AJOI SUORAAN 
KÄNTYI OIKEALLE 
KÄÄNTYI VASNENJLLE 
PYSÄHTYMINEN 
OHITTAMINEN 
MUU TOIMINTA 
VÄHENTYNEET (x) 
LISÄAIJIYNEET (x) 
LISAANTYNEET (x) 
VÄJIENTYNEET (xx) 
VANENTYNEET (xx) 
VÄHENTYNEET (x) 
- 	 VÄHENTYNEET (xxx) 
LISÄALTYNEEY(,c<>< 	- 
LISÄÄNTYNEET (xx)  VÄHENTYNEET (xx) 
LISÄÄNTYNEET (x  VÄHENTYNEET  (xx) 
- 	 VÄHENTYNEET (xx) 
LiSÄÄNTYNEET (x) 	- 
- 	 LISÄÄNTYNEET (x) 
- 	 VÄHENTYNEET (x)  
1 LISÄÄ NTYIJEET (x) 
LISÄÄNTYNEET (xx 
LISÄÄNTYNEET (xx 
LISÄÄNTYNEET (x) 
VAHENTYNEET (xx) 
VÄHENTYNEET (xx) 
LISÄÄNTYNEET (xxx 
VÄHENTYNEET (x) 
LISÄÄNTYNEET (xx 
LiSÄÄNTYNEET (x) 
LISAANTYIJEET (xx 
VÄHENTYNEET (x) 
LISÄÄNTYNEET (xxx 
ISÄÄNTYIJEET (x) 
ÄHENTYNEET (x) 
ISÄÄNTYNEET (x) 
ÄFiENTYNEET (x) 
ISÄANTYNEET(xxx) 
ÄHENTYNEET (x) 
JSÄÄNTYTJEET (xx) 
ISÄÄNTYNEET (x) 
ÄHEJJTYNEET (x) 
ISAA}JTYNEET (x) 
ISÄÄNTYNEFT (xx) 
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Huonon kelin vaikutus onnettomuus lukuihin osoit tautuu 
odotettua vähäisemmäksi. Kaikkia onnettomuuksia tutkit-
taessa osoittautuu, että loukkaantumiseen johtaneiden on-
nettomuuksien määrä on huonon kelin vallitessa vähäisempi 
ja ajoneuvovaurioon johtavien suurempi kuin muulloin. 
Onnettomuustyypeittäin 2oidaan aluksi vakavuusasteita 
tarkastelemalla todeta kuolemaan johtavien onnettomuuk-
sien kohdalla havaittavien vaikutusten olevan yksinomaan 
lisääviä, loukkaantumiseen johtavien yhtä poikkeusta lu-
kuunottamatta vähentäviä ja ajoneuvovaurioon johtavien 
etupäässä lisääviä samoin onnettomuuksien yhteismäärän. 
Tältä pohjalta näyttää kokonaiskuva kriittisten päivien 
vaikutuksesta muodostuvan sellaiseksi, että liukkaissa 
talviolosuhteissa monet niistä onnettomuuksista, jotka 
kesäkelillä aiheuttaisivat loukkaantumisen päättyvät 
liukkaalla tiellä tätä kohtalokkaammin ja toisaalta lumi 
mandollisesti aiheuttaa sen, että esimerkiksi tieltä 
suistumiset eivät talvella johda loukkaantumiseen vaan 
ainoastaan ajoneuvovaurioon. 
Huonolla kelillä yhteenajot ja peräänajot johtavat kuole-
maan melkein merkitsevästi tavallista useammin. Perään- 
ajojen luku kasvaa myös lievien peräänajojen kohdalla, 
mutta ei loukkaantumisten kohdalla ainakaan merkitseväs-
ti. Tieltä suistumisten seuraukset lievenevät ja jalan-
kulkijain yliajot vähenevät. 
Tapahtumapaikoittain nähdään, että loukkaantumisten vähe-
neminen tapahtuu risteyksissä ja ajoneuvovaurioiden li-
sääntyminen suoralla tiellä. 
Kuivalla tiellä sattuvat onnettomuudet eivät luonnolli-
sesti satu talvisella ttnollakelillä!t, vaan niiden määrä 
vähenee tämän selittäjän mukaan selvästi. Yhtä luonnollis-
ta on että lumisella ja jäisellä tiellä sattuvien onnetto-
muuksien määrä kasvaa. Mallin reliabiliteettia kuvaa vai-
kutuksen kaikkein korkein merkitsevyys. 
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Nerkille on kuitenkin pantava, että loukkaantumisten koti-
dalla eivät onnettomuusmäärät tilastollisesti luotettavas-
ti muutu lainkaan. 
IKriittisten päivien aikana lisääntyvät rajoittamattomissa 
näkyvyysolosuhteissa tapahtuneet kuolemaan johtaneet on--
nettomuudet onnettomuuksien muutoin vähetessä talvisten 
huonojen näkyvyysolosuhteiden myötä. Huonolla näkyvyydel-
lä lisääntyvät kelin heiketessä kuitenkin vain lievät on-
nettomuudet. Tämä on jälleen uusi todiste siitä, että va-
kavimmat onnettomuudet sattuvat kuljettajan arviointiky-
vyn pettävissä olosuhteissa: esimerkiksi päivällä ja 
kirkkaalla säällä, mutta kelin ollessa kuitenkin yllättä-
vän liukas. Kun olosuhteet ovat todella huonot, lisäänty-
vät kaikkein lievimmät onnettomuudet selvimmin, kuten 
nähdään liukkaalla ja huonoissa näkyvyysolosuhteissa käy-
vän. 
Osallistyypeittäin henkilöautojen kohdalla todetaan louk-
kaantumiseen johtavien onnettomuuksien väheneminen ja 
kaikkien muiden onnettomuustyyppien lisääntyminen. Kuorma- 
autoilla ajoneuvovauriot lisääntyvät ja jalankulkijoiden 
onnettomuudet vähenevät. Syy jalankulkijaonnettomuuksien 
ja edellä todettu jalankulkijain yliajojen vähentymiseen 
on tuntematon, mutta saattaa liittyä jalankulkijamääriin 
eri vuodenaikoina, jotka eivät ole tiedossa. 
Kuljettajan toiminnan perusteella huonolla kelillä kuole-
maan johtaneet onnettomuudet lisääntyvät kuljettajan p0-
liisin raportin mukaan "ajaessa suoraan". Toisin sanoen 
huono keli lisää kuolonkolareita henkilöauton ollessa 
osallisena, lumisella tiellä, hyvissä näkyvyysolosuhteis-
sa, onnettornuustyypin kanssa yhteenajo samaa tietä vas-
taan tulevan kanssa tai peräänajo. Loukkaantumiseen johta-
vista onnettomuuksista havaitaan vasemmalle käännyttäessä 
niiden määrän kasvavan ja ohitettaessa vähenevän huonon 
kelin mukana. Lievät ohitettaessa sattuneet vauriot li-
sääntyvät kuitenkin erittäin merkitsevästi ja lisäävät 
ohituskolareiden kokonaismäärää. Lievät pysähtyessä sattu-
neet onnettomuudet vähenevät huonon kelin mukana. 
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28$ 	Päivnva1on voikutus onncttomuustyyeittin 
Taulukossa 91 esitet1in kuukauden koskim k:iseri vuoro-
kauden valoisien tuntien mrän vaikutukset eri onnetto-
muustyyppeihin. 
TÄULUKXO 91. PÄIVÄNVALON VAIKUTUS ERI ONNETTO;4UUSTYYPPEIHJN ONNETTOMUUKSIEN VAKAVIJIJSÄSTEEN MUKAAN 
OLNETTO1IUUDEN LAJI 	 KUOLEMAAN 	LOUKKÄÄNTUMISEEN AJONEUVOVA1JRIOON JOHTANEET JOHTANEET 	 JOHTANEET 	
YHTEENSÄ 
KAIKKI 
YHTEENÄJOT 
PERÄÄNAJOT 
RISTEÄMISONDETTONUUNET 
TIELTÄ SUISTTJMISET 
JALANKULKIJÄIN YLIAJO 
MUUT VAUR1OT 
SUORA TIE 
RISTEYSONNETTONUUDET 
KLERRE, MUTKA, MAEN IIARJA 
MUU TAPAHTUMAPÄILKA 
KUIVA TIE 
MÄRKÄ TIE 
LUMINEN JA JÄINEN TIE 
RAJOITTAMATON NÄKYVTIS 
RAJOITETTU NÄKYVYYS 
HENKILÖAUV 0 
PAKETTIAUTO 
KUORMA-AllI 0 
LINJA-AUTO 
KEVYT AJONEUVO 
JÄLANK1JLKIJAIIJ OJINETTOMUU DET 
ELÄIN 
MUU OSÄLLINEN 
AJOI SUORAAN 
KÄÄNTYI OIKEALLE 
KÄÄNTYI VASKIIMALLE 
PYSÄHTYMINEN 
OHITTANTNEN 
MUU TOIMINTA 
LISÄÄNTYNEET (xxx)  VÄHENTYNEET  (x) 
LISÄÄNTYNEET (xx) 	- 
- 	 LISÄÄNTYNEET (x) 
LISÄÄNTYNEET (xx 
- 	 VÄHENTYNEET (x) 
LISÄÄNTYNEET (x) LISÄÄNTYNEET  (xx 
LISÄÄNTYNEET (x) 
VÄHENTYNEET (x) 
LISÄÄNTYNEET (x) 
VÄHENTYNEET (x) VÄHENTYNEET (x) 
VÄHENTYNEET (x) 
LISÄÄNTYNEET (x) LISÄÄNTYNEET (x) 
VÄHENTYNEET (x) 
	
LISÄÄNTYNEET (x) 
VAHENTYNEET (x) 
VÄHENTYNEET (x) 
LISÄÄNTYNEET (x) 
VÄHENTYNEET (xx) 
VÄHENTYNEET (x) 
VÄHENTYNEET (xx) LISÄÄNTYNEET (x) 
LISÄÄNTYNEET (x) 
LISÄÄNTYNEET (x) 
VÄHENTYNEET (x) 
VÄHENTYNEET (x) VÄHENTYNEET (x) 
VÄHENTYNEET (xx) 	-- 
ÄHENTYNEET (xx) 
VÄHENTYNEET (xx) 	- 
VÄHENTYNEET (x) ÄHEHTYNEET  (x) 
LISÄÄNTYNEET (x) 	- 
VÄHENTYNEET (xx) 	- 
LISÄÄNTYNEET (x) LISÄÄNTYNEET  (x) 
- 	 VÄHENTYNEET (x) 
VÄHENTYNEET (xxx ÄHENTYNEET  (xxx) 
VÄHENTYNEET (x) LISÄÄNTYNEET (x) 
VÄHENTYNEET (>() 	ÄIIENTYNEET (x) 
VÄHENTYNEET (x) 	- 
VÄIIENTYKEET (x) 	ÄHENTYNEET (xx) 
VÄHENTYNEET (xx)  AHENTYNEET  (x) 
- 	 ISÄÄNTYNEET (x) 
ÄHENTYNEET (xx) 
VÄHENTYNEET (x) 	-- 
TYNEET (x) 
TYNEET (xx) 
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Päivänvalo vähentää inelke n monkitseväs ti kaikkien onnet-
tomuuksien kokonaismäärää ja varsinkin lieviä onnettomuuk-
sia. 
Onnettomuus tyypeittäin tarkasteltuna tapahtuvat kaikkein 
kohtalokkaimmat yhteenajot ja peräänajot valoisana vuo-
denaikana ja muutoin niiden määrät valon vaikutuksesta 
hieman vähenevät. Loukkaantumiseen johtavat tieltä suis-
tumiset lisääntyvät valon mukana mutta jalankulkijain yli- 
ajot vähenevät. Muut onnettomuudet vakavimpia lukuunotta-
matta vähenevät. 
Suoralla tiellä sattuneet lievät onnettomuudet vähenevät 
valon lisääntyessä samoin kaarteessa, mutkassa tai mäen 
harjalla sekä "muualla" sattuneet onnettomuudet. Vakavien 
ja lievien risteysonnettomuuksien kohdalla sensijaan to-
detaan kasvua valon myötä. 
Kuivalla tiellä tapahtuvat onnettomuudet lisääntyvät ja 
märällä sekä lumisella tiellä tapahtuvat vähenevät valoi-
saa vuodenaikaa kohden luonnonmukaisella tavalla. 
Maj oittamattomissa näkyvyysolosuhteissa tapahtuvat onnet-
tomuudet niinikään lisääntyvät valoisana vuodenaikana lu-
kuunottamatta lieviä onnettomuuksia, jotka vähenevät. Ra-
joitetuissa näkyvyysoloissa sattuneet onnettomuudet li- 
sääntyvät loukkaantumiseen johtaneita vähentyviä onnetto-
muuksia lukuunottamatta. 
Henkilöau -tot osallistuvat lieviin onnettomuuksiin valoi- 
sana vuodenaikana tavallista vähemmän. Pakettiautojen, 
kuorma-autojen ja jalankulkijain osallisuus vähenee myös. 
Sensijaan kevyiden ajoneuvojen onnettomuusluvut lisäänty-
vät valoisana vuodenaikana, mikä ilmeisesti johtuu siitä, 
että tällaista liikennettä esiintyy eniten juuri kesällä. 
Muut lievät onnettomuudet vähenevät. 
Kuljettajan toiminnoista suoraan ajetut onnettomuudet, 
joista on ollut seurauksena loukkaantuminen ovat vähenty-
neet. Kohtalokkaat vasemmalle kääntymistä seuranneet on-
nettomuudet ja näiden onnettomuuksien kokonaismäärä on 
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vähentynyt mutta loukkaantumiseen johtavien määrä on li-
sääntynyt valon vaikutuksesta. Loukkaantumiseen johtavat 
pysähtyrnistoiminnoita seuraavat onnettomuudet sekä kuole-
maan johtavat ohituskolarit tapahtuvat valoisana vuoden-
aikana eniten. Muusta toiminnasta seuranneet loukkaantu-
miseen johtaneet onnettomuudet ja näiden onnettomuuksien 
kokonaismäärä on vähentynyt valon mukana. 
'-i.289 	Tien pituuden selittävyys eri onnettomuustyypeillä 
Tien pituutta käytettiin selittäjänä tutkittaessa sellai-
sia aineistoja, joissa oli mukana useampia kuin yksi tie. 
Tien pituuden tarkoitus oli selittää eri teiden luvuissa 
esiintyvät tasoerot. 
Kaikkia muita onnettomuustyyppejä paitsi risteärnisonnetto-
muuksia, jalankulkijan osallistumia onnettomuuksia ja mui-
den osallisten onnettomuuksia sekä pysähtymistoiminnoista 
seuranneita onnettomuuksia tien pituus selitti hyvin. 
Nämä tien pituudesta riippumattomat teiden väliset taso-
erot ovat selitettävissä sillä, että jalankulkijain määrä 
sekä risteyksien määrä ovat tien. pituudesta riippumatto-
mia tutkimusteiden joukossa. 
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5. 	LOPPUPATELM)T 
Tut2imuk;cn perustecila voidan nopeu;uositusteri tär-
keimmät vaikutukset liikennevirtaan tiivistää seuraa-
viin: 
- nopeussuostusten nopeuksia alentava vaiku-
tus kohdistuu suurimpana kaikkein korkeim-
piin nopeuksiin. 85 % -pisteen nopeudet 
laskivat keskimäärin 4.2 km/h. Tämä vaiku-
tus on tilastollisesti todettu erittäin mer-
kitsevällä varmuustasolla. Keskinopeudet 
laskivat melkein merkitsevästi noin 2.2 km/h. 
Nopeusjakautuman alapään nopeudet eivät muu-
tu tilastollisesti varmalla tavalla. 
- nopeusjakautuman yläpään selvä lasku voitiin 
todeta erittäin varmasti myös keskihajonnan 
laskuna. Keskimäärin pieneni autoliikenteen 
nopeuksien hajonta 1.3 km/h. 
- voitiin osoittaa eräänä saman ilmiön seuraus-
vaikutuksena olevan, että nopeusjakautuman 
symmetrisyyttä kuvaavan leveyssuhteen arvo 
pieneni melkein merkitsevästi. 
- aikaisemmista tutkimuksista poiketen ei nyt 
käsitellyn entistä laajemman havaintomate-
riaalin perusteella voitu havaita suositus-
ten mitenkään vaikuttavan jonossa ajavien 
ajoneuvojen osuuteen. 
Kun nyt näiden tutkimusten yhteydessä ensimmäisen kerran 
analysoitiin suositusten vaikutusta liikenneturvallisuu-
teen kaiken sen onnettomuusmateriaalin perusteella, mikä 
tutkimushetkellä oli tutkimus teiltä käytettävissä, voi- 
tiin suosituksen vaikutuksina todeta: 
- kaikkia onnettomuuksia tarkasteltaessa todet-
tiin sellainen vakavuusasteen pieneneminen, 
että loukkaantumiseen päättyneet onnettomuu-
det vähentyivät mutta ajoneuvovaurioon johta-
neitten poliisin tietoon tulleiden onnetto-
muuksien määrä lisääntyi. 
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- onnettomuuksien kokonaisrn rässä ei voitu 
todeta tilastollisesti merkitsevää suosituk-
sella selitettävissä olevaa muutosta. 
- tarkemmin analysoitaessa voitiin tilastolli-
sesti merkitsevinä muutoksina havaita, että 
lievien onnettomuuksien lisääntyminen oli ta-
pahtunut pääasiassa risteyksissä eri teitä 
ajaen, rajoitetuissa näkyvyysolosuhteissa 
niin, että vasemmalle kääntyvää 
on toinen ajoneuvo ollut ohittamassa. 
- todettiin kevyiden ajoneuvojen onnett.omuuk-
sissa loukkaantumiseen johtavien onnettomuuk-
sien lisääntyneen. 
- suosituksen onnettomuuksia laskeva vaikutus 
kohdistui kuolemaan johtaneiden kolareiden 
kohdalla sellaisiin, jotka olivat tapahtuneet 
nis teyks issä hyvissä näkyvyys olosuhteissa 
mutta lumiselia tai jäisellä tienpinnalla ja 
joihin liittyi ohittaminen kuljettajan toi-
mintana. 
- loukkaantumiseen johtavista onnettomuuksista 
vähenivät merkitsevästi sellaiset, joissa 
henkilöauto hyvissä keli- ja näkyvyysolosuh- 
teissa kaarteessa suistui tieltä. 
- jalankulkijoiden yliajoista voitiin loukkaan-
tumiseen johtaneiden todeta vähentyneen. 
Yleisenä lopputuloksena suosituksen vaikutuksista onnet-
tomuuksiin voidaan lausua, että suositusten ansiosta il-
meisesti sellaiset vakavat onnettomuudet, joiden voidaan 
ajatella aiheutuneen liian suuresta nopeudesta. joko tien 
geometriaan tai keliolosuhteisiin nähden, ovat vähenty-
neet tilastollisesti luotettavalla tavalla. 
Sensijaan kuljettajan liikennevirran rytmistä poikkeava 
käyttäytyminen vars inkin huonoissa näkyvyysolosuhteissa 
on lisännyt ajoneuvovaurioon päättyneitä onnettomuuksia 
suositusaikana. Kevyen liikenteen loukkaantumiseen johta-
neissa onnettomuuksissa todettu kasvu voidaan myös luoki-
tella tähän autoliikenteen rytmistä poikkeavaan ryhmään. 
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Onnettomuus tutkimusten tulos ten luotettavuutta saattaa 
vähentää se seikka, että vuoden 1971 alkupuolen onnetto-
muustiedot on muista poiketen saatu ennakkotietoina suo-
raan TVL:n piirikonttoreilta muusta materiaalista poike-
ten. 
Varsinkin ajoneuvovaurioon johtaneita onnettomuuksia 
tutkittaessa voitiin todeta tarpeelliseksi sellaisen tut-
kimuksen järjestäminen Suomessa, jossa selviteltäisiin 
sitä, kuinka suuri osa varsinkin lievistä vaurioista jou-
tuu poliisin tietoon ja mitkä seikat vaikuttavat tähän 
osuuteen. Niin kauan kuin tämä kysymys on selvittämättä 
ei tämänkään tutkimuksen lieviä onnettomuuksia käsitte-
leviin tuloksiin voi suhtautua täysin luottavasti. 
Eräänä lisävaikeutena. suos itusten vaikutusten selville 
saamisessa on ollut se seikka, että ajallisesti suosi-
tusten voimassaolo on sattunut tutkimusajan loppupäähän. 
Tästä syystä suosituksen mandollinen turvallisuutta pa-
rantava vaikutus Qfl monasti hukkunut heikkoonkin saman-
suuntaiseen vuotuiseen kehitystrendiin. Tästä vaikeudes-
ta päästään ilmeisesti jatkotutkimusten yhteydessä, kun 
toivon mukaan tutkimukseen saadaan myös vuosi suositus-
ten jälkeistä materiaalia. 
Jatkotutkimuksissa tulisi keskittyä onnettomuusmallien 
edelleen kehittämiseen. Tässä suhteessa huomio olisi kiin-
nitettävä kahtaalle: 
1) 	olisi kehitettävä sellainen kuukautisteri onnet- 
tomuuslukujen ja niiden selittäjien tasoitus-
menetelmä, joka tekisi mandolliseksi selittää 
nykyisiä malleja suuremman osan onnettomuuk-
sien varianssista. 
Tässä suhteessa nyt käsitelty aineisto on an-
tanut tutkijalle arvokkaita tietoja. 
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2) 	olisi kehitettävä sellaisia selitysmalleja, 
joiden avulla voitaisiin, mikäli se on mah-
dollista, suoraan eräiden liikennevirran omi-
naisuuksia kuvaavien tunnuslukujen muutosten 
avulla ennustaa tai selittää onnettomuuskehi-
tystä. 
Näiden tavoitteitten toteuttamiseksi olisi tutkimusta 
voitava jatkaa vielä ainakin niin kauan, että tutkimus- 
teiltä olisi käytettävissä onnettomuusmateriaalia vuo-
den 1973 kesäkuuhun asti. Suositukset olisi poistettava 
nykyisiltä suositusteiltä 1.7.1972. Voitaisiin ajatella 
niiden siirtämistä esimerkiksi nykyisille vertailuteille. 
Niinikään olisi nopeustutkimuksia jatkettava supistet-
tuna mutta ainakin siinä laajuudessa, että nyt käytettä-
vissä olevan verrattain vankan perustietouden avulla 
kuukausittaiset nopeusjakautuman tunnuslukujen vaihtelut 
olisivat osoitettavissa. 
